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В тыс. голов
511.8 SSL,,., ,1*411
100.0 100.0
1955г. 36г 1955г 36г 1955т 56г.
Все Рабочие Жеревятд
лошоди до 6 мес.
С в и н ь и
в т ы с .  голое
131.7
361.8
‘6 3 5  г 3 6  г 1935 г 3 6  г 1 6 3 5 г 3 6  г
Свиньи Свииоматни Поросята 
всего  ст. 9 мес. д о 4  мес.
„ В тыс. ГОЛОВ 11 аот/
1008.3
§ %
1955
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303.9 
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100.0 too. о
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скот до 6  МЕС.
О в ц ы  U н о в ы
в тыс. голов 
8 0 5 - 4
127-4
1935г 3 6  г 
0 в !4 Ь 1  
«Г всего
1935 г 36 г
Ягы ятя 
до 6 мес.
1 9 3 5 г 3 6 г  
К оз Ы 
в с е г о
С в о д н ы й  р а з д е л 11
Сводная таблица показателей выполнения н а р . х о з .  плана Свердловской  
области за  1-е полугодие 1936 г.
П л а н Ф акти ческоевыполнение В ы полн ен и е в %%
Н А И М Е Н О В А Н  И Е
Единица
измере­
ния
В  т . ч.
З а З а
З а  1-е полу- 
год. 1936 г.к :
П О К А З А Т Е Л Е Й На
1936 г.
на
II
кварт.
1
кварт.
I I
кварт.
п олу­
годие
I I
квар т, 
и к в . 
п лан у
Г од о­
вому
плану
1-му 
полуг. 
1935 г.
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Промышленность*)
А. В а л о в а я  продукция 5 н ар ко­
м атов  в ц ен ах 26/27 г. . . . ты с. руб. H .C B.1) 511673 400057 445221 845278 8 7 ,0 • 2) 139,5
1. Н К Т П .................................................... » » г ) 420495 1318220 360450 678670 8 5 ,7 • ■ 2) 141,2
В  т . ч. а) Э лектроэн ергия. . ты с. нвч. 670000 182000 164569 146305 310874 8 0 ,4 4 6 ,4 113 ,4
б) Каменный у го л ь  . ты с. тн. . 5455 1293 1177 967 2144 7 4 ,8 3 9 ,3 115,1
в) Н е ф т ь ........................ тонн 10000 2400 1751 1715 3466 7 1 ,5 3 4 ,7 72 ,5
г) Ж ел езн ая  руда . . ТЫ С . T II . 1037,0 30 5 ,0 1 7 8 ,7 2 8 0 ,3 4 5 9 ,0 9 1 ,5 4 4 ,3 8 4 ,9
д) М едная руда . . - » 2564 6 9 4 ,5 6 1 6 ,4 6 1 9 ,3 1235,7 8 9 ,2 4 8 ,2 131,8
е) Ч у г у н ....................... » 775 ,5 198 ,4 1 7 9 ,0 1 81 ,8 3 6 0 ,8 9 1 ,6 4 6 ,5 9 5 ,6
ж ) С т а л ь ........................ » 1311 ,2 3 3 0 ,0 2 9 8 ,7 2 9 4 ,7 59.3,4 8 4 ,2 4 5 ,3 121 ,9
з )  П р о к а т ........................ » 1001 ,4 2 5 3 ,7 2 3 3 ,5 2 3 4 ,6 468 ,1 9 2 ,5 4 6 ,7 135,3
и) Ч ерн овая медь . . тонн 53000 14100 10017 11361 21378 8 0 ,6 4 0 ,3 120 ,9
к) М аш иностроение. . тыс. руб. н .св .1) 172626 105232 133699 238938 7 7 ,5 • ■ 2) 156 ,9
2. Н а р к о м м е с т п р о м ................... ...... » 137536 34768 32377 31546 63923 9 0 ,7 4 6 ,5 1 2 6 ,5
В  т. ч . О бластн ая п ром -сть . » 130557 32651 30205 29320 59525 8 9 ,8 4 5 ,6 123 ,8
а) М етизы ......................... » 19995 5153 5271 5101 10372 9 9 ,0 5 1 ,9 134 ,9
б) Ш вейная пром -сть. » 21000 4807 6292 5318 11610 1 1 1 ,3 55 ,4 140,4
в) О б увн ая » » 9931 2736 2556 2818 5374 1 0 3 ,0 54 ,1 136 ,8
г) П ищ евая » » 33477 8343 5157 5207 10364 62/1 3 1 ,0 9 9 ,4
3. Н ар к ом п и щ еп р о м ........................ » 110499 26023 25931 27279 53210 104,8 4 8 ,2 1 2 9 ,0
4. Н а р к о м л е с ......................................... » Н .С В .1 ) 29852 22827 25507 48334 8 5 ,4 • . ' 2 ) 1 46 ,8
5 . Н К Л П ................................................... » 2027 536 702 439 1141 8 1 ,9 5 6 ,3 190 ,5
В . В а л о в а я  продукция К ом заг. 
С Н К  в ц ен ах 29/30 г ................. » 41084 8э30 10979 9642 20821 113 ,0 5 0 ,2 109,7
* )  П олнота учета по план у на I I  к ва р та л  и по всем  п о к азателям  ф актического 
вы полнения по валовой продукции со ставл я ет  по всем наркоматам 9 9 ,1 % , по 1IKT11 9 8 ,9 % , 
процент давш их сведен ия о годовом плане см . в п. 2  н астоящ и х примечании.
!)  В след стви е неп редставлен и я некоторыми крупны м и заводам и Н ар ком тяж п р ом а и 
Н ар ком леса (Л есохи м и я) данны х об утверж денном  годовом  план е, годовой п лан , в целом 
по всем  предприятиям  в табли це не помещен.
2) П роцент вы полнения годового план а за  1-е полугоди е 1936 года по завод ам , пред­
ставивш им соответствую щ и е м атер и алы , с о ст а вл я е т :
По 5-ти Н ар ком атам  . — 4 6 ,0 %  (охвач ен о учетом
По Н К Т П ..........................— 4 6 ,5 %  (охвач ен о  учетом
По М аш иностроению  . -т—4 7 ,6 %  (охвач ен о учетом 
По Н ар ком лесу . . . . — 3 8 ,3 %  (охвач ен о учетом
. 79 ,2 % ) 
• 7)3,3%) 
. 3 8 ,3 % ) 
. 9 4 ,5 % )
12 С в о д и ы й  р а з д е л
Сводный р аздел  (ок он чан и е)
П л а н Ф акти ческо евы полн ение В ы полн ен и е в %%
Н А И М Е Н О В Л Н  И Е
Единица
и зм ере­
ния
В  т . ч.
З а За
З а  1-е п о л у - 
год. 1936 г .к :
П О К А З А Т Е Л Е Й Н а
1936 г.
на
И
кварт.
I
квар т.
I I
квар т.
п ол у ­
годие
I I
квар т, 
к к в . 
план у
Г о д о ­
вому
плану
1-му 
полу г. 
1935 г.
А 1 2 3 4 5 6 7 . 8 9
II. С т р о и т е л ь ст во
Вы полн ение п лан а кап и т. вл о ­
жений по учтен , объектам . . м л н .р у б . 1 008 ,3 2 6 8 ,4 — — 297,4») — 29,53) —
В  т. ч. Н К Т П ...................................... » 68 3 ,4 1 66 ,9 — — 2 1 6 ,0 — 3 1 ,5 —
» Н К  Л е с ...................................... » 100 ,5 2 5 ,6 — — 2 6 ,4 — 2 6 ,3 —
» Н К  П С ...................................... » 83 ,2 4 3 ,0 — — 1 8 ,5 — 2 2 ,2 —
» К ом м ун . стр -во  . . . . » 3 1 ,3 9 ,8 . — — 4 ,8 — 1 5 ,4 —
III . Т р а н сп о р т
С редне-суточная п о гр у зк а  ж . д. 
им. К а г а н о в и ч а ............................
2 -х  осн. 
вагон . 3700 4000 3821 4650 4235 1 1 6 ,3 1 1 4 ,5 __
С р едн е-суточн ая в ы гр у зк а  ж . д. 
нм. К а г а н о в и ч а ............................. » 35004) 3700 3548 4268 3908 115 ,4 111,74) __
О борот вагон о в то вар н . п ар к а . су то к 3,334) — 3 ,6 4 3 ,9 8 3 ,8 3 8 3 ,7 87,04) —
С редн е-ком м ер ческая ск ор ость  
дви ж ен и я то ва р н . в а го н о в . . км. в час — — 1 6 ,3 1 6 ,7 16 ,5 __ __
IV . С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
В зм ет паров в к о л х о за х  (по с о ­
стоянию  на 1 0 / V I I ) ................... га 801690 — — __ 721,077 __ 8 9 ,9 —
Вы полнение п лан а весен н и х 
п олевы х работ по М ТС (по 
состоянию  на 10/VI I ) • . . . » 666838 620584 9 3 ,1
V. Торговля
Р озн и ч. торговы й оборот. . . . млн. руб. 3 066 ,6 7 9 2 ,3 7 7 0 ,2 7 8 3 ,2 1553,4 9 8 ,8 5 0 ,7 —
V I. Финансы
М обилизац . ср едств населен . . ты с. руб. • • 5) 26040 60956 27060 88016 1 0 3 ,9 —
П л атеж и  обобщ ествленного с е к ­
т о р а ......................................................... » • - 5) 505339 468395 464382 932777 9 1 ,9 —
3) По кап и тальн ом у стр о и тел ьству  
т е к . года .
п о к азан о  вы полн ение годово го п лан а з а  5 м ес.
4) П лан по средне-суточной вы гр у зк е  и обороту ваго н о в  
2  к в а р т а л а .
п оказан  по средним за
5) Г од о вого  п лан а нет. П лан п ер вы х д в у х  к ва р та л о в  
зац и и  ср ед ств н асел ен и я— 90319 ты с. р у б ., %  вы полн ения - 
ствл ен н о го  сек то р а — 971856 ты с. р у б ., %  в ы п о л н е н и я — 96%
1936 г . со ст а вл я е т  по мобнли- 
—9 7 ,5 % , по п латеж ам  обобщ е-
Таблица .Чц 1
Валовая продукция НКТП за июнь и 1-е полугодие 1936 г.
(в цэнах 26/27 г. в тыс. руб.)
ОТРАСЛИ
Пр о м ы ш л е н н о с т и
Число
предпр. П л а н Ф актическое выполнение
Выполнение в % %
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п
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,! 
19
35
 
г.
1936 г. 1935 г .
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НКТП В с е г о .  . . . 146 139 . .Л ) 420495 148616 123782 118394 118274 360450 318220 678670 480734 83,3 85,7 . . .2 ) 141,2
В  том числе:
1, Электростанция Уралэнерго . 5 5 43550 11830 3555 3043 3127 3339 9509 10698 20207 17824 85 ,6 80 ,4 4 6 ,4 113,4
2. Каменноугольная ...................... 13 13 57168 13551 4502 3077 3513 3612 10202 12382 22584 19636 68 ,3 75 ,3 39 ,5 115,0
В т . ч. К и зелуголь . . . . 9 9 47160 10952 3595 2648 2764 2834 8246 10165 18411 16028 73 ,7 75 ,3 39 .0 114,9
3, Н еф тедобы ваю щ ая...................... 1 1 210 50 19 12 11 13 36 37 73 100 63,2 72,0 34 ,8 73 ,0
4. Торф яная . .................................... 4 4 9742 3391 2261 2215 1045 172 3432 1021 '4453 4128 98 ,0 101,2 45 „7 107,9
5, Металлургия черных метал. . 19 18 409195 106141 37360 30744 30675 32282 93701 93024 186725 133778 8 2 ,3 8 8 ,3 4 5 ,6 139.5
а) Воетокосталь . . . . . . . И 11 193750 46718 16106 12325 12322 13473 38120 37571 75691 54194 76 ,5 81 ,6 39,1 139,7
В т. ч .: Н ,-  Тагильский з-д __ 25321 6593 2267 1789 1964 2317 6070 6035 12105 10075 78,9 92 ,1 4 7 ,8 120,1
Ч усовской » _ — 51612 11108 3922 3057 2723 3396 9176 9061 18237 10291 77,9 82 ,6 35 ,3 177,2
Н.-Салдинский » --- — 22252 5135 1288 1557 1697 1628 4882 4974 9856 8603 120.9 95.1 4 4 .3 114,6
Алапаевский » __ — 16941 4659 1711 1217 1248 1437 3902 4190 8092 8233 71,1 83 ,8 4 7 ,8 98 ,3
П ервоуральский » --- — 7988 2871 694 678 609 692 1979 1788 3767 1830 97 ,7 68 ,9 4 7 ,2 205,9
НОВОТрубнЫЙ 1) __ — 29483 5931 2687 988 965 676 2629 2034 4663 1000 3 6 ,8 4 4 ,3 15,8 466,3
б) К абаковскнй завод . . . . __ — 67520 16737 5579 4792 5176 5539 15507 15121 30628 24161 8 5 ,9 92 ,7 4 5 ,4 126,8
в) Лысьвенскнй за в . им. «ЗИ» _ — 69600 20500 7846 6000 5513 5720 17233 16500 33733 28432 76 ,5 84,1 4 8 ,5 118,6
г) В И З им. К абакова . . . __ __ 40975 12000 4176 4348 4533 4677 13558 14044 27602 15213 104,1 113,0 67,4 181,4
д) Нытвенскин завод . . . . __ — 11300 2900 1200 1298 888 913 3099 3379 6478 3039 108,2 106,9 57 ,3 213,2
е) Ревдинский » . . . . _ — 9700 2850 963 808 966 838 2612 ■2648 5260 3690 83 ,9 91 ,6 54 ,2 142,5
6. Металлург, цветных метал. . 4 4 123660 33230 11381 9081 9132 8659 26872 22185 49057 35631 79 ,8 80 ,9 39 ,7 137,7
В  т. ч .: Пышмийский меде­
электролитный К -т . __ — 59470 15798 5466 4924 4834 4191 13949 10189 24138 14427 90,1 88 .3 4 0 ,6 167,3
Красноуральский' медеплав. зав. — — 33944 9189 3176 2029 1853 1900 5782 5720 11502 9810 63,9 62,9 33 ,9 117,2
Кировградск. медепл. за в . . . . ._ — 25071 6675 2223 1945 2004 2095 6044 5335 11379 10442 8 7 ,5 9 0 ,5 45 ,4 109,0
7. Машиностроение .................. 29 29 . . . 1) 172626 60060 47148 42702 43849 133699 105239 238938 152246 78 ,5 77 ,5 ..■ 3) 156 9
8 . Ж е л е з о р у д н а я ............................... 6 5 7154 2029 809 839 664 465 1968 1183 3151 3551 103,8 9 7 ,0 4 4 ,0 88 ,7
В т. ч .: Вы сокогорск. рудоупр. 2 2 3696 1232 524 524 370 246 1140 607 1747 2327 100,0 92,5 4 7 ,3 75,0
—  Востокоруда . . . . . 4 3 3158 797 285 315 294 219 828 576 1404 1224 110,5 103,9 4 0 ,6 114,7
Таблица № 1 (окончание
ОТРАСЛИ
ПРОМ Ы Ш ЛЕНН ОСТИ
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Выполнение в % %
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9. М е д н о р у д н а я ............................... 9 9 30905 8742 2999 2552 2527 2839 7918 7865 15783 11934 85 ,1 9 0 ,6 51,1 132,3
В  т. ч .: К расногвард. рудн. . — — 5100 1340 465 306 310 317 933 576 1509 1797 6 5 ,8 69 ,6 2 9 ,6 8 4 ,0
Кировградский » — — 4122 1104 373 322 318 383 1023 1052 2075 2008 8 6 ,3 92 ,7 50 ,3 103,3
Рудник им. П ятакова — — 5175 1560 540 443 454 555 1452 1614 3066 1824 8 2 ,0 93,1 59 ,2 168.1
Рудник им. I I I  Интернац. . . — — 4831 1483 518 407 419 475 1301 1309 2610 1719 78 ,6 87 ,7 54 ,0 151.8
10. К а л и й н а я ......................................... 1 1 27515 7369 2535 2424 2558 2194 7176 7595 14771 8175 9 5 ,6 97 ,4 53 .7 180,7
11. Основная химическая . . . . 7 7 . - - 1) 34441 12899 13789 14137 13537 41463 38209 79672 57359 106,9 120,4 59,74) 138,9
12. Асбестовая .................................... 6 6 38064 9856 3427 2949 2833 2705 8187 6575 15062 13983 86 ,1 86,1 39,6 107,7
В . т. ч .: Асбокомбинат . . . — — 26490 6870 2319 2092 1973 1735 5800 4789 10589 11754 9 0 ,2 84,4 4 0 ,0 90,1
Комбинат асбоиздел. — — 3013 813 365 306 259 241 806 551 1357 1021 83 ,8 99,1 45 ,0 132,9
К расноур ал. рудн. — — 890 231 81 97 94 77 268 170 438 472 119.8 116,0 4 9 ,2 92 ,8
А лапаевский » — — 1146 300 105 79 91 93 263 158 421 555 75,2 87,7 3 3 ,7 7 5 ,9
Рудник «Спартак» . — — 408 112 44 28 26 33 87 96 183 181 68 ,3 77,1 4 4 ,9 101,1
Ф абрика К  3 . . . — — 6117 1530 516 347 390 526 1263 811 2074 — 67,2 82 ,5 33 ,9 —
13. Ц е м е н т н а я .................................... 2 9 11052 2836 .10 6 2 885 943 876 2704 2164 4868 2694 8 3 ,3 9 5 ,3 4 4 ,0 180.7
14. Пр-во огнеупорн. кирпича . 16 15 13979 3264 1170 1212 1055 999 3266 3226 6192 5202 103,6 100,1 4 6 ,4 124,8
В том числе:
а) Востокосталь (цеха) . . . . 9 9 3148 821 261 238 239 252 729 771 1500 1393 91 ,2 88 ,8 4 7 ,6 107,7
б) П .-У ральский динасов, з-д . — — 5029 889 373 471 381 329 1181 895 2076 1308 126,3 132,8 4 1 ,3 158,7
в) Сухоложский шамотн. » .
"
2282 666 228 259 221 238 718 723 1441 1220 113,6 107,8 63,1 118,1
1. Вследствие непредставления сведений об утвержденном годовом плане некоторыми заводами годовой план в целом по всем 
предприятиям не помещен.
2. Процент выполнения годового плана не вычислен по причинам, указанным выше в 1-м примечании.
129 предприятий, давших сведения о годовом плане и охватываю щ их 73,3%  всей валовой продукции, выполнили за  1-е полугодие 
1936 г . 46 ,5%  годового плана.
3. Процент выполнения годового плана по предприятиям, давшим сведения о годовом плане и охватывающем 38 ,3%  валовой про­
дукции машиностроения, составляет 47 ,6% .
4 . Процент выполнения годового плана дан по 8 предприятиям.
Таблица Л» 2
Продукция в натуральном выражении по промышленности НКТП за июнь и 1 полугодие 1936 года
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1936 г. 1935 г го д о в .
п л ан у
1 п о л у  
годию  
1 935  г .
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
Электроэнергия (У ралэнерго) т.кв.ч. 5 5 670000 182000 54700 46808 48128 51369 146305 164569 310874 274217 8 5 ,6 80 ,41) 46 ,4 113,4
В т . ч. К и зеловская  ГРЭ С  . . . . » — — 100000114000 30500 26975 28435 31621 87031 87944 174975 148331 88,4 76,3 4 3 ,7 118,0
» Егорш инская » . . . . » — — 140000 37000 12700 9580 10933 11631 32144 39619 71763 61913 75,4 86 ,9 5 1 ,3 115,9
» С вердловская ГЭС . . . . » — — 40000 8000 3000 2382 1657 1183 5222 12004 17226 ■21832 7 9 ,4 6 5 ,3 43,1 78 ,9
» П ермская » . . . . » — — 25000 8000 2500 3018 2761 2718 8497 8252 16749 12938 120,7 106,2 67 ,0 129,5
» К уш винская » . . . . » — — 65000 15000 6000 4853 4342 4216 13411 16750 30161 29203 8 0 ,9 8 9 ,4 46 ,4 103,3
Каменный у г о л ь ........................... т. тн. 13 13 5455 1293 429 292 332 343 967 1177 2144 1863 68,1 74 ,8 39 ,3 115,1
В  т . ч. а) К и з е л у г о л ь ....................... » 9 9 4500 1045 343 253 264 270 787 970 1757 1529 73 ,8 75 ,3 3 9 ,0 114,9
» б) Б огословское ш ахтоупр. » — — 655 168 57 23 53 54 130 151 281 232 4 0 ,4 77,4 4 2 ,9 121,1
» в) Егорш инское » » 3 3 300 80 29 16 15 19 50 56 106 102 55 ,2 62 ,5 35 ,3 103,9
Нефть сырая .................................... тн 1 1 10000 2400 900 571 538 606 1715 1751 3466 4781 63 ,4 71 ,5 3 4 ,7 72,5
Торф (Уралторфотрест) . . . . т. тн. 4 4 700 396 228 236 103 — 339 — 339 333 103,5 85,6 4 8 ,4 101,8
Железная р у д а ............................... » 6 5 1037,0 305,0 127,0 118,6 93 ,8 6 7 ,9 280,3 178,7 459,0 540,7 93 ,4 91 ,5 4 4 ,3 8 4 ,9
В  т . ч. Вы сокогорское рудоуправл. » 2 2 600,0 200 ,0 85 ,0 85 ,0 60 ,0 4 0 ,0 185,С 9 8 ,6 283,6 377,7 100,0 92 ,5 4 7 ,3 75,1
» Б огословское рудоупр. . . » — — 2 02 ,0 51 ,0 21 ,0 2 1 ,5 21 ,3 13,1 55,9 3 3 ,6 89,5 105,7 102,4 109,6 4 4 ,3 84 ,7
Марганцевая руда
Богословское рудоуправление . . » — — 2 0 ,0 3 ,0 1 ,0 — 0 ,6 0 ,8 1 ,4 2 ,4 3 ,8 — — 46 ,7 19 ,0 —
Медная руда .................................... » 8 8 2564,0 694,5 238 ,0 201 ,7 198,1 219,5 619,3 616,4 1235,7 937,8 84,7 89,2 4 8 ,2 131,8
В  т. ч. К расногвардейск. рудоупр. » -4- — 475,0 126,0 4 4 ,0 2 8 ,9 29 ,4 2 9 ,9 88,2 51,6 139,8 165,2 65 ,7 70,0 29 ,4 84 ,6
» Рудник им. П ятакова . • » --- — 500,0 150,0 52 ,0 4 3 ,2 4 4 ,8 54 ,2 142,2 159,1 301,3 179,0 83,1 94 ,8 60 ,3 168,3
» К ировградское рудоупр. . » --- — 374,0 100,5 3 4 ,0 2 9 ,3 2 8 ,8 3 2 ,3 90,4 100,6 191,0 168,5 86 ,2 90 ,0 51,1 113,4
» Левихинское рудоуправл. » --- 490 ,0 116,0 3 9 ,0 37,9 3 4 ,4 3 5 ,0 107,3 113,4 2 20 ,7 180,8 97 ,2 92 ,5 4 5 ,0 122,1
» Рудн. им. I I I  Интернацион. » — —- 340,0 108,0 3 7 ,0 2 9 ,6 2 9 ,6 3 3 ,3 92,5 93 ,7 186,2 111,9 80 ,0 85 ,6 54,8 166,4
Серный кол чедан........................... » 4 4 381,0 141,8 4 9 ,0 4 2 ,7 43 ,8 4 5 ,8 132,3 133,2 2 65 ,5 162,3 87,1 93 ,3 6 9 ,7 163,6
В  т . ч. Д егтярский рудник . . . . » — — 150,0 8 0 ,0 2 7 ,0 2 6 ,0 25 ,4 26 ,4 77 ,8 73,4 151,2 83 ,4 9 6 ,3 9 7 ,3 100,8 181,3
» Рудник им. I I I  Интернац. » — — 130,0 36 ,5 13 ,5 9 ,9 11 ,3 12,2 33,4 36 ,4 69 ,8 4 0 ,8 7 3 ,3 9 1 ,5 53 ,7 171,1
» Зю зельскнй рудник , . . » ■ — — 75,0 2 0 ,8 7 ,0 5 ,3 5 ,6 5 ,7 16,6 19,6 3 6 ,2 2 1 ,3 75 ,7 79,8 4 8 ,3 170,0
Таблица № 2 (продолжение)
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1936 г. 1935 г. годов.
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1 полу 
годию 
1935 г.
А' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ч у г у н ............................... Всего . . Т. тн. 7 7") 775,5 198,4 64,5 59,2 61,8 60,8 181,8 179,0 360,8 377,4 91,8 91,6 46,5 95,6
В т. ч. а) В осто костал ь...................... » 5 5 533,3 135,0 4 0 ,2 4 0 ,2 39 ,2 3 8 ,8 118,2 110,8 2 2 9 ,0 233 ,3 100,0 87 ,6 4 2 ,9 98 ,2
» Н . -Тагильский завод . . . » — — 140,0 3 5 ,0 12,8 12,5 10,6 11,6 3 4 ,7 34 ,8 69 ,5 65 ,3 9 7 ,7 99,1 4 9 ,6 106,4
» Ч усовской » . i . » — — 145,6 33 ,0 8 ,3 7 ,8 8 ,2 8 ,2 2 4 ,2 2 5 ,6 4 9 ,8 4 8 ,4 9 4 ,0 73 ,3 34 ,2 102,9
» Н.-Салдинский » . . . » — — 102,3 2 6 ,0 9 ,0 7 ,2 7 ,8 7 ,2 2 2 ,2 1 6 ,0 38 ,2 4 6 ,3 80 ,0 8 5 ,4 37 ,3 « 2 ,5
» Алапаевский » . . . » . — — 52,2 14 ,0 5 ,3 4 ,8 4 ,9 4 ,8 14 ,5 13 ,7 28 ,2 38 ,9 90 ,6 103,6 5 4 ,0 7 2 ,5
» б) К абаковский » . . . » — — 234',0 6 0 ,2 24 ,3 18 ,0 2 1 ,6 2 1 ,2 60 ,8 63 ,6 124,4 121,6 74,1 101,0 53 ,2 102,3
С таль Всего . . >> 17 17 1311,2 350,0 112,4 91,2 98,0 105,5 294,7 298,7 593,4 486,9 81,1 84,2 45,3 121,9
а) В о с т о к о с т а л ь .................................... » 9 9 565,0 15,4 53,3 37 ,6 39 ,0 45 ,1 121,7 128,8 250 ,5 211,1 7 0 ,5 80 ,4 4 4 ,3 118,7
В  т. ч. Ч усовской завод . . . » — — 130,0 35 ,0 11,4 8 ,9 8 ,6 9 ,5 2 7 ,0 2 8 ,8 5 5 ,8 56,7 78,1 77,1 4 2 ,9 98 ,4
»' А лапаевский » . . . » — — 109,0 29 ,8 10,5 7 ,1 5 ,4 8 ,3 2 0 ,8 2 2 ,3 43,1 38 ,0 67 ,6 6 9 ,8 3 9 ,5 113,4
» К уш винский » . . . » — — 6 5 ,0 18 ,8 6 ,2 3 ,3 4 ,4 5 ,8 13 ,5 15,2 2 8 ,7 19,4 53,2 71,8 4 4 ,2 147,9
» Н.-Салдинск. » . . . » — — 56,0 13,9 5 ,7 5 ,2 6 ,0 3 ,0 14,2 12,9 27,1 19 ,7 91 ,2 102,2 4 8 ,4 137,6
» Н .-Т агн льск . » . . . » — — 50,0 11,1 4 ,7 2 ,8 2 ,7 4 ,4 9 ,9 11,2 21.1 17,9 59 ,6 89 ,2 4 2 ,2 117,9
б) К абаковски й завод  ....................... » — — 2 93,0 77,4 25 ,5 17,1 2 1 ,3 2 2 ,0 60 ,4 6 0 ,7 121,1 96 ,2 67,1 78 ,0 4 1 ,3 125,9
в) Лы еьвенский з а в о д ....................... » — — 115,0 3 2 ,0 10.6 9 ,8 10,8 11,1 31 ,7 28 ,8 60 ,5 4 9 ,4 9 2 ,5 99,1 5 2 ,6 122,5
г) В И З  им. К абак о ва  . . . . . . . » — — 125,0 36 ,1 12,5 10,4 11,1 11,5 3 3 ,0 33 ,2 66,2 55,8 83 ,2 9 1 ,4 53 ,0 118,6
В  т. ч. Э л е к т р о с т а л ь .................. » — — 3 6 ,0 10 ,0 3 ,5 2 ,9 3 ,3 3 ,1 9 ,3 8 ,9 18,2 16,5 8 2 ,9 93 ,0 50 ,6 110,3
д) Северский завод ................................ » — — 8 2 ,0 2 2 ,0 8 ,0 5 ,5 5 ,8 5 ,7 17 ,0 16,5 33 .5 2 2 ,8 6 8 ,8 77,3 4 0 ,9 146,9
е) У р а л м а ш за в о д .................................... » . — — 53,2 12 ,6 4 ,5 4 ,9 4 ,9 5 ,6 15,4 12 ,5 2 7 ,9 25 ,7 108.9 122,2 52 ,4 108,6
ж ) В .-Салдинский з а в о д ..................... ■» — — 3 5 ,0 9 ,0 2 ,9 2 ,5 2 ,7 2 ,4 7 ,6 8,-1 16 ,0 11,9 86 ,2 84 ,4 4 5 ,7 134 ,5
з) Ревдинский завод ............................ » — — 2 4 ,0 5 ,8 2 ,3 1 .8 2 ,3 1,1 5 ,2 5 ,6 10,8 7 ,9 78 ,3 8 9 ,7 4 5 ,0 136,7
Прокат Всего . . » 17 17 1001,4 253,7 86,3 76,2 77,6 80,8 234,6 233,5 468,1 346,1 88,3 92,5 46,7 135,3
а) В о с т о к о с т а л ь .................................... » 9 9 562,6 134,6 45 ,2 4 0 ,7 3 9 ,9 4 3 ,0 123,6 118,9 2 4 2 ,5 177,2 9 0 ,0 9 1 ,8 43 ,1 136,9
В т. ч. Чусовской завод  . . ■ » — — 220,0 50,4 17,3 1 4 ,9 12 ,5 15,5 4 2 ,9 39 ,9 82 ,8 4 3 ,5 86,1 85,1 3 7 ,6 190,3
» Н.-Салдинский » . . » — — 110,0 2 4 ,3 4 ,8 7 ,8 8 ,3 9 ,5 2 5 ,6 2 3 ,6 4 9 ,2 4 1 ,5 162,5 105,3 4 4 ,7 118,6
» А лапаевский » . . » — — 72,4 21 ,8 7,1 5 ,2 6 ,7 7 ,0 18,9 17 ,3 36 ,2 2 9 ,0 73,2 8 6 ,7 5 0 ,0 124,8
» Н .-Т аги льски й  » . . » — — 31,0 7 ,5 3,0| 2 ,3 2 ,2 2 ,5 7 ,0 7 ,9 14 ,9 18 ,7 7 6 ,7 9 3 ,3 48 ,1 79 ,7
б) К абаковски й  завод ............................ » — — 185,3 4 9 ,4 17,5 14 ,0 15 ,4 15,1 4 4 ,5 4 8 ,0 9 2 ,5 6 6 ,7 8 0 ,0 90 ,1 4 9 ,9 138,7
в) Лыеьвенский » ....................... » — — 70,8 2 1 ,0 6 ,9 6 ,8 7,1 7 ,4 2 1 ,3 2 0 ,4 4 1 ,7 3 2 ,7 9 8 ,6 101,4 58 ,9 127,5
г) В И З  им. К абакова ....................... » — — 70,0 2 0 ,0 7 ,0 6 ,7 6 ,0 7,1 19,8 2 0 ,9 4 0 ,7 2 8 ,6 9 5 ,7 9 9 ,0 58,1 142,3
д) Ревдинский завод ........................... » — — 34,5 9 ,0 3 ,0 2 ,4 2 ,9 3 ,2 8 ,5 8 ,7 17,2 14,4 8 0 ,0 94 ,4 4 9 ,9 119,4
е) В.-Салдинский завод . . . . . . » — — 4 5 ,0 12 ,0 4 ,1 3 ,5 4 ,1 2 ,7 10,3 10 ,0 2 0 ,3 17,3 85 ,4 85,8 45,1 117,3
Таблица № 2 (окончание)
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В 
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те
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1936 г. 1935 г. годов.
плану
1 полу
ГоДИЮ
1935 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
тн. 2 2 53000 14100 4810 3630 3825 3906 11361 10017 21378 17685 75,4 8 0 ,6 4 0 ,3 120,9
» — — 23000 5900 1960 1805 2030 2140 5975 4500 10475 9283 92,1 101,3 45 ,5 112,8
» --- 30000 8200 2850 1825 1795 1766 5386 5517 10903 8402 6-1,0 65 ,7 36 ,3 129,8
»
V
— — 54000 14000 4800 3952 4352 3604 11908 8611 20519 12254 82 ,3 85,1 3 8 ,0 167,4
шт. н. св . 26000 8750 7513 5536 8066 21115 21840 42955 85,9 81,2
в/к — --- » 3050 1110 ИЗО 1006 720 2856 1267 4123 — 101,8 93 ,6 — —
т. тн. 4 4 179,0 53,7 17,4 15,4 16,6 16,8 48 ,8 4 5 ,4 94 ,2 68,9 88 ,5 90,9 52,6 136,7
» — — 65,0 19,4 6,2 5 ,0 5 ,5 6 ,0 16,5 18,0 34 ,5 27,9 80,6 85,1 53,1 123,7
» — — 3 2 ,0 8 ,0 2 ,3 2 ,3 2 ,0 2 ,2 6 ,5 7 ,4 13,9 10,5 100,0 81,3 43 j4 132,4
» — — 36,0 11,7 4,1 3 ,9 4 ,4 3 ,6 11,9 5 ,9 17,8 10,4 95,1 101,7 49 ,4 171,2
» — — 95,0 27 ,0 8 ,9 7 ,4 9 ,2 8 ,3 24 ,9 2 5 ,9 50.8 4 3 ,4 83,1 92,2 53 ,5 117,1
» — — 218,0 60,5 20,1 19,5 17,7 20 ,3 57 ,5 63,6 121,1 114,4 97 ,0 95 ,0 55,6 105,9
» — — 295,0 67,8 21 ,8 .  2 2 ,0 27 ,4 18 ,5 67,9 79,5 147,4 87,0 100,9 100,1 5 0 ,0 169,4
» — — 1800,0 500,0 170,0 170,5 163,3 160,4 494,2 519,2 1013,4 578,0 100,3 98 ,8 56 ,3 175,3
» 2 2 361,0 92 ,0 32,0 26,8 28 ,7 26 ,6 82,1 63,8 145,9 98,2 83,8 89,2 40 ,4 148,6
» — — 185,0 46 ,0 16,0 12,3 12,2 11,4 35 ,9 34,4 70 ,3 54,6 76 ,9 78,0 38 ,0 128,8
» — — 176,0 46 ,0 16,0 14,5 16,5 15,2 46 ,2 29 ,4 75,6 43,6 90,6 100,4 4 3 ,0 173,4
» 5 5 130,1 35 ,0 12,0 10,0 10,8 11,2 3 2 ,0 25 ,8 57,8 50,7 83,3 91,4 44 ,4 114,0
» — _ 95,0 25,3 8 ,5 7 ,5 8,1 7 ,7 23 ,3 19,4 4 2 ,7 45,8 88,2 92,1 44 ,9 93,2
» — 25 ,0 Л  о 2 ,4 1 ,6 1 ,8 2 ,7 6,1 4 ,4 10,5 — 66,7 87,1 4 2 ,0 —
Медь ч е р н о в а я ...............................
В т . ч. Кировграцский завод . . . 
» Красноуральский » . . .
Медь электролитная
Пышминск. медеэлектролитн. ком-т
Машиностроение
Уралвагонозавод
К олеса Гриффина...................................
Автосцепки
Серная кислота ...........................
т. ч. Пермск. суперфосфатн. з-д 
» П олевской . . . . . . . .
» К и ^ о в гр а ц ск н й ......................
д а  кальцинированная ..................
[п ер ф о сф ат ............................................
Лор-калий 95%  ' . ...............................
[ЛЬВИНИТ с ы р о й ....................................
Цемент в п о р о ш к е ......................
т. ч. С ухолож ск. цементн. завод 
» Н евьянский » »
Асбест сортированный.. . . .
ч. Асбокомбинат 
Фабрика № 3
!)  Сумма месячн. плана за  2 квартала (165,2 мил. k b j  ч.) выполнена на 88,6% . 
2) По действующим в 1936 году заводам.
Валовая продукция НКМестпрома и НКЛегпрома за июнь и I полугодие 1936 г.
(В  ценах 1926/27 г ., в тыс. руб.)
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О С и
А 1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
I. НКМ естпром— всего 76 75 137536 34768 11852 10073 10076 11397 31546 32377 63923 50551 85 ,0 9 0 ,7 46,5 126,5
В .том  числе:
1. Республиканская . 4 4 6979 2117 768 796 739 691 2226 2172 4398 2483 103,6 105,1 63 ,0 177,1
В и н о д ел ьн ая .................. 1 1 2546 878 316 310 283 301 894 873 1767 1С05 98,1 101,8 • 69 ,4 175,8
Обработ. цвет, камней 2 2 3100 860 290 317 334 305 956 837 1793 1249 109,3 111,2 57 ,8 143,6
Горнохимическая . . , 1 1 1333 379 162 169 122 85 376 462 838 229 104,3 99 ,2 62 ,9 365,9
2. Областная . . . . ' 72 71 130557 32651 11084 9277 9337 10706 29320 30205 59525 48068 83 ,7 8 9 ,8 4 5 ,6 123,8
М е т и з ы ........................... 8 8 19995 5153 1771 1488 1841 1772 5101 5271 10372 7688 84 ,0 9 9 .0 5 1 ,9 134,9
О гн еуп о р н ая .................. 3 3 1469 415 132 136 165 . 134 435 460 895 688 103,0 104 ,8 6 0 ,9 130,1
Пр-во строит, кирпича 3 3 6667 1884 822 549 396 408 1353 1187 2540 2061 66 ,8 71 ,8 38 .1 123,2
И звестково-алебастр. . 4 3 1563 398 159 73 70 83 226 195 421 262 4 5 ,9 56 ,8 2 6 ,9 160 ,7
Л ьняная .................. .... 2 2 7605 1773 599 579 568 577 1724 1514 3238 2496 9 6 ,7 97 ,2 4 2 ,6 129,7
Войлочно-валяльная . 1 1 .8696 2170 733 770 745 778 2293 2319 4612 4241 105,0 1 05 ,7 53 ,0 108,7
П енько-дж утовая . . 1 1 1025 268 91 81 83 89 253 297 550 521 8 9 ,0 94 ,4 53 ,7 105,6
Ш ерстяная .................. 1 1 6976 1558 327 654 576 630 1860 1900 3760 3232 2 0 0 ,0 119,4 53 ,9 116,3
Ш вей н ая ............................ 17 17 21000 4807 1543 1773 1653 1922 5348 6292 11640 8290 114,9 111,3 55 ,4 140,4
О б у в н а я ........................... 5 5 9931 2736 924 960 858 1000 2818 2556 5374 3929 103,9 103,0 5-4,1 136; 8
П р-во в а ч е г .................. 1 1 2849 735 248 244 240 265 749 803 1552 1327 98 ,4 101,9 5 4 ,5 117,0
» оконного стекла 2 2 2683 668 176 108 199 280 587 813 1400 1049 61 ,4 8 7 ,9 52 ,2 133,5
Полиграфическая . . 8 8 3968 1000 342 275 283 281 839 838 1677 1188 8 0 ,4 8 3 ,9 4 2 ,3 141,2
Б ум аж н ая  ....................... 1 1 1548 364 161 142 124 69 335 333 668 287 88,2 9 2 ,0 4 3 ,2 2 32 ,8
М асло бо й н ая .................. 1 1 3128 429 146 200 110 23 333 303 636 549 137,0 7 7 ,6 2 0 ,3 115,8
Кондитерская . . . . 2 2 23277 5706 1928 255 733 1717 2705 3476 6181 6943 13,2 4 7 ,4 26 ,6 89 ,0
Пивоваренная . . . . 2 о 2629 748 252 259 267 283 809 735 1544 1134 102,8 108,2 58 ,7 136,2
Безалкогольн ая . . . 4 4 3716 1322 541 619 315 264 1198 428 1626 1487 114.4 90 ,6 4 3 ,8 109,3
Д р о ж ж е в а я .................. 1 1 499 138 43 48 52 51 151 144 295 254 111,6 109,4 59,1 116,1
К рахмало-паточная . 2 2 228 — — 9 4 5 И 71 82 53 — — 36 ,0 154,7
И. НКЛегпром
Л ь н о з а в о д ы .................. 15 15 2027 536 143 123 137 179 439 702 1141 599 8 6 ,0 81 ,9 56 ,3 190,5
Таблица № 4
Продукция в натуральном выражении промышленности НКМестпрома за июнь и 1 полугодие 1936 года
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г.
А 1 " о 3 4 5 6 7” 8 9 10 11 12 13 14 15
Чугунные т р у б ы .................. тн. 7000,0 2050,0 720,0 848 ,0 688.9 950,4 2487,3 2353,8 4841,1 2720,4 117,8 121,3 69.2 178,0
Стальные канаты . . . . » 600,0 150,0 5 0 .0 5 2 ,0 36,2 4 6 ,0 134,2 79 ,3 213 ,5 192,5 104,0 8 9 ,5 3 5 ,6 110,9
Термоса 36 литр.................... шт. 20000 5000 1680 645 1200 237 2082 1969 4051 3282 38 ,4 4 1 ,6 20 ,3 123,4
Косы 6-ручны е....................... т. шт. 7476,6 2034,4 686.2 620,0 670,5 630,6 1921,1 2201,3 4122,4 4116.8 90 ,4 94 ,4 55,1 100,1
П роволока тянутая . . . тн. 7190,0 2022,0 742,0 7 7 ,7 566,2 384,4 1028,3 1907,3 2935,6 1534,9 АО,5 50 ,9 4 0 ,8 191,3
Стекло оконное .................. т. кв. м. 1820,0 4 56 ,0 126,9 78 ,0 139,2 176,5 393,7 534,6 928,3 734,7 61 ,5 8 6 ,3 5 1 ,0 126,4
Мешки ........................................ т. шт. 6650,0 1720,0 5 81 ,2 502,3 500,6 529,0 1531,9 1361,9 2893.8 2254 ,0 86,4 89,1 43 ,5 128,4
Б р е з е н т .................................... т. КВ. м. 800,0 217,0 73,3 5 7 ,9 51 ,5 53 ,5 162,9 137,7 зо о , 6 232,2 79,0 75,1 37 ,6 129,5
К а н а т ы ................................... тн. 400 ,0 105,0 3 5 ,5 19,0 34,8 30 ,3 84,1 147,1 231 ,2 285,4 53 ,5 80,1 57 ,8 81 ,0
В е р е в к а ................................... » 600,0 160,0 54,1 62 ,7 46 ,6 68 ,9 178,2 132,3 310,5 255,4 115,9 111,4 5 1 ,8 121,6
Ш п а г а т ................................... » 700,0 190,0 64 ,2 68 ,0 64 ,9 62 ,2 195,1 158,6 353,7 311.7 105,9 102,7 50 ,5 113,5
Сукно . . . .  ...................... 1330,0 2 98 ,0 162,5 125,2 109,9 120,8 355,9 365 ,6 721,5 594.4 77 ,0 119,4 54 ,2 121,4
В а л е н к и .................................... т. пар 630,0 160,0 54,1 55,1 52,2 54,1 161,4 165,8 327,2 295.7 101,8 100,9 51 ,9 110,7
О бувь к о ж а н а я .................. » 814,0 224,2 75,4 74,2 63 ,9 78,5 216,6 2 10 ,5 427,1 313,2 98 ,4 96 ,6 52 ,5 136,4
В а ч е г и ........................................ » 1140,0 285,0 96 ,3 94 ,3 93,1 9 7 ,7 285,1 293,1 578,2 544,4 97 ,9 100,0 50 ,7 106,2
Кож и к р у п н ы е...................... т. шт. 116,6 3 2 ,3 10 ,9 10 ,9 9,1 11,1 31,1 2 6 ,0 57,1 43 ,7 100,0 9 6 ,3 49 ,0 130,7
М о сто вье................................... т. кв. м. 299,4 74,5 2 5 ,8 26 ,0 2 2 ,5 2 7 ,7 76,2 64,2 140,4 114,9 100,8 102,3 46 ,9 122,2
М асло растительное . . . тн. 3924,0 448 ,0 154 ,0 316,0 168,7 — 484.7 336,3 821,0 633,5 205,2 108,2 2 0 ,9 '1 2 9 ,6
Рыба ( у л о в ) ........................... » 2300,0 750,0 350 ,0 188,5 189,6 37 ,2 4 1 5 ;з 125,7 541,0 627,7 5 3 ,9 55,4 2 3 ,5 86,2
К о н ф е к т ы ............................... » 11970,0 2376,0 759,0 68,5 248 ,6 839,8 1156,9 1819,2 2976,1 4340,7 9 ,0 4 8 ,7 2 4 ,9 68 ,6
П и в о ........................................ . т. гкл. 110,0 31,1 10 ,4 10,6 11,1 11 ,8 33,5 30 ,6 64,1 45 ,3 101,9 107,7 58,3 141,5
Безалкогольны е напитки . » 150,0 54,0 21 ,5 25 ,2 12,8 10 ,5 4 8 ,5 17 ,9 66 ,4 6 2 ,6 117,2 89,8 4 4 ,3 106,1
Д р о ж ж и ................................... тн. 580 ,0 160,0 50 ,0 54 ,7 5 7 > 57 ,7 170,1 160,4 330,5 280,6 109,4 106,3 5 7 ,0 117,8
Переработка зерна (трест
Сельмука) ........................... т . тн. 2 65 ,0 50,4 16 ,4 13 ,4 9,1 2 0 ,0 4 2 ,5 71,3 113,8 111,4 8 1 ,7 8 4 ,3 4 2 ,9 102,2
Б ум ага р а з н а я ...................... тн. 3411,0 768,0 .3 1 4 ,0 276 ,0 308,5 153,7 738,2 878,0 1616,2 1051,3 87 ,9 96,1 4 7 ,4 153,7
Кирпич огнеупорный. . . » 25400 7150 1890 2019 2759 1816 6594 8187 14781 11409 106,8 92 ,2 58 ,2 129,6
» строительный т. шт. 153000 42850 17550 12095 8667 9606 30368 28040 58408 47289 68 ,9 70 ,9 38 ,2 123,5
И з в е с т ь .................................... тн. 38500 8000 3000 2024 1778 1716 5518 3947 9465 4202 67 ,5 6 9 ,0 24 .6 225,2
А л ебастр ................................... » 45000 12000 4900 1802 1940 2618 6360 6721 13081 9668 36 ,8 5 3 ,0 . 29 ,1 135,3
Валовая продукция промышленности НКПищепрома, КомЗаготСНК за июнь и 1 полугодие 1936 г.
(в тыс. руб.) /
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А 1 2 3 4 5 6 7 >8 9 10 И 12 13 14 15 16
I- НКПищепром В с е г о .  . . 167 166 110499 26023 9556 9777 8729 8773 27279 25931 53210 41247 102,3 104,8 48,2 129,0
(в ценах 1926/27 г.) 
В  том числе:
М я с н а я ................................................. 5 5 27872 3550 1315 1240 1203 1741 4184 5933 10117 6232 94 ,3 117,9 3 6 ,3 162,3
М о л оч н ая ............................................. 2 2 4903 1887 891 945 705 559 2209 1024 3233 2333 106,1 117,1 65 ,9 138,6
Маслодельно-сыроварен. . . . 93 93 5936 2485 1257 1187 586 392 2165 754 2919 2740 9 4 ,4 87,1 49 ,2 106,5
В о д о ч н а я ............................................. 4- 4 16793 3819 1222 1382 1391 1484 4257 4935 9192 8703 113,1 111,5 5 4 ,7 105,6
П и в о в а р е н н а я ................................ 1 1 3588 965 360 377 410 381 1168 9 1 7 2085 1692 104,7 121,0 58,1 123,2
С о л я н а я ............................... • . . 2 2 2570 724 275 240 234 165 639 516 1155 1151 87 ,3 8 8 ,3 4 4 ,9 100,3
П у х о -п ер о ва я .................................... 1 1 4896 1090 328 411 407 320 1138 944 2082 935 125,3 104,4 4 2 ,5 2 2 2 ,7
С п и р т о в а я ......................................... 1 1 705 119 — — 13 71 8-1 230 314 312 — 70 ,6 44 ,5 100,6
Х л еб оп еч ен и е.................................... 55 55 40870 10700 3600 3670 3605 3557 10832 10181 21013 16-413 101,9 101,2 5 1 ,4 128,0
Главхладпром  ................................ 3 о 2366 68-1 308 325 175 103 603 497 1100 736 105,5 8 8 ,2 4 6 ,5 149,5
II. КомЗаготСНК
(В  ценах 1929/30 г.)
М у к о м о л ь н а я .................................... 3 3 41084 8530 3256 3107 3117 3118 9612 10979 20621 18798 95 ,4 113,0 50 ,2 109,7
Продукция в натуральном выражении промышленности НКПищепрома и КомЗаготСНК за июнь 
_______________________________________ и 1 полугодие 1936 года______________________________________________________
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13 14 15
I. НКПищепром
М я с о ........................................ тн 10800 575 200 273 240 431 944 1968 2912 3127 136,5 164,2 2 7 ,0 93,1
К олбаса и копчености . . » 5600 1400 500 388 380 545 1313 1597 2910 884 77.6 93 ,8 52 ,0 329,2
М асло ж и в о т н о е .................. » 2325 980 480 443 227 156 826 308 1134 1066 92 ,3 8 4 ,3 4 8 ,8 106,4
С ы р ............................................. » 475 220 115 127 61 36 224 61 285 215 110,4 101,8 6 0 ,0 132,6
Молоко ц е л ь н о е .................. » 5645 1676 563 313 263 267 843 316 1159 1834 55,6 50 ,3 2 0 ,5 63,2
» пастеризованное . » 2065 1139 615 357 506 443 1306 1144 2450 347 58 ,0 114,7 118,6 706,1
Кефир ........................................ » 185 60 25 65 65 49 179 И З 292 83 260,0 298,3 157,8 351,8
Сметана .................................... » 980 345 128 208 И З 124 445 148 593 530 162,5 129,0 60 ,5 111,9
Спирт сырец ........................... т. дкл. 175 30 — — 3 18 21 58 79 79 — 70 ,0 45,1 100,0
Пшеничная водка . . . . » 2093 475 151 170 174 186 530 622 1152 1028 112,6 111,6 55 ,0 112,1
П и в о .................................... Т .  Г К  л 135 36 13 14 14 14 42 33 75 60 107,7 116 ,7 55,6 125,0
С о л ь ............................................. т . тн 145,0 4 0 ,0 1 5 ,0 13,2 12,7 8 ,8 3 4 ,7 31 ,0 65 ,7 6 4 ,7 88 ,0 8 6 ,8 4 5 ,3 101,5
П ух и п е р о ............................... тн 179,0 2 6 ,0 7 ,0 2 ,8 3 ,9 5 ,3 12 ,0 2 3 ,3 3 5 ,3 4 3 ,4 40 ,0 4 6 ,2 19 ,7 81,3
Хлеб п е ч е н ы й ...................... т. тн 2 8 5 ,0 71 ,7 2 4 ,4 23 ,0 2 3 ,0 2 2 ,6 68,6 69 ,7 138,3 138,8 94 ,3 95 ,7 48 ,5 99,6
И. КомзаготНК
М ука р ж а н а я ........................... » 134,4 2 7 ,2 — 1 ,8 — 1 ,3 3 ,1 27 ,4 30 ,5 90,1 — 11,4 9 9  т 33 ,9
» пш еничная.................. » 2 13 ,3 48 ,2 2 3 ,8 21 ,3 2 2 ,9 2 5 ,0 69,2 64,1 133,3 79 ,6 89,5 143,6 62 ,5 167,5
Продукция НКЛеса в натуральном и ценностном выражении (в ценах 1926/27 г. г.)
Таблица № 7
Число И л а н Ф а к т и ч е с к о е  в ы п о л н е н и е Выполнение в % %
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II К Л е с ......................................... т/р 20 2 0 ') н. св . 29851,8 1 1 6 4 6 ,2 1 0 0 3 0 ,6 7537,0 8841,8 25507,2 22826,8 48334,0 32924,4 86,1 85 ,4 . . . 1 ) 146,8
I. Деревообрабат. промыш­
ленность — в с е г о .................. » И И 38246,0 6971,2 2968,6 3329,2 1769,3 2339,8 7228,0 8895,0 16123,0 12740,0 112,1 103,7 42 ,1 126,6
П и лом атер и алы ........................... 10 9 н. св. 160,9 68,6 77 ,6 3 7 ,3 5 5 ,7 170,6 230,8 401,4 335,2 113,1 106,0 н. св . 119,7
Из них. а) Свердлесдрев . . » 8 8 ' 747,2 133,5 62,7 67,6 2 8 ,4 39 ,8 135,8 169,7 305,5 192,2 107,8 101,7 4 0 ,9 158,9
В  т . ч. Лобвинск. л/завод . » — — 276,5 55 ,9 3 0 ,0 30 ,3 7 ,2 8 ,7 4 6 ,2 1  5 4 ,3 100,5 85 ,6 101,0 82 ,6 3 6 ,3 117,4
Пермск. л/завод «Кр. Октябрь» » — — 183,2 22 ,1 6 ,0 4 ,0 9 ,5 13,2 2 6 ,7 4 6 ,4 73,1 59 ,6 6 6 ,7 120,8 39 ,9 122,7
б) Виш ерск. бумкомбинат » — — н. св. 12,1 5 ,9 1 0 ,0 — 9 ,4 19,4 2 3 ,8 4 3 ,2 3 4 ,7 169,5 160,3 н. св . 124,5
в) Н -Л ялинск.лесбум ком б.2) » — — — н. св. н. св . н. св . 8 ,9 6 ,5 15,4 3 7 ,3 52,7 4 8 ,5 н. св . 11. св . » 108,7
II. Бум аж н . пр ом -сть , всего т/р 5 5 75771,2 19875,7 6794,3 4923,1 4686,7 5572,1 14490,0 11446,0 25936,0 16432,0 7 2 ,5 72,9 32 ,9 157,8
1) Бум ага —  всего . . . . ТН.  ! 4 3 н.  св. 14406,0 6208,0 3513,8 5245,2 5297,1 14056,6 12834,4 26900,0 18706,0 56 ,6 97 ,6 н. св . 143,8
В т . ч. п е ч а т н а я ...................... » 2 1 » 1875,0 5050,0 2188,5 741,8 913,9 3844,2 4165,0 8009,2 6485,0 4 3 ,3 205,0 » 123,5
» писчая ....................... • 2 2 » 1620,0 448,0 330 ,9 801,8 872,7 2005 ,4 2711,4 4716,8 2980,0 73,9 123,8 « 158,3
Виш ерск. бумажн. комбинат, 
всего ^бумаги . . . . . .
»
— — » 6400,0 2175,0 1801,2 2014,7 2263,5 6079,4 6617,6 12697,0 10076,0 82 ,8 95 ,0 » 126,0
Н-Лялинский лесобум. комб. 
всего бумаги . . 2) . . . .
»
— — » 3844,0 н. св . н. св . 1870,0 1665,0 3535,0 4981,2 8516,2 7674,0 — 92 ,0 » 111,0
Камский бумкомб. всего бу­
»
— — » 8600,0 3700,0 967,1 722,0 1018,8 2707 ,9 191,8 2899 ,7 — 26,1 3 1 ,5 » —
маги ............................................. »
2) К а р т о н ............................................... » 1 1 » 826 ->0 275 ,5 260,1 2 95 ,2 260 .3 815,6 714,7 1530,3.
1429,0 94,4 98,7 » 107,1
Таблица № 7 (окончание)
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6) Ц ел лю л оза ........................... тн. 3 о н св. 22917,0 7595,0 1775,0 4898,2 6894,1 16567,3 12579,1 29146,4 15598,0 62 ,9 72 ,3 н. св . 186,9
В  т. ч. Камский бумкомб. . » — — » 13472,0 5231,0 2725,0 1441,0 3246,0 7412,0 2770,7 10182,7 — 52,1 5 5 ,0 » —
4) Мешки бумажные . . . т. шт. 1 — » 5542,0 I I .  св . н. св. 2455,3 2210,3 4665,6 о 1оО,9 10116,5 9208,0 — 8 4 ,2 » 113,1
III. Лесохимическая промыш­
7 9 ,6 158,5ленность— всего . . . . т. р. О 3 » н. св. 848,6 675,9 412,6 434,9 1523,4 1136,3 2659,7 1678,3 91,8 о
1) А ц ето н .................................... тн. 1 1 » 140,8 50 ,8 51,2 4 6 ,3 55,2 152,7 1 23 ,3 276 ,0 137,7 100,8 108,5 » 200,4
2) У ксусн ая кислота . . . » 1 1 » '5 9 ,5 16,6 2 ,8 9 ,1 12,1 2 4 ,0 34 ,9 58 ,9 56,3 16 ,9 40 ,3 0 104,6
3) С к и п и д а р ........................... » 1 1 » 34,1 11,5 9 ,0 17,0 17,6 43 ,6 40,1 83 ,7 — 78,3 127,9 * —
4) Канифольное мыло . . . » 1 1 » 422 ,0 140,0 87 ,6 165,0 200,0 452,6 482,8 935,4 — 62 ,6 107,3 » —
IV. Пермск. лит. мех. завод  
«Коммунар»........................... т.р . 1 1 5297,0 1346,0 1034,7 1102,4 668,4 495,0 2263,8 1349,5 3615,3 2074,1 106,5 168,3 68,3 174,3
Кроме того:
I. У г л е ж ж е н и е ........................... 2 2 15285,0 4269,0 1531,6 1106,0 1041,0 930,0 3077,0 3875,0 6952,0 9580 ,0 72,2 72,1 45 ,5 72,6
У голь древесный (выжег) . . т.м 3 2 о 3483,0 975 ,0 350,3. 257 ,3 242,1 215,2 714,6 898,9 1613,5 2204,7 73,5 7 3 ,3 46 ,3 73,2
В  том числе:
а) С в ер д л ес ................................
б) Возтокостальлес . . . . »
4 0 ,0
3443,0
10,0
965 ,0
3 ,3
347 ,0 257,3 242,1
0 ,7
214,5
0 ,7
713,9
1 ,2
897,7
1 ,9
1611,6
16,2
2188,5 74,1
7 ,0
74,0
4 ,8
46 ,8
11,7
7 3 ,6
11. Добыча живицы
С в е р д л е с ........................................ тн. 1 1 8245,0 2509,0 1893,0 119-4,9 329 ,6 — 1524,5 — 1524,5 1343,3 63,1 60,8 18,5 113,5
!)  По ваводам, представившим сведения о годовом плане, годовой план выполнен на 38,3  (охвачено учетом по годовому 
плану— 94,5% }Г
2) Данные по натуре в итог не входях. В ало вая  продукция за ию ньпрунята ориентировочно.
2 4 П р о м ы ш л е н н о с т ь
Т а б л и ц а  № 8
В ал о в ая  продукция промышленности Р ай п р ом ком би н атов Свердм ест-  
прома за  май 1936  г.
(в  ц ен ах 1926/27 г . ,  в т ы с . рублей )
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Б И Н Л Т О В
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А 1 2 3 4 5 6 1 8 9
Р айп ром ы ш л ен н ость  —  В с его  . . 22518 6300 2158 1816 1862 8412 8 4 ,2 9 7 ,5 3 7 ,4
В  том ч и сле:
А л а п а е в ск и й  ................................................ 718 169 53 61 62 283 115 ,1 9 8 ,4 3 9 ,4
Е г о р ш и н с к и й ................................. • . 318 52 17 И 14 63 6 4 ,7 7 8 ,6 19 ,8
К и р о вгр а д ск и й  ...................................... 861 280 98 37 59 261 3 7 ,8 6 2 ,7 3 0 ,3
К у ш в и н с к и й ................................................ 640 170 53 54 31 206 101 ,9 174 .2 3 2 ,2
Н -С алди н ски й  ........................................... 257 82 26 17 17 93 6 5 ,4 1 0 0 ,0 3 6 ,2
Н -Т а ги л ь ск и й  ........................................... 147 129 39 40 52 255 1 02 ,6 7 6 .9 173 ,5
О си н ски й  ..................................................... 1024 3 50 117 90 92 425 7 6 ,9 9 7 ,8 4 1 ,5
П -И л ьи н ски й  ............................................ 260 87 29 18 21 95 6 2 ,1 8 5 ,7 3 6 ,5
П о л е в с к о й ..................................................... 510 151 45 2 0 39 175 4 4 ,4 5 1 ,3 3 4 ,3
Щ алинский ................................................. 1198 196 72 37 34 185 5 1 ,4 1 0 8 ,8 1 5 ,4
Е л о в ск и й  ..................................................... 151 44 14 10 8 48 7 1 ,4 1 2 5 ,0 3 1 ,8
К а б а к о в с к и й ....................................... ....  . 811 217 85 41 29 184 4 8 ,2 1 4 1 ,4 2 2 ,7
М о л о т о в с к и й ................................................ 1702 621 204 166 165 762 8 1 ,4 1 0 0 ,6 4 4 ,8
С вер д ло вск и й  ........................................... 10637 2926 1027 991 978 4331 9 6 ,5 1 0 1 ,3 40л 7
С ухолож ски й  ............................................ 177 45 17 5 8 37 2 9 ,1 0 2 ,5 2 0 ,9
Т аб ор и н ски й  ................................................ 158 44 14 3 4 23 2 1 ,4 7 5 ,0 1 4 ,6
Н ы р о б с к и й ............................. • . . . 225 72 23 28 13 92 1 2 1 ,7 2 1 5 ,4 4 0 ,9
В е р х о т у р ск и й  ............................................ 243 44 14 4 9 35 2 8 ,6 4 4 ,4 1 4 ,4
П е р м с к и й ...................................... .... 2481 621 211 183 227 859 8 6 ,7 8 0 ,6 3 4 ,6
Т а б л и ц а  Л» 9
В ал о вая  продукция промыш ленности промкооперации з а  июнь и 
1-ое полугодие 1936  го д а
(П р едвар и тел ьн ы е д ан н ы е) (В  ц ен ах 1932 г . ,  в  ты с. р .)
С О Ю З Ы
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1936 г. 1935 г.
А ..... 1 2 3 4 5 6
1. О б л п р о м с о в е т ....................................... 109332 11009 61487 29401 5 6 ,2 2 0 9 ,1
В  том ч и сл е : 1
К о ж в а л м е х с о ю з .................................. 19317 1906 9251 5539 4 7 ,9 1 6 7 ,0
П и щ е п р о м с о ю з ........................................ 18900 1607 9444 5874 5 0 ,0 1 6 0 ,8
Р а з н о п р о м с о ю з ........................................ 2 5 5 4 9 2611 13792 7374 5 4 ,0 1 8 7 ,0
Ш в е й п р о м с о ю з........................................ 15026 1322 8322 4418 5 5 ,4 1 8 8 ,4
С т р о м с о ю з .................................................. 10013 844 3539 2292 3 5 ,3 . 1 5 4 ,4
Транспортный с о ю з .............................. 2 0 526 2719 17139 3907 8 3 ,5 4 .38 ,6
2. О б л м е т а л л со ю з........................................ 2 5 6 9 0 2276 11779 7609 4 5 ,9 1 5 4 ,8
3. О б л л е с п р о м с о ю з .................................... 467081) 3110 22002 17246 4 7 ,1 1 2 7 ,5
4. О б л ко о п и н сою з......................................... 15593 910 5453
1
5901 3 5 ,0 9 2 ,4
!)  В к л ю ч а я  л е с о з а г о т о в к и .
Валовая продукция промышленности промкооперации за май 1936 г.
Таблица Л"? 10
(в ценах 1932 г. в тыс. руб.)
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
ОБЛПРОМСОВЕТ
Всего товарной продукции . . 74893 19S57 5535 6092 11627 17143 28770 17921 90,9 58,6 38 ,4 160,5
В  том числе:
Горнорудная ............................................ 238 67 81 8 89 23 112 43 — 132,8 47 ,1 260 ,5
Пр-во с т р о й м а т е р и а л о в .................. 7992 2237 361 319 710 1263 1973 1769 103,4 3 1 ,7 2 4 ,7 111,5
С иликатно-керам ическая.................. 3046 549 122 150 272 515 787 536 8 1 ,3 49 ,5 25 ,8 146,8
М еталл оо б р аб отка........................... .... 2262 688 174 195 369 492 861 576 89 ,2 53,6 38 ,1 149,5
Х и м и ч е с к а я ............................................. 3248 898 251 317 568 448 1016 462 79,2 63 ,3 31 ,3 219,9
К о ж е в е н н а я ............................................ 16174 4038 1289 1389 2678 3676 6354 4095 9 2 ,8 66 ,3 38 ,6 155,2
М е х о в а я ............................... .... 550 130 44 29 73 103 176 35 151,7 56,2 3 2 ,0 502,9
Сапого-валяльно-вой лочн.................. 876 173 46 70 116 302 418 237 6 5 ,7 67,1 47 ,7 176,4
Текстильно-ткацк. и пенько-верев. 2705 698 240 264 504 949 1453 796 9 0 ,9 72,2 53,7 182,5
Ш вей н ая ...................................................... 14410 3788 1249 1496 2745 3649 6394 3691 8 3 ,5 72 ,5 44 ,4 173,2
Т р и к о т а ж н а я ......................................... 629 173 59 64 123 188 311 143 9 2 ,2 71,1 49 ,4 217,5
Галантерейная ......................................... 815 225 39 48 87 123 210 48 8 1 ,3 38 ,7 25 ,8 437,5
П и щ евк у со вая ......................................... 16500 4545 1091 1131 2222 4061 6283 4469 9 6 ,5 4 8 ,9 38,1 140,6
Н аучн о-худож ествен н ая................... 3555 994 331 398 729 857 1586 627 83 ,2 73 ,3 4 4 ,6 253,0
Бумажно-нодиграфнческая . . . . 305 130 29 39 68 139 207 183 74 ,4 5 2 ,3 67,9 113,1
Таблица № 10 (продолжение) о
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А 1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Деревообработка .................................... 1288 454 129 145 274 355 629 •211 8 9 ,0 60 ,4 4 8 ,8 298,1
Из всей продукции ширпотреб . 62861 16178 4481 5209 9690 14214 23904 н. св. 86 ,0 5 9 ,0 3 8 .0 —
Всего нетоварной продукции . . 34439 12580 4359 4380 8739 12968 21707 5691 99,5 69,5 63,0 381,4
В  том числе:
78,5 6 4 ,9 402 ,6Общественное п и та н и е ..................................... 2400 800 294 334 628 930 1558 387 8 8 ,0
Утилизационная .......................................................... 1363 445 265 221 486 367 853 269 119,9 109,2 62 ,6 317,1
Транспортная ................................................................. 90;[94 8570 2951 2912 5863 9841 15704 3142 101,3 68 ,4 7 1 ,0 499 ,8
Строительная ......................................... 550 85 77 162 165 327 — 110,4 2 9 ,5 2 1 ,8 —
Разны е пром занятия ........................... 7052 2215 764 836 1600 1665 3265 1893 91 ,4 72,2 4 6 ,3 172,5
Кроме того лесозаготовки . . . . 1281 479 45 68 ИЗ 444 557 502 66 ,2 2 3 ,6 4 3 ,5 110,0
ОБЛМ ЕТАЛЛСО Ю З—Всего . . . 25680 6318 1914 1968 3882 5621 9503 6221 97,3 61 ,4 37 ,0 152,8
В  том числе:
22 ,5 62 ,2М еталлургия черных металлов . . 1099 295 92 13 105 142 247 397 707,7 35 ,6
О б озостр оен и е......................................... 1954 466 130 100 230 394 624 328 130,0 4 9 ,4 31 ,9 190,2
М аш иностроение...........................  . . 4384 1093 457 523 980 1439 2419 1545 8 7 ,4 8 9 ,7 55 ,2 156,6
Ремонт с/хоз. и н вен тар я .................. 682 153 79 85 164 170 334 224 9 2 ,9 107,2 4 9 ,0 149,1
К узн ечн о-ковочн ое................................ 2456 603 197 219 416 599 1015 720 90 ,0 6 9 ,0 4 1 ,3 141,0
Строит, метизы .................................... 4699 1142 285 397 682 783 1465 715 71 ,8 5 9 ,7 3 1 ,2 2 0 4 ,9
К р о в а т н о е .................................................. 1479 371 42 43 85 171 256 175 9 7 ,7 2 2 ,9 17,3 146,3
И н стр у м ен тальн ое................................ 2086 490 219 175 394 528 922 490 125,1 8 0 ,4 4 4 ,2 188,2
П о с у д н о е .................................................. 4438 1126 311 316 627 1163 1790 1323 98 ,4 5 5 ,7 4 0 ,3 135,3
Бытовой р е м о н т ....................................
Из всей продукции ширпотреб .
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119,2
154,7
Таблица № 10 (окончание)
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
ОБЛЛЕСПРОМСОЮЗ— Всего . . . 37969 11390 2068 3058 5126 10469 15595 12739 67,6 45 ,0 41,1 122,4
В том числе:
Деревообработка ................................... 32480 8706 1809 2713 4522 9408 13930 11054 66 ,7 51 ,9 4 2 ,9 126,0
В т. ч. м еб ел ь ........................................ 10052 . . . • • » 3499 2098 — — 34 ,8 166,8
Л есохи м и я................................................. 5489 1544 256 329 585 986 1571 1622 77,8 37 ,9 2 8 ,6 96,9
Из всей продукции ширпотреб . . 19816 4711 1007 1643 2650 3831 6481 4835 61 ,3 56 ,3 3 2 ,7 134,0
Кроме того лесозаготовки . . . . 8739 821 225 354 579 7219 3298 2537 63 ,6 70,5 3 7 ,7 130,0
ОБЛКООПИНСОЮЗ— Всего . . . 15593 3972 910 1004 1914 2627 4541 4924 90,6 48,2 29,1 92,2
В  том числе:
Металлообработка ...................... .... . 1155 318 111 114 225 267 492 406 97 ,4 70,8 4 2 ,6 121,2
Х и м и ч е с к а я ............................................ 642 203 37 57 94 154 248 194 64 ,9 4 6 ,3 38 ,6 127,8
М и н ер ал оо б р аб о тк а .......................... 157 50 9 14 23 \ 40 63 47 64 ,3 4 6 ,0 40 ,1 134,0
Лесохимия ............................................ 291 88 25 15 40 45 85 91 166,7 4 5 ,5 2 9 ,2 93 ,4
К о ж м е х о в а я ............................................ 1433 422 47 56 103 116 219 324 8 3 ,9 2 4 ,4 1 5 ,3 67,6
Ш вей н ая................................................ 2370 507 159 195 354 452 806 794 81 ,5 69 ,8 3 4 ,0 101,5
Текстильная ....................................... 570 135 35 44 79 116 195 192 79 ,5 58 ,5 34 ,2 101,6
Галантерейная ....................................... 234 61 15 15 30 40 70 83 100,0 4 9 ,2 2 9 ,9 84 ,3
П и щ е вк у со ва я ....................................... 4993 1296 - 240 262 502 688 1190 1728 91 ,6 3 8 ,7 2 3 ,8 68 ,9
Деревообработнн ................................... 2901 705 180 178 358 542 900 925 101,1 5 0 ,8 3 1 ,0 97 ,3
Продукция в натуральном выражении промышленности промкооперации за май 1936 г
Таблица № 11
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
Облпромсовет
Стекло оконное ........................................ т. к в . м. 400 ,0 4 0 ,0 __ ___ __ 34 ,2 34 ,2 72,4 __ __ 8 ,6 4 7 ,2
Мыло х о з я й с т в е н н о е ........................... тн. 100,0 2 7 ,5 14,6 4 ,9 1 9 ,5 12,1 31 ,6 30,4 298 ,0 70 ,9 3 1 ,6 103,9
К олесная м а з ь ........................................ » 930,0 630, С 79 .6 182,8 262 ,4 119,2 381 ,6 193,4 4 3 ,5 4 1 ,7 4 1 ,0 197,3
Обувь кож ан, м у ж ., ж ен ская . . . т . пар 158,0 46 , ц 14,8 15,0 2 9 ,8 37 ,8 67 ,6 64,0 98 ,7 64 ,8 4 2 ,8 105,6
» » детская . . . . . . . » 2 0 ,0 8 ,0 1 ,0 2 ,9 3 ,9 5 .6 9 ,5 3,71 3 4 ,5 4 8 ,8 4 7 ,5 2 56 ,8
» » ш кольная ....................... » 3 5 ,0 6 ,0 1 ,2 1 ,5 2 ,7 4 ,1 6 ,8 4 ,3 80 ,0 4 5 ,0 19 ,4 158,1
Ремонт обуви к р у п н ы й ...................... » 200 ,0 39, q 2 1 ,2 3 0 ,2 51 ,4 53 ,3 104,7 58 ,9 70 ,2 131.8 52 ,4 177,8
» » с р е д н и й ...................... » 556,0 180 ,5 3 5 ,3 39 ,8 75,1 6 2 ,7 137,8 112,5 8 8 ,6 4 1 ,6 24 ,8 122,5
» » мелкий ........................... » 376 ,0 112,5 3 4 ,6 36 ,3 70 ,9 4 4 ,6 115,5 53,7 95 ,3 63 ,0 30 ,7 215,1
» валеной обуви .......................... » 120,0 8,0| 2 ,0 2 ,6 4 ,6 61 ,5 66,1 33 ,9 76,9 57 ,5 55,1 195,0
» г а л о ш ............................................. » 20 ,0 12,0 1 ,9 3 ,9 5 ,8 5 ,6 11 ,4 4 ,9 48 ,7 4 8 ,3 57 ,0 232 ,7
Валеная обувь ....................... » 2 1 ,7 1,1 0 ,4 0 ,7 1.1 7 ,3 8 ,4 6 .3 57 ,1 100,0 3 8 ,7 133,3
Стельки .......................................................... » 2 0 ,0 ' 2 ,0 1 ,0 2 ,4 3 .4 0 ,2 3 ,6 0 .8 4 1 ,7 170,0 18 ,0 450 ,0
Строительный войлок ........................... тн. 200 ,0 lo o .q 3 0 .3 30 ,1 60 ,4 107,4 167,8 30 .7 100,7 60 ,4 83 ,9 546,6
Шорный в о й л о к ......................................... » 3 0 ,0 5 ,0 0 ,5 1 .3 1 ,8 3 ,5 5 ,3 14,1 3 8 ,5 3 6 ,0 17,7 37 ,6
Веревка х о зя й с т в е н н а я ....................... » 925,0 2 7 2 ,0 6 3 ,9 41,1 105,0 2 03 ,7 3 08 ,7 277,5 155,5 3 8 .6 33 ,4 111,2
Кирпич строительны й........................... т. шт. 17000 388ц 275 349 624 1095 1719 2860 7 8 ,8 16,1 10,1 60,1
» огнеупорны й........................... тн. 5300 1100 162 111 273 496 769 2872 145,9 2 4 ,8 14 ,5 2 6 ,8
И з в е с т ь .............................................  . . т. тн. 4 3 ,0 11 ,0 3 ,4 3 ,2 6 ,6 12,2 18,8 1 3 ,8 1 06 ,3 6 0 .0 4 3 ,7 136,2
А л е б а с т р ...................................................... » 50 ,0 1 5 ,q 0 ,4 1 ,6 2 ,0 8 ,8 1 0 .8 8 ,8 2 5 ,0 13,3 2 1 ,6 122,7
Хлеб простой и с д о б а ........................... тн. 2036,0 6 00 ,0 184,8 182,8 367,6 616,4 984 3998 101,1 61 ,3 4 8 ,3 24 ,6
Металлопромсоюз
П р о к а т .......................................................... тн. 4000 ,0 1030,3 342,7 63 ,3 4 06 ,0 633,6 1039,6 1234,0 541.4 39 ,4 2 6 ,0 84 ,2
Лопаты ж ел езн ы е.................................... т. шт. 1068,0 204,5 57,6 62 ,6 120,2 130.4 250 .6 188,1 92 ,0 58 ,8 2 3 ,5 133.2
Весы  д е с я т и ч н ы е .................................... шт. 3800 895 329 401 730 1148¥ 1878 790, 8 2 ,0
81 ,6 49 ,4 23 7 ,7
П р о м ы ш л е н н о с т ь 29
Т абли ц а № 12
Выработка кирпича, извести и алебастра наиболее крупными предприятия-  
_______________________ ми области в 1 полугодии 1936 года________________________
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Кирпич красный (ты с. ш тук) 2)
Ирбитский диатомитовый к -т ........................ 70000 8200 6568 29719 19860 80 ,1 4 2 ,5 149,6
У ктусски й  8-Д «Н овострой»............................ 51000 6300 4711 24650 20145 7.1,8 4 8 ,3 122,4
Пермский з-д  «К расны й строитель». . . 32000 3050 816 4041 7285 2 6 ,8 12 ,0 5 5 ,5
Т аги л стр о й .................................................... 20364 1200 1000 7646 -6672 8 3 ,3 3 7 .5 114,6
Ж ел.-дор. им. К а г а н о в и ч а ............................ 22000 2500 1702 5919 4230 6 8 ,0 2 6 ,9 139,9
Химкомбинат им. В ор о ш и ло ва . . • . . 3500 II. св . 70 485 и. св . — 13 ,9 —
О б л с т р о м с о ю з ........................................................ 17000 » 2400 3600 — 14,1 6 6 ,7
П ервомайский кирпич, з-д  (К и зелш ахт-
строя) ...................................................................... 12000 1300 706 3495 2337 5 4 ,3 2 9 ,1 149,6
Л ы сьвенский к -т  стройм атер ........................... 750 75 69 371 313 9 2 ,0 4 9 ,5 118,5
О б л ж и л с о ю з ............................................................. 4200 300 214 214 1075 7 1 .3 5 ,1 19 ,9
ОКС Б о го сл о вс к о го  рудоуправления . . 750 200 125 234 122 6 2 ,5 3 1 ,2 191 ,8
П олевской криолитовый з - д ....................... 600 50 не раб о т ал — __ __
Кирпичный з-д  С У Г Р Э С ................................. 1000 200 210 210 100 1 0 5 ,0 2 1 .0 2 1 0 ,0
Кирп. з-д  К и р овгр ад ского  з -д а ................... 2300 460 320 320 232 6 9 ,6 1 3 ,9 137,9
» » рудн, им. I I I  Интернационала 2200 138 100 481 370 7 2 ,5 2 1 ,9 130,0
» » К ам бум ком бинатстроя. . . . 9050 950 501 2672 2275 5 2 ,7 2 9 ,5 117,5
» » Т р у б стр о я ............................. .... 1600 100 10 10 н. св . 1 0 ,0 0 .6 —
» » Б ер езо вск о го  рудоунравлен . 800 20 62 62 20 3 1 0 ,0 - 7 ,8 3 1 0 ,0
» » К а м г э с с т р о я .................................... 5000 ' 570 141 141 — 2 4 ,7 2 ,8 —
Стр-во з-д а  Сою зхимстроймонтаж  . . . 1000 100 66 66 — 6 6 ,0 6 ,6 __
У К С  з-да №  8 9 ................... .................................... II. св . 400 366 2280 2167 9 1 ,5 __ 105,2
Кирпичный з-д  С редуралмедьстроя . . . 16000 1500 1014 5705 2405 6 7 ,6 3 5 ,7 2 3 7 ,2
К р асн о ур альски й  кирпичи, з-д  В остоко-
с о ю з с т р о л ............................................................. 6000 1000 50 249 1583 5 ,0 4 ,2 1 5 ,7
Райпромкомбинаты ............................................... 4760 2820 6329 и. св . 5 9 ,3 3 1 .7 —
Итого учтено . . . . . . 2990С4 33373 21641 97699 74791 6 4 ,8 3 1 ,9 121,5
Кирпич силикатный (ты с. ш тук)
Хим ком бинат им. В о р о ш и л о в а ................... 19000 н. св . 1335 9227 н. св. — 4 8 ,6 —
И звесть (тонн)
С в е р д ст р о й к е р а м и к а .................................! . 38500 3000 2024 9465 4202 6 7 ,5 2 4 ,6 2 2 5 ,2
О б л с т р о м с о ю з ....................................................... 43000 н. св . 22600 16800 — 5 2 ,5 140 ,5
Ж ел .-д о р . им. К а г а н о в и ч а ............................ 14000 1170 1000 6243 5120 8 5 ,5 4 4 ,6 121,9
О б л ж и л с о ю з ............................................................ 8000 1300 — 1945 1866 — 2 4 ,3 104,2
У К С  з-д а  № 9 8 ....................................................... 2500 500 440 1015 1326 8 8 ,0 4 0 ,6 76 ,5
В о сто к о ста л ь  .................................................. 1710 70 140 611 • 980 2 0 0 ,0 3 5 ,8 6 2 ,4
Т аги л стр о й .................................................................. 4000 450 481 1212 3526 106 ,9 3 0 ,3 3 4 ,4
П ол евской  криолитовы й з - д ........................ 1516 125 40 215 351 3 2 ,0 1 3 ,0 6 1 ,3
П ервы й калийны й комбинат ....................... 700 - 148 450 420 — 6 4 ,3 107,1
Лы сьвен ский комбинат стройматериал. . 500 100 15 141 н. св. 15 ,0 2 8 ,2 —
Т р у б с т р о й ................................................................. 500 вы ра ботки не было — — _
Б о го сл о вск о е  рудоуправление ................... 400 30 — — 161 — — —
Райпромкомбинаты .............................................. 14740 1420 880 5015 я . св . 6 1 ,9 3 4 ,0 —
Итого учтено ....................... 130096 8165 5168 48912 34757 6 3 ,3 3 7 .6 125,8
Алебастр (тонн)
Т р ест  С вердстрой керам ика . . . . . . . 45000 4900 1802 13081 9668 3 6 ,8 2 9 ,1 135,3
О б л с т р о м с о ю з ........................................................ 50000 Н. СВ. 14300 13100 •— .2 8 ,6 109,2
Ж ел .-д ор . им. К а г а н о в и ч а ............................ 45000 4200 3301 17113 11141 7 8 ,6 3 8 ,0 153,6
О б л ж и л с о ю з ............................................................ 8000 750 513 2801 1861 6 8 ,4 3 5 ,0 150,5
Л ы сьвен ски й  комбинат стройматериал. . 5000 400 256 496 1489 6 4 ,0 9 ,9 3 3 ,3
Р ай п р ом ком б и н аты .............................................. 160 15 3 ,5 3 ,5 — 2 3 .3 2 ,2 —
Итого учтено ....................... 153160 10265 5875 ,5 47794,5 37259 5 7 ,2 3 1 ,2 128 ,^2
1) Годовой план взя т  по данным предприятий.
2) Трепеловы й кирпич.
3) Проценты исчислены по предприятиям со сквозн ы м и данными.
30 П р о м ы ш л е н н о с т ь
Т аб ли ц а № 1 Я
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Ф ак ти ческ . 
себестоим . 
з а  5 мес. 
1930 г.
в % '
WebО СО
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1. Ж е л е з о р у д н а я
Р уд оу п р авлен и е Т а ги л стр о я  . . 
Г о р о б л аго д атск и й  рудник . . . 
А л ап аевск о е  р уд оу п р авл ен и е .
2 .  М едн оруд ная
Д егтя р ск и й  р у д н и к ........................
Рудник им. П я т а к о в а ...................
К р а сн о гва р д ей ск о е  рудоуп р. . 
Р у д оу п р авл ен и е им. I I I  И н­
тер н ац и он ал а .............................
К и р о вгр ад ск о е р удоуп равлен и е
3 .  Черная металлургия
Л ы еьвен ски й  м етал л у  рги ческ.
за во д  ..........................................
В И З  им. К а б а к о в а  . . . .  
К абако вски й  м е т а л л у р г , з-д
Ч усовской  
И .-Т аги л ьск и й  
Н .-С алди н ски й  
А л ап аевски й  
К уш ви н ски й
»
З-д
В .-С ал д и н ск и й  »
Д обрян ски й  »
Н .-С ер ги н ски й  »
И .-Т у р и н ски й  »
Р евди н ски й  »
С еверски й  »
И .-У р ал ьск и й  трубны й
С т а р о -т р у б н ы й ........................
Н ы твен ский м е та л л у р г, з-д
4 .  Цветная металлургия
К и р овгр адски й  м ед еп лав . з-д  . 
К р а сн о у р а л ь ск и й  м ед еп л ави л ь­
ный з - д .......................................
И ы ш минскпй м ед еэл ек тр ол и т­
ный з - д ............................................
5. М аш иностроение
У З Т М  им. О р дж он и ки дзе .
З авод  « В о л ь т а » ........................
» У р ал эл ектр ом аш и н а 
» имени В о р о в ск о го  . 
С вер дловски й  а в то ген , з -д  В А Т  
П ер м ск ая  судоверф ь . . . 
И р би тски й  торф м аш завод . 
К у н гу р ск и й  эк скаватор н ы й  
З а в о д  «М еталли ст» . . . .
» «С п ар так» ....................
110,1
1 0 4 ,4
1 0 8 ,6
9 1 ,6
9 6 ,5
1 2 4 ,1
9 4 ,0
9 3 ,6
1 0 3 .7  
9 9 ,1
1 0 5 .5
1 1 4 .0
1 1 8 .0  
1 1 5 ,2
1 1 9 .8
1 1 3 .4
1 0 7 .1
1 1 5 .1
1 1 8 .4
1 1 3 .6
112.1
1 1 0 .7
1 2 3 .2
1 1 5 .2
1 1 9 .3
110,2
1 1 5 ,6
111 ,4
86,0
101,1
9 6 .0
9 5 .0  
102,6
101 .7
8 3 .5
9 2 .5  
1 07 ,1
101.8
1 0 1 ,9
1 1 2 ,3
103
105,
1 0 9 .3
145 .4  
9 7 ,0
107 ,5
100,2
1 0 2 .4  
1 10 .1
1 1 5 .0
1 1 4 .2
114.1
1 0 9 .4  
1 1 4 ,7
1 1 1 .4
1 1 5 .3
121.2
105 .2
1 03 .2
1 0 0 .4
141 .0
1 09 .1  
112,6
108,1 
104, i
1 0 7 .9  
108,1  
1 0 8 ,7
100 .5
1 1 7 .2
1 1 2 .3
1 02 .9  
9 6 ,3
102.6 
1 0 5 ,6
В .- С е р г и н с к и й ........................
С у к су н ск и й  м ехан и ч. з-д  .
6 . О сн о вн а я  хи м и я
У р . Х р ом ц и ковы й  з-д  . . . 
П ерм ский су п е р за в о д  . . 
К и р о вгр ад ск и й  х и м за в о д  .
.П олевской  з - я ........................
К р а сн о у р а л ь ск и й  хи м завод
7. Прочая химия
С вер д ло вск и й  реактивны й з - д '.
8 . О гн еуп орн ая
Н .-С ал д и н ски й  з-д
И - -Т а ги л ьск и й  
К у ш ви н ски й  
И .-С ер ги н ски й  
А л ап аевск и й  
Ч ер м озски й  
Д обр ян ски й  
П ер воу р ал ьски й  динасовы й з-д  
Ш абровский талько-м рам орн ы й
рудник ...........................................
В И З  нм. К а б а к о в а ........................
9.  Д о б ы ч а  горно-химич.  
сланцев.
С ар ан овски й  рудник ...................
Г ол о гор ск и й  » ...................
К л ю ч е в ск а я  ф абрика ...................
В .-Н е й в и н ск о е  р удоуп р авлен и е
10. А с б е с т о в а я
У р а л а с б о к о м б и н а т ........................
А л ап аевск и й  асб есто вы й  р уд­
ник ............................................. \ .
А сбестовы й рудник «Спартак» 
К р а сн о у р а л ьск и й  асбестовы й  
рудник ............................................
11. Д о б ы ч а минералов
И зум рудн ы е копи ........................
12. П р о и зв о д ст в о  шифера
С у х о л о ж ск и й  шиферный з-д  . 
13. Д е р е в о о б р а б о т к а
Л ям и н ски й  д р евк о м б и н а т .
А л ап аевски й  д ер евообдел, з -д
9 9 ,1
9 3 ,3
1 0 5 .7  
1 0 0 ,9
8 5 ,7
1 1 4 .7  
100,0
8 3 ,2
1 2 7 .6  
9 8 ,6
1 2 0 .7  
101,2
1 1 1 .3  
9 8 ,2
1 2 4 .4  
8 4 ,8
1 0 0 ,9
1 1 0 ,3
9 2 ,6
5 7 .9  
68 -
9 3 .9
1 1 9 ,7
1 0 2 ,3  
101,
1 3 5 ,3
1 4 0 ,1
8 9 ,0
1 0 8 ,6
7 3 ,9
106,5
1 0 6 ,4
9 8 ,2
1 0 2 ,5
128,1
1 05 ,0
1 68 ,7
7 8 ,1
128,8
113 .6  
134 ,8
113.7  
110 .3
115.8  
112,1 
1 15 ,2
143,
100 ,4
9 9 ,4
9 4 ,0
105,2
1 0 4 ,6
1 19 .7
111 ,9
105.
118 ,9
150 ,0  
101,5
104 ,4
114 ,6
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Ф абрично-заводская себестои м ость сравнимой продукции промышленности  
НКМестпрома за май и 5 месяцев 1936 г.
(Д анны е С вердловского О блает. У п р . Н К М П )
Т абли ц а № 14
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П редприятия областного подчи­
нении
НКМП В с е г о .  . .
В  том числе:
1. М е т а л л о т р е с т ............................
Би ли м баевски й  за в о д '. . .
А тигский завод  ........................
З аво д  « С г а л ь к а н » ...................
2. Металлоширпотреб . . . .
А ртинский з а в о д ...................
П авловски й  завод  . . . .
3. О гн еуп о р н ая  .  ........................
З аво д  О гн еупор ...................
К осули н ски й  завод  . . . .
4. К и р п и ч н а я ......................................
З аво д  «Н овострой» . . . .  
И рбитский завод  . .
5. И звестково-алебастроваи .
Ер гачи н ски й  завод  , . . .
6. Б у м а ж н а я ................................. ....
7. П о л и г р а ф и ч е с к а я ...................
П ер м ская типограф ия . .
8. Л ь н я н а я ..........................................
Л ен и н ская  фабрика . . . 
Ч ер н оусовсн ая фабрика
9. П е н ь к о - д ж у т о в а я ...................
10. Ш е р с т я н а я .....................................
11. Войлочно-валяльная . , . .
12. К о ж о б у в н а я .................................
С вер д ловская  фабрика . . 
К у н гу р ск а я  группа . . . .
13. П и в о в а р е н н а я ............................
14. Безалкогольная . . . . . . .
15. Д р о ж ж е в а я ............................ ....
72
1
1
1
5
2
6 
1
120.5
9 9 . 0
9 2 . 7
1 1 5 . 1
9 5 . 8
1 0 4 . 9  
1 0 8 ,  Г
9 9 . 0
9 0 . 9
8 9 . 7
9 2 . 4
1 0 8 . 6
9 7 . 8  
102,6
1 0 2 . 9
1 2 2 . 9
9 0 . 5
1 0 8 , 4
1 0 9 . 1
1 1 3 . 0  
111,8 
1 1 4 , 6
1 0 9 . 2
9 8 . 1  
9 4 , 7
112.1
1 1 5 . 3
1 0 8 . 3
9 0 , 3
1 3 8 . 4
8 0 . 1
3
101 6
1 0 7 . 1
1 0 0 . 3  
1 1 4 ,  а  
1 3 0 ,3 j
112.1 
1 1 5 , 2
1 0 2 . 7
9 3 , 6
9 1 . 8
9 5 . 8
1 2 9 . 5
1 1 0 . 9
1 1 8 . 6
1 7 7 . 1
1 3 9 . 4
102.1
110.8
1 1 4 . 4
1 1 0 . 5  
112,2
1 0 8 . 3
1 0 9 . 3
1 0 4 . 4
1 0 0 . 9
9 9 , 5
9 4 , 4
101.6
1 0 6 , 1
9 6 . 8  
9 0 , 2
122,5
9 8 . 0
8 9 . 7  
1 2 6 , 2
86,6
1 0 3 . 6
1 1 5 . 0
9 6 . 7
101.6
9 1 . 8
1 1 7 . 1
111,0
9 8 , 4
110,8
8 5 . 8
9 0 . 3
1 0 8 . 4
1 0 8 , 0
9 5 , 6
1 0 6 . 9
1 0 3 . 6
1 1 1 . 3
1 0 8 . 9
102.6
8 3 . 4
1 0 9 , 7
1 2 1 .5
1 0 3 . 3
8 6 . 3
8 6 . 3
8 0 . 1
100 , 1
1 0 8 , 0
9 6 ,7
131 .6
112.7
1 14 .5
122.6 
100,0
110 
ю 1 , о ;
1 2 5 , 6
1 3 8 . 4
1 1 5 . 3
1 3 2 . 8
1 4 9 . 5
1 0 7 . 6
1 1 5 , 1
1 0 9 . 8  
1 0 3 , 5
1 0 4 . 3  
1 0 3 , 2i
1 0 5 . 8
1 0 9 , 0
1 0 9 . 3
8 9 . 0
9 7 ,
9 9 ,
9 6 , 9
1 1 6 . 7  
6 3 , 6
9 0 . 1
129,4  105,3
1 2 8 . 5  
1 2 6 , 2 ,
1 4 9 . 2
1 0 9 . 3
|
1 1 6 , 0
1 2 1 . 5
1 0 9 . 1
9 8 . 8
1 0 4 . 5  
9 3 , 0|
1 0 3 . 3
8 8 . 9
1 0 1 . 3
8 3 . 8
8 5 . 9
9 0 , 7
1 1 6 , 8
1 2 3 . 6
1 0 5 . 1
102.2
1 0 9 . 1
1 0 4 . 1  
1 0 5 , 0
9 2 . 0
1 2 6
1 4 9 . 3  
1 2 1 , 5
9 5 , 5
1 1 7 . 3
8 0 . 0
13 9 .5  
135,
1 5 2 . 6
1 3 7 . 2
1 2 1 , 9
1 2 7 . 3  
1 1 3 ,
:1 0 6
113,2!
100,1
1 2 8 , 0
1 0 4 ,2
1 2 5 . 0
1 4 2 , 7 :
1 0 2 , 7
9 9 , 9
111.0
1 1 5 . 5
102 , 6.
102.0
1 0 3 . 5
1 0 5 , 1
1 1 1 . 9
9 8 . 0  
9 9 , 6
И З , li
9 8 , 3
1 2 2 . 9
1 0 4 . 6
88.0
124,1
1 0 8 , 2
1 0 3 . 4  
1 2 6 , 8
9 8 . 1
1 0 9 . 4  
1 1 5 , 1 !  
1 0 2 , 7
9 3 .7 1
9 2 .7 1  
9 5 , 0j
1 0 8 , 3
9 6 . 2
1 0 4 . 6
9 4 , 9
1 0 7 . 7
101,9
1 1 6 , 2
111,2
1 2 7 ,8
1 2 4 , 3
117.7
122 .8  
1 0 6 , 5
9 6 . 9
9 4 . 9  
9 9 , 5
1 2 9 ,
1 0 8 .9
1 2 0 . 9
1 6 6 , 1
1 2 3 , 0
9 2 , 3  1 0 3 , 1
1 0 9 . 8
1 1 3 . 5
1 0 9 . 9  
1 0 7 , 8
112 .7
1 0 8 , 2
100,2
9 1 ,8
1 1 5 . 7  
121,1
1 1 1 . 7
8 8 ,3
1 2 6 . 5  
8 0 , 1
1 1 0 . 3
1 1 3 . 1
1 0 7 , 5
1 0 8 . 1
1 0 6 . 7
1 0 8 . 3  
1 0 6 ,
9 7 , 8
9 9 . 0
9 7 . 1  
100,0
1 0 9 . 8  
9 f ,  
8 9 ,
!)  И з отраслей в ы д ел я ю тся  то льк о  наиболее крупны е предприятия.
Т аб л и ц а  № 15
32________________________________ П р о м ы ш л е н н о с т ь ______________
Т ехн и к о-эко н о м и ч ески е показатели р або ты  дом ен н ы х печей по заводам  
В о ст о к о ст ал и  з а  май и 5  м е с .  1936 г.
С р е д п е -с у т о ч н . п р о и э в о д . 
в  п е р е в о д е  н а  п е р е д е л , 
н а  н о м и н а л ь н . в р е м я  
р а б о т ы  тн.
К о э ф и ц и е н т  и с п и л ь з о в . 
п о л е в н . о б ъ е м а  п еч и  в  п е ­
р е в о д е  н а  п е р е д е л , н а  
н о м и н . в р е м я  р а б о т ы
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я  . 
я  u
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^ 2 2  
с 2
Ф а н т . 1 9 3 6  г.
as
а  . 
я  и
СС СС
с 2
Ф а к т . 1 9 3 6  г .
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а  РчЕН
X iO
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© 2
Май 5 м е­ся ц е в
я  .
g
Я  ю
Я S3 
© 2
М ай 5 ме­сяцев
А 1 2 3 4 5 6 7 8
На твердом топливе ....................................... 1 1 1 ,4 3 н . с в . 1 4 6 ,8 3 1 4 1 ,0 2 1 ,5 8 н. св . 1 ,3 4 1 ,3 8
В  том ч и сл е:
К а б а к о вск и й  з а в о д ............................................
А л ап аевск и й  » ............................................
В .-С и н я ч и х и н ск и й  з а в о д .............................
Ч у со вск о й  » .............................
Ч ерм озски й  » .............................
Н .-С ер ги н ск и й  » .............................
1 1 9 ,1 0
9 8 ,3
1 2 1 ,5 0
1 3 6 ,1 4
1 1 3 ,8 3
6 9 ,7 0
1 4 3 ,5 0
-
1 4 2 ,7 0
1 4 4 ,1 0
_
1 4 9 ,2 2
1 6 4 ,7 0
1 0 8 ,7 7
147,41
1 5 6 ,8 6
1 2 1 ,3 2
9 4 ,3 2
5 2 ,6 6
1 ,6 0
1 ,7 1
1 ,6 9
1 ,2 6
1 ,5 6
1 ,6 3
1 ,4 2
1 ,4 4
1 ,2 0
1 ,3 4
1 ,2 4
1 ,5 0
1 ,3 5
1 ,3 1
1 ,4 8
1 ,8 8
2 ,1 6
На минеральном топливе . • ...................
В  том числ.е:
1 6 1 ,4 4  2 0 7 ,4 0 1 8 9 ,6 2 184 ,21 1 ,3 9 1 ,1 1 1 ,2 6 1 ,2 6
К а б а к о вск и й  з а в о д ...........................................
Н .-Т а г и л ь с к и й  » ...........................................
Н .-С алди н с.ки й  » .................................
К уш ви н ски й  » ...........................................
Ч у со в ск о й  » ............................................
1 1 8 ,4 4
2 3 4 ,4 7
1 6 4 ,8 2
1 1 0 ,8 5
1 6 5 ,9 7
1 5 2 ,6 0 1 3 1 ,9 3  
2 7 1 ,2 0  2 5 2 ,7 0  
2 7 9 .5 0  2 5 0 ,8 1  
1 3 2 ,0 0  1 2 8 ,2 9  
2 6 7 ,8 0  1 8 2 ,5 8
1 4 0 ,6 2
2 4 3 ,2 3
2 0 2 ,6 6
1 3 4 ,9 8
1 7 9 ,1 4
1 ,7 2
1 ,1 4
1 ,4 8
1 ,5 6
1 ,5 5
1 ,3 1
0 ,9 9
1 .0 7
1 ,3 0
0 ,9 6
1 ,5 8
1 ,0 6
1 ,3 1
1 ,3 4
1 ,4 1
1 ,4 8
1 , 1 0
1 ,3 0
1 ,2 7
1 ,4 3
Т аб л и ц а  №  1G
Т ехн и к о-эк о н о м и ч ески е п ок азатели  работы м артен овски х печей по заводам  
В о ст о к о ст ал и  за  май и 5 мес. 1936 г. в тн.
С р ед н е-суточ н . съ ем  
ста л и  с  1 к в .  м тр . 
п лощ . п ода на номин. 
вр ем я  работы
Р а с х о д  у сл овн ого  
то п л и ва  на 1 тн. 
стал и
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М ай 5 ме­сяцев
А 1 2 3 4 5 6 7 8
К а б а к о в ск и й  з а в о д .............................
А л а п а е в ск и й  » ............................................
В .-С и н я ч и х и н ск и й  з а в о д ..............................
Н .-Т а г и л ь с к и й  » .............................
Н .-С алди н ски й  » .............................
К у ш ви н ск и й  » ..............................
Ч у со вск о й  » .............................
Ч ер м о зск и й  » ..............................
Д об р ян ски й  ' » .............................
Н .-С ер ги н ск и й  » .........................
П .-У р а л ь с к и й  » .............................
2 ,9 1
2 ,8 2
2 ,4 9
3 ,5 8
3 .9 4  
2 ,3 1  
3 ,0 5  
3 ,0 4  
2 ,7 6
2 .9 5  
4 ,4 3
4 ,0 5
3 ,9 7
3 ,8 9
5 .0 0  
5 ,1 9  
3 ,6 2  
3 ,5 2  
3 ,8 0  
3 ,5 6
4 .0 0
5 .0 0
3 ,4 3
2 ,8 1
2 .0 5  
4/96 
5 ,7 7  
2 ,6 7  
3 ,0 9  
3 ,8 2
3 .0 6  
3 ,8 9  
5 ,2 8
3 ,4 3
3 ,3 4
2 ,3 7
4 ,3 9
4 .6 6  
3 ,2 9
3 .1 3  
3 ,8 9
3 .1 3
3 .6 7  
5 ,4 1
0 ,3 2
0 ,4 1
0 ,2 9
0 ,3 6
0 ,3 5
0,35 '
0 ,3 2
0 ,3 2
0 ,4 0
0 ,4 0
0 ,2 5
0 ,2 9
0 ,3 5
0 ,2 8
0 ,3 2
0 ,3 0
0 ,3 1
0 ,3 1
0 ,2 7
0 ,3 0
0 ,3 5
0 ,2 4
0 ,2 3
0 ,4 0
0 ,4 0
0 ,3 2
0 ,3 1
0 ,4 3
0 ,4 2
0 ,2 9
0 ,4 9
0 ,3 4
0 ,2 5
0 ,2 9
0 ,3 7
0 ,3 7
0 ,3 4
0 ,3 6
0 ,3 4
0 ,3 9
0 ,2 7
0 ,4 3
0 ,3 3
0 ,2 7
По С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  . . . . 2 ,9 8 4 , 0 0 3 , 4 7 3 ,4 9 0 ,3 5 н. СВ 0 , 3 2 0 ,3 3
Часовая производительность прокатных станов по заводам В осток о стал и  
за май и 5 мес. 1930 г. (в  тоннах)
Т аб ли ц а № 17
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Май 5 ме­сяцев
А 1 2 3 4 5 6 7 8
I. С ортопрокатны е станы
1. К аб ак о вск и й  за в о д  860 ............................ 18 ,81 2 5 ,0 0 2 4 ,8 0 2 4 ,0 5 2 1 ,6 0 2 7 ,4 0 2 9 ,6 0 2 8 ,6 9
4 5 0 ............................. 8 ,8 8 1 1 ,9 0 12 ,2 8 12,05 10,39 1 3 ,20 1 3 ,57 1 3 ,5 6
320 ............................. 5 ,0 5 6 ,2 0 6 ,4 4 6 ,4 7 6 ,3 3 7 ,1 0 7 ,6 5 7 ,6 4
По з а в о д у ...................................... 11 ,60 15,25 1 5 ,4 0 15 ,08 13 ,75 1 7 ,1 0 1 7 ,92 17,61
2 . А лап аевски й  завод  № 8 ........................ 5 ,7 5 7 ,2 0 7 ,5 9 6 ,0 7 7 ,6 4 8 ,  W 8 ,7 4 7 ,1 5
3. Н .-С алди н ски й  » кр упносортн. . . 10 ,95 1 5 ,4 0 1 2 ,4 6 1 2 ,7 9 18,41 19 ,0 0 17 ,7 5 17 ,68
4. Ч у со вск о й  » 650 ............................ 6 ,0 1 9 ,0 0 7 ,9 2 7 ,17 7 ,2 5 10 ,2 0 9 ,5 2 9 ,4 5
450 ............................ 5 ,2 5 8 ,8 0 8 ,7 4 7 ,4 7 6 ,2 4 9 ,8 0 1 0 ,07 8 ,9 7
320 . • ................... 3 ,1 5 4 ,2 0 3 ,2 4 3 ,81 4 ,1 8 4 ,9 0 4 ,2 4 4 ,8 3
370 ............................ 4 ,7 2 1 1 ,60 8 ,7 0 8 ,8 6 9 ,4 8 13 ,6 0 12 ,93 13,81
800 ............................ 18 ,20 — — — 2 2 ,0 0 — —
По завод у  ...................................... 4 ,8 0 9 ,9 0 7 ,0 8 6,81 6 ,2 1 11 ,5 0 9 ,0 8 9 ,0 2
5. Д обр ян ски й  за в . л и ст о в ............................ 4 ,4 8 4 ,9 0 5 ,6 1
ссСО 5 ,5 0 5 ,7 0 6 ,95 6 ,0 9
II. Сутуночные станы
1. А лапаевски й  з а в .  № 1 0 ............................ 7 ,61 1 0 ,00 5 ,9 6 8 ,3 0 9 ,9 6 11 ,00 7 ,32 10,14
2. Т аги л ьск и й  » су ту н о ч н ....................... 8 ,21 1 1 ,90 9 ,5 0 9 ,8 1 1 0 ,5 9 1 3 ,1 0 12,57 11 ,96
3. Н .-С ер ги н ски й  з а в .  су ту н о ч н ................... 4 ,6 6 6 ,3 0 6 ,2 8 6 ,2 4 5 ,9 6 7 ,0 0 7 ,2 9 7 ,4 4
4. Чермовский » ...................................... 6 ,7 8 7 ,6 0 6 ,0 8 7 ,3 4 7 .9 0 8 ,6 0 11,25 10 .84
III. К ровельные клети
1. А лапаевски й  з а в о д .......................................... 0 ,5 4 0 ,7 8 0 ,6 5 0 ,7 0 0 ,6 3 0 ,8 3 0 ,7 5 0 ,8 2
2. Т аги л ьск и й  » .......................................... 0 ,6 7 0 ,9 0 0 ,7 3 0 ,7 8 0 ,8 2 1,0С 0 ,8 9 0 ,9 1
3. Тури н ски й  » ........................................... 0 ,5 8 0 ,7 8 0 ,7 1 0 ,7 4 0 ,7 8 0,8-1 0 ,7 6 0 ,8 3
4 . Ч ермовский » ........................................... 0 ,5 4 0 ,7 0 0 ,5 3 0 ,5 9 0 ,6 6 0 ,7 8 0 ,7 2 0 ,7 4
5 . М и хайловский » ........................................... 0 ,6 9 0 ,8 0 0 ,6 7 0 ,7 3 0 ,7 7 0 ,8 7 0 ,7 4 0 ,8 0
34 П р о м ы ш л е н н о с т ь
П ростои д ом ен н ы х и м артен овск и х
Т аб л и ц а  № 1 8  
печей по за в о д а м  В о ст о к о ст а л и
I .  П ростои  дом ен н ы х печей I I .  П ростои  м а р те н о в ск и х  печей
А . П Р И Ч И Н Ы  
П Р О С Т О Е В
Б . З А В О Д Ы  
А
В с е г о  п р о с т о е в  в с у т к а х
И з ни х п лан о во-п р ед у п р .
П о причинам : 
Р ем он т летки  и см ен а фурм
Смена к о н у с , и чи стка к а ­
н ав ............................................
Ч и ст к а  га з о п р о в . г а л л е р . 
и п р о ч .........................................
Р ем он т о б о р у д о в .....................
Н ед остато к  то п л и в а  . . .
» руды  . . . .
» и з в е с т н я к а ,
в о зд у х а , т о к а , воды  и пр.
А вар и и  .......................................
И з-за  тр ан сп о р та . . .
Прочие ......................................
По з ав о д ам  в  % %  к номи-' 
н ал ьн . врем ен и  (м етро- 
су то к ) .......................................
К аб ак о вск и й  за в о д  . . .
А л ап аевск и й  » . . .
В .-С и н я ч и х и н ск . » . . .
Н .-Т а ги л ь с к и й  » . . .
Н .-С ал д и н ски й  » . . .
К у ш ви н ски й  » . . .
Ч у со вск о й  » . . .
Ч ер м о зск и й  » . . .
Н .-С ер ги н ски й  » . . .
З а
май
З а  я н в а р ь -  
май А . П Р И Ч И Н Ы  
П Р О С Т О Е В
Б . З А В О Д Ы
За
май
З а  я н в а р ь —  
май
U и
СО LO
с о СО
0 5 0 5
1
2 1 ,4 4
6 .3 3
6 .3 4
5 ,9 ;
0 ,6 3
1 ,9 4
5 ,1 6
1 ,4 4
5 ,
2,1
5 .4
9 .4  
4 ,3  
7 ,7  
8,2
2 3 А 1 2 3
104,68 142 ,75 В с его  п р о с т о е в  в с у т к а х 205,41 8 7 9 ,4 0  9 9 0 ,4 0|
1 2 ,6 5 н. с в . Х о л о д н ы х  .................................. 1 1 4 ,1 4 4 2 4 ,0 8  5 7 9 ,6 4  1
Г о р я ч и х  .................................. 9 1 ,2 7 4 5 5 ,3 2 4 1 0 .7 5
2 6 ,3 2 17,31 Г о р я ч и е  простои по 
причинам :
1 0 ,1 1 5 ,3 8
Р ем он т го р я ч , б/подины 4 3 ,1 0 1 8 9 ,2 4 124 ,28
Я м ы  и ремонт подин . . 2 9 ,1 7 1 5 4 ,1 7 1 5 3 .0 5
3 ,5 9 2 ,3 3 Р ем он т к р ан о в  ................... 3 ,2 7 9 ,1 4 12 ,19
8 ,2 0 1 0 ,8 4 О тсутстви е ч у гу н а . . . 1 ,7 7 7 ,7 0 2 ,1 8
3 4 ,1 8 9 3 ,8 2 » лом а . . . . 0 ,8 4 3 ,3 0 4 ,76
1 ,7 9 3 ,1 2
» то п л и ва . . — 1 ,5 1 18,35
» г а з а , тока  . . 0 ,3 4 5 ,3 6 36,32
2 ,6 7 2 ,1 2 Ч и ст к а  с а ж и  . . . . . . 1 ,6 4 1 5 ,2 0  н - св.
1 0 ,3 9 0 ,8 2 И з-за  тр ан сп о р та  . . . . 0 ,2 0 1 ,3 0 4 ,1 7
0 ,5 6 0 ,3 2 Н егото вн . ковш ей  и к а н а в 2 ,1 7 14 ,1 4 7,79
6 ,8 7 5 ,6 8
П рочие .................................. 8 ,7 7 5 4 .2 6 47 ,6 7
По з а в о д а м  %  п р остоев 
(по ч и слу  м етр о -су то к ) . 2 5 ,1 2 1 ,9 2 5 ,8
5 ,1 5 ,7 Х олодн ы х .................................. 14 ,6 1 1 ,0 14,2
2 ,2 2 ,3 Г ор яч и х . . ........................ 1 0 ,5 1 0 ,9 11,6
— 1 ,5 К аб а к о вск и й  за в о д  . . 2 3 ,4 2 4 ,7 33 ,3
4 ,4 1 ,7 А л а п а ев ск и й  » . . 4 5 ,3 2 5 ,5 20,8
6 ,3 8 ,5
Н .-Т а ги л ь ск и й  » . . 6 ,3 1 2 ,5 17,1
1 Л
1 4 ,2
9 ,8
1 7 ,5
Н .-С ал д и н ски й  » . . 
К у ш ви н ски й  » . . 
Ч у со вск о й  » . .
9 ,7
2 2 ,6
2 7 ,9
1 7 ,8
2 4 ,6
2 1 ,5
33,0
29,2
16,6
4 ,8 0 ,9 Ч ер м озски й  » . . 19 ,1 1 3 ,4 17,3
1 3 ,1 1 3 ,3 Д о б р я н ск и й ' » . . 7 ,6 1 6 ,5 24,9
1 4 ,5 1 ,1 Н .-С ер ги н ск и й  » . . 4 6 ,6 2 3 ,1 14,3
П р о м ы ш л  е и п о с т ь 35
Простои прокатных станов по заводам  В о стокостали *)
(в часах)
Т аб л и ц а  № 19
1. П Р И Ч И И Ы
I I .  3  Л В О Д Ы
Сортоп рокагны е Сутуночны е К р овел ьн ы е плоти
я
чс
ояопо
М
ай
 
19
36
 
г.
Я н ва р ь -
май
Го
до
во
й 
пл
ан
 
j
j 
М
ай
 
19
36
 
г.
Я н ва р ь -
май
Го
до
во
й 
п
ла
н
М
ай
 
19
36
 
г. Я н вар ь -май
19
36
 
г. С
|~от05 19
36
 
г.
19
35
 
г.
19
36
 
г. 
1
19
35
 
г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8721 972 5409 4313 3120 590 2493 3415 23689 4260 19160 23881
— 319 1831 690 — 44 198 444 — 257 1856 1784
— 91 478 478 — 16 82 91 — 198 954 1050
— 132 561 258 — 34 238 196 — 1122 6707 4591
— 80 490 483 — 96 382 315 — 370 3150 2141
— 16 71 21 — — 11 12 — 79 114 317
— 0 59 134 — 1 36 511 - 104 557 743
— 38 345 421 — 42 457 385 — 9 50 130
— 11 70 254 — 196 314 639 — - 18 1101
— 14 203 299 — 8 68 322 — 72 430 7127
— — — 27 - 2 о 27 — 1685 3115 2551
— — — — — — — — - - 65 275 445
— 103 300 411 — 50 426 124 — 5 235 30
— — — — — — — — — 43 328 —
— 27 87 175 — — — — — — — 192
— 109 616 729 — 95 211 285 — 241 1380 1679
13,2 19 , 4 20 , 4 18,3 10,5 23 , 6 18,7 25 , 8 8 ,6 16,1 15,0 19,9
10 ,5 14 ,1 14 ,4 14,4 - — — — — — — —
1 0 ,7 1 3 ,2 15,2 2 3 ,3 9 ,5 1 8 ,6 16 ,2 2 4 ,4 7 ,0 1 3 ,7 1 4 ,3 1 3 ,2
1 9 ,0
■
2 9 ,8 27 7 2 7 ,8 — — — — — — — —
1 3 ,8 2 2 ,01 2 4 ,5
1 6 ,6 — — — — — — — —
1 4 ,0 1 9 ,3 2 0 ,2 2 1 ,0 — — — — — — — —
— — — — 9 ,5 2 4 ,1 1 7 ,9 3 7 ,0 1 0 ,0 1 8 ,0 1 3 ,9 1 7 ,4
— 7 ,0 5 ,9 1 0 ,7 3 7 ,5
— - — — 1 1 ,0 4 6 ,0 3 2 ,3 2 6 ,9 1 0 ,0 2 5 ,7 19 ,9 2 6 ,1
7 ,0 6 ,9 8 ,7 8 ,1
— — — — 10 ,5 13 ,9 1 6 ,2 19,1 — — -- - __
А
I. Причины простоев
В се го  ч асо в  простоев . . . 
В  т. ч. по причинам:
Текущ и й  р е м о н т ...................
Р ем он т ве но м , м ехан . . .
П еремена в а л к о в ...................
» муфт п о д ти п . .
Рем онт н агр ев, печей
Н едостаток т о к а ...................
» болван ки и з а г о т
» у гл я  и нефти .
>> пара и воды . .
» рабсилы  . . . .
» ва л о в  ....................
Н агрев, б ол в. и за го то во к  .
И з-за  со сед н . с т а н .....................
Аварии ...........................................
Прочие причины  ........................
II. По з ав о д ам  в % %  к номи 
нальнОму времени1) . . .
К абаковски й за в о д  
А лапаевский » 
Н .-Салдинскнй » 
Ч усовской »
Добрянский »
Н .-Т аги л ьски й  »
Н .-Туринский » 
Чермозский »
М ихайловский »
Н .-Сергинский »
Ч С У ф ал ей ск и м  завод ом .
Таблица № 20 II СО03
Потери от брака в машиностроительных заводах НКТП за май и 5 мес. 1936 г.
(в процентах к валовой продукции)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  З А В О Д О В
0  т
1-й квартал
ч е т н ы 
А п р ел ь
в е р н о  
М а й
Д ы
С начала 
года
А 1 2 3 4
У р а л м а ш за в о д ........................................................................................................... 8 ,0 0 3 ,90 2 ,5 0 6 ,6 0
У р а л в а г о н о за в о д .......................................................... ............................................ 21,01 18,42 20,35 19.80
Завод «В о л ьта » ........................................................................................................... 5 ,05 3 ,40 3,50 4 ,3 0
» «У р алстальм ост»..................................................... ................................................. 0 ,61 0 ,81 0 ,5 0 0 ,9 0
» «У ралэлектром аш и н а»................................................................................ 1 ,57 1,18 0,85 1,33
Ю го-Камский м аш заво д ............................................................................ .......................................................... 3,51 2 ,2 4 2 ,6 7 3 ,06
Кунгурский экскаваторный з а в о д .......................... ..................................................... 2 ,0 5 1,84 2 ,85 2 ,0 5
В.-Сергинский механический з а в о д .................................................................................... 0 ,16 0 ,5 9 1,02 0 ,4 5
Завод « М е т а л л и с т » .................................................................................................................................... 0 ,7 7 0 ,8 2 0 .36 0 ,6 9
» им. В о р о в с к о г о ................. ...................................................................................................... 5 ,18 2 ,8 8 4 ,6 4 4 ,4 0
Ирбитский торф м аш завод....................................................................................................................... н. СВ, 0 ,81 2 ,7 9 2 ,9 7
Завод « С п а р т а к » ....................................■ .............................................................. .............................. » н. св . 1,99 4 ,1 6
Свердловский завод « А в т о г е н » ........................... ............................................................................... — — 0,22 0 ,0 4
П ермская с у д о в е р ф ь ........................................................................................................................ 0 ,3 5 0 ,0 4 0,15 0 ,1 8
Завод агрегатных станков . . .  ................................................................................................. н. св. н. св. 7 ,49 7 ,5 0
Кушпинский ремонтный завод . . ■ ................................................................................................. 0 ,6 0 0 ,8 8 0 ,98 0 ,7 9
Суксунский механический завод ....................................................................................................................... — Н. св . 0 ,04 0 .01
Очерский механический з а в о д ............................................................................................................................ 2  8 4 2 , 3 0 4 , 7 1 3 , 4 2
Таблица № 2 ;
Использование основных аггрегатов на крупных кирпичных заводах Свердловской области в июне месяце 1936 г.
1. И с п о л ь з о в а н и е  э к с к а в а т о р о в  и к и р п и ч н ы х  п р е с с о в .
• аз
Производительность всех агрегатов в час В % %  к установленной норме
“ 2 Выполнение (июне)
З А В О Д Ы ф a a 
!=£ о 
*  tО  S  сб
g a bs  и а
с п ьр а й
У стан о в­
ленная
З а время 
фактич. 
работы
За кален­
дарное 
время
М акси­
мально до­
стигнутая
За время 
работы
З а  кален­
дарное 
время
Макси 
мально дос­
тигнутая
А 1 2 3 4 5 6 7 8
Э к с к а в а т о р  ы1)
1. Ирбитский Диатомитовый к - т ...................... 1 4 6 ,0 4 2 ,3 39 ,3 4 6 ,6 91 ,9 85 ,4 101,3
2 . Кирпичный завод «Н овострой »...................... 2 4 6 ,6 4 8 ,4 43 ,7 5 8 ,4 103,9 9 3 ,8 125,3
3. Кирпичный завод «Красный строитель» . . 1 35 ,0 9 ,8 7 ,3 12 ,0 2 8 ,0 20 ,9 3 4 ,3
П р е с с а 2)
1. Ирбитский Диатомитовый комбинат . . . . 5 19500 16185 12525 17820 8 4 ,5 64 ,2 9 1 ,4
2. Кирпичный завод  «Новострой» . ....................... 6 15500 17335 15517 18607 111,8 100,3 120,0
3. Кирпичный завод «Красный строитель» . . 5 11875 8914 5070ч 75,1 4 2 ,7
4 . Кирпичный завод  Т а г и л с т р о я ........................... 5 11060 9538 4402 11019 86 ,2 39 ,8 99 ,9
5. Первомайский кирпичи, зав . Кизелш ахтсгроя 3 5500 6086 5252 7475 110,6 9 5 ,5 135,9
6. Ревдинский кирпичный завод Средурал- 
медьстроя ....................................................................... 1 2857 2443 2009 3228 8 5 ,5 70,3 113,0
7. К расноуральский кирпичный завод Востоко- 
с о ю з с т р о я ........................................................................ 1 2250 1530 584 1650 6 8 ,0 25 ,9 73,3
8. Кирпичный завод Т р у б с т р о я ........................... 1 1125 855 691 1275 76 ,0 61 ,4 114,3
1) По экскаваторам производительность указана в
2) По прессам —  в час кирпича штук.
ч ас.—  глины м3.
-с
о
Таблица № 22
2. Использование искусственных сушил
в июне 1936 года
З А В О Д  №)
Н О М ЕРА И СИС­
ТЕМ А  СУШ ИЛ
Мощность Срок сушки в 
часах
Мини- 
мальн. 
срок 
сушки в 
часах
Состояние на 
1/V II-36 г.
Число
камер
Объем
всех
камер
(м3)
По
норме
Средний
факти­
ческ.
А 1 2 3 4 5 6 7
1. Ирбитский Диатомитовый ком­ 1. Т о н н е л ь н а я ................................ 22 1686 36 23 18
бинат треста «Свердстройкера-
мика» 2 . » ................................ 22 1686 36 24 20 требуют передел­ки топок
3. » ...................... 11 843 36 28 24
4. Н а д п е ч н а я ................................... 53 2640 180 493 . . . треб, капит. ремонта
5. » .................................... 55 2640 180 треб, доделки
2. Пермский кирпичный завод 1. Надземная . . ...................... 68 7254- 168 264 144 треб, капит. ремонта
«Красный Строитель»
4. Н ад п еч н ая ...................... . . . 41 935 168 240 192 I »
5. » .................................... 43 980 168 240 192 »
3. Н -Тагильский кирпичный за ­ 1. Камерная .................................... 92 3310 156 180 162 »
вод «Тагилстроя» О.
2. Н а д п е ч н а я .................................... 45 1744 — не раб отала в капит. ремонте
4. Первомайский кирпичный аа- 1. Н а д п еч н а я .................................... 45 2420 240 30- 168 | исправна
вод «К изелш ахтстроя»
2. » .................................... 42 1638 — не раб отала в капит. ремонте
5. Ревдинский завод «Средурал- 1. К а м е р н а я .................................... 80 2469 102 117 72 исправна
медьстроя»
1) На остальных 3-х заводах: «Новострой», Трубетроя и Красноуральском искусственных суш ил не имеется
Таблица № 23
Использование обжиговых печей непрерывного действия
в июне 1936 года
З А В О Д Ы * )
П О Р Я Д К О В Ы Е  НО­
М ЕРА  И СИСТЕМА 
П ЕЧ ЕЙ
Мощность Съем c l  кбм. объема (кирпич, ш т.)
Состояние на 
1/V II-36 г.
Число
камер
Объем м3
По норме 
в месяц
Фактич. в 
июне
М аксималь­
но достиг­
нутый в ию­
не (в сутки)
А 1 2 3 4 5 6 7
1. Ирбитский Диатомитовый ком­ 1. Б ю р е р а ....................... 32 1600 1150 1040 52 исправна
бинат тр . «Свердстройкерамика» 2. » ....................... 32 1600 1150 845 42 »
3. » ....................... 32 1600 1150 1296 59 треб, капит. ремонта
4. » ....................... 32 1600 1150 1042 46 исправна
2 . У ктусски й  завод «Новострой» 1. Б ю р е р а ....................... 28 1448 1150 1115 41
тр. «Свердстройкерамика» 2. » ....................... 28 1448 1150 1038 38 требует немедлен­
3. » ....................... 28 1448 1150 976 38 ного капитально­
4. Гофмана .................. 16 724 1150 859 37 го ремонта
5. Б окка ........................... б/камер --- 1150 не рабо тала
3. Пермский кирпич, завод «К рас­ 1. Гофмана .................. 16 664 1150 исправна
ный Строитель» тр. «Свердстрой­ 2. » .................. 16 736 11о0 не рабо тали »
керамика» 3. » .................. 20 594 1150 треб, капит. ремонта
4. » .................. 18 1230 1150 исправна
5 » .................. 18 1143 1150 » 470 »
6. Б ю р е р а ....................... 32 1770 1150 157 . . . »
4. Тагильский кирпичный завод 1. Гофмана .................. 18 1100 1150 не рабо тала наход. в кап. рем.
«Тагилстроя» 2. » .................. 18 1115 1150 не рабо тала » » »
3. Б ю р е р а ...................... 36 2600 1150 390 — треб, капит. ремонта
5. Первомайский кирпичный завод 1. Гофмана .................. 18 1008 1150 — — исправна
«Кизелш ахтстроя» 2. Б ю р е р а ....................... 28 1204 1150 528 . треб, капит. ремонта
6. Ревдинский вавод «Средурал- 1. Гофмана .................. 32 1531 1150 734 • . . исправна
медьстроя»
7. Кирпичный завод «Трубстроя» 1. Б о к к а ........................... б/камер 320 1150 не рабо тала »
(ст . Хромпик)
*)  8-й Красноуральский кирп. зав . «Востокосию зстроя» имеет только простые напольные печи.
Таблица № 24
П р о с т о и  э к с к а в а т о р о в  и п р е с с о в
(только по действовавшим аггрегатам  в июне 1936 года)
о
и
о Число часов простоя в июне
о
05
Е-О О Часов 
работы 
по плану 
(работа 
+
простои)
Е-ОО В т о м  ч и е л е :
З А В О Д Ы
У
ст
ан
о
вл
е*
 
на
 
за
во
д
е
Из
 
ни
х 
де
й
 
ва
ло
 
в 
и
ю
н Смс
аооя
с
'-е
В сего
Недоста­
ток
сырья
О тсутст­
вие
рабочих
Ремонт 
(капит. 
и теку­
щий)
О тсутст­
вие
топлива
Прочие
Л 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Э к с к а в а т о р ы
1. Ирбитский Диатомитовый к о м б и н а т .................................... 2 1 498 6 ,9 3 4 ,5 4 — — 33,5 1 —
2. У ктусский кирпичный завод «Новострой» 2 2 900 10,8 97 16 — 68 3 10
3. Пермский кирпичный завод «Красный строитель» . . 2 1 288 24 ,6 71 — — 12 — 59
В с е г о .................................... 6 4 1686 1 2 ,0 2 0 2 ,5 16 — 113,5 4 69
11. П р е с с а
1. Ирбитский Диатомитовый комбинат .................................... 5 5 2667 2 6 ,4 7 03 ,5 182,5 182,0 57 ,5 14 ,5 2671)
2. У ктусский кирпичный завод «Н о во стр о й » .................. • 7 6 2623 9 ,9 259 ,8 122,6 — 47 ,5 2 1 ,6 68,1
3 . Пермский кирпичный завод «Красный строитель» . . 8 5 1458 48 ,4 706 194 17 155 — 340
4. Н .-Тагильский кирпичный завод Тагилстроя . . . . 6 5 2567 4 8 ,4 1251,5 33 ,5 296 92 11,5 818,5  2)
5. Первомайский кирпичный завод Кизелш ахтстроя 6 3 824 18,1 1 j — 100 — 49 —
6. Ревдинский кирпичный завод Средуралмедьстроя . . 2 1 630 17,8 112 59 ,5 — 36,8 15 ,7 —
7. Красноуральский кирпичный завод Востокосою зстроя 2 1 600 61 ,8 371 17 338 - 3 13
8. Кирпичный завод Трубстроя (ст. Х р о м п и к ) .................. 1 1 416 19,2 80 — — 32 16 32
В с е г о .................................... 37 27 11786 3 0 ,8 3632,8 609,1 933 420,8 131,3 1538,6
И Недостаток рабочих в суш илках и печах.
Таблица № 25
Сводные показатели работы отдельных крупных зав о д о в 1) Свердловской обл. за  июнь 1936 г.
I . П Р О Д У К Ц И Я
I I .  В ы ра­
ботка
I I I .С е б е ­
стоимость
IV . Т Р У Д  И ЗАРП ЛА ТА
В  н а т у Р е В а л о в а я
И ю Июнь
l-oe
И ю н
З А В О Д Ы
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лугод.
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годие
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ч о
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и мо сб
К ч s  5
H a l  рабоч.
в о/ о/ в /о /о В % %  
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в-ТВ о сд се о  s гг
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в % % к числу 
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$ •В сЗ с  £ Кос.
главнейших видов 
продукции
Ч
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Е О
3>S  и  Л.
§ 4  Й 'К га а
-vP ^ o'- П
с  о
з  5  в
0х  Ен ЕЗ
К cZч • . 
° » в  а 3  а> 
3  н а  
Я я и
ч в о .
g tr  
3  и 
a  о
с? Я
§ 3
я §
в «
К
плану
К пре-
дыд.
мес.
=■22  
О . -
5
S о,^
У S o е ё * Я я
о
S 3
КО
О  г*
- S 3
К- R с
CQ > » в з
В
м я °Я с о
в -  .
-с и »  В
el в 
С, о &
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17
1. К абаковский ме- 
таллур ; завод . . .
Ч у г у н ..................т . тн.
С т а л ь ..................  »
Прокат . . . Е »
1 8 , 0
1 7 , 1
1 4 , 0
7 4 . 1
6 7 . 1  
8 0 , 0
5 3 . 2
4 1 . 3  
49,91 47 9 2 8 5 , 9 4 5 , 4 8 4 , 0 9 1 , 5 1 1 5 , 2 1 1 4 ,1 1 0 2 , 3 1 1 0 , 2 6 , 2 5 , 1 1 , 4 2 , 7 8-1,0
2 . Н .-Таги льски й  ме- 
таллур . за в . . . .
Чугун . . . .  т. тн.
С т а л ь ..................  »
Прокат . . . .  »
1 2 , 5
2 , 8
2 , 3
9 7 , 7
5 9 . 6
7 6 . 7
4 9 , 6
4 2 , 2
4 8 , 1 1789 7 8 , 9 4 7 , 8 8 1 , 0 9 0 , 0 1 0 9 , 3 1 1 3 , 7 1 0 2 , 0 1 0 3 , 5 1 5 , 1 1 0 , 9
__ 3 , 2 7 8 , 0
3 .  Ч усовской металл, 
завод ...........................
Ч у г у н .................. т. тн.
Сталь . . . . » 
Прокат . . . .  »
7 . 8
8 . 9  
1 4 , 9
9 4 . 0
7 8 . 1
8 6 . 1
3 4 . 2
4 2 , 9
3 7 , 6 3 0 5 7 7 7 , 9 3 5 , 3 7 9 , 3 1 1 0 , 5 1 0 2 , 2 1 1 4 ,0 9 8 , 3 1 1 4 , 9 8 , 3 8 7 , 0 2 , 3 9 9 , 4 7 3 , 4
4. Лысьвенский мет. 
завод ...........................
Сталь . . . . .  т . тн. 
Прокат . . . .  »
9 . 8
6 . 8
9 2 . 5
9 8 . 6
5 2 , 6
5 8 , 9 6 0 0 0 7 6 , 5 4 8 , 5 7 6 , 6 1 0 6 , 9 9 4 , 8 9 8 , 9 9 9 , 9 1 0 5 , 3 8 , 1 5 , 4 4 2 , 5 8 8 , 9 6 9 , 0
5. В .-И сетск . им. К а ­
бакова метал, зав .
С т а л ь .................. т. тн.
Прокат . . . .  »
1 0 , 4
6 , 7
8 3 , 2
9 5 , 7
5 3 ,0 ,
5 8 , 1 4 3 4 8 1 0 4 , 1 6 7 , 4 1 0 1 , 0 9 7 , 1 1 0 3 , 0 1 0 2 , 7 1 0 3 , 0 1 1 3 , 8 6 , 4 7 6 , 8 6 2 , 5 9 , 3 6 5 , 8
6. А лапаевский мет. 
завод .......................
Ч у г у н .................. т. тн.
С т а л ь ..................  »
Прокат . . . .  »
4 , 8
7 . 1
5 . 2
9 0 . 6
6 7 . 6  
7 3 , 2
5 4 . 0  
3 9 , 5
5 0 . 0 1217 7 1 , 1 4 7 , 8 6 1 , 8 9 5 , 6 1 1 5 , 2 1 1 0 , 9 1 1 4 , 0 1 0 7 , 5 1 6 , 2 1 6 , 0 3 , 0 2 0 , 0 8 9 , 5
7. К уш винск. метал, 
з а в о д . . . . . . .
Ч у г у н .................. т . тн.
С т а л ь ..................  »
7 , 9
3 ,3
1 6 4 , 6
5 3 , 2
4 6 , 5
4 4 , 2 6 3 6 7 8 , 5 4 0 , 7 9 3 , 7 7 6 , 4 1 2 6 , 7 1 1 9 , 3 1 0 2 , 2 1 1 8 , 3 1 3 , 9 1 2 , 6 6 , 0 8 4 , 8
8. К ировградский ме- 
деплавильн.' завод Медь черновая . тн. 1805 9 2 , 1 4 5 , 5 1 94 5 8 7 , 5 4 5 , 4 8 7 , 0 9 3 , 5 1 0 0 , 5 1 1 5 , 7
1
1 0 , 8 1 0 , 7 1 , 5 4 1 6 , 0 7 7 , 1
9. Красноуральский 
медеплав. завод  . Медь черновая . . тн. 1 825 6 4 , 0 3 6 , 3 2 0 2 9 6 3 . 9 3 3 , 9 5 1 , 9 108.82) 1 1 6 , 4 1 3 1 , 6 1 0 , 7 1 3 , 2 2 , 5 4 1 , 3 5 5 , 5
10. Пышминский элек­
тролитный завод . Медь электролит, тн. 3952 8 2 , 3 3 8 , 0 492-1 9 0 , 1 4 0 , 6 8 9 , 3 1 0 1 ,1 9 9 , 2 1 0 3 , 4 9 9 , 6 1 1 2 , 7 9 , 5 2 8 , 8 6 1 , 3 3 2 , 0 6 8 , 0
З А В О Д Ы
11. У р ал . за в . тяж ел , 
машиностроен, им. 
Орджоникидзе . .
12. У р ал ваго н о заво д .
13. Ю го-Камский ма- 
шиностр. завод . .
14. 1-й Калийный рудн
15. Асбокомбинат . .
16. Ком-т асбоизделий 
им. Коминтерна .
17. Сухолож ский це­
ментный завод . .
18. Н евьянский цемен­
тный з а в о д . . .
19. Вы сокогорск. рудо­
управление . . .
20. красногвардейское 
рудоуправл. (Урал- 
медьруда) . .. .
21. Кировградск. рудо- 
управлен. (У рал- ' 
медьруда) . . . .
22. Рудник им. I I I  ин- 
тернацион. (Урал- 
медьруда) . . . .
I .  П Р О Д У К Ц И Я
В н а т у р е
И ю н ь
Наименование 
главнейших видов 
продукции
Прокати, оборуд. тн. 
Д роб.-разм. » »
К узн .-п р есс. » »
Колеса гриффина шт.
Корч. маш. тракт. »
» » конные »
Сильвинит сырой т .тн . 
Х лор-калий 95%  »
А сбест сортиров, т. тн. 
Картон асбестов, тн.
Ц ем ен т. . . т . тн 
» » 
Ж елезная руда . т. тн.
Медн. колчедан »
01
в
пс  ~  
с  оSVO
х
Чо
с  ж
м *§
чс ЧO'- С
1-е по- 
лугод
х
О 
О Си в  о м 
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10 и |vO О 5  О4 !, С
В а л о в а я
И ю н ь
И»®
2 8 «н a s
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лугод.
Е ви о В R
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ботка
И ю н ь
Н а 1 рабоч. 
в % %
К 
плану
Кпре-
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мес.
Таблица № 25 (продолжение
I I I .  Себе­
стоимость
Июнь
l-o e
полу
годие
В % %  
к плану
IV . Т Р У Д  И ЗА РП ЛА ТА
И ю н ь
У'"'S
обге
я 65 "
ч
« О >•
°> "е 
я ?  S я НЕл  С 
© Е Е
Оборот рабоч. 
в % % к числу 
рабочих
1
612
351
118
7513
153
322
170,5
22,0
7 ,5
352
12 ,3
14,5
8 5 ,0
29 ,1
2 9 ,3
29,
74 ,3
169,5
27 ,0
8 5 ,9
9 0 ,0
189,4
100,3
100,9
88,2
100,6
76 ,9
90
35 .0  
27 ,5
4 4 .1
31 ,5
4 4 ,8
56 ,3
50 ,0
44
33 ,9
4 3 ,0
100,0
66,1
86,2
8 0 ,3
4 7 ,3
2 9 ,5
51,1
73,3
6493
3983
767
2424
2092
306
476
409
524
306
90,2
102,4
112,0
9 5 ,6
90,2
83 ,8
67,1
116,3
100,0
322
407
65,
3 ,3
50,4
54 ,5
53,7
4 0 .0
4 5 .0
52 ,6
47 ,3
2 9 ,6
50,3
54 ,0
9 8 ,3
95 .6
97,1
9 5 ,9
86,0
7 2 ,0
100,0
150,1
63,3
7 7 ,7
76,1
124,8
161,2
9 0 ,6
117,
8 7 ,3  
9 1 ,41 
146,3
105,
103,4
9 6 ,’
10
. . . 107,92)
122,2
83,1
8 3 ,3
102,1
77 ,6
159,6
И 1,0
111,9
99 ,5
8 2 , 7
119,72)
121,4
9 3 , 6
151,7
108,0
101,4
11
91 ,8
107,1
115,3
9 9 ,7
99 ,5
98,
93 ,2
116,2
66 ,5
102,)
111,'
9 4 .6
12
9 4 ,9
119,4
137,9
95,2
122,8
115.0
102.1 
124,1
9 6 ,7
108,9
112,3
106,2
13
4 ,8
17,7
6 .5
4 .6
18,'
14,4
10,6
1,46
2 2 ,4
9 ,3
о 
i  Ч -  3 й о
Р ой  ■ E gнон
14
4 ,1
6.8
5 ,4
5,41
1 ,4
13,8
7 ,7
12,4
0 ,53
15
1, 0’
1 ,3
1 ,3
0 ,5
1 ,5
4 .4
2 .4  
1 ,3
22,6
1,57
12,4
2 ,7
7 ,0
ч 2  и
a s
к °  »з  -
К s
16
4 .0
2.0
1 ,7
1 ,3
1,1
2,1
4
0 ,7
10,0
6,0
3 ,1
17
66,0
4 9 ,0
79,2
66,6
79,2
68,0
63,
64,
7 0 ,3
68,
6 0 ,7
6 4 ,0
Г) В  таблицу включены данные по тем заводам, которые к моменту сдачи в типографию поедставили необходимые материалы для
и с ч и с л е н и я  с в о д н ы х  п о к а з а т е л е й .  2 )  З а  5  м е с я ц е в  1 9 3 6  г .
№№
 
по
 
п
ор
яд
ку
Динамика поголовья скота по Свердловской области за  1935-36 г. г, по предварительным данным июньского учета 
скота 1936 года
Таблица №- 1
Н А ЗВА Н И Е РАЙО­
НОВ
Асбестовский
Артинский
Алапаевский
Ачитский
Бардымский
Б.-Сосновский
Березовский
Даты, на которые даются 
итоги
Л о ш а д и
«
В  том числе
я
О.
Е- Оа о  
VO Е
PC И
Крупный рогат, 
скот
о
а
В том числе
оо.
о
Jg
Б
Июнь 1935 г ...............................
» 1936 г ................................
I) 1936 г. в %  к V I-3 5  г.
Июнь 1935 г ...............................
» 1936 г ................................
» 1936 г. в %  н V I -35 г.
Июнь 1935 г ...............................
»> 1936 г ................................
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г.
Июнь 1935 г ...............................
» 1936 г ................................
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г
Июнь 1935 г ...............................
» 1936 г. . . . . .
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г.
Июнь 1935 г ...............................
» 1936 г ............................
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г
Июнь 1935 г ................................
» 1936 г ....................... ..............
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г
1
1258
921
7 3 ,2
5146
5142
99 ,9
7189
7380
102,7
3903
4391
112.5
3905
4077
104,4
3264
3448
105.6
45
4875
106.6
1006
761
75 .6
3769
3570
9 4 .7
5965
5513
92 ,4
2974
3028
101,8
3141
2925
93.1
2524
2363
93
3692
3624
98 .2
216
53
2 4 ,5
583
494 
84
683]
757
110,8
441
567
128,
398
495
124.4
389
430
110.5
408 
447] 
109
3712
3913
105.4
15400
17338
112,6
22247
26944
121,1
11005
13659
124,1
13253
16551
124.9
7890
957
121.4
13767
16087
116.9
2688
2773
103,2
6656
7213
108,4
11291
12292
108.9
4940
5616
И З,
5716
6273
109.7
3759
3982
105.9
6362
6733
105.8
606
580
95 ,7
4733
4655
98,4
6061
6362
105,0
3451
3889
112.7
4790
5398
112,
2954
2563
86,8
4758
5313
111.7
О в ц ы
о
И
ф о
Ч S
О  с оs  z:
р* О^ Я
й *■ 2  ин а 
И  £
0 -
519
5!
107.3
15099
1913
126,7
5446
7571
147.1
6716
9715
144,
7972
11331
142.1
5798
7651
132,0
8204
11589
141.3
295
261
88 ,5
6903
7404
107.3
2533
347
137.3
3254
3832
117,8
3726
4848
130,1
3322
2899
87,3)
3761
3987
106,0)
К о з ы
ч g
о s  
И  B C D
9
366
641
175.1
1801
2427
134.8
416
897
215,
585
93'
160.2
268
415
154.9
560
676
120,7
1708
2601
152,3
С в и н ь и
во
Е"
s  2  . о а о 
а о. ® 
s  в  S и н 
О 005
10
162
271
167,3
996;
1192
119,
186
379
203 ,8
301
456
151,5
151
228
151,0
331
326,
9 8 ,5
1051
1447
137,7
И
952
1046
109
7473
11944
159,
857
18088
210 ,9
5143
10279
199
2014
4503
223 ,6
2444
493
202,0
3465
7078
2 0 4 ,3
В том числе
(. о 
а  £
о  л
О.'З*
>2 о К и
12
141
140
9 9 ,3
1112
2111
189,8
1359
3156
232 ,2
2033
230 ,0
365
744
203,
388
844
217.5
544
939
172.6
13
541
545
100,
3978
5741
144.3
4549
9736
2 14 .0
2632
5024
190,9
829
1703
205.4
1276
2450
192.0
1668
3166
189,
Таблица № 1 (продолжение)
Л о ш а д и Крупный рогат, скот
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н
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ст
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рш
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м
ес
.
о  
к ®
e j *е
С .
(2 о 
С  н
А Б 1 2 3 4 5 6 п1 8 9 1 0 11 12 13
8 Верещагинский . . . . Июнь
»
»
1935 г.
1936 г 
1936 г. в %  к V I-3 5  г.
6531
6615
101,3
4921
4562
92,7
667
643
96,4
15520
18144
116,9
7813
8249
105,6
4668
5202
111,4
7513
7947
105,8
4025
3766
93,6
688
867
126,0
337
369
109,5
3352
5666
169,0
692
954
137,9
1807
3148
174,2
9 В ер хо тур ск и й .................. Июнь
»
»
1935 г
1936 г 
1936 г. в %  к V I -35 г.
274Г:
2767
100,8
2249
2088
92 ,8
227
251
110,6
9576
10719
111,9
4747
4781
100,7
2575
2867
111,3
3392
4514
133,1
1712
2062
120,4
388
409
105,4
186
188
101,1
3912
6693
171,1
614
1152
187,6
1872
3211
171,5
10 В.-Городковский . . . Июнь
»
»
1935 г
1936 г 
1936 г. в %  к V1-35 г.
2558
2655
103,8
1942
1883
97 ,0
225
206
92,8
8373
9371
111,9
3948
4015
101,7
2352
2440
103,7
5312
5657
106,5
2317
1956
84,4
956
1156
120,9
536
532
99 ,3
2623
4732
180,4
332
694
209 ,0
1181
1829
154,9
И Ворошиловский . . . . Июнь
»
»
1935 г
1936 г. 
1936 г. в %  к V I -35 г.
12892
13698
106,3
10745
10584
9 8 ,5
922
88С
95,4
33277
40210
120,8
17759
19385
109,2
8868
8732
98,5
20570
26737
130,0
8549
9513
111,3
3716
4707
126,7
1643
1801
109,6
21511
29675
138,0
3951
6755
171,0
10215
12491
122,3
12 Добрянский ...................... Июнь
»
»
1935 г
1936 г 
1936 г. в %  к V I-3 5  г.
5208
5376
103,2
4008
3877
9 6 ,7
410
442
107,8
14870
16037
107,8
7312
7664
104,8
4249
3765
88,6
16471
16907
102,6
6792
5780
85,1
2054
2533
123,3
1090
1095
100,5
7651
12785
167,1
1446
2502
173,0
3131
5693
181,8
13 Егоршинский . . . . . Июнь
»
»
1935 г
1936 г 
1936 г. в %  к V I-35  г.
6054
6282
103,8
4801
4551
9 4 ,8
680
575
84 ,6
21911
26425
120,6
10378
11396
109,8
5865
6646
113,3
6284
7992
127,2
2943
3361
114,2
827
1300
157,2
384
552
143,8
11047
17971
162,7
1936
3316
171,3
5521
9392
170,1
14 Е л о в с к и й ........................... Июнь
»
»
1935 г
1936 г. 
1936 г. в %  к V1-35 г.
5208
5296
101,7
3879
3507
9 0 ,4
500
619
123,8
15665
18592
118,7
7248
7704
106,3
4940
5184
104,9
15098
18540
122,8
8034
8037
100,0
149
235
157,7
83
114
137,3
8263
16215
196,2
1275
2814
220 ,7
3844
7897
218,4
15 Е л а н с к и й ........................... Июнь
»
»
1935 г
1936 г 
1936 г. в %  к V1-35 г.
4272
4510
105,6
3122
2989
9 5 ,7
444
500
112,6
15969
18365
115,0
6536
7235
110,7
4614
5246
113,7
7347
9615
130,9
3194
4061
127,1
769
898
116,8
356
396
111,2
7369
13183
178,9
1146
2398
2 09 ,2
3871
6713
173,4
Таблица 34» 1 (продолжение
t*
Л о ш а д и Крупный рогат, скот 0  в ц ы К о
в ы С в и н ь и
и.к
Н А ЗВА Н И Е РАЙ О ­
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оVJ
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4 S 
о со
5 Б-о  кЕ- X
Я В
оифо
Я В 
то
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чи
сл
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зл
ят
 
до
 
6 
м
ес
. оифо
га
оЕ-03
S §  .
о Э оК
S  03 S  
и  осз
Е" Ок g о S ога-*
ё а
Л Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 Ивдельскнй .................. Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г 
» 1936 г. в % к V1-35 г.
753
786
104,4
529
521
98 ,5
110
52
4 7 ,3
2098
2239
107,0
980
1033
105,4
471
422
89 ,6
1368
1441
105,3
600
534
89 ,0
52
78
150,0
20
26
130,0
343
715
2 08 ,5
64
136
2 12 ,5
179
366
204 ,5
17 И р б и т с к и й ....................... Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г,
» 1936 г. в % к V I -35 г.
8466
8845
104,5
6193
5816
9 3 ,9
964
926
96,1
22520
26605
118,1
10224
11500
112,5
6772
6879
101,6
9122
11287
123,7
4544
5129
112,9
646
774
119,8
342
376
109,9
12966
21605
166,6
1884
3777
200 ,5
7723
11322
146,6
18 Исовской ........................... Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г . . 
» 1936 г. в % к V I-35  г.
2247
2537
112,9
'1874
2023
108,0
177
159
89 ,8
5330
6574
123,3
3319
3198
105,4
1345
1429
106,2
3072
4354
141,7
1434
1911
133,3
2277
3443
151,2
1005
1474
146,7
1845
2765
149,9
331
544
164,4
1177
1554
132,0
19 К а б а к о в с к и й .................. Июнь 1935 г. . .
» 1936 г. . .
» 1936 г. в % к V I-3 5  г.
4953
5513
111,3
4173
4457
106,8
331
354
106,9
13506
14640
108,4
7895
8263
104,7
2826
2613
92,5
5453
5952
109,2
2526
2530
100,2
2602
3947
151,7
1093
1650
151,0
8925
8882
99 ,5
1711
1831
107,0
4739
4416
93 ,2
20 Кировградский . . . . Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г 
» 1936 г. в % к V1-35 г.
6098
6182
101,4
5282
4988
9 4 ,4
438
339
77.4
12676
15687
123,8
7571
8542
112,8
2709
2738
101,1
5461
7627
139,7
2438
2898
118,9
1217
1914
157,3
611
838
137,2
2937
4298
146,3
512
864
168,8
1435
2261
157,6
21 К и з е л о в с к и й .................. Июнь 1935 г.
» 1936 г. . .
» 1936 г. в % . к У 1-35г."
4392
4620
105,2
3763
3609
9 5 ,9
330
302
91 ,5
8813
9981
113,3
5412
5784
106,9
1814
1704
93 ,9
5965
6128
102,7
2437
2167
88 ,9
4579
5314
116,1
1974
1979
100,3
4980
6092
122,3
982
1404
143,0
2025
2425
119,8
22 К и ш е р т с к и й .................. Июнь 1935 г. . .
» 1936 г. . .
» 1936 г в % 'к У 1 -3 5 г .
4074
4166
102,3
3342
3217
9 6 ,3
330
317
96,1
13122
16074
122,5
6167
6713
108,9
4351
4879
112,1
6796
9258
136,2
3195
3612
113,1
1108
1742
157,2
636
886
139,3
3981
8921
.2 2 4 ,1
622
1480
237 ,9
1809
3643
201,4
23 К а р а г з й с к и й .................. Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г. . . 
» 1936 г . в % к V i-35’г.*
4188
4110
08,1
3280
2981
90 ,9
328
418
127,4
12103
14706
121,5
5321
6005
112,9
3750
4209
112,2
6296
7127
113,2
3461
3342
96 ,6
530
680
128,3
292
343
117,5
1814
3794
209 ,2
338
670
198,2
840
2054
244 ,5
Таблица № 1 (продолжение )
5*
Л о ш а д и Крупный рогат. г скот О в ц ы К о з ы С в и н ь и
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24 Краснополянский . . . Июнь 1935 г 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V I -35 г.
4958
4977
100,4
3693
3351
90 ,7
619
531
85,8
16924
18964
112,1
7117
7788
109,4
5104
5373
105,3
8552
10103
118,1
4454
4649
104,4
365
374
102,5
177
176
99,4
8105
12418
153,2
1318
2201
167,0
4131
6478
156,8
25 Красноуфимский . . . Июнь 1935 г. 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г.
5010
5328
106,3
3874
3603
93 ,0
567
686
121,0
14137
16787
118,7
7471
8138
108,9
3776
4052
107,3
7973
11280
141,5
3703
4976
134,4
1638
2188
133,6
808
945
117,0
6754
12168
180,2
943
1756
186,2
3772
6579
174,4
26 Красноуральский . . . Июнь 1935 г 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г.
3195
37-16
107,2
3050
3043
99 ,8
241
240
99,6
8048
9914
123,2
5311
5494
103,4
1262
1785
141,4
3420
4754
139,0
1538
1928
125,4
2268
3155
139,1
1014
1242
122,5
2553
3392
132,9
477
547
114,7
1194
1950
163,3
27 К уеди н ски й ...................... Июнь 1935 г 
»> 1936 г. 
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г.
6154
6944
112,8
3623
3602
99 ,4
988
1080
109,3
14935
18300
122,5
6761
7940
117,4
4890
5438
111,2
14611
21454
146,8
7942
10266
129,3
852
1234
144,8
480
623
129,8
4893
10211
208 ,7
708
1457
205,8
2538
5140
2 02 ,5
28 К у н гу р ск и й ...................... Июнь 1935 г. 
» 1936 г. 
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г.
7014
7513
107,1
5641
5425
96 ,2
639
906
141,8
19480
21461
125,6
10369
11516
111,1
6063
6983
115,2
13927
20209
145,1
7355
9083
123,5
4546
7212
158,6
2561
3700
144,5
5018
11115
2 21 ,5
878
1502
171,1
2483
5290
2 13 ,0
29 Л ы с ь в е н с к и й .................. Июнь 1935 г 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г.
3323
3718
111,9
2735
2793
102,1
208
213
102,4
9805
12561
128,1
5392
6434
119,3
2283
2956
129,5
7201
9751
135,4
3574
3643,
101,9
3078
3350
108,8
1373
1233
89 ,8
2823
6887
2 44 ,0
505
1221
241,8
1160
2869
2 47 ,3
30 Манчажский . . . . Июнь 1935 г. 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V I-35  г.
6548
6931
105,8
4752
4697
9 8 ,8
805
813
101,0
15257
18936
124,1
6331
7430
117,4
5176
5813
112,3
10021
1448
144,3
4904
6106
124,5
1311
1716
130,9
785
917
116,8
10104
13734
135,9
1718
2719
158,3
5356
6736
125,8
31 М о л о т о в с к и й .................. Июнь 1935 г 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V I-35  г.
916
890
97 ,2
795
698
87,8
58
77
132,8
1707
2154
126,2
1132
1328
117,3
285
329
115,4
84
98
116,7
35
37
105,7
3138
3176
101,2
1336
1050
78,6
1715
3575
208 ,5
324
.391
120,7
605
1677
277 2
Таблица № 1 (продолжение)
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32 М ахн евски й ...................... Июнь 1935 г. . .
» 1936 г 
» 1936 г. в % к V I-3 5  г.
1
2182
2364
108,3
1731
1736
100,3
223
295
132,3
7203
8689
120,6
3175
3376
106,3
2525
2548
100,9
3192
4492
140,7
1650
1931
117,0
63
82
130,2
32
40
125 ,0
5254
8635
164,4
718
1717
239,1
2787
4766
171,0
33 Н .-Лялинский . . . . Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г. . . 
» 1936 г. в % к V I-3 5  г. j
1543
1729
112,1
1286
1359
105,7
141
118
83 ,7
4050
4663
115,1
2582
2693
104,3
910
1015
111,5
1576
1730
109,8
853
797
93 ,4
977
1487
152,2
467
679
145,4
2988
4255
142,4
465
767
164,9
1785
2280
127,7
34 Н.-Салдинский . . . . Июнь 1935 г. .
» 1936 г. . .
» 1936 г. в % к V I -35 г. j
3013
3000
9 9 ,6
2648
2504
94 ,6
233
167
71,7
7178
8026
111,8
5072
5205
102,6
1336
1150
86,1
2423
3704
152,9
1089
1713
157,3
219
329
150,2
103
152
147,6
1795
3539
197,2
239
377
157,7
947
1792
189,2
35 Н.-Сергинский . . . Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г.
» 1936 г. в % к V I -35 'г.'
7152
6644
9 2 ,9
5620
4722
8 4 ,0
712
470
66 ,0
20924
23097
110,4
9918
13728
138,4
5764
6148
106,7
17969
22113
123,1
8698
9774
112,4
830
1163
140,1
445
538
120,9
5702
9687
169,9
904
1512
167,3
3360 
5312 
158.. 1
36 Н ы твен ски й ....................... Июнь 1935 г. . .
» 1836 г. . .
» 1936 г. в % к V I-3 5  г.
8270
8235
99 ,6
6719
6379
9 4 ,9
468
558
119,2
20361
23288
111,6
10082
10531
104,5
6890
6757
98,1
13596
16466
121,1
7322
7225
98 ,7
1611
2360
146,5
859
1137
132,4
6513
10966
168,4
1052
1995
189,6
3243
4902
151,2
37 Н ы р о б с к и й ...................... Июнь 1935 г . . . 
» 1936 г 
» 1936 г. в % к V I-35 г.
2061
1629
79 ,0
1512
1093
72 ,3
254
162
6 3 ,8
4675
5371
114,9
2258
2398
106,2
1379
1210
87,7
3626
4724
130,3
1374 
. 1529 
111,3
350
434
124,0
195
188
96 ,4
1816
3628
199,8
353
719
203 ,7
666
1370
205 ,7
38 О р д и н с к и й ...................... Июнь 1935 г. . .
» 1936 г. . .
» 1936 г. в % к V I -35 г.
4381
4509
102,9
3514
3350
95 ,3
401
440
109,7
11975
14331
119,7
5697
5957
104,6
4259
4461
104,7
5760
8078
140,2
2901
3496
120,5
3454
4649
134,6
2058
2444
118,8
4729
8834
186,8
775
1525
196,8
2305
4007
173,8
39 О сн н ск и й ................... Июнь 1935 г. . .
» 1936 г. . .
» 1936 г. в % к V I-3 5  г.
6017
6467
107,5
4528
4420
9 7 ,6
563
678
120,4
16799
21181
126,1
8276
9236
111,6
5765
6216
107,8
14824
18683
126,0
8543
9764
114,3
468
668
142,7
227
293
129,1
8538
16790
196,7
1353
3182
235 ,2
4372
8480
194,0
Таблица N° 1 (продолжение)
5*
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40 Оханский ........................... Июнь
»
»
1935
1936 
1936
г
г. в  % к V I-35  г.
4327
4518
104,4
3489
3471
9 9 ,5
362
350
96,7
14040
16558
117,9
7012
7466
106,5
4708
5016
106,5
11945
15785
132,1
6100
7347
120,4
1273
1465
115,1
665
624
93 ,8
6221
11700
188,1
985
1883
191,2
2976
5918
198,9
41 О ч е р с к и й ........................... Июнь
»
»
1935
1936 
1936
г
г.
г. В % к V I -35 г.
1343
4537
104 ,5
3592
3508
97 ,7
329
413
125,5
11530
13512
117,2
5760
6055
105,1
3791
3857
101,7
8690
10588
121,8
4554
4741
104,1
740
952
128,6
336
339
100,9
3356
6271
186 ,9
619
ИЗО
182,6
1832
2954
161,2
42 П ервоуральский . . . Июнь
»
1935
1936 
1936
г
г,
г. в % к V I-35  г.
3677
3221
7 ,6
3111
2535
81 ,5
282
210
74 ,5
‘9372
10375
110,7
5758
6386
110,9
1758
1808
102,8
8669
11722
135,2
3992
5067
126,9
929
1401
150,8
482
588
122,0
1486
2215
149,1
243
534
219 ,8
720
1027
142,6
43 Пермский ........................... Июнь
»
»
1935
1936 
1936
г.
г. в % к V I-3 5  г.
11306 
1 '187 
107,8
9019
9020 
100,0
1016
1080
106,3
30042
3055!
121,7
16014
17811
111,2
8050
8685
107,9
16974
20005
117,9
8268
8770
106,1
8858
11464
129,4
4156
4535
109,1
12011
24059
200 ,3
1798
3410
189 ,7
6047
11867
196,2
44 П .-И льи н ски й .................. Июнь
»
»
1535
1936
1936
г.
г
г. В % к V I-35  г.
11411
11090
97 ,2
8776
7924
90 ,3
935
835
89,3
31315
33822
108,0
14297
14815
103,6
10099
8972
88 ,8
20718
23066
111,3
9919
8830
89,0
3061
3739
122,0
1738
1921
110,5
7938
12297
154,9
1111
2065
185,9
4078
6236
152,9
45 П.-Сергинский . . . . Июнь
»
»
1935
1936 
1936
г,
г. в % к V I-35  г.
3672
3756
102,3
2979
2850
95 ,7
261
374
143,3
10072
11743
116,6
5007
5093
101,7
3289
3583
108,9
8686
10161
117,0
4737
4841
102,2
2308
3044
129,6
1365
1583
116,0
4388
7815
178,1
590
1328
225,1
1848
3236
175,1
46 П о л е в с к о й ...................... Июнь
»
»
1935
1936 
1936
г
г
г. В % к V1-35 г.
2408
2429
100,9
1968
1852
94,1
195
144
73 ,8
5692
6307
110,8
3293
3667
111,4
1209
1007
83 ,3
5174
6991
135,1
2231
2886
129,4
366
602
164,5
178
264
148,3
801
1406
175,5
174
256
147,1
462
735
159,1
47 Р е ж е в с к о й ....................... Июнь
»
»
1935
1936 
1936
г.
г. в % к V I -35 г.
2713
2863
105,5
2218
2152
97 ,0
315
279
88 ,6
9087
10952
120,5
4713
5079
107,8
2313
2768
119,7
2124
3154
148,5
1017
1404
138,1
201
297
147,8
100
108
108,0
3891
5130
131,8
658
1038
157,8
2115
2475
117,0
Таблица JN? 1 (продолжение)
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48 Ревдинский ....................... Июнь 1935 г . . .
» 1936 г, .
» 1936 г . в  % к V I-3 5  г.
2308
2527
109,5
1875
1970
105,1
20О
207
103,5
4988
5828
116,8
3009
3685
122,5
873
885
101,4
4637
5948
128,3
1907
2425
127,2
692
1352
195,4
345
618
179,1
561
993
177 ,0
139
144
103,6
296
646
218,2
49 Сивинский . ..................... Июнь 1935 г . . . 
» 1936 г .
» 1936 г. в % к V I -3 5 r .
7292
7494
102,8
5560
5306
95 ,4
583
678
116,3
18764
21187
112,9
8974
9280
103,4
5684
5726
100,7
15971
17419
109,1
8275
8181
98,9
399
598
149,9
208
268
128,8
7578
10763
142,0
1245
1787
143,5
4183
4959
118,6
50 Сл. -Туринский . . . . Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г. . . 
» 1936 г. в % к V I-3 5  г.
5281
5498
104,1
4011
3770
94 ,0
454
613
135,0
14265
16964
118,9
5996
6542
109,1
4137
4583
110,8
10176
12625
124,1
4867
5200
106,8
679
683
100,6
359
286
79,7
10338
18478
178,7
1422
3057
215,0
5569
9118
163,7
51 Свердловский .................. Июнь 1935 г. . .
» 1936 г 
» 1936 г. в % к V I-3 5  г.
16258
16570
101,9
13199
12511
9 2 ,7
1474
1466
99 ,5
44967
53140
118,2
25274
,29208
115,6
9384
10585
112,8
16774
22337
133,2
8636
10382
120,2
5196
8068
155,3
2233
3396
152,8
23063
30986
134,4
3892
4968
127,6
11299
15742
139,3
52 Сухоложский .................. Июнь 1935 г. . .
» 1936 г. . .
» 1936 г. в % к V i - 3 5 ’г.’
5533
5512
9 9 ,6
4693
4038
8 6 ,5
602
614
102,0
22575
26420
117,0
10375
11508
110,9
5952
5626
9 4 ,5
8416
10190
121,1
3878
4737
122,2
397
483
121,7
197
238
120,8
8219
12870
156,6
1718
2190
127,5
4119
6455
156,7
53 Суксунский ....................... Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г 
» 1936 г. в % к V I-35  г.
4833
4985
103,1
3882
3717
9 5 ,7
495
528
106,7
14814
17337
117,0
6782
7234
106,7
4816
5390
111,9
8909
11726
131,6
4389
5016
114,3
1739
2489
143,1
944
1252
132,6
6919
11718
169,4
1017
2139
210 ,3
3164
5077
160,5
54 Т а г и л ь с к и й ....................... Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г.
» 1936 г. в % к V I -35 г.
10425
9858
94,6
9213
7818
84 ,9
752
776
103,2
23719
28441
119.9
12990
13842
106,6
5193
5943
114,4
7410
10290
138,9
3473
4254
122,5
2166
3129
144,5
1005
1259
125,3
6201
9284
149,7
1056
1524
144,3
3094
4618
149,3
Таблица № 1 (продолжение)
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55 Таборинский .................. Июнь 1935 г ....................................
» 1936 г .....................................
» 1936 г. в %  к V I-35  г.
3147
2869
91,2
2400
2152
89 ,7
220
171
77,7
7691
7374
95 ,8
3591
3392
9 4 ,5
2310
1717
74,3
8618
7312
8 4 ,8
4117
2876
69 ,9
1
— 11071
13216
119,4
1881
2476
131,6
6138
6698
109,1
56 Туринский ....................... Июнь 1935 г ....................................
» 1936 г .....................................
» 1936 г. в %  к V I-3 5 r .
7153
7206
100,7
5600
5331
95 ,2
565
598
105,8
21774
25282
116,1
9614
10514
109,4
6529
6629
101,5
10771
13211
122,7
4797
5541
115,5
173
184
106,4
76
73
96,1
18604
30838
165,8
2560
4786
187,0
10037
15614
155,6
57 У и н с к и й ........................... Июнь 1935 г ....................................
» 1936 г ....................................
» 1936 г. в %  к V1-35 г.
4616
4752
102,9
3479
3311
95 ,2
484
556
114,9
12952
14658
113,2
5747
6050
105,3
4541
4541
100,0
9669
10642
110,1
4680
4253
90 ,9
1900
2488
130,9
1106
1298
117,4
6369
10107
158,7
1050
1833
174,6
3336
4745
142,2
58 Усинский ........................... Июнь 1935 г ....................................
» 1936 г ....................................
» 1936. г . в %  к V I-3 5  г.
3721
4019
108,0
2619
2568
98,1
426
574
134,7
10049
11821
117,6
4441
5023
113,1
3240
3594
110,9
14703
19538
132,9
7802
9445
121,1
296
553
186,8
154
299
194,2
4748
8384
176,6
632
1273
201 ,4
2518
3900
154,9
59 Ф о к и н с к и й ......................
Ч
Июнь 1935 г ....................................
» 1936 г .....................................
» 1936 г. в %  к V I-35r.>
3128
3335
106,6
2466
2342
9 5 ,0
264
420
159,1
9871
12169
123,3
4655
5274
113,3
3092
3645
117,9
10556
13998
132,6
4791
6376
133,1
205
324
158,0
111
157
141,4
6150
10672
173,5
987
1676
169,8
2503
4580
183,0
60 Чердынский .................. Июнь 1935 г ....................................
» 1936 г .....................................
» 1936 г. в %  к V I-3 5  г.
9593
10306
107,4
7660
7386
96 ,4
909
939
103,3
23488
26831
114,2
11352
11685
102,9
7437
6363
85,6
20551
28106
136,8
7478
8043
107,6
1084
1359
125,4
506
598
118,2
16953
25534
150,6
2753
5283
191,9
8601
11928
138,7
61 Ч ер м о зск и й ...................... Июнь 1935 г . ...............................
» 1936 г ....................................
» 1936 г. в % к V I-35  г.
4275
4237
99,1
3455
3274
94 ,8
265
213
80,4
10588
11355
107,2
5910
5932
100,4
2709
2168
80,0
9073
9504
104,8
3313
2883
87,1
785
1103
140,5
351
421
119,9
6515
9172
140,8
1222
1970
161,2
3090
4153
134,4
Таблица А; 1 (продолжение)
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62 Чернушинский . . . . Июнь 1935 г. 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V1-35 г.
7367
7918
107,5
4842
4 6 3 6
9 5 , 7
976
1118
114,5
20052
22 4 61
112,0
9 3 4 2
10275
1 1 0 , 0
6725
6162
91 ,6
2 0 2 1 0
2 4 6 9 2
1 2 2 , 2
9667
11009
113,9
566
897
158,5
288
412
143,1
10828
18126
167,4
1637
3213
196,3
5710
9199
161,1
63 Ч усовской ....................... Июнь 1935 г. 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V I-35  г.
3459
3473
100,4
2851
2544
89,2
260
281
108,1
8022
8843
1 1 0 , 2
4888
4969
101,7
1848
1757
95,1
3888
4282
1 1 0 , 1
1575
16971
107,7
2928
3929
134,2
1301
1466
112,7
3542
4852
137,0
638
759
119,0
1597
2218
138,9
64 Ч асти н ск и й ....................... Июнь 1935 г. 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V I-35  г.
3510
3801
108,3
2665
2584
9 7 ,0
347
453
130,5
9567
11681
1 2 2 , 1
4569
4862
106,4
3275
3449
105,3
/8007
9674
120,8
4497
4516
100,4
123
134
108,9
72
70
97 ,2
2510
5414
215 ,7
396
887
224,0
1226
2676
218,3
65 Черновской ...................... Июнь 1935 г, 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V I -35 г.
2715
2981
109,8
2179
2099
96 ,3
242
484
2 0 0 , 0
8576
10387
121,1
3845
4164
108,3
3178
3303
103,9
6420
8584
133,7
3502
4037
115,3
107
163
152,3
63
78
123,8
2581
5685
220 ,3
372
899
241,7
1259
2943
233,8
66 Ш ал и н ск и й ....................... Июнь 1935 г, 
» 1936 г 
» 193о г. в %  к V I-35  г.
4759
4703
9 8 ,8
3683
3379
9 1 ,7
473
382
80,8
13930
15980
114,7
7038
7435
105,6
3896
4021
103,2
12678
15169
119,6
5989
5912
98,7
523
635
121,4
267
292
109,4
2824
5377
190,4
511
828
162,0
1510
2744
181,7
67 Щ .-О зерский . . . . Июнь 1935 г 
» 1936 г 
» 1936 г.
. . - .
в %  к V I-3 5  г.
8441
8381
9 9 ,3
6530
5945
9 1 ,0
889
787
88,5
19711
22349
113,4
9328
10360
111,1
6486
6405
98 ,8
11957
14792
123,7
5680
6144
113,5
1972
2671
135,4
1048
1200
114,5
16387
20943
127,8
2885
4421
153,2
8629
10159
117,7
68 Гаинский ........................... Июнь 1935 г. 
» 1936 г 
» 1936 г. в %  к V I-3 5 r .
2295
2438
106,2
1876
1817
9 6 ,9
216
246
113,8
3579
4090
114,3
1778
1753
9 8 ,6
1265
1227
9 7 ,0
2826
3491
123,5
1102
1140
103,4
2
2
1 0 0 , 0
1 1132
2776
2 45 ,2
181
483
266 ,9
629
1254
199,4
Таблица JV° 1 (окончание)
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69 К о с и н с к и й ....................... Июнь 1935 г . . . 
» 1936 г . .
» 1936 г. в % к V I -35 г.
1993
2044
102,6
1572
1551
9 8 ,7
192
150
78 ,1
4290
5284
123,2
2109
2147
101,8
1656
1601
96,7
1594
2273
142,6
691
697
100,9
3
5
166,7
1
2
200,0
1673
3702
221,3
256
870
339 ,8
874
1565
179,1
70 К о ч е в с к о й ....................... Июнь 1935 г . . . 
» 1936 г. . . 
» 1936 г. в % к V i-3 5  г.’
2460
2522
102,5
2020
1934
95 ,6
233
173
74,2
4721
5917
125,3
2283
2218
97 ,2
1799
1718
95 ,5
1095
1792
163,7
495
569
114,9
1
3
300,0
— 844
1741
206 ,3
150
369
246 ,0
337
702
208 ,3
71 Кудымкарский . . . . Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г 
» 1936 г. в % к V I-3 5  г.
10212
11049
108,2
8589
8644
100,6
693
852
122,9
23480
27693
117,9
11560
11070
95 ,8
8232
7828
95,1
12364
15467
125,1
5936
6039
101,7
444
656
147,7
222
325
146,4
9098
19908
218,8
1686
3825
226 ,9
5330
11128
208 ,8
72 Ю р ли н ски й ...................... Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г 
» 1936 г. в °/с к V I-35  г.
3598
3937
109,4
2838
2913
102,6
372
337
90,6
8997
11306
125,7
4113
4348
105,7
3238
3412
105,4
6225
8403
135,0
2879
2983
103,6
2
13
650,0
1
700,0
1721
4825
280,4
340
1020
300,0
793
2481
312 ,9
73 Ю с ь в и н с к и й .................. Июнь 1935 г. . . 
» 1936 г 
» 1936 г. в °/с к V I-35  г.
5990
103,1
4510
4541
100,7
512
3-15
67,4
15127
16663
110,2
6607
6522
98 ,7
5058
3954
78,2
11516
11772
102,2
5243
3833
73,1
294
385
131,0
158
197
124,7
6742
10082
149,5
1390
2519
181,2
3767
5091
135,1
Итого по области на 1/VI-35 г. 369960 292618 34114 1008258 499010 294958 641723 308407 93845 46723 446149 73553 227232
» » » » 1/VI-36 г. 381822 277625 35309 1180445
I
541505 303877 805440 336660 127439 56449 739040 131734 361749
Июнь 36 г. в %  к июню 35 г. 103,2 94,9 103,5 117,1 108,5 103,0 125,5 109,2 135,8 120,8 165,6 179,1 159,2
J ) Б е з  данных по Гаринскому району.
С е л ь с к о е  х о  8 я  й с  т  в о 53
Т а б л и ц а  № 2
Р аб о та  тракторов по МТС Свердловской области по состоянию  на 10/ViI— 36 г.
(данные О б л З У  в га)
М Т С
В се го  весенних работ в пе­
реводе на м я гк . п ахо ту П ар овая  кам п ан и я
План
В ы п о л ­
нение на 
10 ию ля 
1936 г .
%  вы пол­
нения
План 
п ар овы х 
работ 
в м ягк . 
п ахоте
В ы п о лн . 
в м я г к . 
п ахо те  
на 10 ию­
л я  1936 г.
% %
вы п ол­
нения
А ... 1 ... о 3 4 5 6
1. К а р а г а й с к а я ................................. 6982 5599 8 6 ,2 12302 5094 4 1 ,4
2. О б в и н с к а я .......................................... 5963 5515 7 9 ,2 9860 5875 5 9 ,6
3. В е р е щ а г и н с к а я ................................. 5679 5013 8 8 ,3 9415 3649 3 8 ,8
4 . П у т и н с к а я .......................................... 7480 5974 7 9 ,9 10347 4759 4 6 ,0
5. С еп ы ч евская  ...................................... 7508 7478 9 9 ,6 9142 6485 6 8 ,7
6. О ч ер ск ая  . . .  ............................ 6365 5918 9 3 ,0 11266 4763 4 2 ,3
7. З о т и н ск а я  ........................................... 6460 5706 8 8 ,3 8182 3886 4 7 ,5
8. С у к с у н с к а я .......................................... 8040 11027 1 3 7 ,2 18204 15001 8 2 ,4
9. О с и н ц е в с к а я ...................................... 7748 5031 6 4 ,9 11535 7232 6 2 ,7
10. А с п и н с к а я .......................................... 5960 4390 7 3 ,7 10230 3926 3 8 ,4
11. С уд и н ская  .......................................... 8046 8428 1 0 4 ,7 15000 6681 4 4 ,5
12. Б .-К у с т о в с к а я  ................................. 8822 8394 9 5 ,1 17035 7489 4 4 ,0
13. Б . - У с и н с к а я ................................. 6132 8219 1 3 4 ,0 12305 5978 4 8 ,6
14. Г о н д ы р е в с к а я ................................. 10107 7743 7 6 ,6 20188 6045 2 9 ,9
15. З е м п л я г а ш с к а я ................................. 7547 7189 9 5 ,3 10684 3791 3 5 ,5
16. С о н н и к о в с к а я ................... .... 7036 5455 7 7 ,5 „124.80 4922 3 9 ,4
17. Ч асти н ск ая  . . ................... 6374 5973 9 3 ,7 12542 6444 5 1 ,4
18. О си н ск ая  . . .  ............................. 6703 5827 8 6 ,9 15764 11466 7 2 ,7
19. П о л о в о в с к а я ................................. .... 6804 7665 1 1 2 ,7 13014 7262 5 5 ,8
20. Ч е р н о в с к а я ........................................... 7178 6907 9 6 ,2 14925 7117 4 7 ,7
21. Б .  С о сн о в ск а я  ............................. 8580 8921 1 0 4 ,0 16085 6430 4 0 ,0
22. П е т р о п а в л о в с к а я ............................. 6203 6311 1 0 1 ,7 14292 7092 4 9 ,6
23. Б а р д ы м ск а я  ........................................... 4999 415.5 8 3 ,1 15662 9025 5 7 ,6
24. С а р а ш е в с к а я ...................................... 5574 2996 5 3 ,7 13785 3858 2 8 ,0
25. Б а б к и н с к а я ........................................... 5835 5855 1 0 0 ,3 11700 5570 4 7 ,6
26. Е л о в с к а я .......................................... 7456 7613 102,1 16253 8186 5 0 ,4
27. Г р и г о р ь е в с к а я ........................• . 4808 5250 1 0 9 ,2 10091 3714 3 6 ,8
28. Н ы т в е н с к а я ........................................... 6875 6276 9 1 ,3 12056 5313 4 4 ,1
29. Ш а б у н и ч е в с к а я .................................. 4125 4730 1 1 4 ,7 9440 3944 4 1 ,8
30. А ш а п с к а я ................................................ 6361 6735 1 0 5 ,9 13125 6580 5 0 ,1
31. О р д и н с к а я ........................................... 9792 13830 1 4 1 ,2 186-15 13518 7 2 ,5
32. Ф о к и н с к а я ........................................... 6638 9390 1 4 1 ,5 13385 7226 5 4 ,0
33. С а й г а т с к а я ........................................... 5314 5642 1 0 6 ,2 10810 1548 4 2 ,1
54 С е л ь с к о - е  х о з я й с т в о
Т абли ц а № 2 (пр одолж ен и е)
м т с
В с е г о  в е се н н и х  работ в п е­
р е в о д е  н а  м я г к . п а х о т у
П ар о вая  к ам п ан и я
П л а н
В ы п о л ­
н ен и е на 
10  и ю л я  
1936  г .
1
%  вы пол- 
| нения
План 
паровы х 
работ 
в м ягк . 
пахоте
В ы п о ли , 
в  м я гк . 
п а х о т е  
на 10 и ю ­
л я  1936 г.
о/ о//0 /О
вы п о л ­
н ен и я
А 1 2 3 4 5 6
34. О х а н с к а я ..................................................... 6112 6715 1 0 9 ,9 11330 5653 4 9 ,9
35. Р у с а к о в с к а я .......................... 3 7 0 7 6118 1 6 5 ,0 11220 4840 4 3 ,1
36. П .-И л ь и н с к а я .......................................... 5158 6209 1 2 0 ,4 9053 3397 3 7 ,5
37. Е к а т е р и н и н с к а я ............................... 7235 5418 7,4,9 9400 4763 5 0 ,7
38. Сивинская .............................................. 6921 8337 1 2 0 ,2 9985 7457 7 4 ,7
39. К а п к а н с к а я .............................................. 532 2 5057 9 5 ,0 12540 7106 5 6 ,7
6 61 7 7720 1 1 6 ,7 16410 9913 6 0 ,4
41. К у д ы м к о р ск а я  . . ......................... 455 0 3554 7 8 ,1 12611 6678 5 3 ,0
42 . М о с к в и н с к а я ........................................ 4257 2633 6 1 ,9 9464 4975
5 2 ,6
4 3 . Ю р л и н с к а я ............................................. 3222 2577 8 0 ,0 7990 3823 4 7 ,8
4 4 . Ю сь ви н ск а я  ............................................ 3963 2440 6 1 .6 9146
5732 6 2 ,7
4 5 . К у п р о с с к а я  ...................................... — — — — 571 —
4 6 . А ч и тск а я  ................................................ 7945 8525 1 0 7 ,3 19641 14661 7 4 ,6
4 7 .  К р а с н о у ф и м с к а я ............................. 8227 8216 9 9 ,9 14653 11669 7 9 ,6
4 8 . Н ,-И р г и н с к а я ...................................... 6491 7050 1 0 8 ,6 14570
12142 8 3 ,3
4 9 . К р а с н о п о л я н с к а я ............................ 11449 8355 7 3 ,0 15281 5255 3 4 ,4
5 0 . Б а й к а л о в с к а я ...................................... 9145 9729 1 0 6 ,4 11256 7024 6 2 ,4
5 1 . Л а п у н о в с к а я ..................................... 12461 10878 8 7 ,3 15474 11073
7 1 ,6
5 2 . А л а п а е в с к а я ..................................... 4089 4690 1 1 4 ,7 8078 3529 4 3 ,7
5 3 .  Б . - К о с т и н с к а я ................................. 8782 6508 7 4 ,1 8029 2879 3 5 ,9
5 4 .  М о н а с т ы р с к а я ..................................... 8824 6659 7 5 ,5 11065 3796 3 4 ,3
5 5 ,  М у г а й с к а п ......................................... 5980 4717 7 8 ,9 8428 4134 4 9 ,1
5 6 .  А р т и н с к а я ......................................... 6166 6590 1 0 6 ,9 18320 14575
7 9 ,6
5 7 .  М о ги л ьн и к о вск ая  ....................... 5185 5792 1 1 1 ,7 15710 10427 6 6 ,4
5 8 .  В е р х о т у р с к а я  ................................ 5578 6275 1 1 2 ,5 6253 3356 5 3 ,7
5 9 .  Е г о р ш и н с к а я .................................... 9932 8587 8 6 ,5 12324 4016 3 2 ,6
6 0 .  И р б и т ск а я  ......................................... - 4989 5665 1 1 3 ,5 8123 43 4 7 5 3 ,5
6 1 .  З а й к о в с к а п .................. . . . .  . 10165 9294 8 8 ,8 9390 5991 6 3 ,8
6 2 .  М а н ч а ж с к а я  .................................... 7000 6544 9 3 ,5 24380 17782 7 2 ,9
6 3 .  Р е ж е в с к а я ......................................... 6962 7839 1 1 2 ,6 18490 6409 3 4 ,7
6 4 .  Ч е р е м и сск а я  ..................................... 6917 8225 1 1 8 ,9 21470 5994 2 7 ,9
6 5 .  С л . - Т у р и н с к а я ................................ 6954 5903 8 4 ,9 8100 4719 5 8 ,3
6 6 .  Б и л е й с к а я ......................................... 5850 5793 9 9 ,0 13060 5406 4 1 ,4
6 7 .  Б о г д а н о в и ч е с к а я ........................... 8290 6319 7 6 ,2 11225 5969 5 3 ,2
6 8 .  К у р ь и н с к а я ......................................... 8999 6753 7 5 ,0 11838 3882 3 2 ,8
С е л ь с к о е  х о з я й  с  т  в о_________________________________55
Т аб ли ц а № 2 (окончание)
М Т С
В сего  весенних работ в пе­
реводе на м я гк . п ахоту
П а р о ва я  кам пания
План
В ы п о л ­
нение на 
10 ию ля 
1936 г.
%  вы п ол­
нения
П лан 
п ар овы х 
работ 
в м я гк . 
п ахоте
В ы п о лп . 
в  м я гк . 
п ахо те  
на 10 ию­
л я 1936 г.
% %
вы п о л ­
нения
А 1 о 3 4 5 С
69. Т у р и н ск а я  ...................................... 6084 6349 1 0 1 ,4 14840 8976 6 0 ,5
70. Б о го р о д ск а я  .................................. 4638 6595 1 4 2 ,2 19276 7903 4 1 ,0
71. Ч а щ и н с к а я ...................................... 8801 4931 5 6 ,0 14479 4312 2 9 ,8
72. Н и х в о р с к а я ...................................... 4026 1459 3 6 ,2 7656 1182 1 5 ,4
73. А с о в с к а я ............................................... 5490 4992 9 0 ,9 9829 5738 5 8 ,4
74. П . - Б е р е з о в с к а я ............................. 7268 6967 9 5 ,9 19437 10794 5 5 ,5
75. Т аб ор и н ск ая  ................................. 1851 1840 9 9 ,4 3907 1981 5 0 ,7
76. М а л а х о в с к а я ...................................... 7038 7452 1 0 5 ,9 10688 4770 4 4 ,6
77. Г о р к и н с к а я ...................................... 6928 6330 9 1 ,4 8641 4652 5 3 ,8
78. С л а д к о в с к а я ...................................... 6906 4993 7 2 ,3 8333 4290 5 1 ,5
79. Е р г а ч и н с к а я ...................................... 4437 4197 9 4 ,6 13374 4562 3 4 ,1
80. К у н г у р с к а я ...................................... 6536 5446 8 3 ,3 14024 5513 3 9 ,3
81. Ю .- О с о к и н с к а я ............................ 6379 6037 9 4 ,6 15990 3737 2 3 ,4
82. В о р о ш и л о в с к а я ............................. 4063 3231 7 9 ,5 *  8221 3278 3 9 ,9
83. К . - Б е р е з о в с к а я ............................. 4375 2371 5 4 ,2 7488 2298 3 0 ,7
84. Т ю л ь к и н ск а я  ............................ 4466 3128 7 0 ,0 6511 2375 3 6 ,3
85. У с о л ь с к а я .......................................... 3033 1445 4 7 ,6 3778 1293 3 4 ,2
86. К а б а к о в ск а п  ................................. 3670 1759 4 7 ,9 2884 122 4 ,2
87. Н е в ь я н с к а я ...................................... 6444 8576 133 ,1 11921 4560 3 8 ,3
88. Л ы с ь в е н с к а я ...................................... 4069 2796 6 8 ,7 4436 2214 4 9 ,9
89. Н - С а л д и н с к а я ........................ . 2127 4147 1 9 5 ,0 2293 1234 5 3 ,8
90. Л е н и н с к а я .......................................... 5845 3812 6 5 ,2 12102 3949 3 2 ,6
91. Н ы р о б с к а я ........................................... 1594 1374 8 6 ,2 1770 506 2 8 ,6
92. К а я н о в с к а я ...................................... 5562 4700 8 4 ,5 8614 5977 6 9 ,4
93. П ер м ская  ........................................... 8366 7148 8 5 ,4 9543 3108 3 2 ,6
94. М и х а й л о в с к а я ................................. 4895 4639 9 4 ,8 8980 5099 5 6 ,8
95. Т а г и л ь с к а я ...................................... 8330 6449 7 7 ,4 7600 3599 4 7 ,4
96. Ю ж а к о в с к а я ...................................... 8050 5393 6 7 ,0 8700 4350 5 0 ,0
97. Ч е р м о з с к а я ...................................... 4396 1973 4 4 ,9 5262 2332 4 4 ,3
98. П я н т е ж с к а я ...................................... 3263 1858 5 6 ,9 6920 1225 1 7 ,7
99. Ч е р д ы н с к а я ...................................... 3420 2714 7 9 ,4 6500 2016 3 1 ,0
100. Ч у с о в с к а я ........................................... 3162 2011 6 3 ,7 2710 649 2 3 ,9
101. С т. У т к и н с к а я ................................. 3393 2286 6 7 ,4 4730 2188 4 6 ,3
102. А р а м и л ьск а я  ...................................... 9921 10061 1 0 1 ,4 8416 3561 4 2 ,3
103. Б а ж е н о г с к а я ...................................... 6243 6807 1 0 9 ,0 6715 3892 5 8 ,0
104. Л о ги н о в ск а я  ................................. 13589 9810 72 2 9229 2161 2 3 ,4
105. Н и к о л ь с к а я ...................................... 8942 11666 1 3 0 ,5 10631 4064 3 8 ,2
Итого ........................ 666838 620584 93 ,1 1179807 581272 4 9 ,3
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Х о д  прополки по к о л х о з а м  С вер дл овско й  о б л а ст и  по со ст о я н .  на 10 /V II-36r .
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 . А с б е с т о в с к и й .................... — — — — — — — — — —
2 . А р т и н с к и й ......................... 1 0 2 6 7 1 8 9 6 2 4 6 0 2 2 1 0 8 5 1 0 0 2 4 4 9 1 2 1 4 2 7 9 106
3. А л а п а е в ск и й  . . . - . 9 2 8 1 2 0 5 0 2 7 5 5 7 2 5 4 3 4 2 3 8 1 2 3 1 4 4 7 9 4 1 1 —
4 . А чи тски й  ............................. 1 0 9 4 3 1 0 6 7 1 7 8 4 3 1 7 2 5 2 1 5 1 1 3 7 2 7 8
1 4 9 2 6 8 127
5 . Б а р д ы м с к и й ........................ 1 2 7 6 7 8 1 0 1 7 6 5 3 1 6 1 6 0 3 9 1 8 351 1 0 8 1 3 1 6 1151
6 . Б .-С о с н о в с к и й ................... 1 0 5 0 1 2 9 4 3 2 2 7 3 3 1 6 8 4 3 2 1 8 2 1 3 1 3 6 2 6 8 4 1 8 8 9
7 . Б е р е з о в с к и й ........................ 1 2 9 8 2 2 5 7 5 2 2 7 0 3 2 0 0 7 5 8 0 33 6 1 0 2 9 6 8 8 3 4 4 7
8 . В е р е щ а ги н ск и й  . . . . 1 0 6 7 3 1 2 2 0 2 5 8 9 4 1 2 3 4 5 3 6 8 3 4 7 2 8 2 9 6 5 2 2 5 8
9. В е р х о т у р ск и й  ................... 2 5 7 1 2 1 3 1 0 3 0 4 3 4 7 7 8 6 9 3 3 4 2 0 — —
1 0 . В .-Г о р о д к о в с к и й  . . . 2 4 4 1 1 7 4 5 1 1 3 2 8 7 0 1 6 6 5 0 4 9 1 2 4 8 4 —
И . В о р о ш и л о вск и й  . . . . 1 5 5 2 4 5 7 8 0 2 7 5 3 3 1 2 2 2 5 7 8 5 3 5 3 7 7 2 6 4 2 6 —
1 2 . Г ар и н ск и й  ........................ 3 8 1 9 — 7 3 2 9 6 2 8 3 3 — 3 1 3 6 1 1 8 —
1 3 . Д о б р я н ск и й  ......................... 4 8 9 0 — 1 0 1 2 4 1 0 1 2 4 1 0 2 8 1 9 8 9 4 1 0 2 8 —
1 4 . Е г о р ш и н с к и й .................... 7 9 1 7 3 9 8 5 2 3 3 9 4 1 9 7 6 5 5 2 0 5 4 1 5 1 5 1 0 6 — —
1 5 . Е л о в с к и й  .............................. 1 7 3 9 5 7 4 3 1 6 5 1 4 1 1 2 2 4 3 0 9 3 3 5 9 4 3 0 9 9 2 2 7 2
1 6 . Е л а н с к и й  .............................. 7 0 8 2 4 2 7 2 0 9 2 0 2 0 5 8 3 71 4 2 5 8 6 1 5 2 6 —
1 7 . И вд ел ьск и й  ......................... 7 5 — 2 6 8 2 1 4 5 4 77 31 — —
1 8 . И р б и т с к и й ......................... 8 4 8 1 8 2 8 1 2 9 7 6 2 2 0 4 5 5 3 6 0 1 5 7 1 4 6 2 3 1 3 1 —
1 9 . И с о в с к о й ............................. 3 8 6 9 4 1 5 3 9 1 3 7 8 7 4 61 8 — —
2 0 . К а б а к о в с к и й  .................... 1 2 0 5 1 4 3 6 0 5 1 5 4 2 1 4 4 5 0 1 2 6 1 2 0 7 6 —
2 1 . К и р о в гр а д ск и й  . . . . 2 0 5 9 5 4 2 6 5 5 1 5127 1 1 6 3 9 5 9 2 1 6 8 — —
2 2 . К и зе л о в с к и й  .................... 1 0 9 1 1 0 8 2 0 8 1 1 0 8 1 1 5 3 58 1 0 8 1 7 2 9 — —
2 3 .  К и ш е р т с к и й .................... 8 9 0 9 2 4 8 1 4 2 6 8 7 9 4 0 58 20 4 8 8 2 2 4 7 9 2 306
2 4 . К а р а г а й с к и й .................... 1 0 4 8 7 2 9 7 2 1 5 2 9 9 5 0 6 4 3 1 0 3 6 6 5 9 2 4 8 1 19 8 9
2 5 . К р асн о п о л я н ск и й  . . . 6 7 1 2 4 0 2 2 1 3 7 7 1 4 2 2 6 4 7 4 3 5 2 3 5 1 4 —
2 6 .  К р асн о уф и м ски й  . . . 1 0 5 8 4 3 5 6 4 2 0 2 2 3 1 7 9 4 0 2 3 7 1 8 5 6 2 7 1 3 0 1 7 0 80
2 7 . К р а сн о у р а л ь с к и й  . . . 5 9 8 - 1 4 4 8 1 2 4 4 3 9 4 1 2 4 1 10 2 — —
2 8 .  К у е д и н с к и й ........................ 1 4 4 4 4 4 8 2 4 2 2 2 6 5 1 9 8 3 8 3 4 1 5 1 3 1 2 4 2 2 4 0 6 7 340 4
29. К у н гу р ск и й  ......................... 1 7 3 4 5 1 5 8 7 2 7 9 6 9 2 1 0 6 3 5 8 7 5 4 0 8 8 4 3 4 4 2 4 2 30
3 0 . Л ы е ь в е н с к и й .................... 2 6 3 3 — 5 5 1 1 5 7 3 8 1 5 8 1 5 8 9 3 8 4 6 9 — -
3 1 . М ан ч аж ск и й  .................... 1 2 6 3 8 3 3 8 2 2 8 7 2 7 2 7 4 0 4 6 3 1 2 5 1 6 2 3 3 1 3 6 26
3 2 . М о л о т о в с к и й .................... — — — — — — — — — —
3 3 . М ах н евски й  ......................... 3 5 3 2 5 2 0 1 1 0 6 2 1 7 4 1 3 6 10 1 4 2 1 2 0 7
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34. Н .-Л я л и н с к и й  . . . . 901 — 1495 1005 32 — 275 123 — —
35. Н .-С алди н ски й  . . . . 1130 365 5434 5153 83 26 331 68 — —
36. Н . -С ерги нский . . . . 5742 — 12015 ■ 8967 181 39 540 116 - —
37. Н ы т в е н с к и й ........................ 19740 1226 33820 27703 43 10 445 75 1815 1815
38. Н ы р о б с к и й ........................ 1260 — 2929 1834 4 — 213 2 2 — —
39. О р д и н с к и й ....................... 14785 704 22794 21691 32 11 491 203 1614 1547
40. О с и н с к и й ............................ 15864 749 21270 11974 59 18 937 937 3065 1341
41. О х а н с к и й ............................ 11310 187 12633 9357 63 45 672 149 2547 1099
42. О чер ски й  . . . . . . . 9732 898 23839 О со 30 7 668 85 2749 1262
43. П ер воу р ал ьски й  . . . 563 49 1874 583 30 10 185 23 — —
44. П е р м с к и й ............................ 8871 2170 19563 12792 532 304 5950 2619 — —
45. П ер м .-И льи н ски й  . . 17969 100 36615 12206 29 1 590 48 2217 1024
46. П ерм .-С ергинский . . . 7609 696 15783 10966 2 1 13 303 195 — —
47. П о л е в с к о й ............................ 216 17 1068 681 39 17 1 1 2 17 — —
48. Р е ж е в с к о й ........................ 4479 1960 16318 13100 200 69 406 45 — __
4 9 . Р е в д и н с к и й ........................ — — 249 2 0 1 6 3 34 10 - - —
50. С и в н н с к и й ........................ 13495 — 29908 17883 59 5 352 41 4030 2190
51. С л .-Т у р и н ск и й  . . . . 6621 1279 19659 19576 1 1 0 — 643 84 12 —
52. С в е р д л о в с к и й ................... 7223 1804 28961 24972 1055 415 4666 2316 16 —
53. С у х о л о ж с к и й ................... 8073 7290 29924 25400 240 100 1282 240 51 50
5 4 . С у к с у н с к и й ........................ 14187 4381 2 2 1 1 2 13511 209 33 1200 54 1994 1614
55. Т а г и л ь с к и й ........................ 4605 2524 14243
СОО 274 109 1085 434 — —
56. Т а б о р и н с к и й ................... 2745 — 5072 2455 29 10 224 2 10 151 10
57. Т у р и н с к и й ........................ 10006 — 22836 15946 28 15 1099 96 524 348
58. У и н с к и й ............................ 11839 1320 12387 17371 19 6 483 174 1450 1116
59. У с и н с к и й ............................. 13944 944 13235 10603 7 2 215 2 2 2527 2140
60. Ф о к и н с к и й ............................... 10421 475 7596 7244 8 8 240 240 2688 1873
61. Ч е р д ы н с к и й ............................... 7719 918 18703 11218 56 44 1425 551 382 116
62. Ч е р м о з с к и й ............................... 2773 — 6981 4689 49 2 2 231 176 1 —
63. Ч ернуш и нский . . . . 16935 1493 25745 2 ЗОЮ 12 0 26 1260 272 3733 2271
64. Ч у с о в с к о й ........................ 592 160 1810 1426 161 109 570 442 — —
65. Ч а с т и н с к и й ................... 12332 79 13960 5822 13 1 349 35 2413 2346
66. Ч е р н о в с к и й ........................ 10472 2446 19083 18417 7 — 134 42 2580 2115
67. Ш а л и н с к и й ................... .... 5157 253 8441 510С 153 72 685 340 — —
68. Щ .- О з е р с к и й ................... 15749 2401 24812 23839 52 8 2083 473 280 20
К ом и-П ерм . о к р ........................ 53711 2236 78776 77741 590 12 0 2070 530 5637 5631
И того по области • . 589042 86870 1144344 853515 
1
9158 3516 54920 17859 61959 44016
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Т аб л и ц а  № 4
Х о д  в з м е т а  паров по к о л хо зам  С вердловской  о б л аст и  на 10/VI1-1936 г.
_____________ (данны е О б л З У  в га )____________________________________________
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1. А с б е с г о в с к и й .................... — — — — — — —
2 . А рти н ски й  ........................ 22000 10285 11281 21566 9 8 ,0 693 14210 1670
3 . А л а п а е в ск и й  .................... 12000 8302 2284 10586 8 8 ,2 745 1798 367
4 . А чи тски й  ............................. 11500 11204 1403 12607 1 0 9 ,6 4201 8177 1393
5 . Б а р д ы м ск и й  .................... 18000 16254 454 10708 9 2 ,8 363 13973 —
6 . Б .-С о с н о в с к и й .................... 210 00 9-100 5975 15375, 7 3 ,2 253 8650 —
7. Б е р е зо в с к и й  .................... 16000 12808 391 13199 8 2 ,5 3542 5439 320
8 . В ер ещ а ги н ск и й  . . . . 18500 12090 870 12960 7 0 ,1 2395 2718 160
9. В е р х о т у р с к и й  .................... 4500 3498 229 3727 8 2 ,8 441 564 34
1 0 . В .  Г о р о д к о в ск и й  . . . 1800 2409 9 2418 1 3 4 ,3 85 105 —
1 1 . В о р о ш и л о вс к и й  . . . . 16000 14858 415 15273 9 5 ,5 816 1526 —
1 2 . Г ар и н ск и й  ......................... 4500 3961 — 3961 8 8 ,0 658 1585 —
13. Д о б р ян ск и й  ......................... 4500 4600 410 5010 1 1 1 ,3 4000 5010 —
14. Е гор ш и н ски й  .................... 11500 7534 4020 11554 1 0 0 ,5 65 1215 —
15. Е л о вск и й  .............................. 20000 18623 581 1 9 201 9 6 ,0 428 731 —
16. Е л а н с к и й  ............................. 10200 4893 5127 10020 9 8 ,2 1390 7435 629
17. И в д е л ь с к и й ......................... 90 54 — 54 6 0 ,0 — — —
18. И р б и т с к и й ........................ 10000 5834 4762 10596 1 0 6 ,9 1328 378 6 200
19. И с о в ск о й  .............................. 850 473 — 473 5 5 ,6 10 27 —
2 0 . К а б а к о в с к и й  .................... 12 0 0 1143 — 1143 9 5 ,3 4 4 4 378 —
2 1 . К и р о в гр а д ск и й  . . . . 5000 2132 1526 3658 7 3 ,2 147 1462 80
2 2 . К и з е л о в с к и й .................... 1000 1103 — 1103 1 1 0 ,3 — 734 —
23. К и ш е р т с к и й ......................... 10000 9560 215 9775 9 7 ,8 1736 6560 66
24. К а р а га й ск и й  .................... 14000 12245 126 12371 8 8 ,4 799 888 —
25. К р асн о п о л я н ск и й  . . . 13000 5627 6426 12053 9 2 ,7 1783 8096 —
26. К р а сн о у ф и м с к .................... 120 00 11347 1455 12802 1 0 6 ,7 4325 10499 2520
27. К р а сн о у р а л ь с к и й ! . . . 700 675 — 675 9 6 ,4 4 631 —
28. К уеди н ски й  . .................... 15000 15193 595 15788 * 1 0 5 ,3 65 4771 74
29. К у н гу р е к и й  ......................... 28000 14487 5994 20181 7 3 ,1 1013 11004 84
30. Л ы с ь в е н с к и й .................... 3000 2749 251 3000 1 0 0 ,0 522 1660 —
31. М ан чаж ски й  .................... 2200 0 13084 8866 21950 9 9 ,8 2723 10030 —
32. М о л о т о в с к и й .................... — — — — — — — —
; '  33. М а х н е в с к и й ......................... 6000 5148 — 5148 8 5 ,8 — — —
; 34. Н .-Л я л и н с к и й ..................... 8 5 0 873 — 873 1 0 2 ,7 14
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35. Н .-С алди н ски й  . . . . 1000 1008 — 1008 10 0 ,8 — — —
36. Н .-С ер ги н ски й  . . . . 7000 7090 — 7090 1 0 1 ,3 231 2275 —
37. Н ы т в е н с к и й ........................ -24500 20587 773 21360 8 7 ,2 1261 6273 10
38. Н ы р о б с к и й ........................ 110 0 1130 — И ЗО 1 0 2 ,7 298 93 —
39. О р д и н с к и й ........................ 17000 13194 2287 15476 9 1 ,0 3198 8023 —
40. О с и н с к и й ............................. 16000 15769 556 16325 1 0 2 ,0 1589 11973 727
41. О х а н с к и й ............................ 12000 10717 170 10887 9 0 ,7 399 1080 —
42. О ч е р с к и й ............................. 12000 8894 864 9758 8 1 ,3 1329 4700 5
43. П ер во у р ал ьск и й  . . . 1000 503 73 576 5 7 ,6 — 313 —
4 4 . П е р м с к и й ............................ 9000 8649 — 8649 9 6 ,1 1340 2236 60
45 . П ерм .-И льи н ски й  . . . 26000 20639 — 20639 7 9 ,4 1038 50 —
4 6 . П ерм .-С ерги н ски й  . . 9000 8430 455 8885 9 8 ,7 838 517 31
4 7 . П о л е в с к о й ........................ 500 410 72 482 9 6 ,4 — 87 —
48 . Р е ж е в с к о й ........................ 13500 3814 6938 10752 7 9 ,6 946 741 —
49 . Р е в д и н с к и й ........................ 100 85 15 100 10 0 ,0 85 47 —
50. С и в и н с к и й ................... 15000 14235 — 14235 9 4 ,9 3196 131 —
51. С л .-Т у р и н ск и й  . . . . 7500 6547 1286 7833 1 0 4 ,4 3002 7861 708
52. С в е р д л о в с к и й ................... 13500 6216 5268 11484 85 ,1 351 4700 2 0 1
53. С у х о л о ж с к и й ................... 14600 8000 4972 12972 8 8 ,8 1560 2113 —
54. С у к с у н с к и й ................... 19000 14821 1156 15977 84 ,1 — 9945 2485
55. Т а г и л ь с к и й ........................ 6500 4500 2198 6698 1 0 3 ,0 1223 4488 358
56 . Т а б о р и н с к и й ................... 4500 3311 46 3357 7 4 ,6 167 642 —
57. Т у р и н с к и й ........................ 12000 10617 669 11286 9 4 ,0 2691 9134 —
58. У и н е кий ............................ 12700 11838 227 12065 9 5 ,0 130 2088 23
59. У си н ск и й  . . . . 19000 16264 799 17063 8 9 ,8 14 7106 —
60. Ф о к и н с к и й ........................ 19000 16003 — 16003 8 4 ,2 — 2616 —
61. Ч е р д ы н с к и й ........................ 14500 7397 553 7950 5 4 ,8 444 338 —
62. Ч е р м о з с к и й ........................ 4000 3524 — 3524 8 8 ,1 672 115 —
63. Ч ернуш и нский .  . . ■ 19000- 16851 195 17046 8 9 ,7 178 1891 —
64. Ч у с о в с к о й ........................ 500 500 — 500 10 0 ,0 168 491
—
65. Ч а с т и н с к и й ........................ 14500 12625 149 12774 8 8 ,1 117 8160 500
66. Ч ер н овски й 22000 10080 8337 18417 8 3 ,7 1 0 1 3527 —
67. Ш а л и н с к и й ........................ 4500 4325 — 4325 9 6 ,1 469 1336 —
68. Щ .- О з е р с к и й ................... 21000 18840 — 18840 8 9 ,7 609 644 —
К ом и -П ер м . о к р ........................ 74000 69500 — 69500 9 3 ,9 9762 1588 —
По об л асти  . . . 801690 619359 ,101718 721077 8 9 ,9 72397 240984 12705
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Т а б л и ц а  № 5
В ы в о зк а  н а в о з а  п о д  пары, сен окош ени е и си л о со в ан и е  по Сверд. области  
по с о с т о я н и ю  на 10 июля 1936 г.
(дан н ы е О б л З У )
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . А сб ест  о в ск и й  .................... — — — — — — — — —
2 . А р ти н ски й  ............................... 155000 141950 9 1 ,6 18110 154 0 ,8 5 6000 866 14 ,4
3. А л а п а е в с к и й  .................... 270000 144930 5 3 ,7 35000 9595 2 7 ,4 10000 1381 1 3 ,8
4. А читский .............................. 145000 140130 9 6 ,6 18960 2361 1 2 ,5 4700 873 1 8 ,6
5. Б ар ды м ски й  ......................... 160000 94157 5 8 ,8 16000 1 1025 6 ,4 5000 2185 4 3 ,7
6 . Б . - С о с н о в с к и й .................... 120000 20 010 0 1 6 6 ,8 8050 485 6 ,0 2000 354 1 7 ,7
7. Б е р е з о в с к и й ........................ 130000 292586 2 2 5 ,1 17450 5924 3 3 ,9 5000 420 8 ,4
8 . В ер ещ а ги н ск и й  . . . . 100000 70662 7 0 ,7 1 1 1 0 0 3429 3 0 ,9 6500 —
9. В е р х о т у р с к н й  .................... 120000 158013 1 3 1 ,7 13600 1649 1 2 , 1 7400 1163 15 ,7
1 0 . В .-Г о р о д к о в с к и п  . . . . 80000 19853 2 4 ,8 7800 1413 1 8 ,1 4500 1199 2 6 ,6
1 1 . В о р о ш и л о вск и й  . . . . 390000 253620 6 5 ,0 36000 690 1 ,9 12000 190 1 ,6
1 2 . Г ар и н ск и й  ............................. 175000 132324 7 5 ,6 16500 303 1 , 8 5000 269 5 ,4
13. Д о б р я н с к и й ........................ 50000 131200 2 6 2 ,4 16000 2267 1 4 ,2 6500 1657 2 5 ,5
14. Е г о р ш н н с к и й .................... 140000 17621 1 2 ,6 32000 5183 1 6 ,2 11500 863 7 ,5
15. Е л о в с к и й .............................. 190000 137064 7 2 ,1 11500 1599 1 3 ,9 6500 1708 2 6 ,3
16. Е л а н с к и й  . . . . . . . 140000 184143 1 3 1 ,5 22000 8817 4 0 ,1 8000 1113 1 3 ,9
17. И вд ельски й  . . . . . 120 00 646 5, 4 3500 10 1 2 ,9 600 145 2 4 ,2
18. И р б и т с к и й ............................. 150000 151521 1 0 1 , 0 34000 11087 3 2 ,6 110 0 0 150 1,4
19. И с о в с к о й ............................. 20000 10143 5 0 ,7 5000 168 3 ,4 700 213 30 ,4
2 0 . К а б а к о в ск и й  ........................ 105000 77583 7 3 ,9 120 00 422 .3,5 4800 109 2 ,3
2 1 . К и р о вгр ад ск и й  . . . . 85000 27350 3 2 ,2 12400 1648 1 3 ,3 2500 475 1 9 ,0
2 2 . К и зе л о в ск и й  . . . .  • . 45000 26 874 5 9 ,7 5950 469 7 ,9 2300 77 3 ,3
2 3 . К и ш ер тски й  ........................ 140000 245100 17 5 ,1 15850 2104 1 3 ,3 6000 1244 2 0 ,7
2 4 . К а р а га й с к и й  ........................ 80000 201506 2 5 1 ,9 S000 7793 8 6 ,6 8000 2 67 3 ,3
2 5 . К р асн о п о л я н ски й  . . . 140000 146385 1 0 4 ,6 29700 4721 1 5 ,9 8000 1079 1 3 ,5
2 6 . К р асн оуф и м ски й  . . . . 150000 87699 5 8 ,5 13820 629 4 ,6 5700 30 0 ,5
2 7 . К р а сн о у р а л ь ск и й  . . . 25000 19364 7 7 ,5 6800 499 7 ,3 12 0 0 33 2 ,7 5
2 8 . К у ед и н ски й  ........................ 170000 123934 7 2 ,9 12300 2373 1 9 ,3 5100 1142 22 ,4
2 9 . К у н г у р с к и й ........................ 165000 290486 17 6 ,1 27800 4086 1 4 ,7 5000 279 5,6
3 0 . Л ы с ь в е н с к и й ........................ 50000 80406 1 6 0 ,8 6500 1642 2 5 ,3 4000 206 5,15
31 . М ан ч аж ск и й  ........................ 190000 200634 1 0 5 ,6 22380 1149 5 ,1 4000 645 16,1
3 2 . М о л о т о в с к и й ........................ — — — — — — — — —
3 3 , М а х н е в с к и й ................... .... 70000 101275 1 4 4 ,7 13000 2048 1 5 ,8 37009
— —
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Табли ц а № 5 (окончание)
Р А Й О Н  Ы
В ы в о зк а  н авоза  по к о л ­
хо зам  (в  возах)
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А 1 2 3 4 5 в 7 8 9
34. Н .-Л я л и н ск и й  . • . . . 25000 46908 1 8 7 ,0 3580 249 6 ,9 5 800 70 8 ,8
36. Н .-С а л д и н с к и й .................... 35000 13066 3 7 ,3 10200 1361 1 3 ,3 1500 385 2 5 ,7
36. И .-С е р г и н с к и » ................... 90000 82231 9 1 ,4 22500 1759 7 ,8 3500 335 9 ,6
37. Н ы т в е н с к п й ........................ 150000 228357 152,2 17400 5571 3 2 ,0 8000 655 8 ,2
38. Н ы р о б с к и й ............................ 77000 3114 4 ,4 6500 59 0 ,9 1500 296 1 9 ,7
39. О р д и н с к и й ............................. 140000 170893 1 2 2 , 1 18500 3553 1 9 ,2 4500 917 2 0 ,4
40. О синский ............................. 125000 112515 9 0 ,0 13300 1750 1 3 ,2 6500 1910 2 9 ,4
41. О хан ски й  ............................ 140000 163823 117 ,0 10300 3038 2 9 ,5 6000 106 1 ,8
42. О черский ............................. 70000 206689 2 9 5 ,3 9350 1600 17 ,1 3800 6 0 ,2
43. П ер воу р ал ьски й  . . . . 24000 9618 40 ,1 10000 356 3 ,6 2000 285 1 4 ,2 5
44. П е р м с к и й ............................. 300000 171632 5 7 ,2 25000 3071 1 2 ,3 14500 240 1 ,7
45. П ер м .-И льи н ски й  . . . 300000 350187 116 ,7 32250 4057 1 2 ,6 12500 899 7 ,2
46. П ерм .-С ерги н ски й  . . . 140000 207568 1 4 8 ,3 13550 4362 3 2 ,2 4500 478 1 0 ,6
47. П о л е в с к о й ............................. 18000 309 1 ,7 3670 126 3 ,4 700 — —
48. Р е ж е в с к о й ............................ 80000 53025 6 6 ,3 15100 2871 1 9 ,0 5200 698 1 3 ,4
49. Р е в д и н с к и й ........................ 4000 5228 130,7 1800 80 "4,4 400 — —
50. С и в и н с к и й ............................. 230000 193140 8 4 ,0 14400 3668 2 5 ,5 7000 578 8 ,3
51. С л .-Т у р и н с к и й ................... 210000 280934 133 ,8 21300 3409 1 6 ,0 7800 850 1 0 ,9
52. С в е р д л о в с к и й ................... 165000 41751 2 5 ,3 27000 2345 8 ,7 15000 1116 7 ,4
53. С у х о л о ж ск и й  ................... 150000 49715 3 3 ,1 23500 4994 2 1 ,2 5 7500 1745 2 3 ,3
54. С у к с у н с к и й ........................ 170000 161493 9 5 ,0 20500 459 2 , 2 6500 972 1 4 ,9 5
55. Т а г и л ь с к и й ........................ 110 0 0 0 198606 1 8 0 ,6 38000 5757 1 5 ,1 5 15000 897 6 ,0
56. Т а б о р и н с к и й ........................ 165000 65873 3 9 ,9 12000 187 1 ,6 2500 164 6 ,6
57. Т у р и н с к и й ............................. 310000 358405 1 1 5 ,6 27000 3631 1 3 ,4 7000 482 6 .9
58. У и н с к и й .................................. 175000 174562 9 9 ,7 14500 1598 1 1 , 0 4500 232 5 ,2
59. У си н ски й  ............................ 135000 78266 5 8 ,0 8300 368 4 ,4 3500 675 1 9 ,3
60. Ф о к и н с к и й ............................. 150000 98025 6 5 ,4 11600 2363 2 0 ,4 3100 69 2 , 2
61. Ч ерды нский . . . . . . 250000 112218 4 4 ,9 30000 674 2 , 2 8000 2 2 0 ,3
62. Ч е р м о з с к и й ........................ 80000 70564 8 8 ,2 11760 861 7 ,3 3800 209 5 ,5
63. Ч е р н у ш и н ск и й ................... 220000 175188 7 9 ,6 11350 912 8 ,0 7500 725 9 ,7
64. Ч у с о в с к о й ............................. 60000 7162 1 1 ,9 4220 602 1 4 ,3 3200 642 2 0 ,1
65. Ч а с т и н с к и й ........................ 50000 59980 1 2 0 ,0 7700 406 5 ,3 4000 82 2 , 1
66. Ч е р н о в с к и й ........................ 100000 239931 2 3 9 ,9 9700 1691 17 ,4 3500 389 1 1 , 1
67. Ш алинский ........................ 220000 231300 105,1 29000 922 3 ,2 7500 1995 2 6 ,6
68. Щ .-О зе р с к и й ........................ 280000 170066 6 0 ,7 21000 619 2 ,9 6000 348 5 ,8
К ом и-П ерм . о к р . . . 545000 593641 1 0 8 ,9 78000 19173 2 4 ,6 2 1000 925 4 ,4
В с е го  по области . . . 9455000 9095572 9 6 ,2 1143900 174335 15 ,2 393000 40732 10 ,4
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Т а б л и ц а  №
П ом ощ ь б еско р овн ы м  к ол хо зн и к ам  на 1-е июля 1936 г. (дан н ы е О б л З У )
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А , 1
2 3 4 5 6 7
1 .  А сб есто вск и й  . . . — — т - — — —
2 .  А р ти н ски й  . . . . 460 29 — 71 100 2 1 ,7 ■ 13
3 . А л а п а е в ск и й  . . . 1040 39 о 1 1 0 151 1 4 ,5 37
4 . А ч и т с к и й .................... 780 56 1 2 47 115 1 4 ,7 55
5 . Б а р д ы м с к и й . . . . 1290 31 1 89 1 2 1 9 ,4 128
6 . Б .-С о с н о в с к и й  . . 680 15 2 31 48 7 ,0 9
7 . Б е р е зо в с к и й  . . 940 41 18 7 66 7 ,1 28
8 . ! ер ещ аги н ски й  . . 670 32 6 40 78 1 1 , 6 3
9 . В е р х о т у р с к и й  . . 2 2 0 34 — 9 43 1 9 ,5 3
1 0 . В . -Г о р о д к о в ск и й  . 160 8 — 31 39 2 4 ,4 8
1 1 . В о р о ш и л о вск и й  . . 1060 302 17 71 390 3 6 ,8 52
1 2 . Г ар и н ск и й  . . . . 2 5 0 * 44 2 1 2 58 2 3 ,2 16
1 3 . Д о б р ян ск и й  . . . . 300 40 — 25 65 2 1 ,7 —
1 4 . Е гор ш и н ск и й  . . . 850 249 41 214 504 5 9 ,3 12 0
15 . Е л о в с к и й .................... 590 49 3 10 62 1 0 ,5 4
1 6 . Е л а н с к и й  .................... 310 35 — 24 50 1 9 ,0 10
17 . И вд ел ьски й  . . . . 15 4 — — 4 2 6 ,7 13
1 8 . И р би тски й  . . . . 990 178 24 59 261 2 6 ,4 17
1 9 . И со вск о й  . . . . 90 10 2 23 35 3 8 ,8 14
2 0 .  К а б а к о в с к и й  2) . . 160 4 — 1 5 3 ,1 6
2 1 . К и р о в гр а д ск и й  . 280 ,  25 1 58 84 3 0 ,0 20
2 2 .  К и зе л о в с к и й  . . . 65 9 — 9 18 2 7 ,7 8
2 3 . К и ш ер тск и й  . . . 550 30 1 2 46 88 1 6 ,0 42
2 4 . К а р а га й ск и й  . . . 525 83 — 51 131 2 5 ,5 3
2 5 . К р а сн о п о л я н ск и й  . 330 30 3 43 76 2 3 ,0 47
2 6 . К р асн оуф и м ски й  . 730 51 9 130 190 2 6 ,0 19
2 7 .  К р а сн о у р а л ь с к п й 1 1 0 6 — 9 15 1 3 ,6 1
2 8 . К у еди н ски й  . . . . 500 13 15 29 57 1 1 ,4 2
2 9 . К у н гу р ск и й  . . . . 1870 33 3 30 66 3 ,5 32
3 0 . Л ы е ьвен ск и й  . . . 230 17 1 7 25 1 0 ,9 16
3 1 . М ан ч аж ск и й  . . . 700 75 8 66 149 2 1 ,3 1 2
3 2 . М о л ото вск и й  . . . — — — — — — —
3 3 . М а х н е вс к и й  . . . 370 32 — 7 39 1 0 ,5 7
3 4 . Н .-Л я л и н с к и й  . . 12 — — 12 2 4 ,0
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Т абли ц а №  6 (окончание)
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А 1 2 3 4 5 е 7
35. Н ,-С алди н ски й  1) . 175 35 — 25 со 3 4 ,3 1
36 . Н .-С ер гинский . . 430 28 — 2 1 49 1 1 ,4 38
37. Н ы твен ски й  . . . 630 64 8 33 105 1 6 ,6 4
38. Н ы робский !)  . . . 180 8 — — 8 4 ,4 4
39. О рдинский . . . . 1300 38 — 55 93 82
40. О си н ски й  ................... 620 ' 22 8 69 99 1 6 ,0 18
41 . О хан ски й  ................... 460 45 1 14 60 1 3 ,0 —
42. О ч е р с к и й ................... 620 22 — 58 80 1 2 ,9 12
43. П ер в о у р а л ь ск и й  . 70 14 — 6 20 2 8 ,6 —
44. П ермский 3) . . . . 1140 1 1 1 2 1 65 197 1 7 ,3 89
4 5 . П ер м .-И льи н ски й  1 ) 1290 2 — — 2 0 ,2 1
46. П ерм .-С ерги н ски й 680 39 — 45 84 1 2 ,4 25
47. П о л евск ой  . . 25 6 — 2 8 3 2 ,0 9
4 8 . Р е ж е в ск о й  . . . . 520 55 2 42 99 1 9 ,0 6
49. Г езд и н ск и й  . . . . 15 3 — — 3 2 0 ,0 —
50. С и вински й . . . . 835 53 20 42 115 1 3 ,8 43
51. С л .-Т у р и н ск и й  . . 450 27 14 20 61 1 3 ,6 9
52. С вер дловски й  . . . 1150 125 27 95 247 2 1 ,5 105
53. С у хо л о ж ск и й  . . . 590 97 2 70 169 2 8 ,6 5
54. С у ксу н ски й  . . . . 930 52 — 57 109 1 1 ,7 216
55. Т а ги л ь ск и й  . . . . 10 10 157 5 62 224 2 2 , 2 37
56. Т абор н н ски й  . . . 250 5 — 6 1 1 4 ,4 —
57. Т ур и н ски й  . . . . 820 26 2 1 54 10 1 1 2 ,3 И
58. У и н еки й  ................... 960 41 1 35 77 8 ,0 2 2
59. У си н ски й  ................... 600 22 13 55 90 1 5 ,0 24
60. Ф оки н ски й  . . . . 640 22 — 26 48 7 , 5 И
61. Ч ерды н ски й  . . . 660 83 — 29 1 1 2 1 7 ,0 9
62. Ч ер м о зск и й  . . . . 2 20 — — — — — 19
63. Ч ернуш инский . . 1090 34 4 92 130 1 1 ,9 3
64. Ч у со вск о й  . . . . 75 5 — — 5 • 6 , 7 2 '
65. Ч асти н ски й  . . . . 380 2 2 о 38 62 1 6 ,3 239
66 . Ч ер н овски й  . . . . 540 41 2 2 2 65 1 2 ,0 4
67. Ш али нский . . . 490 53 — 59 1 1 2 2 2 ,9 27
68 . Щ .-О зер ски й  . . . 940 39 27 207 273 2 2 ,0 12 0
69. К ом и -П ерм . окр . . 4640 163 1924 2087 4 5 ,0 929
В с его  по об . на 1-VII-36 42590 3175 360 4687 8222 1 9 ,3 2857
Ч
> » 1-VI-36
Н а 1 ап р ел я  1936 г
42590
. ,  2 ) На
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м ая 193(
249 
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2662 
1  июня
5464
1936 г.
1 2 ,3 3100
Основные показатели работы жел. дор. им. Кагановича за I полугодие 1936 г.
(отчетные данные ж . д. им. Кагановича)
Таблица № 1
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
1. П огрузка ................................
2-осн. ваг. 
нефть в тн
ед. в ср. 
в сутки 3750 3500 3702 3644 4106 3821 109,2 4000 4402 4944 4595 4650 116,3 10 1,0 4235 113,0
2. Гр узо вая  работа . . . . 2 -ос. ваг. 5750 5300 5461 5551 6431 5820 109,8 6200 7050 7610 7100 7254 117,0 97 ,6 6537 113,7
3. В ы г р у з к а ............................... » » 3500 3300 3345 3446 3847 3548 107,5 3700 4090 4555 4152 4268 115,4 92,2 3908 111,7
4. Оборот товарн. вагона . сутки 3,33 3 ,33 3 ,8 2 3 ,72 3 ,44 3,64 91 ,5 3 ,3 3 4 ,1 5 3 ,9 4 3 ,8 6 3,98 8 3 ,7 84,2 3 ,8 3 87,0
5. С р.-сут. пробег товарн. 
вагона ............................................. км — 138,0 112,4 115,1 123,8 117,3 85 ,0 129,0 111,4 118,9 1 2 1 ,0 117,0 9 0 ,7 81 ,8 117,1 —
6 . Пробег порожних вагонов
0/ 0//0 /0 17,5 18,9 13,8 15,4к пробегу груженных . . . . --- 13 ,7 18,5 13 ,8 15,5 17,7 15,7 8 4 ,9 . . . 15,5 —
7. У частковая скорость тов.
17,0 16,2поезда ................................................. км в час --- 15,7 17,1 16,3 95 ,3 . . . 16 ,8 16,6 16,6 16,7 9 2 ,3 16,5 —
8. С р .-сут. пробег паровозов км 230 230 186,4 189,0 2 12 ,5 196,1 8 5 ,3 230 225,1 224 ,4 2 18 ,9 222 ,9 9 6 ,9 8 3 ,3 2 1 0 ,0 9 1 ,4
9. » » электровоз. » — 268,0 2 25 ,7 2 74 ,6 255,4 298 ,6 329 ,0 339,9 3 21 ,9 — 2 8 6 ,0
10. К р у ш ен и я............................... кол .случ — — 33 38 52 1 2 1 — — 23 14 1 1 48 — — 169 —
11. А в а р и и .................................... » — — 1 3 9 13 — — 5 2 7 14 — — 27 —
12. Наруш . правил. Т . Э. и 
брак в работе ............................... » — — 1360 1256 942 3558 — — 719 701 651 2071 __ --- 5629 —
13. %  больных паровозов . . %  % 16,7 16 ,7 2 1 ,8 2 1 ,9 21 ,7 2 1 ,8 — 16,7 2 1 ,3 19,7 2 0 ,5 2 0 ,5 — — 2 1 , 1 —
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Т аб ли ц а № 2
Д орож но строительные работы по Свердловской области  
з а  1-ое полугодие 1936  г.
в и д ы
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А 1 2 , : 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Г о сд о р о г и
Новое стр -во  . . 10 1 ,8 1 8 ,0 10 1 , 8 18 ,0
^Тек. рем онт . . 785 447 5 6 ,9 329 214 6 5 ,0 1325 1019 7 6 ,9 1182 701 5 9 ,3
[Райсельдороги
Н овое стр -в о  . . 404 4 6 7 ,1 1 15 ,6 279 2 1 0 ,4 7 5 ,4 6522 5210 7 9 ,9 2384 1962 8 2 ,3
К ап . ремонт . . 1566 1667 ,8 106 ,5 792 6 9 4 ,3 8 7 ,7 2547 4831 1 89 ,7 638 1015 159,1
Т ек . ремонт . . 5400 3 5 2 8 ,6 6 5 ,3 2931 1 185 ,6 4 0 ,5 329 830 2 5 2 ,3 49 238 4 8 5 ,8
В с е го
С т р - в о ................... 414 4 6 8 ,9 1 1 3 ,3 289 2 1 2 , 2 7 3 ,4 6522 5210 7 9 ,9 2384 1962 8 2 ,3
Ремонт . . . . 7751 5 6 4 3 ,4 7 2 ,8 4052 2 0 9 3 ,9 5 1 ,7 4201 6680 159,0 1869 1954 104 ,5
Т аб л и ц а  № 3
Трудовое участие населения в дорожном строительстве Свердловской  
области на 1 /VII— 1936  г.
П О К А З А Т Е Л И
Годовой 
план 
1936 г .
Вы полн ен о на 1 ию ля 1936 г .
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А 1 2 3 4 5 6
1. Ч ел овеко-дн и  ( т ы с . ) ........................ 2 0 8 4 ,6 1 338 ,3 — 1309,1 2 9 ,2 6 4 ,2
2 . К ои е-дн и  ( т ы с . ) ................................. 1240 ,0 5 9 9 ,8 0 ,8 5 8 6 ,2 1 2 ,8 4 8 ,3
3. Т р а к т о р о - д н и ...................................... — 2751 2734 17 — —
4 . А в т о -д н и .................................................... — 1041 — 580 461 —
В с е г о 'в  ты с. руб........................... 29683,0 16250 ,7 3 4 5 ,2 15564,4 3 4 1 ,1 5 4 ,7
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Т а б л и ц а  № 1
Выполнение п л ан а капитальны х вложений по о тр асл я м  х о з - в а  з а  май м-ц 
1936 г. в пл ановы х цен ах  отч . г о д а
(в ты с. р уб .)
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иX
© н*4 й
5  С1 
га ч З
с
1 2 3 4 5 е 7 8 9
В с  е  г о 1) . . . 1008306 268355 297414 603902)
59888
2 9 ,5 2 2 ,3 2 7 , 0 26 ,9
I .  Н К Т П ..................................
В  том чи сле по отдельны м  
от р асл ям  пром ы ш лен н ости :
683440 166902 215955 4 5428 3 1 ,5 2 7 ,2 2 7 ,2 27,3
Э л ек тр о стр ои тел ь ство 158628 31370 38669 8304 2 4 ,3 2 6 ,4 2 1 ,5 2 6 ,9
К ам ен н о у го л ь н а я  . . . . 31015 7351 10499 2 1 2 5 ' 3 3 ,8 2 8 ,9 2 9 ,4 2 9 ,8
Н еф тяная ............................. 450 5 1000 1461 2 7 3 3 2 ,4 2 7 ,3 4 1 ,3 2 4 ,6
Т ор ф ян ая .............................. 8618 3185 4580 1009 5 3 ,1 3 1 ,6 3 3 ,8 4 7 ,3
Ч ер н ая  м е т а л л у р ги я  . . 121656 28548 35395 7473 2 9 ,0 2 6 ,1 1 8 ,7 2 1 , 0
Ц ветн ая  » . . 59935 13912 18146 3541 3 0 ,2 2 5 ,4 2 6 ,2 2 3 ,9
М аш иностроение . . . . 116881 34833 50036 10670 4 2 ,8 3 0 ,6 3 5 ,8 31 ,8
Д о бы ча медной руды . . 38615 10716 14803 3073 3 8 ,3 2 8 ,6 3 0 ,9 24,1
Ж е л е з о р у д н а я .................... 6955 1395 2987 549 4 2 ,9 3 9 ,3 2 9 ,0 29,1
О сн о вн ая  хи м и я . . . . 60655 15177 14447 3288 2 3 ,8 2 1 , 6 3 4 ,4 3 2 ,7
К о к со х и м и ч еск а я  . . . . 11650 2900 4797 1481 4 1 ,1 5 1 ,0 2 9 ,7 2 2 ,7
К а л и й н а я  ...................................
П р о м -сть  добы чи мин.
13350 3870 5629 819 4 2 ,1 2 1 , 1 1 9 ,3 .17,6
сы р ья  .......................................
П р ом -сть стр о й м атер и а­
12952 3320 2891 544 2 2 ,3 1 6 ,3 3 5 ,2 33 ,9
л о в  ............................................ 8132 1728 3167 4 8 5 3 8 ,9 2 8 ,0 2 9 ,5 26 ,7
П р о ч и е ....................................... 29893 7597 8448 1794 2 8 ,2 2 3 ,6 2 9 ,1 32 ,3
I I .  Н К Л П  .................................. 4876 1433 1431 242 2 9 ,3 1 6 ,8 2 5 ,5 30,6
I I I .  Н К М естп р ом  . . . 14042 4589 2889 660 2 0 ,5 1 4 ,3 2 8 ,3 20 ,4
I V .  Н К П и щ е п р о м .................... 8670 2873 3754 600 4 3 ,2 2 0 ,8 1 3 ,3 7,2
V .  П р о м -сть  Н К Л е с а  . . . 100486 25556 26433 4 1 7 2 2 6 ,3 1 6 ,3 3 3 ,7 2 0 ,6
V I .  » Н К Ф  . . . . 28811 10140 9888 1774 3 4 ,3 1 6 ,9 1 4 ,2 13,9
V I I .  С тр -во Н К П С ообщ ен и я 83221 43044 18533 487 0 2 2 , 2 1 1 ,3 2 6 ,2 2 4 ,8
V I I I .  С/хоз. с т р - в о ....................
I X .  К ом м ун , стр -во  (б е з
2759 н. с в . 703 н . св . 2 5 ,4 — 1 7 ,1 —
ком м ун , стр -ва  пром -ти) 31325 9790 4828 1411 1 5 ,4 1 4 ,4 2 5 ,3 —
X .  Н К П р о с .................................. 2 2 478 II. св . 8137 н . с в . 3 6 ,1 — 4 0 ,8 —
X I  Н К З д р а в ............................. 13848 3728 2580 731 1 8 ,6 1 9 ,6 2 0 ,5 14,4
X I I .  К о м ваго т  С Н К  . . . . 6561 н. св . 1466 319 2 2 ,3 — 1 1 , 1 —
X I I I .  Ж и л с о ю з ............................. 860 н. св . 86 н . с в . 1 0 ,0 — 2 1 , 2 —
X I V .  П р о ч и е .................................. 6929 н. с в . 731 183 1 0 ,5 — — —
!)  И тогом  ох вач ен о  8 1 ,7 %  в с е х  к а п и т а л о в л о ж е н и й .
2) В  чи сли теле дан и тог вы полн ен и я по всем  стр о й к а м , а  в  зн ам ен ател е— по стройкам, 
имеющ им ква ртальн ы й  п л а н . По этом у п оследн ем у и то гу  и счи слен  и проц ен т вы полнения.
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Т а б л и ц а  № 2
Выполнение плана капитальных вложений за май 1936 года по ведомствам,  
объединениям (трестам) и стройкам в плановых ценах отчетного года
( в  ТЫ С . р уб.) 1)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  В Е Д О М С Т В , 
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й  (Т Р Е С Т О В ) 
И Г Л А В Н Е Й Ш И Х  С Т Р О Е К
П л а н Ф акти ческоевы полнение В ы п о лн ен , в % %
1936 г . 1 1  к в .
С начала 
года
З а май
С н ач ала 
го д а  к 
годовом у 
план у
Май 
н квар т, 
п лан у
1 2 3 4 5 6
I .  н к т п .......................................... 683440 166902 215955 45428 3 1 ,5 2 7 ,2
1. Э л е к т р о с т р о и т е л ь с т в о .  . . . 158628 31370 38669 8304 2 4 ,3 2 6 ,4
К и э е л о в ск а я  ГРЭ С  ............................ 9450 2550 3794 1003 4 0 ,1 3 9 ,3
С р ед н еу р ал ьск ая  Г Р Э С ....................... 34145 8850 11874 1996 3 4 ,7 2 2 ,5
З а к а м с к а я  Т Э Ц ........................................... 19200 5380 6464 1260 3 3 ,6 2 3 ,4
К а м ск а я  Г Э С ............................................... 88080 12830 14914 3703 1 6 ,9 2 8 ,8
2 5 ,3С вер д л о вск а я  ГЭС ................................. 839 217 142 55 1 6 ,9
К у ш ви н ск а я  эл. с т а н ц и я ................... 1188 н. св . 304 70 2 5 ,5 —
2 . К а м е н н о у г о л ь н а я ........................ 31015 7351 10499 2125 3 3 ,8 2 8 ,9
Т р ест  К и з е л ш а х т с т р о й ........................ 18227 4421 5932 1267 3 2 ,5 2 8 ,6
» К и зе л у го л ь  ................................. 9095 1930 3593 557 3 9 ,5 2 8 ,8
Егорш и н ски е к о п и ................................. 1943 490 570 224 2 9 ,3 4 5 ,7
Б о го сл о в с к и е  к о п и ................................. 1750 510 404 77 2 3 ,0 1 5 ,0
3. Н ефтяная п р о м - с т ь ................... 4505 1000 1461 273 3 2 ,4 2 7 ,3
П р и кам ская  н еф теразведка . . . . 4505 1000 1461 273 3 2 ,4 2 7 ,3
4. Торфяная п р о м - с т ь ................... 8618 3185 4580 1009 5 3 ,1 3 1 ,6
У р а л т о р ф о т р е с т ...................................... 4968 1684 2622 513 5 2 ,7 3 0 ,4
Б а сь я н о в ск . торф остроит...................... 3503 1473 1689 481 4 8 ,2 3 2 ,6
5. Черная металлургия . . . . . 121656 28548 35395 7473 2 9 ,0 2 6 ,1
Т аги лстрой  ..................................................... 52045 11750 16355 3104 3 1 ,4 2 6 ,4
В  т. ч. чистое с т р - в о ................... 38340 7650 13654 2465 3 5 ,6 3 2 ,2
В ер х-И сетски й  м етал л у р г, за в . . . 6035 945 1248 161 2 0 ,6 1 7 ,0
В  т . ч. чистое с т р - в о ................... 3712 676 680 137 1 8 ,3 2 0 ,2
По завод ам  «В осто костал и » . . . . 52180 12631 14410 3557 2 7 ,6 2 8 ,1
В  том числе:
П ер воур альск , труби , эавод  . . . 24450 5960 4166 571 1 7 ,0 9 ,5
В  т . ч. чистое стр -во  . . . . 15101 4504 2310 364 1 5 ,2 8 ,0
К абаковски й м еталл , з а в ...................... 6812 1320 2050 397 3 0 ,0 3 0 ,0
В  т . ч. чистое с т р - в о ................... 4686 1154 1402 299 2 9 ,9 2 5 ,9
Ч усовской  м етал л , з а в о д .................... 11274 2700 5096 1636 4 5 ,2 6 0 ,5
Л ы еьвен ский за в . «Гл авм ети за» 6644 1722 2268 495 3 4 ,1 2 8 ,7
Ревдинский » »
6 .  Цветная металлургия
2581 800 434 64 1 6 ,8 8 ,0
а) О бъедин. «У р ал ц ветм ет»  . . . . 9156 1957 3882 671 4 2 ,3 3 4 ,2
В  том ч и сл е:
П ы ш м а стр о й ........................................... 2280 512 810 81 3 5 ,5 1 5 ,8
К и р овгр адски й  м едеп л. з-д  . . 2804 749 1362 176 4 8 ,5 2 3 ,4
К р асн о ур ал ьски й  » » . . 3872 636 1687 103 4 3 ,5 6 3 ,3
б) Объедин. «У ралм едьруда» . . , 
Ц И тогом о х вач ен о 8 1 ,7 %  все
38615 
х  капмта
10716
л овлож ен
14803
пй.
3073 3 8 ,3 2 8 ,6
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Т а б л и ц а  № 2 (продолжение)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  В Е Д О М С Т В ,
П л а н
Ф а к т и ч е ск о е
вы п о лн ен и е В ы п о л н е н , в %%
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й  (Т Р Е С Т О В .) 
И Г Л А В Н Е Й Ш И Х  С Т Р О Е К 1936 г. I I  к в .
С н а ч а л а  
го д а
З а  май
С н а ч а л а  
го д а  к  
го д о во м у  
п лан у
М ай 
к  кварт, 
план у
1 2 3 4 5 6
В  том  ч и сл е :
К р а сн о гва р д . ш а х т о у п р а в л . . . 
Р у д н и к  I I I  И н тер н ац и он ала . . 
К и р о в гр а д ск . р у д о у п р а вл . . . . 
Д е г т я р с к о е  » . . .
в) С р ед у р ал м едьстр ой  . . . .  • .
г) Н ы твен ски й  з а в о д ..............................
д) Р е ж е в с к . н и к к е л ь ст р о й  . .
е) С е в .-У р а л , бокси товы й  р -к  . . .
2292
3796
2695
17845
39607
3245
2327
5600
620
12 0 0
890
4300
8516
795
1144
1500
8 16
1231
1 2 2 1
6465
9366
1744
865
2 2 8 9
124
153
292
1474
1862
323
192
493
3 5 .6  
3 2 ,4  
4 5 ,3  
3 6 ,2
2 3 .6
5 3 .7  
3 7 ,1
4 0 .8
20,0
12.7
32.8  
34 ,2
2 1 .8  
40 ,8
16.7
32 .8
7 . М а ш и н о с т р о е н и е ............................. 116881 34833 50036 10670 4 2 ,8 30 ,6
У р а л м а ш з а в о д .................................. ....  .
В  т . ч . ч и сто е  с т р - в о ....................
У р а л в а г о н с т р о й  .......................................
В  т . ч . ч и сто е  с т р - в о ....................
З а в о д  а г р е г а т н . с т а н к о в ....................
У р а л э л е к т р о м а ш и н а ..............................
З а в о д  « М е т а л л и с т » ...................................
297217
18902
81300
34745
2000
800
1000
8400
5680
24650
13125
500
350
2 4 0
402 6
1944
43944
2 3006
244
4 3 3
318
905
425
9322
3885
99
36
55
1 3 ,5
1 0 , 2
5 4 .0  
6 6 ,2  
1 2 , 2
5 4 .1  
3 1 ,8
10 .7  
7 ,4
37 .8  
29 ,6
19.8 
10 ,2
2 2 .9
8 . Ж е л е з о р у д н а я  п ром -сть . . . 6955 1395 2 98 7 549 4 2 ,9 39,3
Т а г п л р у д а  ......................................................
Б о го с л о в с к и й  р удн и к ..............................
Г о р о б л а г о д а т с к . р у д о у п р а в л . . . .
2800
1065
2315
550
290
365
1164
433
1184
244
83
188
4 1 .5
4 0 .6  
5 0 ,4
4 4 ,3  
■ '28 ,6  
51 ,5
9 .  О сн ов н ая х и м и ч е с к .п р о м -с т ь 60655 15177 14447 ' 3288 2 3 ,8 J 2 1 .6
а) Г о сх и м к о м б и н а т  им. В о р о ш и л о ва
б) П о объедин ению  « В о сто к о х и м »  .
42935
17220
10500
4677
11329
3118
2467
821
2 6 ,3
1 8 ,1
-23 ,4
17,6
В  том ч и сл е :
К р а с н о у р а л ь с к . хи м и ч. за в о д  . 6650 1785 1133 286 1 7 ,0 16 ,0
10. К о к с о -х и м и ч е с к а я  п ром -сть  . 11650 2900 479 7 1481 4 1 ,1 ,5 1 ,0
Г у б а х и н ск и й  к о к со х и м . за в о д  . . . 11650 290 0 47 9 7 1481 4 1 ,1 5 1 ,0
11. Калийная п р о м - с т ь .................... 13350 3870 5629 819 4 2 ,1 2 1 , 1
К али й н ы й  т р е с т  «С ою зкалн й » . . . 13350 3870 5629 819 4 2 ,1 2 1 , 1
12. П ром -сть д об ы ч , минер, сы р ь я 12952 3320 2891 544 2 2 ,3 1 6 ,3
Ф а б р и к а  а сб е ст а  №  3 .............................
У р а л а сб о к о м б н н а т  ..................................
3600
6677
980
1160
740
1446
229
228
2 0 ,2
2 1 , 6
2 3 ,3
1 9 ,6
13 . П ром -сть ст ро й м а т е р и а л о в  . 8132 1728 3167 485 3 8 ,9 2 8 ,0
П е р в о у р а л ь ск и й  д и н ас, з -д  . . . .  
Н евья н ск и й  цементный » . . .  .
5310
2350
811
800
2375
643
309
136
4 4 ,7
2 7 ,3
38 ,1
1 7 ,0
14, Прочие Н К Т П ................................... 29893 7597 8448 1794 2 8 ,2 23,®
Ш абровский та л ь к о в ы й  р удн и к . .
Т р ест  Д о м т я ж п р о м у р а л ....................
И зум р удн ы е к о п и ........................................
741
1907
1000
20 0
555
3 00
190
10 0 2
4 4 0
43
115
73
2 5 ,6
5 2 .5
4 4 ,0
2 1 >
20 ,1  
24,3-
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Т абли ц а №  2 (окончание)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  В Е Д О М С Т В , 
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й  (Т Р Е С Т О В ) 
И Г Л А В Н Е Й Ш И Х  С Т Р О Е К
П л а н Ф ак ти ч еск о евы полн ен и е В ы п о л н ен , в % %
1936 г. II кв.
С начала 
го д а
З а  май
С н ач ал а  
го д а  к  
годовом у 
п лан у
М ай 
к к в а р т , 
п л а н у
1 2 3 4 5 6
II. н к л п ............................................ 4876 1433 1431 242 2 9 ,3 1 6 ,8
С вер д л о вск а я  о б у вн а я  ф -ка . . . . 3900 110 0 1317 214 3 3 ,7 1 9 ,4
III. Н К М е с т п р о м ................................. 14042 4589 2889 660 2 0 ,5 1 4 ,3
Т ек сти л ь тр е ст  ........................................... 1442 260 500 69 3 4 ,6 2 6 ,5
С тр ойкерам и ка ........................................... 2742 923 506 89 1 8 ,4 9 ,6
П и щ е т р е с т ..................................................... 1338 349 317 30 2 3 ,5 8 ,5
IV. Н К П и щ е п р о м .................................. 8670 2873 3754 600 4 3 ,2 2 0 ,8
С вердловски й  м ясоком б и н ат . . . 5000 1685 1699 282 3 3 ,9 1 6 ,7
V . Ком. З а г о т .  С Н К ........................ 3487 н. св . 650 269 1 8 ,6 н. св ,
С ою зм ука .......................................................... 3487 н : св . 650 269 1 8 ,6 н . с в .
VI. Н К Л е с ................................................ 100486 25556 26433 4172 2 6 ,3 1 6 ,3
К а м б у к о м б и н а т с т р о й ............................. 55000 13500 16522 2800 3 0 ,0 2 0 ,7
Н .-Л ял и н ск и й  бум ком би н ат . . . 1973 352 586 99 2 9 ,7 2 8 ,1
Виш ерский » . . . 2191 610 434 57 1 9 ,8 9 ,3
С вер длес .....................................................  . 7440 2883 2354 272 3 1 ,6 9 ,4
У р а л з а п а д о л е с ........................................... 13248 3431 4061 10 0 3 0 ,6 2 ,9
С вер длесдр ев ................................................ 3090 666 677 286 2 1 ,9 4 2 ,9
С о ли кам ск , ц ел л . бум. ком бин ат . 9000 1500 285 242 3 ,1 1 6 ,1
VII. Н К Ф ..................................................... 28811 10440 9888 1774 3 4 ,3 1 6 ,9
C rp-во  ф абрики «Госзн ак» . . . . 28811 10440 9888 1774 3 4 ,3 1 6 ,9
VIII.  С тр-во т р ан сп о р та
Ж е л .'д о р . т р а н с п о р т ............................. 82276 42656 18400 4822 2 2 ,3 1 1 ,3
В  том числе:
Э лектриф икация ...................................... 14341 7411 2995 961 2 0 /8 1 2 ,9
IX .  С е л ь с к о - х о з .  строител ьство 2564 н. св . 546 126 2 1 , 2 н. с в .
X .  Ком м унал ьное ст рои т ел ьство 31325 9790 4828 1411 1 5 ,4 1 4 ,4
(без ком м ун , ст р -в а  п ром -стп)
6 ,8Ч у с в о д с т р о й ........................ . . . . 4500 1390 900 95 2 0 ,0
Н аб ер еж н ая  го р . п р у д а ........................ 1000 500 170 59 1 7 ,0 1 1 , 8
X I .  НКПрос
Стр-во ш кол  в г о р о д а х ........................ 22478 н. св . 8137 и. с в . 3 6 ,1 н. св .
X II.  НКЗдрав ...................................... 13848 3728 2580 731 1 8 ,6 1 9 ,6
П ермский м едици нск. институт . . 2614 600 236 67 9 ,0 1 1 , 1
О бласти, клинич. больница . . . . 6700 2808 1774 484 2 6 ,4 1 7 ,2
С вер д л. м едици нск. институт . . . 1648 320 485 180 2 9 ,4 5 6 ,2
X III .  О б л ж и л с о ю з ............................. 860 н. св . 86 н. с в . 1 0 ,0 н. с в .
X I V .  Прочие ........................................... 6929. н . св : 731 183 1 0 ,5 н. св .
. . .  „  Таблица № 3 e g
Жилищно-коммунальное и культурно-бытовое строительство за май 1936 г.
(по учтенному кругу строек) В  плановых ценах отчетн. года (в ты с. руб.)
Ж и л и щ н о е Коммунальное Соц.-культурное И т о г о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
В с е г о . 85816,0 23810,7 27 ,7 38919,4 6234,4 16,0 45719,9 13815,6 30 ,2 170455,3 43860,7 25 ,7
1.
I. НКТП 
Электростроительство
К изеловская ГРЭС . . . 300 ,0 67 ,3 2 2 ,4 70 ,0 370 ,0 67 ,3 18,1
Закам ская Т Э Ц .................. 1650,0 147 ,0 8 ,9 150 ,0 — — — — 1800,0 147,0 8 ,1
СУГРЭС .................................... 1049,0 606,1 5 7 ,7 930 ,0 10 0 ,2 10 ,7 166,0 9 2 ,8 55 ,9 2145 ,0 799,1 37 ,2
Свердловская ГЭС . . . . 345 ,0 52 ,9 15 ,3 — — — — — 3 4 5 ,0 52 ,9 15 ,3
2. Каменноугольная
Трест Кизелш ахтстрой. . 5299,0 2 1 1 1 , 0 3 9 ,8 145,0 7 2 ,0 49 ,6 696 ,0 307 ,0 44,1 6140 ,0 2490 ,0 4 0 ,5
Богословские копи . . . 86,0 4 8 ,4 56 ,2 6 4 ,0 — — — 150,0 4 8 ,4 32 ,2
Трест К и зелуголь . . . 269 ,0 5 8 ,0 2 1 ,5 340 ,0 4 2 ,0 12 ,3 114,0 — — 7 23,0 10 0 ,0 1 3 ,8
Егоршинские копи . . . 2 0 5 ,0 3 5 ,0 1 7 ,0 12 0 ,0 3 6 ,0 3 0 ,0 148,0 9 7 ,0 6 5 ,5 4 7 3 ,0 168,0 3 5 ,5
3. Торфяная
У ралторф отрест................... 730,9 3 08 ,6 4 2 ,2 147,0 59,2 40 ,2 193,0 4 4 ,2 2 2 ,9 1070,9 412 ,0 38 ,4
Басьяновское торфострои- 
тельство ........................... 694 ,0 4 56 ,4 6 5 ,7 154,0 98 ,6 64 ,0 — — — 848 ,0 555,0 65 ,4
4. Черная металлургия
П ервоуральск, трубстрой 2 0 10 ,0 371 ,3 18 ,4 923 ,0 26 ,4 2 ,8 567,0 88,2 15,5 3500 ,0 485,9 13 ,8
Кабаковский метал, зав. 11 0 ,0 — — ■— — — 10 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 1 0 ,0 20 ,0 9 ,5
Чусовской » » 941 ,0 104,0 1 1 ,0 184,0 107,0 58,1 174 ,0 67 ,0 38 ,5 1299,0 278 ,0 2 1 ,4
Лыеьвенский » » 391,9
155,0
8 6 ,1 2 1 ,9 2 0 ,0 26,1 130,5 150,0 188,0 125,3 561,9 300 ,2 53 ,4
Кушвинский » )> 14 ,3 9 ,2 — — — — — 155,0 14,3 9 ,2
Таблица Aft 3 (продолжение
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А лапаевский метал, зав. 77 ,1 4 2 ,6 55,2 __ __ __ 173,9 53 ,6 3 0 ,8 2 5 1 ,0 9 6 ,2 3 8 ,3
Н .-Тагильский » » — — — — — 3 5 ,0 14 ,5 4 1 ,4 3 5 ,0 14 ,5 4 1 ,4
Стр-во дома Востокостали 4 6 2 ,0 2 3 0 ,0 4 9 ,7 — — — — — — 462 ,0 230 ,0 49 ,7
Северский метал, зав . . . 360 ,0 84 ,3 2 3 ,4 — — — — — — 3 60,0 8 4 ,3 2 3 ,4
Н .-Салдинск. » » . . 3 0 ,7 — — 72 ,6 71 ,3 98,2 7 ,7 — — 1 1 1 , 0 71,3 64 ,2
5. Цветная металлургия
Средуралмедьстрой . . . 3890 ,0 1494,0 38 ,4 2 5 0 ,0 2 2 ,2 8 ,8 2 2 5 ,0 3 9 ,6 17 ,6 4365,0 1555,8 35 ,6
Пышм. медеэлектрол. зав. 352 ,0 166,7 4 7 ,3 106 ,0 7 9 ,5 7 5 ,0 — — — 4 5 8 ,0 246,2 5 3 ,7
К расноур альск. медепл. з . 2 4 4 ,0 118,8 4 8 ,6 50 ,0 2 1 ,3 4 2 ,6 5 6 ,0 154,4 2 7 5 ,7 350 ,0 294 ,5 84,1
Кировградский медепл. з. 418 ,8 4 16 ,3 9 9 ,4 4 64 ,0 4 2 ,0 9 ,0 128,7 1 09 ,5 8 5 ,4 1011,5 567 ,8 56,1
Нытвенский завод . . . 300 ,0 6 ,0 2 ,0 — — — — — — 3 00 ,0 6,0 2 ,0
С ев.-У р. бокситов, рудн. 1500,0 859 ,5 57 ,3 — — — .— _ — 1500,0 859 ,5 5 7 ,3
Реж евской никелев. зав . 140,0 4 6 ,3 3 3 ,0 — — — — — — 140,0 46 ,3 3 3 ,0
6. Добыча медной руды
Дегтярский медн. рудник 3753 ,0 1830,0 4 8 ,7 2 55 ,0 5 3 ,0 2 0 ,7 181,0 7 4 ,0 4 0 ,8 4189.0 1*57 ,0 4 6 ,7
Рудник I I I  Интернац. . . 1024,9 2 59 ,0 2 5 ,2 1 1 0 ,0 — --- 230 ,0 — — 1363,9 259 ,0 18,9
К ировградское рудоупр. 346 ,0 89 ,2 2 5 ,7 5 62 ,0 180,1 32 ,0 63 ,0 6 3 ,0 10 0 ,0 971 ,0 332 ,3 3 4 ,3
Рудник им. П ятакова . . 6 0 ,0 2 5 ,9 43,1 — — — 160,0 120,5 7 5 ,3 2 2 0 ,0 146,4 6 6 ,5
Пышминское рудоуправл. 277 ,0 192 ,9 6 9 ,6 — — — — — — 2 7 7 ,0 192,9 69 ,6
Левихинское » 696 ,0 3 68 ,0 52 ,8 71 ,0 2 7 ,9 3 9 ,2 7 3 ,0 2 5 ,7 3 5 ,2 840 ,0 421,6 50,1
7. Машиностроение
У ралм аш завод ...................... 9550 ,0 1023,7 10,7 5 0 ,0 2 9 ,7 59 ,4 4 00 ,0 4 7 ,6 11 ,9 10000,0 1 1 0 1 ,0 1 1 , 0
Уралэлектромаш ина . . 132,0 15,1 11 ,4 — — — — — — 132,0 15,1 11,4
З ав . «Металлист» . . . . 2 3 0 ,0 2 3 ,7 10 ,3 — — — — — — 2 30 ,0 2 3 ,7 10,3
8. Железорудная пром-сть
Т а г и л р у д а ........................... 60 ,0 8 9 ,0 148,3 1 09 ,0 6 8 ,7 6 3 ,0 75 ,0 32 ,2 4 2 ,9 2 4 4 ,0 189,9 77 ,8
Гороблагодатск. рудоупр. 165,0 3 2 ,6 19 ,7 135 ,0 — — 80 ,5 — — 380,5 32 ,6 8 ,5
Богословское » н. св. н. св . — 4 5 ,0 17,2 3 8 ,2 2 43 ,0 6 1 ,9 2 5 ,4 288 ,0 79 ,1 2 7 ,4
Таблица № 3 (продолжение
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9. О сновн. химич. пром-сть
Березниковский химкомб. 2330 ,0 788,0 3 3 ,8 700,0 50 ,0 •11 1405,0 794,0 5 6 ,5 4435 ,0 1632 ,0 3 6 ,7
К расноуральск. химич. з. 5 57 ,0 163,0 2 9 ,2 — — — — — 557,0 163 ,0 2 9 ,2
Полевской химич. за в . . 10 0 ,0 18 ,0 1 8 ,0 — — — — — — 10 0 ,0 1 8 ,0 1 8 ,0
У р. хромпик, завод . . . 50 ,0 2 3 ,0 46 ,0 — — — — — — 50,0 2 3 ,0 4 6 ,0
10. К оксо-хи м ическая
Губахинский коксохимзав. 750,0 2 65 ,6 35 ,4 150,5 — — — — — 900,0 265 ,6 2 9 ,5
11. Калийная
Калийный трест «Союз-
калий» ................................ 1872,0 323 ,0 17,2 10 0 ,0 — — 283 ,0 109,0 3 8 ,5 2255 ,0 432 ,0 19,1
12. А сбестовая
Фабрика № 3 «Асбогигант» 310 ,0 111,4 3 5 ,9 2 50 ,0 __ __ __ __ __ 560,0 111,4 19 ,8
Ураласбокомбинат . . . 1222,3 126,2 10 ,3 748,8 3 50 ,5 4 6 ,8 188,9 45 ,4 2 4 ,0 2160 ,0 522,1 24 ,1
Комбинат асбоизделий . 4 0 ,0 2 7 ,3 68,2 — --- __ — — — 4 0 ,0 2 7 ,3 6 8 ,2
Сухоложский асбоцемент.
комбинат ........................... 273 ,0 137,9 5 0 ,5 51 ,0 12,5 2 4 ,5 4 2 ,0 2 4 ,8 59 ,0 366; 0 175,2 4 7 ,8
13. Промышлен, стройматер.
П ервоуральск, динасов, з. 552 ,0 415 ,0 75,1 400 ,0 7 3 ,0 18,2 113 ,0 6 2 ,0 54 ,8 1065,0 550,0 51 ,6
Невьянский цементн. зав. 2 8 4 ,0 85 ,3 3 0 ,0 4 2 .0 — — 147,0 52 ,2 35 ,5 473 ,0 137,5 2 9 ,0
Сухоложский шамотн. зав. 10 0 ,0 4 0 ,0 4 0 ,0 3 0 ,0 2 ,5 8 ,3 — — — 130,0 4 2 ,5 3 2 ,6
14. Прочие НКГП
Клю чевск. хром, ф-ка . 190,0 __ __ ' __ 1__ __ 4 0 ,0 __ __ 230 ,0 __ __
Гологорский рудник . , 105,0 63 ,6 6 0 ,5 38 ,0
“
5 0 ,0 2 ,0 4 ,0 193,0 65 ,6 3 3 ,9
Т а бл и ц а  № 3 (окончание)
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А лапаевск. хромит, рудн. 156,0 4 0 ,3 2 5 ,8 2 4 ,0 __ __ 3 0 ,0 _ _ 2 1 0 ,0 4 0 ,3 19,1
Ш абровский рудник . . . 3 35 ,0 8 3 ,3 2 4 ,8 — — --- 3 7 ,0 — — 372,0 83 ,3 2 2 ,3
Изумрудные копи . . . . 2 3 5 ,0 8 4 ,0 3 5 ,7 6 0 ,0 — — 7 5 ,0 1 1 , 0 14 ,6 3 7 0 ,0 9 5 ,0 2 5 ,6
Чусовской лесной отдел 137 ,8 2 4 ,2 17,5 — — --- 12 0 ,2 __ 25 8 ,0 24 ,2 9 ,3
Ляминский древкомбинат 2 10 ,0 25 ,1 11 ,9 — — --- — — — 2 1 0 ,0 25,1 1 1 ,9
II. н к л п
Свердлов, обувная ф-ка . 633,5 373 ,3 58 ,9 __ 633 ,5 373,3 5 8 ,9
III. НКМестпром . . . 1058,5 177,1 16 ,7 — — — — — — 1058,5 177,1 16 ,7
IV . НКЛес
Камбумкомбннатстрой . 5808,0 1115,1 19,1 1414,0 115 ,0 8 ,1 1290,0 4 10 ,0 3 1 ,7 8512 ,0 1640,1 19 ,2
Соликамск. Бумстрой . 298 ,0 18,0 6,0 — __ — __ __ __ 298 ,0 18 ,0 6 ,0
Н :-Лялинскнй бумком-
бинат .................................... 2 33 ,2 8 0 ,8 34 ,6 30 ,0 4 ,3 14,3 4 0 ,0 9 ,1 2 2 ,7 303 ,2 9 4 ,2 3 1 ,0
Виш ерский бумкомбинат 1 60 .0 5 9 ,4 37,1 67 ,0 1 1 , 1 16 ,5 4 0 ,0 2 1 ,3 53 ,2 267 ,0 9 1 ,8 3 4 ,3
У р а л з а п а д о л е с .................. 1291,0 153,2 1 1 ,8 189,2 2 9 ,7 15 ,6 3 0 ,0 2 5 ,6 8 5 ,3 1510,2 208 ,5 13 ,8
Свердлес ................................ 574,1 229,1 3 9 ,9 55 ,3 5 ,0 9 ,0 — — __ 629,4 234,1 37,1
Свердлесдрев ....................... 150,0 — — — — — — — — 150,0 —
V . Н КФ ин................................... 9576,7 2487,7 2 5 ,9 772,1 3 05 ,6 3 9 ,5 1887,0 152,2 8 ,0 12235,8 2945 ,5 24 ,1
V I .  Н К П р о с ........................... — — — — — — 22478,0 8137 .0 36 ,1 22478 ,0 8137 ,0 36,1
V I I .  Н К З д р а в ........................... 1473,0 213 ,2 14,4 — — — 12175,0 2 228 ,5 18,3 13648,0 2 4 4 1 ,7 17,8
V I I I .  Н К Х о з................................... 4066 ,0 827 ,0 2 0 ,3 27259,0 4001 ,0 14 ,6 — — — 31325,0 4828 ,0 1 5 ,4
I X .  Г У Г В Ф ............................... 113,6 5 1 .3 45,1 287 ,4 6 4 ,4 2 2 ,4 — — __ 4 0 1 ,0 115,7 2 8 ,8
X . Облпотребсоюз . . . 1 1 1 0 ,0 106,0 9 6 ,3 — — — — — 1 1 0 ,0 106 ,0 9 6 ,3
X I .  H K 1 IC ............................... 11784,1 3064,4 2 6 ,0 792 ,0 2 4 ,5 3 .0 670 ,0 5 ,8 0 ,8 13246,1 3094,7 2 3 ,3
Х 1И .К ом загот СНК . . . . 373,9 130,9 3 5 ,0 — — --- 7 0 ,0 2 5 ,0 3 5 ,7 443 ,9 155,9 35,1
Таблица Hi 4
Выполнение плана капитальных работ строительными трестами за май м-ц в план, ценах отчетного года
(в тыс. руб.)
НА И М ЕН О ВА Н И Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в процентах
Т Р Е С Т О В 1936 года I I  квартала С начала года За май
С начала года 
к годовому 
плану
Май к квар­
тальному 
плану
1 о 3 4 5 6 7
I. В о с т о к о с о ю з с т р о й .............................................
В  т о м  ч и с л е :
80663 20027 19785 3741 2 4 ,5 18 ,6
Ч у с о в с т р о й ............................................................... 6750 2150 2681 468 3 9 ,7 2 1 ,7
Госзнакстрой .......................................................... 23944 7616 6741 1142 28 ,1 1 4 ,9
К р а с н о у р а л ь с к с т р о й ........................................ 9146 2500 1662 245 18,1 9 ,8
В .-М о н т а ж с т р о й ................................................. 4000 800 518 73 1 2 ,9 9 ,1
В .-С а н т е х с т р о й ...................................................... 5114 1700 1466 141 2 8 ,6 8 ,2
В .- Т е п л о с т р о й ...................................................... 7311 2790 4613 1171 6 3 ,0 4 1 ,9
В .-С п е ц с т р о й ............................... .......................... 5122 1051 1340 396 26 ,1 3 7 ,6
К а м г э с с т р о й .......................................................... 8300 — — — — —
П р о ч и е ........................................................................ 10976 1420 764 105 6 ,9 7 ,3
II. В о д о с т р о й ................................................................... — 1118 2381 467 — 4 1 ,7
III. Г о с с а н т е х м о н т а ж ................................................. 4000 1000 1270 226 3 1 ,7 2 2 ,6
IV. Свердл. Горстрой ............................................. 6826 2189 1083 402 15 ,8 18 ,3
V. Свердл. М я с о х л а д с т р о й .................................... 4810 1635 1656 262 3 4 ,4 16 ,0
VI. Трест « С т р о й с в я з ь » ............................................. — 723 306 74 — 1 0 ,2
VII. П остр. контора JVs 60 Коммунстрой . . 3 7 8 1 1 2 7 8 7 2 7 101 1 9 , 2 7 , 9
К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о
Выполнение плана ш кольного строи тельства в г о р о д а х  и рабочи х посел ках  
С вердловской о бласти  по состоян ию  на 20-VII— 1936 го да
(по данным О блО Н О )
Т а б л и ц а  № 5
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Ш К О Л
Ч исло
ш к о л ь ­
ных
мест
I. По плану (устан овлен о по графику 
Н К П р о с а ) ...................................................................
II. Ф актическое выполнение по области
гор .  Свердловск
9.
1 0 .
1 1 .
1 2 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2 0 . 
2 1 .
У л . Б е б е л я  ( В И З ) ..................................
» I I I  И нтернацион ала (В И З ) . .
» М алы ш ева ( В И З ) .............................
1-й У к ту сск и й  п ер еулок . . . .
Л у г о в а я  у л .....................................................
Н овый п о с е л о к ...........................................
5 -я  З а г о р о д н а я ...........................................
4 -я  »   . .
Медный рудник ....................................
З аво д  « Н о во ст р о й » ..................................
Э льм аш  ............................................................
Ст. С ортировочн ая . . . . . • .
У л . Ш а р т а ш с к а я ........................
П естер евски й  п ер ..................................  .
У л . Ч елю ски н ц ев .......................................
» Б а й н а у х о в с к а я  . . . . .
» П ер вом ай ская  ....................... • ■
» Х о х р я к о в а ................................  . .
» К али н и н а У З Т М ............................
» К и р ова  У З Т М ...........................• ,
К ар ачи , п оселок У З Т М ....................... •
Общий %  го то вн о сти  по го р о д у
гор. Н.-Тагил
22. У л . К .-М а р к са
23. » К р асн о ар м ей ская  . .
24 . » Р а з д о л ь н а я ...................
Ч е л ю с к и н ц е в . . . .
26. » Г а зе т н а я  .
Общий %  готовности по г о р о д у
гор. Пермь
27. С л у д к а ........................................................ • •
2 8 . З а и м к а   ............................  . • •
29 . С л о б о д к а ........................................................ •
30. Н о в а я  д е р е в н я ...........................................
31. Д а н и л и х а .........................................................
Общий %  готовности ПО гор о д у
гор .  Березники
32. У л . В о р о ш и л о в а ......................................
33. » Л е н и н а ....................................................
Общий %  готовн ости  по гор о д у
С тепень техн и ческой  го тов­
ности в % %
Н а 
1  ию ля
8 7 ,8
6 0 ,7
400 6 7 ,0
400 7 5 ,4
400 8 2 ,6
400 7 1 ,0
4 0 0 7 4 ,0
4 0 0 5 2 ,1
400 6 1 ,4
40 0 7 2 ,9
400 7 2 ,0
400 5 8 ,1
400 8 9 ,5
4 0 0 8 0 ,6
880 5 1 ,2
880 5 3 ,1
880 5 2 ,0
880 5 1 ,6
880 6 1 ,2
880 5 6 ,2
880 5 0 ,0
880 4 2 ,8
880 4 1 ,0
— 5 8 ,9
880 6 2 ,0
880 5 8 ,0
400 7 0 ,0
400 9 8 ,0
400 7 2 ,0
— 68 0
880 4 2 ,0
400 6 2 ,0
400 7 5 ,0
400 6 7 .3
400 4 6 ,0
— 5 5 ,1
880 6 6 ,8
880 6 2 ,3
— 6 4 ,5
На 
10  ию ля
6 9 .2
7 4 .0
8 3 .0
9 1 .3
7 6 .2
86.0
6 0 .7
6 6 .2  
8 1 .0
7 9 .4
6 3 .5  
100,0
8 7 ,9
6 4 .8
5 7 .4
5 7 .6
6 4 .5
7 3 .8
5 9 .6
5 7 .7
5 1 .8
5 1 .3
6 7 .3
6 7 .0
6 2 .0  
7 4 ,2
100,0
7 9 ,1
72 9
5 2 .9
6 8 .4
7 9 .4
7 5 .9  
5 7 ,6
6 4 . 4
7 3 ,0
6 9 ,7
7 1 ,3
Н а
20  ию ля
9 6 ,6
7 5 ,2
8 0 ,0
8 6 ,3
9 7 .0
8 4 .2
9 6 .0
7 3 .3  
7 5 ,7
8 4 .5
8 7 .5  
6 8 ,2
100,0
9 3 .0
7 3 .1  
5 9 ,9
6 7 .5
7 4 .4  
8 1 ,3
68.6
6 4 .0
5 9 .2
57 .1
7 4 .2
7 2 .0
66.0 
8 0 ,0
100,0
8 6 ,0
7 7 ,3
5 6 ,4
7 5 ,3
8 2 ,0
8 0 ,7
6 3 ,9
6 9 ,0
7 7 ,8
7 6 ,5
7 7 ,2
76 К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о
Т аб ли ц а № 5 (окончание)
Ч исло
С тепен ь техн и ческой  го то в­
ности в  % %
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Ш К О Л
ШКОЛЬ­
НЫХ
мест
Н а 
1 и ю ля
На
10  ию ля
На 
2 0  ию ля
-А
го р .  М олотово
1 2 3 5
34. З ап р у дн ая  .............................................................. 880 5 8 ,6 6 5 ,4 7 1 ,2
35 . У л . Л енина (раб. п о с . ) .................................. 880 3 5 ,1 4 3 ,2 4 9 ,1
36. К о ст а р е во ................................................................... 400 7 1 ,5 7 8 ,6 8 1 ,8
Общий %  г отовн ости  по г о р о д у  . . 
го р .  К абак ов ск
5 1 ,3 5 9 ,2 6 4 ,4
37. У л . К а л и н и н а ..................................................... 880 5 3 ,0 6 5 ,0 7 1 ,0
38. » Р а б о ч . м олодеж и  . . .  .................... 400 6 4 ,0 7 0 ,0 7 6 ,0
Общий %  гот о в н о сти  по г о р о д у  . . 
г о р .  Л ы сь в а
5 6 ,3 6 6 .9 7 2 ,6
39. О ктяб р ьски й  п о се л о к ....................................... 400 5 1 ,0 5 6 ,3 6 5 ,1
40 . Ленинский » .................................. 400 5 4 ,0 6 2 ,6 1 1 ,4
Общий %  готовн ости  по г о р о д у  . . — 5 2 ,5 5 9 ,4 6 8 ,2
41. П е р в о у р а л ь ск ......................................................... 400 7 0 ,7 8 4 ,6 9 0 ,3
42. К и з е л ................................................................... 400 7 5 ,0 7 9 ,0 8 3 ,0
43. Е гор ш и н о ................................................................... 400 6 1 ,7 7 1 ,0 7 7 ,7
44. Н .- С а л д а .................................................................... 400 6 2 ,0 6 7 ,0 6 9 ,5
45. Ч у с о в а я ................................................................... 880 7 0 ,0 7 5 ,0 8 6 ,0
46. Н евья н ск  .............................................................. 400 5 8 ,0 7 1 ,0 8 1 ,0
47 . К и р о вгр ад  ............................................................... 400 5 2 ,0 5 8 ,3 6 8 ,0
48. К у ш в а ........................................................................ 400 6 7 ,0 7 5 ,0 8 5 ,0
49. В .-Т у р а ........................................................................ 280 6 3 ,0 7 3 ,0 8 1 ,0
50. А л а п а е в с к .............................................................. 400 6 7 ,4 7 2 ,5 *  8 1 ,0
51. А сбест .............................................................. 400 7 8 ,0 8 7 ,0 9 0 ,0
52. Н о ва я  Л я л я  - ..................................................... 280 7 4 ,0 8 3 ,0 8 7 ,7
53. К у д ы м к ар ................................................................... 400 5 6 ,0 6 5 ,0 7 0 ,0
54. С у хо й  Л о г .............................................................. 400 5 7 ,0 6 5 ,6 1 3 ,0
55. К р а сн о в и ш е р ск ..................................................... 400 3 5 ,0 4 3 ,8 5 1 .2
об. Ревда ............................. .................................. 4 0 0 7 1 ,0 7 5 ,0 1 8 ,0
57. К р а с н о у ф и м с к ................................. ....  . 400 6 5 ,5 7 2 ,0 1 8 ,3
58. С еверский п о сел о к  ...........................................
Общий %  гот овн ости  по школам
280 6 0 ,0 Ю ,0 7 9 ,5
Н а р к о м п р о с а ............................................
Школы, с т р о ящ и еся  по линии х о з .  
орган изац и й  *)
5 9 ,6 6 8 .5 7 4 ,5
1 . Г о р . Т а ги л , В аго н о стр о й  . . . .  . . 880 7 2 ,0 8 0 ,0 9 0 ,0
2 . » П ерм ь, К р а сн о к а м ск ........................ . 880 4 5 ,5 5 1 ,5 5 9 ,0
3. » Б ер езн и ки , хи м ком би н ат.................... 880 8 4 ,0 9 1 ,0 9 2 ,0
4. » П ер в о у р а л ь ск , трубстр ой . . . . 400 8 4 ,5 8 8 ,0 9 0 ,0
5. » К и зе л , ш ахта к а п и тал ьн ая  № 1 280 9 4 ,0 9 6 ,4 9 8 .0
6 . » К р а сн о у р а л ь с к , м едеплав. з-д  . . 
Общий %  гот овн ости  школ по линии
400 6 0 ,5 6 3 ,5 '71,0
х о з .  о р г а н и з а ц и й ............................. 7 0 ,4 7 5 ,9 8 1 ,9
1) К р ом е п ер ечи слен н ы х ш кол  по линии х о з . ор ган и заци и  ст р о я т ся  ещ е три ш колы : 
1) Е го р к о п я м и , 2 ) ф абрикой «Г озн ак » и 3) ш ахтой  им. К р у п с к о й , свед ен и я  по этим ш ко­
лам  не п олучен ы .
Т р у д
Численность персон ала и зарабо тн ая  плата з а  март м-ц 1934, 1935 и 193G гг. 
ПО Отраслям н ар о д н о го  хо зя й ст в а  (по данным единоврем енного уч ета)
Т а б л и ц а  № 1
О Т Р А С Л И
Н А Р О Д Н О Г О
Х О З Я Й С Т В А
В с е г о  по в с е м  отр . .
1 . К р у п н . ц ен зо в, пром.
В  т . ч. рабочие . . . 
И Т Р  . . . .
2. М елкая п ром ы ш лея. .
3 . П ром. прои ввод. коо- 
пер. (наем н. п ер с.) .
4 . С тр ои тел ьство  . . . .  
В  т . ч. рабочие . . .
И Т Р  . . . .
5. С о вх о зы , к о о п х о зы  и 
др. с/х предпр. . . . 
В  т . ч. рабоч. п остоян .
И Т Р ....................
6 . М аш .-тр ак т , стан ци и  
В  т . ч. рабочие . . .
И Т Р  . . • .
7. Л есн ое х о зя й ст в о  . .
8 . Ж е л .-д о р . тр ан сп ор т
9 . А в т .-г у ж . и п р . тр ан с. 
1Q. П о г р .-р а зг р . работы  
I I 1. Т р а м в а й ....................
12. К ом . п редпр. и гор- 
ж и л х о з  . . ...................
13. Ж и л . х -в о  и к у л ь т .- 
быт. у ч р . при предпр.
14. Н а р с в я з ь ........................
15. Т о р г .,с н а б ж . и за го т .
16. О бщ ествен , питание
17. К реци тн . стр а х , учр.
18. Н а у ч .-и с с л . учреж д.
19. У ч р . по. подг. кадров
2 0 . М а ссо в о е  просвещ ен.
21 . К у л ь т , п р оев, учр.
22 . З д р аво о хр ан ен и е . . 
23 Зр ели щ н ы е предпр.
24 . И здат . дело и газеты
2 5 . Г о с . адм . уп равление 
В  т . ч. О бл. уп р авл .
2 6 . У п р . агш ар. нар. х -в а
2 7 . С уцебн. учреж дения
2 8 . О б щ еств , ор ганиз.
2 9 . П р о ектн . ор ган и з. и 
и з ы с .-г е о л .-р а зв  парт.
3 0 . У ч р . по обсл . с/х-ва 
й ветер и н ар и я  . .
С р е д н е -м е с я ч н . ч и сл о  
р а б о т н и к о в  з а  м а р т  м -д  
( б / со в м е с т и т е л е й )
1934 г. 1935 1936
1 I 2
9 3 3 .4 1 7  981 .601
3 0 6 .6 4 1
23 8 .2 4 3
2 0 .1 9 5
1 1 .459
3 .9 9 9
1 15 .010
8 9 .5 0 1
5 .9 7 1
3 4 ,2 1 2
2 0 .3 3 5
1 12 0
4 .8 '
2 023
997
15 2 .2 3 6
5 1 .0 5 5
3 1 .3 3 2
1 ,8 8 4
1 .7 8 2
8 .2 5 0
2 0 .7 9 5  
9 .1 3 0  
5 0 .5 6 0  
1 9 .8 9 6  
3 .8 0 3  
3 .5 9 3  
1 3 .668  
2 9 .0 7 4  
4 .3 0 6  
26 .191  
4 .1 7 2  
1 .757 
1 3 .3 8 9  
2 .0 2 6  
1 5 .658  
729 
6 .0 5 5
3213
1415
2 7 9 .4 5 8
2 1 8 .7 5 4
1 7 .7 7 7
1 7 .0 0 4
2 .2 3 3
13 2 .6 7 2
100 .261
6 .8 5 3
3 2 ,7 4 9  
1 9 .7 7 2  
971 
3 .0 8 4  
1055 
593 
1 3 8 .8 7 7  
5 0 .1 4 6  
3 3 .4 6 2  
2.201 
1 .8 7 0
8 .161
1 5 .3 3 7  
8 .6 3 5  
4 4 .5 0 8  
2 4 .3 8 6  
3304 
3 .2 5 2  
9 .9 3 9  
2 5 .7 0 7  
4 .2 9 9  
2 4 .7 2 3  
3078 
1 .7 2 0  
1 3 .3 2 9  
2299 
1 8 .149  
646 
4 .7 2 4
4640
1 .414
9 91 .819
3 42 .328
2 6 6 .1 9 5
2 3 .7 9 7
10 .729
4 .5 8 2
8 0 .272
5 9 .9 1 3
4 .4 7 0
3 1 .1 3 0  
1 9 .900  
974 
5 .4 0 4  
2 .091  
1 .097  
155.401 
51.541  
3 1 .350  
985 
2 .0 1 5
8 .8 2 8
2 1 .6 2 2  
9 .3 6 1  
5 0 .2 8 8  
1 2 .473  
4 .3 9 8  
3 .9 8 3  
1 4 .269  
3 0 .0 6 0  
6 .1 8 3  
3 1 .4 2 2  
4 .2 1 0  
1 .8  
14 .066  
1913 
1 3 .944  
758 
4 .7 0 '
5 .8 6 6
2540
% %  к 
1934 году
j 935 
= .- =
105.2
109 .7
10 8 .9
113.0  
6 7 ,4
1 79 .1  
8 6 ,7
8 9 .3
8 7 .4
1 0 4 .5  
10 2  ‘
1 1 5 .3
158.1
1 9 1 .8
168.1
1 0 9 .6
101.8
9 3 .6
8 5 .6
9 5 .3
101,1
1 3 5 .6
1 0 5 .7  
1 1 3 ,6
8 1 .6
1 0 5 .5
1 1 0 .5
137 .5
1 13 .1
100.2
105 .9
1 3 5 .5  
102,2
100 .5  
8 8 ,1
8 6 .3
1 1 2 . 8  
1 28 ,2
6 9 ,2
100,1
1936
106,3
122 ,5
1 21 .7
1 33 .9
6 3 .1
2 0 5 .2
6 0 .5  
5 9 ,8
6 5 .2
9 5 .1  
100  '
1 0 0 .3
1 7 5 .2
1 9 8 .2
1 85 .0
1 1 1 .9
102.8
9 3 .7
4 4 .8
1 0 7 .8
108 .2
1 4 1 .0
1 08 .4
1 1 3 .0
5 1 .1
122.0
1 2 2 .5
1 43 .6
1 16 .9  
143 Д
127 .1  
1 36 ,8
1 0 6 .2
1 05 .5
8 3 .2  
7 6 ,8
1 1 7 .3
9 9 .6
1 2 6 .4
1 79 .6
С р е д н е -м е с . а а р п л . 
з а  м а р т  ( в  р у О л н х ) 
н а  о д н о го  р а б о т н и к а
1934
138
148
133
400
115
137
137
115
438
94
81
301
140
103
253
128
139 
144 
137 
135
132
106
126
105
92
191
249
233
125
127
1 1 2
233
191
159
267
262
189
2 1 1
241
171
1935
178
197
184
458
118
148
178
158 
504
126
115
369
164
114
318
159 
182 
191 
197 
154
163
139
162
134
113
209
245
245
153
168
170
312
235
186
338
301
237
233
310
187
1936
218
247
234
562
149
171
2 27  
204 
623
147 
137 
4 0 9  
191
148 
335
2 0 3  
223  
225
228 
197
175
159
171
170
134
216
281
286
163
156
165
316
253
204 
343 
345 
200 
279
374
190
% %  к 
(934 году
7935 I 1936
Э
129 .0
133.1
138 .3
114.5
102.6
1 0 8 ,0
129 .9
137 .4
115.1
1 3 4 .0
142 .0  
122,6
117.1
110 .7
125 .7
1 2 4 .2
1 3 0 .9
13 2 .6
143 .8
114.1
123 .5
131.1
12 8 .6
12 7 .6
122.8
109 .4  
9 8 ,4
105 .2
1 2 2 .4
1 3 2 .3
151 .8
133 .9
1 2 3 .0
117 .0
126 .6
1 1 4 .9
125 .4
110 .4
128 ,6
10
15 8 .0
1 0 6 .9
1 7 5 .9
1 4 0 .5
12 9 .6
124 .8
1 6 5 .7
1 77 .4
142 .2
156 .4
169.1
1 3 5 .9
1 3 6 .4  
143,
1 3 2 .4
1 5 8 .6
160 .4
1 5 6 .3
1 6 6 .4
1 4 5 .9
132 .6
1 5 0 .0
1 3 5 .7
1 6 1 .9
1 4 5 .7
113 .1
1 1 2 .9  
1 2 2 ,
1 3 0 .4
122.8
1 4 7 .3  
1 3 5 ,6
1 3 2 .5
1 2 8 .3
1 2 8 .5  
131, 
105 .8
132 .2
155 .2
1 0 9 ,4  111,4
П р и м е ч а н и е :  1. Снижение численности р аботн и ков по «п огр узочн о-р азгр узочн ы м  
работам » о б ъ я сн я ется  учетом в 1936 г . К ам ск ой  лесоп ер евалочн ой  базы  с  больш ой  чи слен ­
н остью  р аботн и ков по отрасли «Л есное х о зя й ст в о » , то гд а  к а к  в 1935 г . она б ы ла у чтен а по 
дан н ой  отр асл и  (п о гр у зо ч н о -р а згр у з. работы ).
2 . С нижение численности но «У п р авл . ап п ар ату нар. х -ва »  о б ъ я сн я ется  ч асти ч н о: а) л и к­
ви даци ей  отдельны х тр естов (мясомолочны й тр ест Н К  с о в х о зо в , л и к ви д и р о вал ся  ряд тр естов 
си стем ы  Н К З ем а, Н К Т П ), б) сокращ ением ап п ар ата  по" Н ар п и ту , Н К В н еш то р гу  и по ряду 
д р у ги х  ведом ств.
3 . С ниж ение численности по «Общ еств, ор ган и заци ям » о б ъ я сн я ется  ли кви д ац и ей  ряда 
д о б р о во л ьн ы х  о б -в : Ш еф-общ ество, В О С У , А втодор и д р .,  больш им коли ч еством  внештат-( 
ны х р аботн и ков за  счет сокращ ен ия п латного ап п ар ата  и частично различны м  кругом  
у ч етн ы х  единиц (по учтенным ор ган и заци ям  и об-вам  за  оба го д а).
4 . С ниж ение средней зар п л аты  за  март 1936 г. против 1935 г. по гр у п п ам : «К у льтур н о- 
п р о свет . уч р еж д ен .» , «Здравоохранение» и «Судебные учр еж д ен и я»— о б ъ я сн я е т ся  зн ачи тель­
ным расш ирением  сети этих у ч р еж д . в 1936 г . в  се л ь ск и х  м ест н о стя х , где ср ед н яя  зар п л ата  
р а б о т н и к о в  нише, чем в го р од ски х м естн остях.
Т р у д
Т а б л и ц а  № 2
Численность персонала и фонды зарплаты (в р у б л я х )  за  март 1936  г. по  
ведом ствам  (нарком атам ) и отраслям  труда.
Д анны е единовременного учета
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Ф онд 
зар п л аты  
за  м арт 
1936 г .
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С вер х  то го  начислено 
ва м арт 1936 г.
Своим работ­
никам за ра­
боты не от­
носящиеся 
к основной 
деятельности 
предпр.и поет, 
лицам (и руб.)
Премии из 
фондов соцс.о- 
ревн. и удар- 
нич., фондов 
содействия 
изобретатель­
ству и рацио­
нализации
А 1 о 3 4 5 6
В сего  ............................. 2 1 .998 9 9 1 .8 1 9 2 1 4 .6 3 2 .5 2 8 216 2 .1 7 0 .3 7 4 5 9 3 . 0£6
В  том ч и сл е:
1. Н К Т П  ...................................... 1702 4 8 0 .0 4 6 1 1 7 .9 3 8 .9 4 3 246 1 .0 3 7 .1 5 5 3 6 7 .8 8 0
В  т . ч. ц ен зо в , промыш л. 186 2 6 7 .6 0 9 7 0 .2 9 1 .3 2 4 263 5 5 3 .4 5 0 3 3 0 .5 4 2
С тр ои тел ьство  ................... 226 5 3 .2 6 8 1 2 .7 8 0 .6 6 6 240 1 12 .230 3 5 .0 6 8
Л с со в а го т . и л есн . х -в о  . 40 5 6 .9 4 2 1 2 .6 8 1 .9 2 2 223 __ _ _
С о вх озы  .................................. 99 1 3 .3 0 7 2 .0 9 6 .1 5 7 158 4 2 .7 4 2 1 .7 2 8
У и р . ап п ар . н ар . х -в а  . 163 5 .3 1 0 2 .0 7 0 .3 7 2 390 6 1 .4 2 3
2 . Н К Л е г п р о м ............................. •192 4 .5 3 4 7 42 .183 162 4 .9 2 3 2 6 .4 1 9
В  т . ч . ц е н зо в , пром . . . 45 2 .7 9 8 39 2 .1 0 4 140 3 .2 1 7 1 .0 1 3
3 . Н К П и щ е п р о м ........................ 380 1 9 .8 3 2 3 .3 0 1 .1 3 7 166 105 .081 2 2 .2 2 0
В  т . ч. ц ен зо в, пром. . . 45 1 0 .2 5 5 1 .7 7 3 .9 9 9 173 8 5 .2 1 3 2 2 .2 2 0
Т о р г ., с н а б ж ., за г о т . . . 143 4 ,8 7 7 650.331 133 11.582 —
У п р . а п п ар . нар. х -в а  . 46 621 1 8 4 .2 3 0 297 7 .8 3 5 —
4 . Л К Л е с ...................................... 560 12 2 .3 7 7 2 3 .8 5 7 .2 7 3 195 8 8 .0 3 8 7 3 .5 2 9
В  т . ч. ц ен зо в, пром . . . 31 1 5 .2 0 6 3 .0 5 5 .3 1 4 200 2 0 .5 2 4 1 0 .5 5 5
Л е зо з а г о т . и лесн . х -в о  . 64 8 4 .5 6 3 1 6 .6 6 0 .7 4 1 197 1 4 .0 0 0 5 7 .8 8 0
У п р . ап п ар . нар. х -в а  . 53 961 3 39 .993 351 911 —
5 . Н К М е с т п р о м ........................ 509 3 8 .0 0 3 6 .9 8 7 .0 2 3 184 1 09 .452 4 6 .7 6 1
В  т . ч. цен вов. пром. . . 119 2 8 .4 4 1 5 .2 6 8 .5 9 7 185 9 1 .1 6 6 4 5 .7 7 6
Н ец ен зов . пром ы ш лен. . 39 1 .0 8 5 1 57 .774 145 — —
Т о р г .,  с н а б ж ., за г о т . . . 5 946 1 49 ,248 158 93 —
У п р . ап п ар . нар . х -в а  . . 37 615 2 1 8 .3 8 6 355 — —
6 . Н К П С ........................................... 497 7 0 .7 2 5 1 5 .4 4 2 .7 0 2 218 -48.931 23 .961
В  т . ч. ц ен зо в, пром . . . 20 5 .5 6 6 1 .3 6 4 .2 9 8 245 1 .3 7 6 2 .3 4 9
С тр ои тельство  .................... 66 5 .1 1 8 1 .0 0 6 .3 8 9 197 — —
Ж ел .-д о р . тр ан сп ор т . . 167 5 1 .2 4 6 1 1 .4 3 9 .1 8 3 223 3 6 .9 9 8 2 1 .6 1 2
7. Н К В Т о р г  . . ........................ 721 2 5 .2 9 4 4 .7 4 8 .6 7 0 188 114 .334 5 .6 1 0
В  т. ч. ц ен зов, пром. . . 5 477 9 3 .2 2 7 195 — —
С о вхозы  и к о о п х о зы  . . 7 405 5 6 .0 4 3 138 2 1 2 —
Т о р г ., сн а б ж . и за г о т . . 467 1 1 .2 2 3 2 .1 X 6 .7 2 7 189 73 .411 2 .1 5 0
У п р . ап п ар . нар. х -в а  . 41 1 .6 4 8 53 7 .6 6 3 326 9 .5 1 8 200
8 . Н К З е м ....................................... 1043 3 1 .3 3 7 5 .2 7 4 .3 1 7 168 9 5 .1 5 6 1 .455
В  т. ч. ц ен во в. пром. . . 18 1 .5 7 7 20 2 .1 3 6 128 686 888
Л есн ое х о зя й с т в о  . . . . 70 1 0 .3 5 7 1 .5 3 9 .0 4 6 149 — —
С о вхозы  ............................. 37 5 .5 4 4 7 73 .404 140 3 .3 2 7 517
М Т С ........................................... 104 5 .4 0 4 1 .0 3 2 .3 3 6 191 6 7 .022 50
У п р . аи п ар. н ар . х -в а  . . 10 226 73 .000 323 1 .6 1 7 —
9. Н К Х о з ...................................... 371 1 7 .2 8 9 3 .6 0 7 .3 9 9 209 3 .1 9 8 —
В т . ч. ц ен зо в, пром . . . 16 1 .8 1 2 356 .072 196 — —
К оммун, п редпр.................... 131 3 .6 5 2 6 3 2 .5 0 6 173 1 .7 3 8 —
У п р . ап п ар . н а р . х -в а  . . 37 713 2 2 2 .1 3 3 311 1 .4 6 0 ——
10. К ом . З а го т . С Н К  . . . . 420 1 1 .8 9 4 2 .3 5 1 .8 4 7 198 2 2 .9 5 7 991
В т . ч. ц ен зов, пром. . . 6 1 .4 8 4 33 9 .3 2 9 228 2 .8 3 5 991
Т о р г ., с н а б ж ., за г о т . . . 203 8 .0 1 7 1 .5 1 3 .1 1 1 188 1 7 .0 4 4 —
У п р . аппар. н ар . х -в а  . . 5 283 100 .224 354 — —
11. Ц е н т р о со ю з.............................. 898 1 5 .8 5 3 2 .1 3 4 ,7 7 7 135 7 1 .7 5 4 —
В т .  ч. то р г ., с н а б ж ., за г . 442 8 .1 5 1 1 .0 0 3 ,8 4 0 123 3 9 .6 1 3 —
У п р . ап п ар . н ар . х -в а  . . 67 1 .4 9 3 375 .499 251 4 .5 7 7
Т р у д 79'
Т аб ли ц а №  2 (окончание)
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С вер х т о го  начислено 
ва м арт 1936 г .
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С в о и м  р а б о т ­
н и к а м  з а  р а ­
б о т ы  н е  о т н о ­
с я щ и е с я  к  о с ­
н о в н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  
п р ед п р .и  п о с т , 
л и ц а м  ( в  р у б .)
П р е м и и  и з  
ф о н д о в  с о ц с о -  
р е в н . и  у д а р -  
н и ч . , ф о н д о в  
с о д е й с т в и я  
и з о б р е т а т е л ь ­
с т в у  и р а ц и о ­
н а л и з а ц и и
А 1 2 3 4 5 6
12. Н К С в я з ь .................................. 317 1 0 .8 2 4 1 .9 2 4 .9 9 1 178 1 2 .4 4 6 1 1 .5 3 7
13. Н К В н е ш т о р г ........................ 8 66 1 8 .5 6 7 281 — —
14. Н К Ф и н ......................................... 362 6 .7 0 5 1 .5 8 2 .8 5 0 236
160
8 .9 6 5 1 .2 8 1
15. Н К С о вх о зо в  ........................ 15 1 .8 4 4 2 9 4 .5 4 9 — —
16. В Ц С П С ...................................... 1 10 2 6 .7 7 9 1 .5 8 0 .9 8 8 233 2 6 .3 1 6 —
17. Г л . упр. ш оссей н . дор. . 155 2 .3 0 6 4 4 6 .1 5 2 194 8 .6 9 2 —
18. » » С ев. мор. путь . 1 31 1 0 .6 7 5 344 — . —
- 19. Г о с п л а н ...................................... 62 209 6 7 .0 9 7 321 1 .4 1 3 —
2 0. Ц У Н Х У и  С ою зоргучет . 79 . 732 1 8 1 .1 2 0 247 2 8 .4 7 5 —
2 1. В с .  К ом . по д ел . и ск у сств 109 4 .9 9 7 1 .5 1 5 .8 0 6 303 1 3 3 .0 2 4 712
2 2 . В с е к о п р о м с о в е т ................... 307 3 .3 2 4 7 12 .011 214 3 5 .5 1 2 —
23. В с е к о о п и н с о ю з ................... 61 454 100.271 2 2 1 — —
24. В сек о п р о м л ессо ю з . . . 186 2 .5 1 4 3 8 3 .3 9 8 153 6 .6 6 0 —
25. Н К П р о с ...................................... 3 7 .9 3 2 6 .0 7 7 .4 1 4 160 3 2 .3 2 6 —
26. Н К З д р а в .................................. 1780 3 6 .6 9 3 6 .1 6 6 .1 2 5 168 6 6 .1 3 7 2 .5 0 1
2 7 . Н К С о б е с .................................. 119 1 .3 9 4 2 2 2 .8 3 2 160 436 —
2 8 . Н К Ю с т ....................................... 150 1 .2 8 0 2 8 6 .8 7 8 224 3 .6 1 3 —
2 9 . Г о си зд а т  .................................. 79 934 17 4 .3 3 7 187 1 9 .0 2 1 —
3 0. Ц е н т р о ж и л с о ю з ................... 582 3 .0 0 7 417 .651 139 1 0 .9 9 4 83
31. В Ц И К  (О бли сполком , гор ­
со веты , рики, п/советы 
и с / с о в е т ы ) .............................. 1643 1 7 .1 2 0 2 .9 0 2 .4 8 1 170 2 7 .5 7 5 5 .1 6 0
3 2 . П роч. в е д о м с т в а ................... 133 6 .0 7 4 1 .2 9 1 .9 4 3 213 1 1 ,4 2 6 546
3 3 . П роч. к о о п . о р ган и з. . . 23 459 6 6 .0 8 0 144 433 —
3 4 . П роч. об щ еств , органио. 2 1 2 3 .7 7 6 8 2 7 .7 2 4 219 2 6 .4 1 5 —
35. Н К В о д ...................................... 50 5 .181 9 9 4 .0 1 7 192 9 .4 8 6 2 .4 4 0
С вер х то го  ч лен ов кооп ер ат. 587 37 .591 5 .6 3 8 .7 2 4 150 4 .2 0 0 1 8 .4 9 9
В  т .  ч.
В се к о п р о м со в е т  . . . . . 294 2 2 .6 3 7 3 .7 5 6 .9 9 9 174 4 .2 0 0 1 3 .6 0 0
В се к о о п и н со ю з ................... 117 2 .9 8 5 4 1 1 .8 9 6 138 — —
В сек о п р о м л ессо ю з . . . 176 1 1 .969 1 .4 6 9 .8 2 9 235 — 4 .8 9 9
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Т а б л и ц а  № 3
Численность р аб о тн и к о в  по районам и отраслям т р у д а  на 1 апреля 1936 г. 
и фонд зарплаты за  март 1936 г.
(по данным единоврем ен. учета за  м ар т)
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А 1 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 1 1 12
1. А л ап аевск и й  . . . 18568 6339 512 772 5068 967 618 109 521 256 3733808 231
2 . А ртинский . . . . 3377 1260 27 190 711 202 229 52 138 135 529540 331
3.. А сбесто вски й  . . . 15191 8441 1083 298 2638 329 226 68 458 72 3139421 295
4 . А читский . . . . 1086 7 24 182 136 75 157 27 37 126 169565 261
5. Б ар ды м ски й  . . . 1236 72 1 93 93 140 286 73 66 177 197054 1666
6 . Б ер езо вск и й  . 3102 86 53 138 1887 192 232 41 43 171 480055 161
7. Б .-С о сн о вск и й  . . 964 45 16 142 84 10 2 163 43 43 136 131908 33
8 . В ерещ аги н ски й  . . 6738 717 151 971 27 633 430 87 208 146 1179545 190
9 . В .-Г о р о д к о вск и й  . 1271 227 68 136 90 170 107 16 75 96 203082 383
10. В ер хотур ск и й  . . 5320 ' 276 240 2 1 1 1940 318 425 69 249 1 1 1 1147293 159
11. В ор ош и ловски й 38760 14548 4278 1535 5472 1677 1305 337 1404 412 8721588 959
1 2 . Гарпн ски й  . . . . 2197 44 - 26 86 1759 249 1 1 1 36 12 0 126 599980 59
13. Д обрян ский . . . 7610 1682 77 19 3997 286 268 48 228 440 1598175 163
14. Егорш инскнй . . . 7555 2157 462 668 312 544 358 68 280 188 1445576 310
15. Е лан ски й  . . . . 946 1 1 1 28 81 26 120 239 28 65 107 146905 —•
16. Е л о в с к и й ................... 1650 214 45 10 1 160 274 279 ■ 49 97 182 254306 477
17. И вдельски й . . . н. с в . н. с в . 117 96 — 177 96 44 67 76 — —
18. И рбитский . . . . 11062 2758 383 507 3040 1303 582 136 4 0 7 203 1871713 477
19. И совской  . . . . . и.  с в . м.  св. 84 138 81 422 227 88 397 139 __ 51
2 0 . К абако вски й  . . . 58015 20704 2098 1374 18871 3478 875 244 1883 217 12894657 596
21 . К и р овгр адски й  . . 28001 17339 1992 792 1091 1040 816 373 712 2 22 6507681 1353
22 . К ар агай ски й  . . . 1538 151 30 429 31 347 150 1 1 78 99 236635 __
2 3 . К и зел овски й  . . . 36159 17447 5336 574 2281 1243 950 313 862 184 8106184 742
2 4 . К иш ертский . . . 2088 597 33 90 38 430, 2 1 1 38 75 151 298158 473
2 5 . К расн ополян ски й 1485 77 49 432 54 179 181 35 106 1 1 1 203647 44
2 6 . Красноуф имский . 9926 561 262 648 2485 1106 385 103 32.3 190 1823335 1443
2 7 . К р асн о ур альски й 34109 16867 2914 956 4251 794 712 123 888 207 7767447 341
2 8 . К уединский . . . 3388 381 139 1113 136 652 280 42 76 175 446323 303
2 9 . К ун гур ски й  . . . 15314 3915 319 1478 2656 1019 802 134 526 258 2605615 2262
3 0 . Лы сьвен ский . . . 22409 15281 643 807 1375 704 539 252 620 183 4429563 505
3 1 . М анчаж ский . . . 2090 40 29 35 964 230 242 28 38 142 320136 247
3 2 . М ахневский . . . 718 19 10 123 32 95 125 23 46 115 100683 3
3 3 . М олотовский . . . н, с в . н. с в . 323 573 215 426 484 196 1071 79 — 276
3 4 . Н .-Салдинский . . 10270 6337 . 650 263 903 299 244 194 329 134 2405118 348
3 5 . Н .-С ергинский . . 8499 4125 66 502 1164 372 387 76 366 144 1631398 501
3 6 . Н .-Л ял и н ски й  . . 12922 4420 270 234 6048 240 270 139 233 92 2717152 312
3 7 . Н ы робский . . . . 3155 130 5 99 2096 190 133 -34 113 99 720436 __
3 8 . Н ы твенский . . . 4163 1542 352 332 136 431 311 62 134 2 1 1 726944 471
3 9 . Ордпнский . . . . 1768 453 42 164 136 203 2 1 1 52 62 169 226733 396
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
40. О син ский . . . . 4705 580 19 127 2341 434 342 63 152 187 784859 1267
41. О хан ски й  . . . . 6206 2137 25 370 1326 466 436 131 132 157 1033832 382
42. О ч е р с к и й ................... 3773 2115 35 204 108 132 313 33 97 127 539124 319
43. П ер во у р ал ьск и й  . 22732 10881 2530 520 2647 551 444 220 477 159 5167954 521
44. П ерм ский . . . . 106911 40590 15191 3004 4790 4576 2268 746 4003 450 24152835 3313
в  т . ч . П ерм ь . . . 70602 32377 5187 864 ■— 2558 1618 654 2859 276 15956052 2328
45. П ерм .-И льи н ски й  . 2207 371 44 12 2 45 584 315 93 125 236 281958 190
46. П ерм .-С ергинский 1246 168 2 1 46 244 143 155 26 49 123 164419 60
4 7 . П ол евск ой  . . . . 8811 4110 277 149 1952 2 1 2 189 89 166 100 1972004 360
48 . Р евдп н ски й  . . . 15256 3832 4039 460 793 277 240 95 274 72 3370047 229
49. Р еж евск о й  . . . . 5429 831 373 337 2620 368 135 73 100 135 855386 467
50. С вердловски й  • . 195056 62156 20862 5894 6221 10530 4204 3652 8351 2923 47211352 5961
в  т . ч . С вер дловск 150592 46372 15543 3374 __ 9133 3450 3321 7223 2743 3  4 4 3264 4432
51. Сивинский . . . . 5527 471 87 187 3578 276 271 39 51 147 1065864 85
52. С л .-Т у р и н ск и й  . . 1079 12 16 73 97 307 183 42 51 140 151881 328
53. С уксун еки й  . . . 2068 632 180 . 47 132 142 290 44 172 157 313297 611
54. С у хо ло ж ски й  . . . 9334 4751 679 706 126 832 263 71 539 193 1608148 130
55. Т абор и н ски й  . . . 1712 18 1 12 1028 115 162 23 82 1 2 1 355827 61
56. Т аги л ьск и й  . . . 65431 24935 10231 2805 1872 2866 1531 334 2318 371 15606813 1816
57. Т ур и н ски й  . . . . 6777 127 66 583 3605 505 433 66 197 498 1114240 342
58. У и н с к и й ................... 1058 119 2 1 77 89 1 2 1 177 60 32 148 138375 177
59. У си н ски й  . . . . 1457 20 2 55 548 88 94 164 16 36 127 204580 150
60. Ф окинский . . . . 3156 339 42 1 1 2 1751 206 198 23 57 126 635139 336
61. Ч асти н ски й  . . . 1025 106 1 1 181 17 230 138 20 41 123 138536 —
62. Ч ерды нский . . . 1G565 3617 246 886 6957 826 502 246 306 267 3205369 1098
63. Ч ер м озски й  . . . 7026 2767 7 27 ' 2328 287 301 64 253 114 1302136 747
64. Ч ерн овски й  . . . 990 162 57 130 78 113 134 19 32 116 133877 48
65. Ч ернуш инский . . 3759 362 75 286 242 511 357 62 80 183 549763 921
66 . Ч у со вск о й  . . . . 32192 8708 2338 219 10278 110 0 521 98 826 124 7318204 598
67 . Ш али нский . . . . 5199 228 78 48 2809 342 232 31 98 153 770750 99
68 . Щ .-О зер ск и й  . . . 6151 1839 82 664 1689 513 410 27 89 204 861867 450
К о м и -П е р м я ц к .о к р . 16655 979 548 487 8830 1218 1095 207 578 777 3332404 462
69. Г а и н с к и й ................... 2497 2 1 1 2 63 1831 123 1 2 1 35 41 79 497428 45
70. К оси н ски й  . . . . 3076 29 47 49 2417 117 128 28 46 78 541536 16
71. К о ч евск и й  . . . . 435 - — ___ 30 25 125 35 66 94 61840 __
72. К у ды м кор ски й  . . 8085 71(1 467 235 3320 873 404 77 316 323 1665830 353
73. Ю рли н ски й  . . . 1908 119 13 84 1154 76 127 13 50 97 478146 48
74. Ю сьви н ски й  . . . 654 70 . 9 56 78 4 190 19 59 106 87624
П р и м е ч а н и е :  По р яду о т р асл ей  тр уда (со вх о зы , л есн ое х -в о , ж е л . д о р . тр ан сп о р т 
и т . п .) чи слен н ость работников и фонды зар п л аты  отн есен ы  к от д ел ь­
ным районам условн.о по месту н ахож д ен и я  конторы  у п р а вл ен и я .
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Т а б л и ц а  № 4
Численность р аб о ч и х , ИТР и сл уж ащ и х крупной (цензовой) промышленности
Н а  1 м ая 1936 г . H a 1 ию ня 1936 г. Ч и с л е н н о с т ь  п е р с о н а л а  н а  1 и ю н я  1 9 3 0  г .  в ^ %  к:
О Т Р А С Л И
П Р О М Ы Ш Л Е Н ­
Н О С ТИ
ив XS
Ч и с л е н н о с т и  н а  
1 м а я  1 9 3 6  г .
Ч и с л е н н о с т и  н а  
1 и ю н я  1 9 3 5  г .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2
По в сей  про­
мышленности 263649 24067 20339 267076 24091 20340 101 ,3 100,1 1 00 ,0 1 0 9 ,2 123,1 1 1 2 ,8
Э лектростан ци и 2052 259 226 1995 264 220 9 7 ,2 1 0 1 ,9 9 7 ,7 7 9 ,6 1 3 2 ,6 1 1 8 ,9
К ам ен н о у го л ь н . 1 13696 756 592 12901 734 605 9 4 ,2 9 7 ,1 1 0 2 ,1 8 7 ,2 8 6 ,4 9 3 ,0
Ж ел езо р у д н а я  . 4132 294 320 4028 289 298 9 7 ,4 9 8 ,2 93,1 6 1 ,6 6 8 ,3 68 ,0
М ет а л л у р г, ч ер ­
н ы х м е т . . . . 50213 3387 2891 54751 3353 2891 9 7 ,4 9 9 ,0 10 0 ,0 1 14 ,1 1 1 0 ,4 1 0 5 ,1
М етал л у р г, ц вет­
ных м ет. . . 6958 592 481 7282 625 497 1 0 4 ,6 1 0 5 ,5 1 0 3 ,3 1 5 2 ,6 1 1 8 ,8 1 0 8 ,5
М аш иностроение 54315 8675 5129 54528 8770 5284 1 0 0 ,3 1 0 1 , 1 1 0 3 ,0 1 2 6 ,4 1 3 7 ,2 1 3 3 ,8
Х и м и ч еск а я  . . 12407 1671 1146 12109 1673 1158 9 7 ,6 1 0 0 ,1 1 0 1 ,0 10 0 ,2 1 0 0 ,7 9 1 ,7
Т е к с т и л ь н а я  . . 5336 398 330 ' 4925 394 328 9 2 ,3 9 9 ,0 9 9 ,3 1 2 7 ,7 1 1 7 ,9 9 7 ,3
Ш вей н ая . . . . 3319 302 225 3346 300 217 10 0 ,8 9 9 ,3 9 6 ,4 1 0 6 ,5 1 1 1 ,9 1 1 9 ,8
О б увн ая . . . . 1459 76 126 1564 76 130 1 0 7 ,2 10 0 ,0 1 0 3 ,2 1 0 7 ,8 1 4 3 ,3 1 1 3 ,8
П и щ евк у со ва я  . 9380 920 1591 8911 884 1559 9 5 ,0 9 6 ,1 9 8 ,0 9 7 ,9 1 4 0 ,5 1 1 6 ,6
Ч Ч и сл ен н о сть  п ер со н а л а  уточн ен а п о  ср авн ен и ю  с  оп уб л и кован н ы м и  р ан ее.
Т а б л и ц а  № 5
О б о р о т  р аб о ч и х  крупной (ц ен зо во й ) промыш ленности за  май м-ц 1936 г .
О Т Р А С Л И  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
У ч тен о
с .
с
SC
о,®
с  g
Ч-1 А С °КО
§ л
а> a s “ а сг
1 2 3 4
По всей  п ром ы ш ­
л енности . . . . 439 250577 10 ,8 8 , 0
Э л ектр остан ци и  . . . 7 1908 6 ,2 3 ,6
К а м ен н о у го л ь н а я  . . 9 13185 7 ,7 8 ,8
Ж е л е зо р у д н а я  . . . 5 4036 1 0 ,3 1 1 ,9
М ет ал л у р ги я  ч ер н ы х
54872 6 ,9м е т а л л о в .................... 19 7 ,8
М ет а л л у р ги я  ц ветн ы х 
м ета л л о в  .................... 3 7147 1 3 ,9 1 3 ,2
М аш и ностроени е . . 31 53992 5 ,6 5 ,1
Х и м и ч е с к а я .................. 14 12040 6 ,9 7 ,0
Т е к ст и л ь н а я  : . . .  . 29 4290 9 ,6 9 ,8
Ш в е й н а я ......................... 16 3328 7 ,4 5 ,0
О б у вн ая  ............................ 3 1503 1 1 ,3 5 ,5
П и щ е в к у с о в а я . . . . 46 6804 9 ,7 1 о - 8
В  % %  к  ср ед н е-су точ н о м у  ч и сл у  р аб о ч и х
П ри н ято
С СО
л  .Я U(X)
О-со 
с  >2 
- < 2
« 2 2  М OtlS  Т—1
У в о л ен о  и у в о ­
л и л о сь
iS СО
« 2 2
л со
с 22
эй Ю 
«  22 
й 2
В  т .ч .  з а  п р о гу л ы  
по н е у в а ж . прич.
в  ® О-СО с  СО
8 9 10
9 , 5 1 ,9 1 ,6
7 ,9 4 , 0 1 , 6
1 4 ,2 1 , 6 1 ,4
7 ,9 1 , 0 0 ,5
8 ,3 3 ,2 2 ,3
1 2 , 2 3 ,0 2 ,6
5 ,1 0 ,9 0 ,9
7 ,2 1 ,5 1 , 1
9 ,8 1 ,4 1 , 6
6 ,5 1 ,7 0 ,9
5 ,6 0 ,4 0 ,5
1 5 ,5 1 , 6 0 ,9
9 . 2
6 .9
9 .3  
7 ,6
0 ,2
1 2 , 6
4 .9
5 ,5
7 .0
8 .0
7 .3  
1 2 ,3
6
9 . 2
1 0 ,4
1 2 , 1
1 3 ,1
1 0 ,0
9 .3  
4 .8
8 .5
1 6 .3
6 .6
4 .4
1 2 .3
9 , 0
9 ,5
9 ,4
9 ,9
1 1 ,4
6 ,0
7 ,4
1 5 ,0
4 ,0
6 ,2
1 1
2 , 2
1 , 8
1 .7  
1 , 6
3,7 .
1 .7  
1,2 
1 , 6  
1 ,5  
2 ,0  
1 , 0  
2,1
Заработная плата персонала крупной (цензовой) промышленности за май 1936 г. в руб.
Таблица № 6
Учтено М 1  й А и р е л ь Заработная плата за  май в % %  к заработной плате:
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а »л
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Средне-месячная 
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Средне-месячная 
заработная плата апреля 1936 г мая 1935 г.
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А 1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
По всей  промышлен­
ности . . . . . . . 412 252666 9 ,88 231 586 280 9 ,77 235 595 279 101,1 98,3 98,5 100,3 129,3 122,9 120,1 114,7
Э л е к т р о с т а н ц и и .................. 7 1908 11,33 267 668 286 10,50 249 610 ' 288 107,9 107,2 109,5 99 ,3 123,3 129,6 104,9 110,4
К аменноугольная . . . . 9 13185 10,44 249 637 342 10 ,0 2 239 607 346 104,2 104,2 104,9 98 ,8 125,9 125,1 123,0 117,1
Ж е л е зо р у д н а я ....................... 5 4036 10,07 238 498 290 10,16 246 505 292 99,1 96 ,7 98 ,6 9 9 ,3 135,2 132,2 1 1 2 ,2 117,4
М еталлургия черных мета л. 20 55320 9 ,9 8 228 656 261 9.7Q 225 639 267 102,9 101,3 102,7 97 ,7 127,5 123,2 117,1 109,7
»  цветных » 3 7147 11,51 272 652 289 11,64 271 691 294 9 8 ,9 100,3 9 4 ,4 9 8 ,3 129,9 128,3 112,4 122,4
М аш и н остроен и е.................. 31 54114 1 1 ,6 6 271 610 284 11,48 284 651 290 101,5 95 ,4 9 3 ,7 97 ,9 130,9 126,6 122,7 114.5
Х и м и ч е с к а я ........................... 13 11973 10,91 254 629 303 10,46 247 628 302 104,3 10 2 ,8 10 0 ,2 100,3 131,1 125,7 12 2 ,6 119,8
Т ексти льн ая . ....................... 26 4219 6 ,55 151 407 234 6 ,50 150 421 233 100,8 100,7 9 6 ,7 100,4 134,8 126,9 104,9 106,3
Ш в е й н а я .................. .... 10 2880 6 ,65 150 345 247 6 ,74 175 339 241 48 ,7 85 ,7 10 1 ,8 102,5 125,0 119,0 108,8 10э , 1
О б у в н а я .................................... 4 1520 7 ,36 169 426 257 7,46 178 396 240 98 ,7 94 ,9 107,6 107,1 133,6 128,0 101,4 90 ,8
П и щ е в к у с о в а я ....................... 48 6724 7 ,36 165 378 253 7,23 170 353 258 1 0 1 ,8 97,1 107,1 98,1 136,6 125,0 115,2 113,4
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Т а б л и ц а  № 7
И сп ол ьзован и е р аб о ч его  времени в крупной (ц ен зо во й ) промыш ленности  
в мае 1936 г.
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П Р О М Ы  Ш Л Е Н  Н О СТИ
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1 2 3 1 4 5 6
М ай 1936 г. 423 248243 21.001) 0 . 0 6 9 . 9 4 0 . 0 9
В ся  п р о м ы ш л ен н о сть  . » 1935 » 361 219516 2 1 .4 5 0 .0 3 9 . 5 2 0  07
» 1936 » • 5 1878 2 0 .8 6 — 1 0 .1 4 0 .0 7
Э лектр о. т а н ц и и ........................ » 1935 » 7 2050 2 0 .9 5 — 1 0 .0 5 0 .0 6
» 1936 » 9 13185 2 1 .2 3 — 9 .7 7 0 .0 5
К а м ен н о у го л ьн а я  .................... » 1935 » 1 2 14173 2 1 .0 8 9 .9 2 0 .0 4
» 1936 » 5 4036 2 1 .4 0 — 9 .6 0 0 .0 8
Ж ел езо р у д н а я  . . . . . . . » 1935 » 7 6425 2 1 .2 7 — 9 .7 3 0 .0 4
» 1936 » 18 53501 2 0 .6 4 — 1 0 .3 6 0 .1 6
М ет а л л у р г, черн. м ет. . . » 1935 » 19 48063 2 0 .7 1 — 1 0 .2 9 0 .0 9
1936 » 3 7147 2 1 .6 8 — 9 .3 2 0 . 1 1
» цветн . )> . . » 1935 » 3 3945 2 1 .5 3 — 9 .4 7 0 .0 5
» 1936 »> 2 9 53774 2 0 .6 6 0 .0 1 1 0 .3 3 0 .0 6
М а ш и н о с т р о е н и е .................... » 1935 » 24 43785 2 1 .5 3 — 9 .4 7 0 .0 3
» 1936 » 13 11973 2 0 .7 6 — 1 0 .2 4 0 .0 4
Х и м и ч е с к а я ................................. >ч 1935 » 13 11979 2 1 .7 1 — 9 .2 9 0 .0 3
» 1936 » 30 4257 2 2 .1 3 0 .0 8 8 .7 9 0 .0 6
Т е к с т и л ь н а я  ............................. » 1935 » 1 1 3549 2 2 .4 8 0 .6 3 7 .8 9 0 .0 2
» 1936 » 15 3311 2 1 .5 7 — 9 .4 3 0 .0 9
Ш вей н ая  ....................................... » 1935 » 9 3091 2 2 .3 8 0 .2 7 8 .3 5 0 .0 3
|) 1936 » 4 1520 2 1 .7 2 — 9.28. 0 ,0 1
О б у вн ая  .......................................... » 1935 » 4 1437 2 2 .8 5 — 8 .1 5 0 .0 1
» 1936 » 48 7185 1 9 .6 0 0 .7 9  2) 1 0 .6 1 0 .0 4
П и щ е в к у с о в а я ............................ » 1935 » 41 6224 2 1 .8 6 0 .2 8 8 .8 6 0 .0 3
!)  Уменьш ение ч и сла дней ф акти ч . работы  (в  среднем  на одного р абочего) в м ае с .  г. 
по ср авн ен и ю  с  1935 г . по р яду о т р а сл е й  о б ъ я сн я е т ся  увели чен и ем  ч и сл а р абочи х у ш ед ­
ш их в м ае в очередной о т п у ск .
2) Б о л ь ш о е  ко л и ч и ство  дней ц елодн евн ого п р остоя в м ае 1936 г .  имело м есто  н а п р ед ­
п р и я ти я х  кон д и тер ской  пром ы ш ленности в  с в я з и  с  перебоям и в поступ лен и и  с ы р ь я  и н е ­
достаточн ой  р еал и зац и и  отдел ьн ы х ви дов и здели й .
Таблица № 8
Численность рабочих, ИТР и служащих в строительстве за май месяц 1936 года
На 1 мая 1936 года На 1 июня 1936 г. На [ м ая 1935 г. Численность персонала на 1/VI-1936 г. в % %
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Н Ы Х  С Т Р О ЕК
1 мая 1936 г. 1 мая 1935 г.
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 1 1 12 13 14 15
По всему стр-ву . . . 58438 4519 4424 64199 4712 4424 87037 5870 5542 109,9 104,3 100,0 73,8 80 ,3 79,8
В  том числе 
по Наркоматам
Н К Т П ......................................... 40514 3197 2919 43293 3289 2791 106,8 102,9 9 5 ,6
Н К Л е с ......................................... 4536 247 269 4244 214 269 — — — 9 3 ,6 9 8 ,8 10 0 ,0 — — —
Н К М П ......................................... 1423 106 116 1392 12 1 132 — — —. 9 7 ,8 114,2 113 ,8 — — —
Н К П П ......................................... 1041 48 81 1151 54 75 — — — 1 1 0 ,6 112,5 9 2 ,6 — — —
Н К Х о з ......................................... 5357 308 462 7558 335 527 — — — 141,1 108,8 114,1 — — —
Н К П С ......................................... 2285 127 129 2666 153 152 — — — 116,7 120,5 117 ,8 — — —
По отдельным стройкам
Тагилстрой ........................... 1555 80 97 1618 95 110 104,1 118.8 113,4 __ — __
Средуралмедьстрой . . . 2094 154 172 1728 132 131 2635 217 232 82 ,5 8 5 ,7 76 ,2 65 ,6 6 0 ,8 5 6 ,5
У ралм аш стр ой ........................ 704 90 53 963 99 62 2811 197 146 136,8 1 1 0 .0 116,9 34 ,3 50 ,3 4 2 ,5
Средуралгрэсстрой . . . . 1609 103 132 1450 106 122 1652 144 156 90,1 102,9 9 2 ,4 8 7 ,8 7 3 ,6 78.2
Березникхимстрой . . . . 2198 172 153 2466 187 150 1935 148 143 1 1 2 ,2 108,7 9 8 ,0 127,4 126.4 104,9
Уралвагонострой . . . . 3472 287 222 3737 299 215 11143 473 484 107,6 104,2 9 6 ,9 3 3 :5 63 ,2 44 ,4
З ак ам ск ая  ТЭЦ  .................. 915 96 98 915 99 89 555 39 69 10 0 ,0 103,1 9 0 ,8 164,9 2 53 ,9 128,9
Бум строй . . . ....................... 3015 141 177 2725 139 179 3753 179 218 9 0 ,4 9 8 ,6 1 0 1 . 1 72 ,6 77 ,7
1 0 2 ,1
82,1
Средволгопермстрой . . . 16391) 91 99 1408 94 104 1026 96 88 116,4 9 6 ,8 95 ,1 7 2 ,8 8 4 ,6
Трест Д ом а Т яж п р ом ур ала 277 17 12 324 23 14
882 ’ б0
117,0 135,3 116 ,7 — — —
Горстрой С вердловска . . 336 34 40 609 33 47 58 181,3 97 ,1 117,5 69 ,1 56 ,9 78 ,3
Ч Данные на 1 мая уточнены по сравнению с опубликованными ранее.
Таблица № 9 со05
Оборот рабочих, занятых в строительстве за  май месяц 1936 года
(в % %  к средне-суточному числу рабочих)
Учтено Принято У волен о и уволилось I В  т. ч. уволено за  прогу­лы по неуважит. причинам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
По всему с т р - в у .................. 278 52468 2 8 ,2 17,6 19,9 19,3 19,2 16 ,8 2 ,6 2 ,2 3 , 0
В  том числе:
По Наркоматам
Н К Т П ................................................................. 148 35829 , 2 4 ,7 15 ,0 н. св . 18 ,4 17 ,5 н. св. 2 ,0 1 ,5 н. св .
Н К Л е с .......................... .................................... 23 4155 12 ,5 15 ,8 » 2 2 ,2 2 7 ,4 » 2 ,5 3 ,3 »
Н К М П ................................................................ 22 844 2 6 ,8 17,2 » 2 8 ,1 2 6 ,9 » 3 ,9 3 ,8 »
Н К П П ................................................................ 8 730 2 5 ,8 2 4 .6 » 1 4 ,5 1 1 , 2 » 1 , 2 1 .4 »
Н К Х о з ........................................................... 22 5116 55 ,7 3 9 ,0 » 1 6 ,8 2 0 ,4 » 6 ,5 7 ,0 »
НК П С ................................................................ 5 2115 2 8 ,6 2 2 ,0 1 3 ,0 2 3 ,3 » 1 ,4 2 ,4 »
По отдельным стройкам
Т агилстрой . .............................................. — 1531 2 4 ,8 9 ,5 16 ,6 2 0 ,7 1 1 , 8 13 ,6 1 , 2 1 Д 1 ,5
С р е д у р а л м е д ь с т р о й ................................ 1697 1 3 ,6 18 ,8 — 2 7 ,6 19 ,8 н. св . 3 ,2 1 ,3 н. св .
У р ал м аш стр о й .............................................. --- 770 4 8 ,8 37 ,2 15 ,6 15 ,2 43 ,1 2 4 ,0 — — 0 ,3
С редуралгрэсстрой ..................................... — 1492 1 2 ,5 13 ,3 2 4 ,6 2 1 ,8 18 ,4 14 ,8 1 ,3 1 ,7 2 ,2
Б ер еэн и кхи м стр ой ..................................... --- 2263 1 3 .0 12 ,9 1 1 ,3 7 ,1 6,8 9 ,6 1 .3 0 ,6 0 ,9
Уралвагонострой . . . . . .  . . . . --- 3570 1 0 ,7 1 0 .1 3 ,6 5 ,4 4 ,5 3 ,1 0 ,6 — 0 ,3
Закам ская  Т Э Ц ......................................... --- 885 10 ,3 19,3 23 ,2 1 0 ,3 6 ,9 2 6 ,5 2 ,8 1 ,6 2 6 ,4
Б у м с т р о й ........................... ■ ...................... — 2814 6 ,3 7 ,5 10 ,8 16 .6 2 4 ,9 7 ,6 1 ,8 9 7 7 ,2
С р ед волгоп ер м стр оп ................................ — 1503 18 ,6 16,1 2 0 ,8 3 4 ,0 3 4 ,9 4 2 ,5 1 , 1 0 ,7 2 ,8
Трест Дома Т я ж п р о м у р а л а ................. --- 263 3 6 ,9 7 ,5 н. св . 2 1 ,7 10,5 н. св . 0 ,4 — н. св .
Горстрой С вердловска ............................ 484 6 2 ,3 5 5 ,9 4 5 ,0 6 .4 10,4 6 ,5
Таблица № 10
Средняя зарплата персонала в строительстве за май месяц 1936 года в рублях
(без грабарей и возчиков со своей лошадью)
Учтено Май 1936 года Май 1935 года Май 1936 г. в % %  к 1935 г.
маю
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1 •> 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 и 12 13 14
По всему стр-ву . . . 343 56985 8,34 199 602 323 6,46 159 515 283 129,1 125,2 116,9 114,1
В том числе; 
По Наркоматам
Н К Т П ........................................................... 174 38473 8 ,5 3 203 640 341
НК Л е с ........................................................... 29 4629 7 ,8 7 185 634 317
Н К М П ........................................................... 30 959 7 ,95 194 520 261
Н К П П ........................................................... У 738 7 ,97 193 489 321
Н К Х о з ........................................................... 27 5647 8,02 201 507 288 *
Н К П С ........................................................... 6 2 1 2 1 7,12 177 451 250
По отдельным стройкам
Т а г и л с т р о й .................................................. — 1531 8 ,2 0 190 709 405 5 ,3 8 146 523 296 152,4 130,1 135 6 136,8
С р ед у р ал м едьстр о й ........................... .... — 1697 9 ,0 5 217 660 398 7.53 184 597 311 1 2 0 ,1 117,9 110,5 127,9
У р а л м а ш с т р о й ......................................... -— 770 8 ,5 3 201 760 365 8 .2 1 222 528 294 103,9 90,5 143,6 124,2
С р е д у р а л гр э сст р о й ................................ -— 1492 8 ,3 5 193 680 327 6 ,94 166 723 287 120,3 116,3 9 4 ,0 113,9
Березникхимстрой ................................ — 2263 8 ,0 2 180 624 284 6,79 166 563 273 118,1 108,4 1 1 0 ,8 104.0
У р а л в а г о н о с т р о й .................................... — 3570 8 ,7 6 202 793 416 5 ,3 0 142 566 299 165,3 142,3 140,1 130,1
Закам ская  Т Э Ц ......................................... —* 885 10,36 219 718 271 5 ,9 7 140 527 326 173.5 156,4 136,2 83,1
Б у м с т р о й ...................................................... -— 2814 7 ,84 189 763 351 6 .97 165 551 289 112,5 114,6 138 ,5 121,5
Свердволгопермстрой ............................ -— 1503
263
484
9 ,2 8 214 574 296 6 ,2 1 146 470 254 149,5 146,6 1 2 2 , 1 1 16 ,5
Трест Дома Тяж промурала . . . • 10,46 216 484 294
Ъ,№
. • «
Горстрой Свердловска. ........................ 8 ,15 190 467 279 120 516 219 162,4 158,3 9 0 ,5 10 0 ,0
Т аб ли ц а  № 1 3
Использование рабочего времени в с т р ъ е  за  май месяц 1936 го д а
(явк и  и н еявки  на работу)
У чтено
В  средн ем  па 1 рабочего п р и хо­
ди тся дней
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^
1 ' 2 3 ~ 4 5 6 7
По всем у ст р-в у  . . 1936 309 55992 2 2 ,1 4 0 ,1 4 8 ,7 2 0 ,2 1
В  т . ч. по Наркоматам
1935 254 70003 2 2 ,93 0 ,0 5 8 ,0 2 0 ,1 0
Н К Т П  . . .  • ........................ 1936 163 38043 2 1 .9 0 0 ,2 0 8 ,9 0 0 ,2 0
И К Л е с  . . • ............................. 1936 27 4595 2 1 .5 0 — 9 ,5 0 0 ,1 0Г
Н К М П ........................................... 1936 26 928 2 2 .9 0 0 ,1 0 8 ,0 0 0 ,3 0
II К П П ........................................... 1936 9 738 2 2 . 1 0 — 8 ,9 0 0 ,2 0
Н К Х о з ...................................... 1936 23 5568 2 3 .6 0 0 ,2 0 7 ,2 0 0 ,5 0
Н К П С ........................................... 1936 6 2 1 2 1 2 2 .5 0 0 ,1 0 8 ,4 0 0 ,1 0
По отдельным стройкам
Т а г и л с т р о й ............................ 1936 — 1531 2 1 ,7 1 0 ,0 3 9 ,2 6 0 ,3 9
1935 — 2398 2 2 ,0 5 0 ,0 8 8 ,8 7 0 , 1 1
С редуралм едьстрой . . . 1936 — 1697 2 1 ,4 8 — 9 ,5 2 0 ,1 5
1935 — 1298 2 2 ,0 6 0 ,0 5 8 ,8 9 0 ,1 5
У р алм аш стр ой  ........................ 1936 — 770 2 0 ,7 6 0 ,1 6 10 ,08 0 ,0 6
1935 — 2625 2 2 ,6 1 — 8 ,3 9 0 ,0 8
С редуралгрэсетр ой  . . . . 1936 — 1492 2 0 ,8 4 0 ,1 2 1 0 ,0 4 0 ,0 4
1935 j — 1797 2 3 ,2 4 — 7 ,7 6 0 ,0 8
Бер езн и кхи м стр ой  . . . . 1936 ■— 2263 2 0 ,8 4 — 1 0 ,1 6 0 , 1 2
1935 — 1948 2 1 ,8 9 — 9 ,1 1 0 ,0 1
У р ал вагон о стр о й  . . . . 1936 — 3570 2 1 ,4 2 0 ,0 2 9 ,5 6 0 ,1 0
1935 — 11523 2 4 ,3 0 — 6 ,7 0 0 ,0 7
З а к а м е к а я  ТЭ Ц  .................... 1936 — 885 1 9 ,11 — 1 1 ,8 9 0 ,7 1
1935 — 522 2 0 ,3 0 — 1 0 ,7 0 1 ,1 6
Б у м с т р о й .................................. 1936 — 2814 2 1 ,5 3 — 9 ,4 7 0 ,0 2
1935 — 3859 2 3 ,6 8 — 7 ,3 2 0 ,0 7
С редволгоперм строй . . . 1936 — 1503 2 0 ,7 4 — 1 0 ,2 6 0 ,6 5
1935 — 890 2 2 ,1 4 — 8 ,8 6 0 ,3 1
Т р ест  Д ом а Т я ж п р о м у р а л а 1936 — ’’ 263 1 8 ,9 7 — 1 2 ,0 3 0 ,0 3
1935 — . . .
Горстрой С вер д л о вск а  . . 1936 — ' 484 2 1 ,3 1 0 ,3 6 9 ,3 3 0 ,4 6
1935 — 1217 2 3 ,1 9 — 7 ,8 1 0 ,4 5
К у л ь  т ,v 1) а и к а д р ы 89
Т аб ли ц а № 1
Образовательный ценз и педагогический стаж учителей школ Свердловской  
области по состоянию на 1/IV-1936 г.
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Учителя начальн. шк. и 
1-1V к л а ссо в  средней  
и неполной средней  
школы
1— 5 лет . — 10 __ __ 1482 363 1033 3421 878 7187
5— 10 лет . — 10 — — 668 303 94 623 172 1870
10— 15 лет . — 5 — 320 219 13 174 28 759
свы ш е 15 лет . — И — — 837 364 24 331 72 1639
И того . . — 36 — — 3307 1249 1164 4549 1150 11455
В % %  к итогу  . . . . — 0 ,3 — — 2 8 ,9 1 0 .9 10 ,2 3 9 ,7 10 ,0 100,0
Учителя V -Х  кл ассов  
средней и неполной  
средней школы
1 — 5 лет . 180 42 42 169 815 382 __ 404 __ 2034
5— 10 лет . 209 24 43 114 623 303 --- 130 1146
10— 15 лет . 147 28 20 70 200 2 2 1 --- 66 — 752
свы ш е 15 лет . 236 42 78 107 574 261 — 95 — 1303
И того  . . 772 136 183 460 2212 1167 — 695 — 5625
В с е го  . . . 772 172 183 460 5519 2416 1164 5244 1150 17080
В % %  к итогу . . , . 4 ,5 1 ,0 1Д 2 ,7 3 2 ,3 1 4 ,2 6 , 8 3 0 ,7 6 ,7 1 00 ,0
Т аб ли ц а № 2
Образовательный ценз и педагогический стаж преподавателей пения, рисо-  
_______________ вания, музыки, труда, по состоянию на 1/IV-1936 г.________________
С Т А Ж  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й  
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А 1 2 3 4 5 6 7 8
1— 5 л е т ............................ 13 2 160 96 175 75 266 787
5— 10 л е т ........................ 4 — 45 32 45 8 65 209
10— 15 лет ........................ 3 1 20 15 18 4 17 78
15— 25 л ет  ........................ 4 3 33 7 1 17 72
Итого . . . 24 6 258 150 245 98 365 1146
В %  . . . 2 ,1 0 ,5 2 2 ,5 13,1 2 1 ,4 8 , 6 3 1 ,8 100 ,0
V ^ c u  ttoa.TOtO'&KW и tvcraYAuiewvifl, квалификации учителей начальной, неполной средней, и средней школы, дошколь­
ных р абот н и к ов , в н е ш к о л ь н ы х  р аб о т н и к ов  и п оли т п росвет работ ни ков  з а  I  полугодие 1936 г. Свердловская область
Таблица № 3 с3  о
СП ЕЦ И А Л ЬН О СТИ
К у р сы  подготовки
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Курсы  повыш . квал.
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К урсы  повыш . квал,
Принято
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А
1. Физики и математики . .
2 .  Биологи и химики . . . .
3. П репод. язы ка и литерат.
4 . И с т о р и к и .............................L
5. Г е о г р а ф ы ................................
6 . Препод. иностранных языков!
7. » ф изкультуры . . . '
8. Инструктора труда . . . .
Итого уч. непол. сред.и ср.шк
9. У чит. обуч. за  курс неполн. 
сред, ш к о л ы ...............................
10. Учит. обуч. за  курс педтехн.
1
106
16
68
110
76
44
420
28
19
16
33
50
57
29
204
507
225
479
312
163
1686
333
4347
54
11. У чи т., имеющих сред, образ. 
Итого учителей начальн. шк.
12. Руковод. дош кольн. работн.
13. Внеш кольные работники . .
14. Ш кольные инструктора . .
15. Работники деткомдвижения
16. /> детдомов . . . .
17. » политпросветучр.
18. » ликбеза . . .
19. Библиотекари  ..................
В с е г о
1
1279
1307
2167
35
3929
2
1014
1014
1218
1487
35
1522
4680
24
34
56
2 1
35
6536
54
23
32
56
20
34
218
Таблица № 4
Сеть кино-театров стационарных и передвижных на 1 июля 1936 года по Свердловской области
В  городах В сельск мести. В  городах В  сел ьск . мести.
В И Д Ы  КИ Н О -У С ТА Н О ВО К Д ей­
ствую щ .
Недей­
ствую щ .
Д ей ­
ствующ .
Недей­
ствую щ .
В И Д Ы  К И Н О -УСТА Н О ВО К Д ей­
ствующ .
Не дей­
ствующ .
Дей­
ствующ .
Недей-
ствующ.
А
I. Звуковые
1 2 3 4 А
II Немые
1 2 оо 4
Всего установок 115 6 27 1 Всего установок . 197 67 321 67
1. С т а ц и о н а р н ы е .......................
Из них:
110 6 19 1 1. Стационарные .......................
Из них:
137 46 44 18
а. к и н о -т е а т р ы ....................... 54 — 19 1 а . к и н о -т е а т р ы ...................... 1 2 22 13
б. к л у б ы .................................... 47 6 — — б. клубы .................................... 95 32 22 5
в. п р о ч и е .................................... 9 — — — в . прочие .................................... 41 12 — —
2. К и н о-п ередви ж ки .................. 5 — 8 2 . К ино-передвиж ки.................. 60 2 1 277 49
Розничный товарооборот за  1-е полугодие 1936 г. по Свердловской области таблица № i
(в тыс. руб.)
ТО РГУ Ю Щ И Е СИСТЕМ Ы  
И О РГА Н И ЗА Ц И И
План 
на 
1936 г.
1 -е полугодие II квартал Июнь В % % к смгв. периоду ирош. года Товарн. остатки
Вы пол­
нение
в  % % В ы ­
пол­
нение
В % % В ы ­
пол­
нение
в  % %
1 -е полу­
годие
11
кварт. Июнь
На 
1 /1 - 
36 г.
На 
1/IV- 
36 г.
На
1/VII-
36 г.
К
год.
плану
К преды­
дущему 
полугод.
К
кварт.
плану
К 1 
кварт. 
1936 г.
К
кварт.
плану
К
маю
А 1
2
3
4 5 J6 7 8 9 10 1 1 12 13
14 15 16
В сего  по области . . . . 3066631 1553358 5 0 ,7 123,6 783217 98 ,8 101,7 252211 31, 2 100,4 126,3 125,3 130,0 — — —
В т. ч. с е л о .................. 688669 351996 5 1 ,1 134,0 173127 94,7 57637 100,7 128,8 128,6 160,7 — — —
I. Г о с т о р г о в л я .................................... 831839 4 8 ,3 122,5 422976 ’ 9 7 ,3 103,5 134079 ’ 2 8 ,0 10 0 ,1 124,2 124 — — — —
В  т. ч. село .................................... 132289 46897 35 ,4 — 24138 106,1 7788 95 ,1 — — — — — —
1. Сверд облпромторг . . . . 289000 154542 5 3 ,4 120,3 79372 1 1 0 ,2 105,5 22706 * 31 ,5 89 .2 114,4 115,3 — 34284 27672 24433
В т. ч. село .................. 34000 17606 51 ,7 120,3 9066 106,2 2551 8 0 .0 114,4 115,3 — — . — —
2. Свердгорпромторг .................. 100000 43310 4 3 ,3 120,3 23056 '  96 ,0 113,8 7033 ’ 2 9 ,3 10 0 , о: 114 ,4 115,3 — 9098 7768 7768
3 . Свердмежрайпищеторг . 198000 94989 4 8 ,0 120,3 49010 10 0 ,0 106,5 15645 31 ,9 9 7 ,8 114,4 115,3 — 8458 10855 10107
4 . Свердгорпищеторг . . . . 192000 92229 4 8 ,0 120,3 45371 94 ,5 96 ,8 14100 2 9 ,3 96,1! 114,4 115,3 — 8497 9895 8460
5. Тагильский пищеторг . 123000 53899 4 3 .8 120,3 26843 89 ,4 99,2 8537 28 ,4 96,4 114,1 115,3 — — 6873 4129
6 . Пермский пшцеторг . . . . 138000 65186 4 7 ,2 120,3 35557 104,4 123,1 12040 37 ,2 74 ,5 114,4 115,3 — — 5820 6327
7. С о ю з п р о д м а г .................. 138000 69675 5 0 ,4 113,0 32734 87 ,2 88,6 10842 2 8 ,9 99,7 2 10 ,0 186,4 202,9 19568 17991 —
8 . Универмаг Н К В Т .................. 110000 58519 53 ,1 195,8 29231 104,3 99 ,8 8731 31,1 109,9 190,7 177,8 158,2 15748 28204 18943
9 . С п и ртотрест............................... 106891 27890 2 6 ,0 70 ,1 14342 5 6 ,3 105,9 4795 18,8 100 5 5 ,6 6 6 ,5 68,8 16241 11915 11200
В т. ч. с е л о .................. 75041 17493 23 ,3 8819 1 0 1 ,1 2945 __ — — — — — —
10. Проч. госторговля . . . 328981 171600 52 ,2 133,2 87460 10*1,7 105,1 29650 * 2 9 ,3 107,7 119,2 147,6 208,1 — — —
В  т. ч. село . . . . . 23242 11798 5 0 ,7 6253 112,9 2292 117,1 — — — — — —
II. Кооперация 399388 215363 53 .9 128,4 114236 'н о  ,*8 112,9 40795 ' 39 ,5 1 10 ,0 149,3 150,3 — 25767 28581 34825
В т . ч. с е л о .................. 304212 168092 55,2 88097 1 1 0 ,1 31481 108,9 — — — — — —
И . О б л п о т р е б с о ю з....................... 355000 197000 55,4 131,0 103600 115,1 117,7 36900 * 41 ,0 109,1 155,4 155,7 — 23695 26200 32200
В т . ч. село . . . . 300000 166500 55 ,5 87200 110 ,0 31200 42 ,1 109,0 — — — — — —
III. П родснабы и О РС 'ы  . . . . 923371 497938 53 ,9 124,3 241791 ' 9 6 ,7 94 ,4 75791 30,4 96,2 12 2 ,8 119,4 — — — —
В т. ч. село . . . . 252168 137007 5 4 ,3 60892 80 ,3 18368 9 1 ,3 — — — — — —
12. Заводск. ОРС Н КТП  . 417000 219104 5 3 ,8 119,4 108085 ’ 9 7 ,3 97 ,3 34862 31 ,4 . 10 0 ,2 1 2 1 ,2 117,8 82 ,2 23204 27156 26138
13. ОРС ж .д . им. Кагановича . 113100 68186 60,2 130,7 35194 10 2,0 106,9 10891 31 .5 95 ,6 163,2 160,3 151,2 8952 8698 9207
14. З о л о топ р о д сн аб ...................... 71000 37455 5 2 ,7 129,5 19934 117,2 113,7 6122 36 ,0 92 ,5 123,9 129,3 120 ,6 11467 13273 —
В  т. ч. село . . . . . 69400 36520 52 ,6 19359 1 1 2 .8 6013 92 ,5 — __ — — — —
15. В  т . ч. Уралмедьруды 48500 27123 5 5 ,9 126,0 13345 * 9 6 ,7 96 ,8 3974 ’ 2 8 ,7 90 ,0 152,7 114,0 125,9 5222 3823 3906
16. » Ура л цв е т ме т а . . . . 26000 12287 4 7 ,2 117,0 6345 96 ,1 106,6 1918 2 9 ,0 100 ,0 135,1 9 6 ,1 124,6 2249 1937 1875
17. Лесные О РС ‘ы ....................... 199656 113514 5 6 ,8 140,0 46884 88,0 70,0 13556 2 5 ,6 88 ,4 131,2 124,7 98 ,8 — — —
В  т. ч. с е л о .................. 163053 92946 57 ,0 • • 37018 6 6 ,1 10487 110,4 — — — — — —
18. Проч. О РС ‘ы . . . . . 48115 20269 42 ,1 8 8 ,2 12001 ' 90 ,5 144,6 4468 * 33, 7 110,7 9 9 ,1 •111,3 — — — —
В т. ч. с е л о .................. 19715 7541 3 8 ,2 • 4515 147,5 1868 131,2 _ — — — — —
IV . О бщ еств, о р га н и з................ 20000 8218 4 1 ,0 82 ,6 4214 8 5 ,7 105,2 1546 ' 31 ,4 136,4 78,2 78 ,7 9 4 ,0 2453 2761 27-47
В таблицу не включены обороты по Льносбыту (начал торговлю в конце июня), ряда мелких организаций (похоронное бюро, лабо- 
реактив, зоопарк, РО К К  ж . д. им. Кагановича и Тагильский холодильник).
Таблица № 2
Оггрузка основных продтоваров торгующим организациям и сети общественного питания Свердловской области 
за 1-е полугодие 1936 г.
л 1 квартал 2 квар тал 1 -е  полугодие 1936 г.
Единица
R
С U
о F а 1-е полугод. 36 г. в % %
Т О В А Р Ы Вы пол­
R ж 
о © с  ч вt;
О £
5  м ж
а g Вы пол­ К плану ft О и
учета
I s
О 03
ft  а
ж05
Ч
С
нено
ж с  о
vO И
^  X
©
С
о
с
3
га
3  5  2  
я S я 
чО ф R 
£ £
£ ft 
§  Л 
С  X
нено 1 -гополу­
год.
Годо- 
. вому
ft^  RCO
X  2 2  ж с
А Б 1 О 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1. М я с о ...........................................................
2 . М я со п р о д у к т ы ....................................
3 . Ж и р ы ......................................................
4 . Ры ба . ................................ . . . .
5. С е л ь д и ......................................................
6 . К о н с е р в ы ........................... В сего .
тонн
»
»
»
»
г. уел. б.
9147
5298
350
22400
5650
9375
2314,6
1450,0
10 0 ,0
5096
1250
1550
2227 .6
1424.4  
72 ,0
3478.5
1043.7 
1647,3
96 .2
98 .4  
72 .0
68 .3
8 3 .5  
106,3
1750
1227
50
5685
1249
2331
1552,9
1161,2
4 2 ,9
6804,4
523,6
2168
8 8 .7  
9 4 ,6
85 .8  
119,7
4 1 .9  
93 ,0
4043 ,6
2677
150
10781
2499
3881
3780.5
2588.6  
114.9
10282,9
1567.3
3815.3
9 3 ,0
9 6 ,7 '
7 6 .6  
9 5 ,4
62 .7  
9 8 ,3
4 1 ,3
4 8 ,9
32 .8
4 5 .9
2 7 .7
4 0 .7
}1 4 7 ,1
10 2 ,6
6 5 ,7
118,9
В  том числе:
Мясные М ясотреста . . .
» Консервсбыта . . 
Прочие » . .
Рыбсбыт . . . .  
Сезонный з а п а с ..................
7. С а х а р .......................................................
8 . Ж ив. м а с л о .........................................
»
I)
»
»
»
тонн
|>
1150
175
5400
2650
42000
4893
400
| 790
325
35
11800
926,1
60 ,5
1138,5
448 ,3
10007,7
8 10 ,5
15,1
144,1
137,9
84,8
8 7 ,5
376
155
970
800
30
12020
1137
99
529,4
1017,1
5225
8007,5
953
2 6 .3  
341,5  
104,9
6 5 .3
66,6
83 ,8
776 
)  1915
1125
65
23820
2063,1
159,5
2685
970,8
18015,2
1763,5
20 ,6
140,2
86 ,3
75,6
85 ,5
13.9 
4 8 ,2  
36 ,6
42 .9  
36 ,0
1 1 1 , 6
120,9
160,7
8 7 ,5
В том числе:
М асло пр ом ................................
Облмолптица ...........................
9. РаСтит. м а с л о .....................................
10. М а р га р и н .............................................
11. С ы р .................................................. .... .
|>
»
»
»
»
3093
1800
1988
2400
456
827,1
135
499
750
150
675.5  
135
314 .2
660.2
103.5
81 ,7
10 0 ,0
63.0
88.0 
69 ,0
637
500
270
882
83 ,0
603 .5
349.5  
194.2 
552,8 
138,4
9 4 .7
69 .9
71 .9
6 2 .7  
166,7
1464,1
635
769
1632
О О О
1279
484 ,5
508.4
1213'
241 ,9
8 7 ,4
76 .3  
6 6 ,1
74 .3  
103,8
4 1 ,3
26 ,9
25 ,6
50,5
53 ,0
8 9 ,7
8 2 ,0
117,3
148,8
В том числе:
М аслопр ом ................................
Облмолптица .......................
12. Я й ц а ......................................................
13, К он ди терски е................................ ....
»
»
ящик
тонн
436
20
9800
26000
145
5
875
7000
103,5
1003
6181
71,4
114,6
88 ,3
78
5
6212
7400
137,3
1 . 1
5309,0
4032,9
176,0
2 2 ,0
85 ,5
54 ,5
223
10
7087
14400
240 ,8
1 , 1
6312
10213,9
108,0
1 1 ,0
89,1
7 0 ,9
55 .2  
5 ,5
64 ,4
39 .3
161,2
8 ,3
184.5
2 1 2 .6
В том числе:
К ондитерсбы т..........................
Пищетрест .................................
»
»
15500
10500
3500
3500
4353
1828
124,4
52 ,2
4000
3400
2927
1105,9
7 3 ,2
3 2 ,5
7500
6900
7280.0
2933,9
97,1
42 ,5
47 ,0
2 7 ,9
359,2
105,6
Т о р г о в л я 93
Т аб л и ц а  № 3
О тгр у зка  планируемых промтоваров з а  1-е полугодие 1936 г .
(в  ты с. руб. в единых отпускны х ценах промышленности)_____________
I к в а р т . 1 1  к  в а р г. За  полугодие
Т О В А Р Ы  И Т О В А Р ­
Н Ы Е  Г Р У П П Ы
П
л
а
н
В
ы
по
лн
ен
.
я
Я
Я а *  
«
S'- 2  -Л и o'- с П 
л 
а 
н
В
ы
по
лн
ен
.
%%
 
вы
п.
 
п
ла
н
а
П
ла
н 
дв
ух
 
кв
ар
та
ло
в
В
ы
по
лн
ен
.
3
«  се
3 1я
А 1 2 3 4 5 6 <У ~8 ‘ ’ 9
1 . Х л о п ч атк а . . . . 40200 37830 9 4 ,1 37708 3 5 5 6 8 ,3 9 4 ,3 77908 7 3 3 9 8 ,3 9 4 ,2
2 ; Ш е р с т ь ........................ 6888 6 4 8 9 ,7 9 4 ,2 4199 4 4 3 1 ,3 105,5 11087 10921 9 8 ,5
3. Ш вейные к зд . . . . 11873 ,7 15051,8 1 0 1 ,2 13170 ,6 12249 ,5 9 3 ,0 2 8044 ,3 2 7 3 0 1 ,3 9 7 ,4
4. Т р и котаж  . . . . 5 5 9 9 ,7 5 670 ,1 101 ,3 6 2 0 7 ,1 5 8 2 7 ,0 9 3 ,9 11806,8 11497 ,1 97 ,4
Г
К о ж о б у вь  ................... 14500 14908 10 2 ,8 17524 ,3 16811 ,0 9 5 ,9 32024 ,3 3 1 7 1 9 ,0 9 9 ,0
I
Р ези н о вая  обувь 6470 5873 9 0 ,8 6341 4857 ,1 7 6 ,6 12811 10730,1 8 3 ,8
Итого ........................ 88531 .4 85822 ,6 9 6 ,9 85150 79744 ,2 9 3 .7 173681,4
■
165566,8 95 ,3
Табли ц а № 4
Продукция и о бор о т предприятий общ ественного питания по Свердловской
области з а  1-е полугодие 1936 г.
Ч и сл о отпущ енных 
блю д в ты с. ш т. О борот в ты с. руб.
% %  выполнения 
к ва р та л ь н о го  плана
О Р ГА Н И ЗА Ц И И Iквар тал
II
квартал
I
квар тал
1 1
квар тал
По числу 
отпущен, 
блюд
По "  
обороту
План Ф акт План Ф акт Илаи Ф акт План Ф акт
1
квар­
тал
11
квар ­
тал
I
квар ­
тал
II
квар­
тал
А 1 2 3 4 о 6 7 8 9 10 И 12
1. Объединение столовы х 
при Н арком внуторге . . 40225 27327 30000 23202 35300 30844 31000 30144 6 7 ,9 7 7 ,3 8 7 ,4 8 9 ,5
2. Т р ест  ж .-д . буфетов . . 1475 1261 1580 1051 3890 4533 4205 4379 8 5 ,5 6 6 ,5 1 1 6 ,5 104 ,1
3. В о е н т о р г ................................. 805 457 504 899 840 1092 1013 1324 5 6 ,7 1 7 8 ,3 130 ,0 1 3 0 ,7
4. ТО П О  У П К В Д ................... 1250 1140 1076 1018 1280 1473 1450 1415 9 1 ,2 9 4 ,6 115,1 9 7 ,6
5. О б л п о т р е б со ю з................... 2106 1987 1990 1990 1781 1976 1900 1990 9 4 ,3 10 0 ,0 110,9 1 04 ,7
6. О Р С 'ы Н К Т П ....................... 2610 2203 2834 1779 1554 2146 2048 1856 8 4 ,4 6 2 ,8 138 ,1 9 0 ,6
7. У Р С  В о сто к о стал ьл еса  . 3519 1444 3499 1517 2026 874 2171 1256 4 1 ,0 4 3 ,4 4 3 ,1 5 7 ,9
8. ОРС ж .-д . им. К аган о­
вича .......................................... 5520 4133 5950 4463 4600 3859 4140 4449 7 4 ,9 7 5 ,0 8 3 ,9 107 ,5
Итого по учтенным 
предприятиям . . . 57510 39952 47433 35919 51271 46797 50927
1
47113 6 9 ,4 7 5 ,7 9 1 .2 9 2 ,5
1) Н астоящ ая таблица отр аж ает оборот главнейш их организаций общ ественного 
питания; удельны й вес их в общем обороте общ ественного питания со ста вл я ет  8 2 % .
2) В  оборот вход ят обороты кухни и буфета.
9 4 Т о р г о в л я
Т аб ли ц а №  5
Реализация о с н о в н ы х  продуктов питания на го р одски х б а з а р а х  в I п олуго­
дии 1936 г о д а  и привоз е I полугодии 1935 г.
(в  ц ен тн ер ах)
Р е а л и з а ц и я  в 1936 г . П р и воз в 1935 г .
П Р О Д У К Т Ы  и  
Г О Р О Д А
В с е г о в  т. ч. колхозами В с е г о В т. ч. колхозами
га га >,СЗ гаж
гаж
га
я mж
гаж
га
>>
ч CQ£
юX
га
а->п
ГО я " го с го с - >—4 го С
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2
Х л е б н ы е  п р о д у к т ы
(верно, м у к а , к р у п а )
1. С в е р д л о в ск  . . . .
2 . П ерм ь .........................
3. Н. Т а г и л ....................
4 . Б ер езн и ки  . . . .
5. Н е в ь я н с к ....................
6 . М о л о т о в о ....................
7. А л а п а е в ск  . . . .
8 . А с б е с т .........................
9 . Е гор ш и н о . . . . .
10. Р е ж  ..............................
11. К у н г у р ........................
12. К р асн оуф и м ск  . .
13. О са
14. И р б и т .............................
533
264
3
27
51
15
51
10 1
130
176
1091
1953
253
340
428
443
17
4
50
41
57
192
325
216
1500
646
542
961 
707 
20  
31 
10 1 
56 
108 
293 
455 
' 392 
2591 
2599
882
429
56
3
10
2
3
94
93
176
319
243
34
85
356
261
17
2
1 1
20
50
160
283
2 10
713
226
785
317
20
12
13
Ез
254
376
386
1032
243
3 i i
1231 
с . н. 
90 
109 
148 
10  
56 
128 
104 
217 
1190 
4464 
544 
209
3034
276
34
133
197
5
270
380
247
311
2904
3862
196
290
4265
124
242
345
15
326
508
351
528
4094
8326
740
499
854 
с в . и. 
53 
61 
148
3 
И  
2 2
1
205
с в ,
811
4 
41
2439
189
13
57
197
177
84
305
нет
801
87
3293
66
118
315
3 
188
2 2
85
510
1612
4 
128
М я сн ы е т о в а р ы
(говяди н а, сви н и н а, 
бар ан и н а)
1. С вер д л о вск  . . . .
2 . П ер м ь .........................
3. Н . Т а г и л ....................
4 . Б ер езн и ки  . . . .  
5 ' Н е в ь я н с к ...................
6 . М о л о т о в о ....................
7 . А л а п а е в ск  . . . .
8 . А сб ест  .........................
9 . Е г о р ш и к о - . . . .
1 0 . Р е ж  .............................
11. К у н г у р ........................
12. К р асн оуф и м ск . .
13. О с а ..................................
14. И р б и т .............................
2959
1408
72
133
130
129
277
592
12 2
154
812
460
55
330
1708 
8 00  
45 
И З  
65 
109 
74 
179 
38 
60 
346 
219 
с . н. 
268
4667
2208
117
246
195
238
351
771
160
214
1158
679
598
1093
339
1 1
64
30
98
66
39
113
24
4
197
457
64
6
62
4
5 
46 
27 
2 2  
17
144
10
144
1550
403
17
126
34
144
27
88
56
257
24
14
341
2427 
с . н. 
157 
71 
91 
135 
345 
146 
40 
35 
113 
677 
45 
156
668
284
49
18
32
49
24
15
45
6
218
465
27
62
3095
206
89
123
184
369
161
85
41
331
1142
72
.218
1289
37
18
42
18
97
9
1
1
св .
192
2
81
2 20
48
5
1 2
4  
9
6
нет
168
5 
45
1509
42
18
54
2 2
106
9
7
1
360
126
К ар то ф ел ь
1. С вер д л о вск  . . . .
2 .  П ерм ь ................... ....
3 . Н . Т а г и л ...................
4 . Б ер езн и ки  . . . .
5 . Н е в ь я н с к ...................
6 . М олотово . . . .
7 . А л а п а евск  . . . .
8 . А сбест .......................
9 .  Е г о р ш и н о ...................
10 . Р е ж  ............................
11. К у н гу р  ........................
1 2 . К расноуф им ск . .
13. О са  . . . . . . . .
14. И рбит . . . . . . .
1691
1197
454
73
115
58
71 
1138
90
133
826
501
170
72
8307
3069
1161
247
422
563
165
1271
155
521
2656
316
311
164
9998
4266
1615
320
537
621
236
240 9
245
654
3482
817
481
236
265
25
89
14
5
2
1364
40
243
1 2 1
31
370
95
350
25
61
1629
65
332
135
36
370
97
350
25
61
1835 
с. н.
129
345 
71
106
229
346 
49 
96
440
528
265
440
5342
2659
2163
1080
260
432
404
ИЗО
113
349
827
1108
253
1078
7177
2292
1425
331
238
633
1476
162
445
1267
1636
518
1518
46 
с в . н.
3
54
39
5 
7
св
6
70
501
2 0 1
216
8
91
1 2
58
ед.
35
435
547
3
255
255
13
98
12
58
нет
41
505
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Базарные цены на основные с . -х о з .  товары, реализуемые колхозниками и 
единоличниками, по крупным городам
(в  коп ей ках)
Т а б л и ц а  № 6
Гор ода
Товары  
и даты
С
ве
р
дл
ов
ск
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ер
м
ь
Н
.-
Т
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л
Б
ер
ез
н
и
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К
р
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н
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р
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ы
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ва
К
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гу
р
К
р
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н
о-
уф
и
м
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А 
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т
1 2 3 4 5 6 7 8 9
144 200 162 200 190 157 125
12 0 138 I 140 140 156 НО
__ 150 __ __ __ 150 156 180 12 0
125*) 131 157 125
144 157 12 0
231
00Oi 218 240 219 185
--- , - --- --- --- --- •--- --- .--- .
180 190 __ __ --- 215 188 188 180
__ __ __ --- 187 200 200 190
200*) __ __ --- --- — 175 200 200
180*) f 187 206
190
110 0 l .°00 1200 800 800 1200 110 0 1200 900
750 900 800 800 600 600 800 650 600
950 800 800 650 — 800 800 650 600
1000 1000 800 690 — 900 750 800 600
950 1000 800 650 — 900 700 650 800
1000 1200 800 600 587 600
1350 1300 1300 12 0 0 1300
900 1200 1000 850 — 900 900 700 800
900 1000 1000 800 — 110 0 900 700 . 850
1000 110 0 1000 __ — 1000 1000 1000 900
900 1300 __ 1000 — 1000 900 785 1000
900 110 0 1000 700 650 900
63 40 62 45 80 30 50 38 25
.— _ 35 25 — — 20 25 15
40 25 15 37 20 25 15
1. М ука рж аная за  кг
На 1 ию ля 1935 г.
1 я н вар я  1936 г. 
1 ап р еля 1936 г. 
1 м ая 1936 г . .
1 июня 1936 г .
1 и ю ля 1936 г .
2. М ука пшеничная прост, з а  кг
Н а 1 и ю ля 1935 г.
1 я н вар я  1936 г. 
1 %прелп 1936 г . 
1 м ая 1936 г . .
1 июня 1936 г.
1 и ю ля 1936 г.
3 . Говяд и н а за  кг
Н а 1 ию ля 1935 г.
1 я н вар я  1936 г. 
1 ап р еля 1936 г . 
1 м ая 1936 г. .
1 июня 1936 г.
1 ию ля 1936 г . .
4. Свинина з а  кг
Н а 1 ию ля 1935 г.
I я н вар я  1936 г, 
1 апреля 1936 г. 
1 мая 1936 г . .
1 июня 1936 г.
1 ию ля 1936 г.
5. Картофель за  кг
Н а 1 ию ля 1935 г. . 
» 1 ян вар я  1936 г . 
» 1 апреля 1936 г .
*) Цены к о л х о зо в .
«6 Т о р г о в л я
Т а б л и ц а  № 6 (окончание)
Города
Т о вар ы  
и даты
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аг
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л
Б
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ез
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 .  К ар то ф ел ь  з а  к г
Н а 1 м ая 1936 г ....................................... 45 31 35 30 __ 37 23 25 15
» 1 ию ня 1936 г ................................... 40 30 35 44 --- 43 30 20 30
» 1 и ю л я  1936 г .................................. 35 30 — 35 --- 43 16 23 25
6 . Л ук р еп ч аты й  з а  кг
Н а 1 и ю ля 1935 г ................................... 350 300 450 250 _ _ __ 20 0 500
» 1 я н в а р я  1936 г .............................. 1 1 0 12 0 250 100 --- — 75 100 250
» 1 ап р ел я  1936 г .............................. 180 150 200 — --- 400 100 100 250
» 1 м ая  1936 г ...................................... 400 150 400 — --- — 125 100 2 t>0
» 1 ию ня 1936 г . . . . . . . . 400 200 600 100 --- 300 200 100 250
» 1 и ю л я  1936 г .................................. 300 200 — — --- 300 — 10 0 250
7 . М асло  т о п л е н о е  за  к г
На 1 и ю ля 1935 г .................................... 1900 2000 1800 2000 2 10 0 2400 1750 1750 2000
» 1 я н в а р я  1936 г .............................. 1600 1750 1500 1400 — 1500 1625 1500 1500
)> 1 ап р ел я  1936 г ............................... 1750 1900 1700 — — 1500 1625 1500 1  i 50
» 1 м ая  1936 г ....................................... 1800 1800 1750 __ — 1500 1600 1500 1800
» 1 ию ня 1936 г . . . . . . . . 1800 1800 __ .—. — 1500 1600 1750 2000
» 1 и ю ля 1936 г .................................. 1700 1800 —  • — —■ 1500 1500 1750 1500
8 . М о л о к о  з а  литр
Н а 1 и ю ля 1935 г .................................... 150 12 0 160 150 200 150 80 100 100
» 1 я н в а р я  1936 г ..........................•. 2 1 0 180 200 180 250 150 10 0 12 0 1 1 0
» 1 ап р ел я  1936 г .............................. 135 130 140 180 — U 0 85 100 100
» 1 м ая  1936 г ........................................ 160 130 160 180 — 140 100 80 80
» 1 ню ня 1936 г .................................... 150 12 0 200 150 200 150 80 80 90
» 1 и ю л я  1936 г ................................... 140 100 150 160 160 12 0 70 80 80
9 . Я й ц а з а  д е с .
Н а J и ю ля 1935 г .................................... 600 600 700 550 700 600 500 500 600
» 1 я н в а р я  1936 г .............................. 650 600 600 600 — 500 600 500 500
» 1 ап р ел я  1936 г ............................... 650 800 900 650 — 700 550 500 500
» 1 м ая 1936 г ........................................ 700 700 800 650 — 600 700 500 600
» 1 июня 1936 г .................................... 500 450 800 500 600 50Q 450 400 500
» 1 и ю ля 1936 г ................................... 450 450 40 0 500 600 450 400 300 400
10. С ен о з а  центн.
На 1 ию ля 1935 г ................................... 6000 3000 3000 __ 8000 4500 1350 __
1 я н в а р я  1936 г ............................... 6000 5600 __ 2500 3000 — 4000 2500 1500
» 1 ап р ел я  1936 г ............................... 12 0 0 0 5000 __ 3500 — 7800 5000 3500 2400
» 1 м ая  1936 г ........................................ 7000 5000 __ __ — 7500 5500 3600 2500
» 1 июня 1936 г ............................... .... 5000 8000 __ __ — — 4500 3600 3500
» 1 и ю ля 1936 г ................................... 5000 7500 3600
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Табли ц а № 7
Базарные цены на основные с .-хоз .  товары, реализуемые колхозниками и 
единоличниками, по сельским местностям
(в коп ей ках)
С ельски е
м естности
Т овар ы  
и д аты
1 
Е
л
о
во
Ч
ер
н
уш
ка
С
ер
ги
С
и
ва
Б
.-
С
ос
н
ов
-
ск
ое
1...
...
 
.
| 
Ю
сь
ва
[ Б
ай
ка
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во
Н
ы
ро
б
А 1 2 3 4 5 6 7 8
1. М у к а  р ж ан ая  за  кг
Н а 1 ию ля 1935 г .................................. 200 175 156 206 175, 170
» 1 я н в а р я  1936 г. . . . . . . 95 1 1 2 — — — 12 0 —
» 1 ап р еля 1936 г .............................. 100 110 100 — 137 12 0 125 __
» 1 м ая  1936 г ...................................... 107 1 1 1 113 150 — 12 0 135 __
» 1 июня 1936 г ............................. 114 156 1 1 2 150 150 120 138 __
» 1 и ю ля 1936 г .................................. 152 — 1 1 2 150 180 12 0 143 —
2 . М ука пш еничная п р ост, з а  кг
Н а 1 ию ля 1935 г . . . . . . . . 250 206
00 __ 188 _ 200
» 1 ян вар я  1936 г .............................. •— 156 — — — — — __
» 1 ап р ел я 1936 г .............................. 156 143 150 — 175 — 156 __
» 1 м ая 1936 г ...................................... 156 178 156 — — — 168 __
» 1 нюня 1936 г .................................. 163 163 150 — — — 178 __
» 1 ию ля 1936 г .................................. — — 150 220 — 187 —
3. Г о в я д и н а  за  кг t -
Н а 1 ию ля 1935 г .................................. 800 800 800 _ __ 700
» 1 я н вар я  1936 г .............................. 480 550 — 600 600 — •400 800
» 1 ап р ел я  1986 г .............................. 500 — 600 600 500 300 750
» 1 м ая 1936 г ...................................... .— 400 500 600 —  • — — 750
» 1 июня 1936 г .................................. — ----- 500 600 600 — 450 750
» 1 ию ля 1936 г . ................... 400 — — 600 — — 550 700
4. Свинина за  кг *
Н а 1 и ю ля 1935 г .................................. 950 1000 900* _ __ __ 900
» 1 ян вар я 1936 г .............................. 650 700 700 800 500 450 900
» 1 ап р еля 1936 г .............................. 700 —. 800 700 — 700 500 900
» 1. мая 1936 г ..................................... 800 — 800 700 — 700 600 850
» 1 июня 1936 г ................................. 800 680 800 700 — 700 650 850
» 1 ию ля 1936 г .................................. 650 600 —  . 700 800 700 --- 800
5 . К артоф ель за кг
На 1 ию ля 1935 г ............................. .... 35 25 _ __ 25 18 31 40
» I я н вар я  1936 г .............................. — — — --- — — — 20
» 1 ап р ел я 1936 г .............................. 20 — — --- — — 15 20
» 1 м ая 1936 г ...................................... 20 22 19 31 — — 18 20
» 1 июня 1936 г .................................. 16 20 22 31 — — 24 20
» 1 ию ля 1936 г . ............................. 18 28 25 31 44 30 20
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Т аб ли ц а  № 7 (окончание)
С ел ьск и е
м ест н о сти
Т о в а р ы  
и даты
6 .  Л у к  репчатый за  кг
Н а 1  и ю ля 1935 г . . 
1 я н вар я  1936 г .
1 ап р ел я  1936 г.
1 м ая  1936 г . . . 
1 ию ня 1936 г . . 
1 и ю ля 1936 г .  .
7. Масло топ л ен ое  з а  кг
Н а 1 и ю ля 1935 г .
я н в а р я  1936 г . 
ап р ел я  1936„ г. 
м ая  1936 г . . . 
июня 1936 г . . 
и ю ля 1936 г . .
Н а
Н а 1 ию ля 1935 г .
1 я н в а р я  1936 г . 
1 ап р ел я  1936 г . 
1 м ая  1936 г . . . 
1 ию ня 1936 г .
1 и ю ля 1936 г .
10. Сено з а  центн.
Н а
»
о
»
»
»
1 и ю л я  1935 г . . 
1 я н в а р я  1936 г.
1 а п р е л я  1936 г .
1 м ая  1936 г . . . 
1 июня 1936 г .
1 ию ля 1936 г . .
8 .  Молоко з а  литр
1 ию ля 1935 г.
1 я н в а р я  1936 г 
1 а п р ел я  1936 г. 
1 м ая  1936 г . .
1 ию ня 1936 г .
1 и ю ля 1936 г .
9. Яйца з а  д е с .
ово
ч
В
ей
Ка
X
о.
120
130
200
150
150
150
1800
1600
1700
1700
2000
1500
90
100
100
100
100
100
350
500
4 00
350
350
2000
125
83
80
125
1800
1500
1750
83
110
80
75
100
100
350
400
400
325
250
1700
175
150
100
100
2000
1500
1500
1500
1500
1600
84
100
100
100
100
100
300
500
500
400
350
450
СвИ
Я
и
оя
1800
1500
1500
1500
1500
1500
100
100
120
120
120
100
350
300
400
400
300
250
150
1750
1500.
1500
1500
1250
1250
80
100
10 0
10 0
80
400
600
500
450
300
300
2500
5000
03пл
100
70
70
70
70
70
90
100
80
80
80
80
400
400
300
300
1500
1800
1800
ЧстзК
«
03
м
600
250
400
500
550
1750
1500
1500
1500
1500
1500
100
80
80
80
70
350
500
300
300
300
300
1500
1500
е.
2
200
200
200
200
200
2000
1400
1400
1400
1400
1400
150
200
150
150
150
100
600
700
650
600
600
500
1000
1400
1400
1400
Таблица N° 1
Кассовые обороты
(мил
филиалов Госбанка
• губ .)
С Т А Т Ь И  П Р И Х О Д А
I 
к
ва
р
та
л
II 
к
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р
та
л __
В 
т.
 
ч.
 
и
ю
н
ь
II 
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%%
 
к 
I 
кв
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С Т А Т Ь И  Р А С Х О Д А
I 
к
ва
р
та
л
II 
к
ва
р
та
л
v
Н 2  
И s II
 
к
ва
р
т.
в 
%%
 
к 
I 
к
ва
р
т.
А 1 9 3 4 Б 5 6 7 8
Всего поступлений . . . 793,2 825,2 262,8 104,0 Всего р асходов . . . . . 795,3 835,6 269,3 105,0
В том числе: В том числе:
Р еализаци я товаров Заработная плата .................................... 673 ,3 705,0 2 25 ,0 104,6
а) Потребкооперация ........................... 8 3 ,5 8 8 ,1 31 ,8 105,5 С ельхоззаготовки  ......................................... 8 ,1 8 ,5 3 ,3 104,9
а) Предприятия Н К Вн уторга . . . 317 ,7 338 ,0 103,4 106,3 П р о ч и е ............................................................... 113,9 1 2 2 ,1 4 1 ,0 107,2
в) Орсы и п р о д с н а б ы ........................... 228 ,6 217,1 6 5 ,2 9 5 ,0 О статок кассы  на конец отчетного
периода ......................  ................................ 7 ,6 4 ,6 4 ,6 ---
г) Прочие о р г а н и з а ц и и ...................... 69 ,4 8 4 ,3 2 8 ,4 1 2 1 ,4
Подкрепление оборотов кассы  др. фи­
Итого ........................................ 699,2 727,5 228,8 104,0 ли алов, касс и проч................................. ---
М обилизация средств населения . . . 2 1 ,4 11 ,5 2 ,8 53 ,7 Сальдо изъятия ............................................. — — —
Прочие п о ст у п л ен и я .................................... 72 ,6 8 6 ,2 31 ,2 118,7
О статок кассы  на начало отч. периода 2 ,7 8 ,0 8 ,0 —
П оступления от других филиалов . . 2 ,5 4 ,7 2 ,9 —
Сальдо подкрепления ................................ 4 ,5 2 ,3 0 ,2 —
Баланс1) .................................... 802,9 840,2 273,9 — Баланс1) . . . - ' .................. 802,9 840,2 273,9 —
Сумма остатков кассы  на начало ме­ Сумма остатков кассы  на конец ме­
сяцев отчетного периода ....................... 17 ,5 2 2 ,7 — — сяцев отчетного периода . . . . . . 2 2 ,4 19,3 — —
Сумма месячных сальдо подкрепления 4 ,5 3 5 ,5 — — Сумма месячных сальдо изъятия . . — 3 3 ,2 — —
Сумма месячных б а л а н с о в ....................... 8 17 ,7 888,1 — — Сумма месячных б а л а н со в ....................... 817 ,7 888,1 — •—
1) Б алан с очищен по статьям : а) остаток кассы  на начало и конец отчетного периода и б) сальдо подкрегшения 11 сальдо изъятия.
о
II ео
100 Ф и н а н с ы
Т аб л и ц а  №  2
Кредитование н ар о д н о го  х о зя й ст в а  Г о сб ан к о м  (актив)
(в  ты с. р уб .)
\
П О К А З А Т Е Л И
С о стоян и е за д о л ­
ж ен н ости  н а:
И зм енение за  
м еся ц :
1/V I 3 6 г . I/ V II  36 г. + —
А 1 2 3 4
В ся з а д о л ж е н н о с т ь ........................................... 692879 664898 — 27981
В  т о м  ч и с л е :
1. П л ан овы е ссу д ы  ............................................................... 644819 659379 14560
И з н и х : Н К Т я ж п о о м .......................................................... 112575 156223 43648 —
» Л е гп р о м  .......................................................... 4302 4337 35 —
» П и щ е п р о м ..................................................... 39773 40373 600 —
» В н у т о р г ........................................... 126466 127360 894 —
» В н еш то р г . . . ....................................... 631 545 — 86
К о м за го т о в о к  ..................................................... 5795 6337 542 —
С п ец сч етзаго тзер н о  ....................................... 41264 32834 — 8430
Н ар ком зем  .......................................................... 16822 16634 — 188
Н ар к о м  л ес .......................................................... 104066 92005 — 12061
П роч. п р ед п р и ят. по л е с у ........................ 336 192 — 144
П отребкооп ерац и я ........................................... 50192 50097 — 95
С ел ь х о зк о о п ер а ц и я  ....................................... 61 59 —
К у стп р ом к о о п ер ац и я  .................................. 2343 2413 70 —
Н К П С — ж е л . д о р о г и ........................................ 5370 4684 — 686
Н К о м с о в х о з о в ..................................................... 973 773 — 200
П р едпр и яти я м ести, п р о м .............................. 22901 20307 — 2594
Н К В о д  .................................................................... 4936 3209 — 1728
О Р С ' ы ........................................................................ 97642 93369 — 4273
П рочие в е д о м с т в а ....................................... .... 8371 7928 — 743
I I .  С суды  под го т о в , изд. и н езавер ш . п р ои зводство 42697
С 1 / V I I  с. г. 
учитывается 
в плановых
___ 42697
I I I .  В н е п л а н о вы е  ссу д ы  .......................................................... 5363
с с у д а х  Н К Т П  
5519 156 ____
Т а б л и ц а  №  3
Мобилизация ср ед ств  населения и платежи о бо б щ ест в л ен н о го  сек т о р а  
з а  I полугодие 1936 года
______________________________________________ (в т ы с . р у б .)_____________________________________________
I к в а р т а л II к в а р т а л И того за  I п о л у г .
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А 1 2 '
3  I
4 5 6 7 8 9
I. М о б и л и з а ц .с р е д с т в  населения
В  том ч и сл е:
64279 60956 9 4 ,8 26040 27060 1 03 ,9 90319 88016 9 7 ,5
1. О б я за тел ь н ы е п латеж и  . . . 29150 3265! 1 1 2 , 0 18300 20488 1 1 2 , 0 47450 53139 1 1 2 , 0
И з н и х :а )  П одоходн ы й н алог . . 7500 9810 1 3 0 ,8 9440 10506 1 1 1 ,3 16940 20316 1 1 9 ,9
б) К у л ь т н а л о г  . . 18860 21077 1 1 1 , 8 8860 9982 1 1 2 ,7 27720 31059 1 1 2 , 0
в) О кладн ое стр ах ован и е 1000 933 9 3 ,3 — — — 1000 933 9 3 ,3
2 . Д о б р овол ьн ы е п латеж и  . . . 35129 28305 80 ,6 , 7740 6572 8 4 ,9 42869 34877 8 1 ,4
И з н и х : а) заем  —  город . . . . 23060 21952 9 5 ,2 — — — 23060 21952 9 5 ,2
II
с е л о ...................
Платежи об о б щ ест в л ен н о го
2490 1427 5 7 ,3 1040 260 2 5 ,0 3530 1687 4 7 ,8
с е к т о р а  ................................................
В  том ч и сл е:
1. Н ал о г с  об о р ота  и н етовар н.
466517 468395 1 0 0 ,4  505339
1!
464382 9 1 ,9 971856 932777 9 6 ,0
операций и бю дж ет, наценки 418815 419677 1 0 0 ,2 460500 415131 9 0 ,1 879315 834808 9 4 ,9
2 .  Н а л о г с  Г л а в сп и р т а  . . . . 47702 48718 1 0 2 , 1 44839 49251 10 9 ,8 92541 97969 105,9
Ф и н а н с ы 101
Таб ли ц а № 4
Привлеченные ресурсы Госбанка (пассив)
(в ты с. р у б .)
П О К А З А Т Е Л И
0
Состояние б ал ан со вы х 
счетов на:
И зм енен ия з а  м есяц :
I/VI 1/ V II + —
А 1 2 3 4
I. Тек ущ ие счета В с е г о ........................ 48840 47817 — 1023
В  т . ч. местный б ю д ж е т ............................  . . 6288 6808 520 —
Р есп убли кан ски й  Г осбю дж ет . . 110 0 0 8363 — 2637
Профсоюзы, организации . . . . 5279 4827 — 452
Г о с с т р а х ........................................................ 767 611 _ 156
С о ц стр ах ................................................... 9767 8407 — ^ 3 6 0
Гостр уд сб ер к ассы  ................................. 7609 10557 2948 —
О бщ еств, и проч. организации . . . . . 5589 5884 295 —
Т еку щ и е счета к о л х о з о в ...................................... 2541 2360 — 18Г
II. Расчетные сч ет а  В с е г о ................... 86550 84910 — 1640
В  т. ч. Н К Т я ж п р о м ............................................... 2419& 27505 3307 —
» Л е г п р о м ............................................... 2 20 2 1899 - 303
» П и щ е п р о м .......................................... 8624 8022 — 602
» В н у то р г ............................................... 5709 3764 — 1945
» В н е ш т о р г ,  .......................................... — 20 20 —
К о м з а г о т о в о к ........................................... 3249 2574 — 675
С нецсчетзаготзерн о .......................................... 1650 1817 167 —
Н а р к о м зе м .................................................................. 1934 2191 257 —
Н а р к о м л е с .................................................................. 5638 7605 1967 —
П роч. предпр. по л е с у .......................................... 609 552 — 57
П о т р е б к о о п е р а ц и я .................................................... 3449 3589 140 —
К у с т п р о м к о о п е р а ц и я .......................................... 3852 4319 467 —
П рочая к о о п е р а ц и я ............................................... 215 2 2 1 6 —
Н К П С — ж е л . д ор ................................. ....................... 2941 2477 — 464
Н К о м с о ц х о з .................................................................. 214 151 — 63
Н К м естн . пром ы ш лен............................................. 10353 7915 — 2138
Н К о м в о д ....................................................................... 356 555 199 —
Н К с в я з ь ........................................................................... 1557 1430 — 127
О Р С ‘ы ........................................................................... 2368 2026 — 342
Прочие в е д о м с т в а .................................................... 7432 6278 — 1154
III. К реди тны е у ч р е ж д е н и я ............................. 61820 56188 — 5632
В . т . ч. П р о м б а н к ................................................... 28109 22162 — 5947
К ом банк .................................................... 28223 27405 — 818
В сек о б ан к  ............................................... 4930 5753 823 —
С ельхозбан к ...................................... 558 868 3 1 0 —
1 0 2 Ф и н а н с ы
Т аб л и ц а  №  5
Мобилизация средств населения и платежи о бо б щ ест в л ен н о го  с е к т о р а
по районам Свердловской области за  II квартал 1936 г. (ты с. руб.)
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1 . А сбесто вски й  • ................... 410 303 7 3 ,9 54 188 190 1 0 1 ,0 23
2 , А р т и н с к и й ............................. 71 60 8 4 ,5 49 490 466 9 5 ,1 33
3 . А л а п а е в с к и й ........................ 399 390 9 7 ,7 33 6998 6206 8 8 ,6 47
4 .  А чи тски й  ............................. 28 35 1 2 5 ,0 9 2 1 25 1 1 9 ,0 9
5 . Б ар ды м ски й  ........................ 38 38 10 0 ,0 26 25 2 1 8 0 ,7 61
6 . Б . - С о с н о в с к и й ................... 40 25 6 2 ,5 62 52 55 100 ,5 24
7. Б е р е з о в с к и й ........................ 42 37 8 8 ,1 46 54 54 10 0 ,0 27
8 . В ер ещ аги н ски й  . . . . 143 152 1 0 6 ,3 2 1 5501 5324 9 6 ,7 30
9 . В е р х о т у р с к и й ................... 66 64 9 7 ,0 34 1389 1424 1 0 2 ,5 18
10. В .-Г о р о д к о в с к и й  . . . . 46 64 139 ,1 4 83 12 2 1 4 6 ,9 2
1 1 . В о р о ш и л о вски й  . . . . 1035 924 8 9 ,3 44 11688 10602 9 0 ,7 40
12. Г а р и н с к и й ............................. 41 25 6 1 ,0 64 4 10 262 6 3 ,7 68
13. Д о б р ян ск и й  ........................ 96 117 121 ,9 1 1 565 575 1 4 1 ,8 19
14. Е г о р ш и н с к и й ................... 174 207 1 1 9 ,0 1 2 2118 1628 7 7 ,0 63
15. Е л а н с к и й ............................. 24 30 1 2 5 ,0 10 108 107 9 9 ,0 29
16. Е л о в с к и й ............................. 49 46 9 3 ,9 38 2 2 7 280 1 2 3 ,3 6
17. И в д е л ь с к и й ........................ 33 59 1 7 8 ,8 1 1564 1311 8 3 ,8 56
18. И р б и т с к и й ............................. 189 200 1 0 5 ,8 22 2843 2953 1 0 3 ,8 17
19. И совской  ............................. 181 264 1 4 5 ,8 3 2177 2300 1 0 9 ,7 13
2 0 . К а б а к о вск и й  .................... 1 0 1 1 1023 1 0 1 , 2 25 11330 11330 10 0 ,0 26
2 1 . К и р овгр ад ск и й  . . . . 870 797 9 1 ,6 41 6280 6225 9 9 ,1 28
22. К и зел о вск и й  .................... 1051 707 6 7 ,3 59 9439 7782 8 2 ,7 60
23. К и ш е р т с к и й ......................... 49 28 5 7 ,1 66 935 1075 1 1 4 ,9 10
24. К ар агай ск и й  .................... 27 20 74 ,1 52 715 683 9 5 ,5 32
25. К р асн о п о лян ски й  . . . 24 33 1 3 7 ,5 5 — 113 8 7 ,5 49
26. К р асноуф им ский . . . 189 258 1 3 6 ,5 6 4415 4154 9 4 ,0 36
27 . К р а сн о у р а л ь с к и й  . . . 775 703 9 0 ,7 43 8919 8412 9 4 ,3 35
28 . К у е д и н с к и й ......................... 38 41 1 0 7 ,9 19 1050 888 8 4 ,5 54
29 . К у н г у р с к и й ......................... 2 94 2 88 9 8 ,0 32 5738 5262 9 1 ,7 39
30. Л ы с ь в е н с к и й ......................... 535 501 '9 3 ,6 39 6088 5284 8 7 ,7 48
31 . М ан чаж ски й  .................... 55 17 3 0 ,9 69 164 146 8 9 ,0 45
32. М о л о т о в с к и й ......................... 685 1 1 1 1 1 6 2 ,2 2 1410 1251 8 8 ,7 46
33. М а х н е в с к и й ......................... 17 17 10 0 ,0 28 55 46 8 3 ,6 58
Ф и н а н с  ы 1 0 3
Таблица № 5 (окончание
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34. Н .- Л я л и н с к и й ................... 177 126 7 1 ,2 56 3000 2176 7 2 ,5 65
35 . Н .-С а л д и н ск и й ................... 277 293 1 05 ,8 23 354 336 9 4 ,9 34
36. Н .-С е р г и н с к и й ................... 178 192 1 07 ,9 20 2950 2487 8 4 ,3 57
37. Н ы т в е н с к и й ....................... 114 85 7 4 ,6 51 1627 1465 9 0 ,0 42
38. Н ы робский ....................... 33 44 1 3 3 ,3 7 1669 2023 1 2 1 , 1 7
39. О рдинскин ....................... 56 55 9 8 ,2 31 109 118 1 0 8 ,2 15
4 0 . О с и н с к и й ............................ 72 80 1 1 1 , 1 16 784 882 1 1 2 ,5 1 1
41. О хан ски й  ............................ 100 99 9 9 ,0 30 1069 ■ 1300 1 2 8 ,8 5
42. О черский ............................ 71 61 8 5 ,9 47 318 310 8 9 ,3 44
4 3 . П ер воу р ал ьск и й  . . . 599 617 1 03 ,0 24 6407 4596 7 1 ,7 67
4 4 . П ерм ский ............................ 3019 3308 1 09 ,7 17 114170 96831 8 4 ,8 53
4 5 . П ерм .-И льи н ски й  . . . 88 53 6 0 ,2 65 1911 1946 1 0 1 ,8 20
46. П ер м .-С ер ги н ски й  . . . 48 30 6 2 ,5 61 28 2 2 7 8 ,5 62
47. П ол евской  . . . . . . . 275 252 9 1 ,6 42 2399 2430 1 0 1 , 2 2 2
48. Р е ж е в с к о й ............................ 10 2 87 8 5 ,3 48 1358 1167 8 5 ,9 52
49. Р евди н ски й  . . . . . . •355 407 1 14 ,6 14 282 283 1 0 0 ,3 25
50. Сивинский . . 79 35 4 4 ,3 68 164 247 1 5 0 ,6 1
51. С л .-Т у р и н ски й  . . . . 35 33 9 4 ,2 37 12 0 129 1 0 7 ,5 16
52. С вер дловски й  ................... 7933 9207 1 1 6 ,0 13 165401 153267 8 4 ,3 57
53. С у хо ло ж ск и й  ................... 20 2 145 71, 8 55 3364 3174 8 4 ,3 55
54. С у к с у н с к и й ........................ 46 52 1 13 ,0 15 182 2 0 1 1 1 9 ,4 12
55. Т аги л ьск и й  ........................ 1727' 1583 9 1 , 7 40 37715 31416 8 3 ,2 59
56. Таборин ский ....................... 30 2 1 7 0 ,0 57 46 G6 1 4 3 ,4 3
57. Т ур и н ски й  ............................. 97 60 6 1 ,8 63 867 7184 9 0 ,4 41
58. У ински й ............................ 33 32 9 7 ,0 35 49 17 8 9 ,4 43
59. У си н ски й  ............................. 34 22 6 4 ,7 60 486 2 0 ,4 69
60. Ф оки н ски й  ........................ 40 38 9 5 ,0 36 350 266 7 6 ,0 64
61. Ч ерды нский ........................ 186 186 10 0 ,0 29 3677 3550 9 6 ,5 31
62 . Ч е р м о з с к и й ........................ 131 100 7 6 ,3 50 523 378 7 2 ,2 66
63 . Ч е р н у ш и н ск и й ................... 66 83 1 2 5 ,7 8 458 649 1 4 1 ,7 4
64. Ч у со вск о й  . . . . . . 637 565 8 8 ,7 45 6677 7980 1 1 9 ,5 8
65. Ч а с т и н с к и й ........................ 25 27 1 0 8 ,0 18 108 1 1 0 1 0 1 ,8 2 1
6 6 . Ч ерновски й . . . . . . 30 14 4 6 ,7 67 84 78 9 2 ,8 37
67 . Ш алинский ........................ 89 66 7 4 ,1 53 80 87 1 0 8 ,7 14
6 8 . Щ .-О зе р ск п й  ................... 12 2 84 6 8 , 8 . 58 1744 1515 8 6 ,8 50
69 . К ом и -П ер м . о к р . . . . 2 0 1 2 0 1 , 10 0 ,0 27 5531 4778 8 6 ,8 51
П латеж и  обобщ ествленного 
сектор а
Реализация займа второй пятилетки (выпуска 4 года) и конверсия прежних займов 
по районам Свердловской области в тыс. руб. на 16 июля 1936 года
Таблица № 6
(данные Облсберкассы)
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А 1 оА. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19
А лапаевский ................... 1660 1694 10 2,0 20 22 110 ,0 375 314 83 ,7 12 13 108,3 2067 2043 9 8 ,8 98,7 93,4 7607 2319
Артинский . . . . . . . . 260 271 104,3 — — — 270 138 51 ,1 20 4 20 ,0 550 413 75,1 89 ,3 57 ,3 2517 332
Асбестовский .................. 1675 1480 .8 8 ,3 5 10 200,0 — — — — _ — 1680 1490 88 ,7 89,7 __ 1431 621
А ч и т с к и й ...................... 90 136 151,1 — — — 250 177 70,8 13 '7 53 ,8 353 320 9 0 ,7 __ 69 ,3 2568 444
Б а р д ы м с к и й .................. 90 160 177,8 — — — 250 215 86,0 40 12 3 0 ,0 380 387 1 0 1 ,8 86 ,3 78,0 3600 480
Б е р е з о в с к и й .................. 1 1 0 131 119,1 — — — 200 163 81 ,5 10 10 10 0 ,0 320 304 9 5 ,0 8 8 ,1 73,9 3795 526
Верещ агинский . . . . 315 361 114,6 10 4 40 ,0 170 76 44 ,7 24 4 16,6 519 445 8 5 ,7 6 6 ,5 896 383
В . Городский ................. 175 190 108,5 — 4 — 105 65 61,9 1 — — > 281 259 - 92,1 66,6 1027 247
В е р х о т у р с к и й ................. 280 355 1 2 1 ,8 3 3 100,0 105 106 100.9 9 о 10 0 ,0 390 466 119,5 78,1 83 ,2 1545 477
Ворош иловский . . . . 4720 4549 96 ,4 60 45 75,0 495 206 4 1 ,6 15 12 80 ,0 5290 4812 9 1 ,0 9 4 ,6 34 ,9 21483 7389
Гарииский ......................... 80 178 2 22 ,5 — — — 130 65 50 ,0 4 о 50 ,0 214 245 114,5 100,0 44,1 325 —
Д о б р ян ск и й ...................... 440 537 1 2 2 ,0 10 10 10 0 ,0 265 176 66 ,4 10 2 20 .0 725 725 100,0 97,4 61 ,6 4612 1150
Е го р ш и н ск и й .................. 660 745 112,9 7 9 128,5 295 254 8 6 ,1 15 И 7 3,3 977 1019 104,6 10 0 ,0 87 ,5 4000 1148
Еланский ........................... 90 101 1 1 2 ,2 — — . — 230 231 10 0 ,1 — _ •— 320 332 103,7 74,9 77,1 1407 150
Е л о в с к и й .......................: 145 168 115,9 — ■— — 370 243 68 ,5 40 10 2 5 ,0 555 424 76 ,4 82 ,9 73,9 3016 59
И в д ел ь ск и й ....................... 2 10 224 106,7 20 66 330.0 6 7 116,6 3 3 100,0 239 300 125,5 46,7 65 ,9 1500 437
Ирбитский . ....................... 825 986 119,6 15 12 8 0 ,0 425 373 87 ,7 20 7 35 ,0 1285 1378 107,2 — 95 ,5 ■ 2219 722
Исовский ........................... 1 1 1 0 112 2 1 0 1 ,1 20 95 475,0 20 1 1 55 ,0 20 24 12 0 ,0 1170 1252 107,0 56 ,3 3 7 ,3 1685 750
К абаковский . . . . 4900 '5 6 6 2 115,5 40 71 177,5 125 93 74 ,4 20 18 90 ,0 5085 5844 114,9 99 ,0 52 ,0 14698 6772
Кировградский . . . 3500 3775 107,8 40 60 150,0 85 66 77 ,6 20 58 290 ,0 3645 3959 105,7 - — 7430 3762
И л .-П е р м ск и й ................ 150 219 146,0 — — — 350 124 85 4 40 9 2 2 ,5 540 352 65 ,2 80 ,9 3 2 ,0 20.20 332
К а р а г а й с к и й .................. 100 156 156,0 — — — 150 76 50 ,7 6 1 1 1 ,6 256 ■■233 9 1 ,0 7 6 ,8 59,1 342 179
К и зел овск и й ..................... 4570 4349 9 5 ,2 75 76 101,4 80 40 50 .0 1 1 100,0 4726 4466 9 4 ,5 96 ,3 4 6 ,8 8953 6450
К иш ертский...................... 240 272 113,3 — — 250 181 72 ,4 20 7 35,0 510 460 90,2 4 9 ,9 1700 380
Коми-Пермяцкий . . . 1085 1230 113,3 8 2 2 5 ,0 1350 982 72,7 89 62 69,7 2532 2276 89 ,9 _ 67 ,8 14335 1930
Краснополянский . . . 132 166 125,7 — — — 225 168 74,7 5 2 10,0 362 336 9 2 ,8 8 8 ,2 85,1 4567 916
К расноуральский . . . 3920 3845 98,1 30 55 183.3 15 23 153,3 8 45 437,5 3973 3958 9 9 ,6 7 9 ,5 59 .5 9598 5238
Красноуфимский . . . 450 496 1 1 0 ,2 50 55 1 10 ,0 3)0 209 67,4 18 6 33 ,3 828 766 92 ,5 92 ,8 57,1 — 1372
К уеди н ски й ...................... 240 311 129,6 — — — 320 293 9 1 ,6 13 10 76,9 573 614 107,1 80 ,6 8 4 ,6 6748 1035
Кунгурский . . . . . . 110 0 1173 106,6 45 34 75,5 470 228 48 .5 32 12 37 ,5 1647 1447 87 ,8 92 ,2 62 ,5 2952 1738
Л я л и н с к и й ...................... 830 1000 120.5 Ю 11 1 10 ,0 45 49 108,8 10 15 150,0 895 1075 12 0 ,1 99 ,9 __ 6629 1837
Лы сьвен ский . . 2450 2435 99 .4 55 56 10 1,8 120 65 55 ,0 12 1 8 ,3 2637 2557 97 ,9 93,1 6 5 ,8 1526 4000
М анчаж ский...................... 100 132 132,0 — _ — 325 126 3 8 ,8 15 3 20 ,0 440 261 59 ,3 80,5 2 3 ,3 1200 475
Молотовский . . . . 4212 4471 106,1 130 130 100,0 — — — — — — 4342 4601 106,0 — — 6300 3000
Окончание таблицы № 6
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А 1 о з~ 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19
М а х н е вс к и й ....................... 40 65 165.9 __ __ 100 10 1 1 0 1 ,0 1 1 100,0 141 168 119,1 55 ,3 95 ,4 668 61
Н.-Сергинский . . . . 650 645 9 9 ,2 4 2 50 ,0 150 81 54 15 8 53,3 819 736 89 ,9 78 ,3 42 ,4 1658 249
Н ы т в е н ск и й ..................... 400 512 128,0 4 5 125,0 260 147 5 6 ,5 20 И 55,0 684 675 68,7 97 ,4 60,1 4831 996
Н ы р о б с к и й ...................... 70 134 191,4 — — 40 34 8 5 ,0 8 9 25 ,0 118 п о 145,1 __ 54.2 1214 278
О р д и н с к и й ....................... 145 206 142,1 — __ 330 223 6 7 ,6 10 5 50,0 485 434 89 ,5 88,6 53 ,8 1005. 351
О с и н с к и й .................. ....  . . 270 293 108,5 8 8 100,0 435 337 7 7 ,7 15 7 4 6 ,6 728 645 88,6 _ 2663 377
О х а н с к и й ........................... 460 427 92 ,8 10 14 170,0 270 95 35,2, 10 1 10 ,0 750 537 71 ,6 84 ,0 4 6 ,6 2627 671
О ч е р с к и й ........................... 330 425 128,8 3 л 133,3 275 93 3 3 ,8 11 1 9 ,1 619 523 84 ,5 98 ,2 4 3 ,6 2350 449
П о л е в с к о й .......................... 1020 10 21 10 0 ,1 30 38 126,7 8 30 3 75 ,0 15 18 12 0 .0 1073 1107 103,2 79 ,8 9 6 ,6 1791 1062
П ервоуральский . . . . 3000 3000 100,0 15 29 193 ,8 28 20 71 ,4 15 8 53,3 3058 3057 108,0 9 4 ,2 ! 5 3 ,0 2063 1975
Пермский ........................... 13830 12554 90 ,8 400 407 101,7 590 398 67 ,4 30 1 1 36.7 14850 13370 90 ;о 6 6 ,5 75 ,8 16474 10479
Р е ж е в с к о й ......................... 360 452 125,5 — 6 | — 1 10 106 9 6 ,4 1 1 И 100,0 481 575 119,5 — 75 ,3 3200 1100
Ревдинский ...................... 1650 1700 103,0 о 6 300,0 7 7 100,0 2 ,9 4 137,9 1661,9 1717 103,3 9 3 ,4 __ 6200 2523
Салдинский ....................... 1420 1556 109,5 40 55 137,5 70 43 61 ,4 6 7 116,6 1536 1661 108,1 76 ,6 52 ,5 6063 2548
Гор. С вердловск . . . 27800 29214 105,1 800 841 105,1 615 621 10 1 ,0 160 165 103,1 29375 30841 105,0 80 .2 74,5 101093 54741
Сивинский .......................... 140 163 116,4 __ — __ 400 309 77,2 7 7 100,0 547 479 87 ,0 65 ,6 69 ,9 3893 747
С л .-Т у р и н ск и й ................. 90 118 131,1 Л * — — 235 186 79,1 4 4 100,0 329 308 93 ,6 9 8 ,0 76 ,0 2718 542
Серго-Пермский . . 85 92 108,2 — — _ 230 143 62 ,2 12 4 33 ,3 327 239 73,1 64,8 65 ,3 2540 330
Сосновский . '.................. 120 114 95 ,0 _ — 200 165 8 2 ,5 10 2 20 ,0 330 281 85,1 87 ,8 97 ,8 2352 331
Суксунский ....................... 175 207 ш ; з — — — 370 200 54,0! 31 5 16,1 576 412 71,5 7 6 ,3 53 ,6 5451 732
Сухолош ский . . . 1020 112 0 109,8 7 8 114,3 325 265 81 , а 25 12 48 ,0 1377 1405 10 2,0 8 6 ,7 72 ,9 5190 1600
Таборинский . . 70 108 154,4 — — 100 23 23 , СУ 16 2 12,5 186 133 71 ,5 50 ,4 _ — 272
Т а г и л ь с к и й ....................... 9386 10040 107,0 210 250 119 0 250 163 65,2] 40 181 327,5 9886 10584 107,1 9 2 ,6 71,2 37879 15944
Туринский ..................... 300 459 153.0 10 12 120  ;о 367 265 72 ,2 10 2 20 ,0 687 738 107,4 — — 3510 624
У и н с к и й ........................... 80 1 1 2 140,0 __ — — 340 173 50 ,9 20 J 35 ,0 440 292 66 ,4 78,4 56 ,8 939 427
У'синский ........................... 120 157 130,8 __ — — 215 146 67 ,9 17 7 41 ,2 352 310 8 8 ,1 84 ,8 6 8 ,1 1442 304
Фокинский . . . . . . 120 192 160,0 — — — 245 ' 148 60 ,4 10 2 20 ,0 375 342 91 ,2 83 .2 47 ,2 — __
Частинский . . . . . . 110 115 104,5 __ — _ 240 206 8 5 ,8 7 5 71,4 357 326 91 ,3 77 ,8 52 ,9 4202 540
Чердынский . . . . . . 1020 914 8 9 .6 7 6 .85 ,7 350 55 15,7 17 2 1 1 , 8 1394 977 70.1 73 ,9 1 2 ,8 15190 184
Чермозский ....................... 550 546 99 ,3 6 8 133,3 150 49 32,7 22 18 81 ,8 728 621 85 ,3 9 2 ,6 43 ,8 2869 601
Ч ерновской ...................... 80 102 127,5 — — 210 161 76,7 10 7 70,0 300 270 90,0 84,7 73,6 3000 320
Ч усовской . . . . . . 2500 2510 100,4 41 41 10 0 ,0 65 62 9 5 ,4 0 ,1 — — 2606,1 2613 100,9 67 ,2 93 ,2 5100 4591
Чернушинский . . . . 280 238 85 ,0 — — __ 515 213 4 1 ,3 15 8 53 ,3 810 459 56,7 68,8 36 ,9 3093 746
Ш а л и н ск и й ...................... 270 316 116,7 — — __ 240 97 40 ,4 44 16 36,4 554 428 77 ,2 _ 38 ,4 1271 365
Щ .-О з е р с к и й .................. 325 422 129,8 — - — 414 180 4 3 ,5 65 19 2 9 ,2 804 621 77,2 71,5 31,6 707 133
В сего . . . 119200 124231 104,2 2250 2570 114,2 16930 11088 65 ,5 1270 883 69 ,5 139650 138772 99,4 85,9 57,4 412397 164260
106 Ф и н а н с  ы
Таблица № 7
Реализация займа II пятилетки (выпуск 4 года) и конверсия прежних 
займов по Свердловской области на 23 июля 1936 г.
(цанные О блсберкассы  в ты с. р уб .) ______________
1. С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  Г Р У П П Ы
2. Р А Й О Н Ы
К онтрольн.
задан и е
Р еал и зо­
вано
1. Рабочие и с л у ж а щ и е .................................................................
2 . Прочее город, н а се л е н и е ........................................................
И того по го р о д у  .......................
3. К о л х о з н и к и ....................................................................................
4. Единоличники  .................................................................
И того по с е л у ............................
В се го  по области  .......................
О хват  подпиской рабоч. и с л у ж а щ и х ............................
» » кол хозн и ко в ...............................................
К оличество зай м одерж ателей , охваченны х списками
по обмену ...............................................................................
Сумма, зая вл ен н ая  к  о б м е н у ...................................................
Р ай он ы , не вы полн и вш и е зад ан и я по реализации 
зай м а  на 23 июля
1 . А р т и н с .к и й ................................................................ ....  . . .
2 . А с б е с т о в с к и й .................................." . .......................................
3 . А ч и т с к и й ........................................................................................
4. В е р е щ а г и н с к и й ..........................................................................
5. В ор ош и ловски й  . . .  ...................................................
6 . Е л о в с к и й .........................................................................................
7. И л ь и н о -П ер м ск и й .....................................................................
8 . К ар агай ски й  . . . . • .......................................• . . .
9. К и з е л о в с к и й .........................   . . .  .
1 0 . К и ш е р т ск и й ....................................................................................
11. К ом и-П ерм яцкий о к р у г ........................................................
12. К р а с н о у ф и м с к и й ....................... .... .........................................
13. К у н гу р ски й ......................................................................................
14. Л ы е ь в е н с к и й ....................... .......................................................
15. М анчаж ский ...............................................................................
16. О р д и н с к и й ....................................................................................
17. О с и н с к и й .........................................................................................
18. О х а н с к и й .........................................................................................
19. О ч е р с к и й ........................................................................................
20. П ермский .  ...............................................................................
21. Сивинский ...................................................................................
22 . С ерго-П ерм ский  .............................................................
23. С о с н о в с к и й .....................................................................  • • •
24. С у к с у н с к и й ...................................................................................
25 . Т а б о р и н с к и й ..................................... ..... ...................................
26. У и н с к и й ........................................................................................
27. У с и н с к и й .................................................................  • ■ • •
28. Ч а с т й н с к и й ................................................... ................................
2 9 . Ч ер ды н оки й ...................................................................................
30. Ч е р м о з с к и й ...................................................................................
31. Ч е р н о в с к и й ....................................................... ...........................
32. Ч е р н у ш и н с к и й ..................................... .....................................
33. Ш а л и н с к и й ....................................................................'• • ■ ■
34. Щ .-О зерски й  .  .................................................................
1
119200
2250
121450
16930
1270
18200
139650
817018
472972
329400
125775
2623
128398
11892
961
12853
141251
726094
358288
508947
219824
550 443
1680 1521
353 346
519 517
5290 4986
555 471
540 473
256 237
4726 4587
510 490
2532 2378
828 782
1647 1540
2637 2626
440 289
486 438
728 650
750 562
619 533
14850 13573
547 494
327. 252
330 291
576 448
186 133
440 320
352 313
357 326
1394 -.169
728 640
300 275
810 498
554 456
804 647
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Таб ли ц а № 1
Р а б о т а  п ассаж и рск ого  трамвая за 1-е полугодие 1936 года
Н А И М Е ­
Н О В А Н И Е
Г О Р О Д О В
П робег вагон ов (в ты с. вагон о -клм ) П ер евозка п ассаж и р ов (в ты с. чел.)
План В ы п о л н е­ние
В ы полн е­
ние в % % План Вы полнение
В ы п о лн е­
ние в % %
19
36
 
г.
II 
кв
.
За
 
1-
е 
п
ол
уг
од
и
е
За
 
и
ю
н
ь
1-
е 
п
ол
уг
. 
к 
го
до
во
м
у 
п
ла
н
у
И
ю
нь
 
к 
кв
ар
т,
 п
л.
19
36
 
г.
II 
кв
.
За
 
1-
е 
п
ол
уг
од
и
е
За
 
и
ю
н
ь
1-
е 
по
лу
г.
 
| 
к 
го
до
во
м
у,
 
п
ла
н
у
И
ю
нь
 
к 
кв
ар
т,
 
ил
. 
1
А 1 2 3 4 5 е 7 8 9 10 и 12
В с его 14245,0 3690 ,0 7216 ,0 1365,1 50 ,6 3 7 ,0 97000 ,0 25300,0 49689,0 9109 ,1 51 ,2 3 6 ,0
С вер дловск 11045 ,0 2 8 4 0 ,0 5 7 0 6 ,0 1 0 6 2 ,8 5 1 ,7  3 7 ,4 72500 ,0 18600 ,0 37439 ,0 6 8 0 5 ,6 5 1 ,6 3 6 ,6
П ермь . . 3 200 ,0 8 5 0 ,0 1 510 ,0 3 0 2 ,3 4 7 ,2 3 5 ,6 24500 ,0 6 7 0 0 ,0 12250 ,0 2 3 0 3 ,5 5 0 ,0 34 ,4
(окончание таблицы № 1 ).
Н А И М Е Н О ­
В А Н И Е
Г О Р О Д О В
С ебестоим ость п р обега вагон о -кл м . 
(в  коп ей к ах)
Себестоимость перевозки  одного 
п ассаж и р а (в  коп ей ках)
План
В ы п олн е­
ние
Выполнение
в % %
П лан
Вы полн е­
ние
Вы полнение
в % %
19
36
 
г.
1
II 
К
В
.
За
 
1-
е 
п
ол
уг
од
и
е
За
 
и
ю
н
ь
1-
е 
по
лу
г.
 
i 
к 
го
до
во
м
у'
 
п
ла
н
у
И
ю
нь
 
м-
ц 
к 
кв
ар
т,
 
п
л.
19
36
 
г.
II 
кв
.
За
 
1-
е 
п
ол
уг
од
и
е
За
 
ию
нь
1-
е 
п
ол
уг
. 
к 
го
до
во
м
у 
п
ла
чу
И
ю
нь
 
м-
ц 
к|
 
кв
ар
т,
 
п
л.
А 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24
L c e r o  . 6 7 ,4 6 5 ,2 7 0 ,0 60 ,6 103,8 9 2 ,9 9 ,9 9 ,5 10,1 9,1 102 ,0 9 5 ,7
С вер д ловск 6 3 ,0 6 0 ,0 6 1 ,3 5 4 ,3 9 7 ,3 9 0 ,5 9 ,6 9 ,2 9 ,3 8 ,5 9 6 ,9 9 2 ,4
Пермь . . . . 8 2 ,6 8 2 ,6 1 0 2 ,9 8 2 ,7 124,4 10 0 ,0 10 ,8 1 0 ,5 1 2 ,7 10 ,8 1 1 7 ,5 1 0 2 ,8
Т аб л и ц а  № 2
Р а б о т а  гр у зо во го  трамвая з а  1-е полугодие 1936 года_____________
Г р у зо ва я  работа (в ты с. тонно-клм .)
Н А И М Е Н О В А ­
Н И Е  Г О Р О Д О В
11 л а н Вы полн ение Вы полн ение в % %
1936 г. I I  к в . З а  1-е полугодие З а  июнь м-ц
I -е п ол у г. 
к  годовому 
плану
И ю нь м-ц 
к  к ва р т , п л .
А 1 2 3 4 5 6
В с е го  . . . 6 10 ,0 155,0 6 9 ,2 1 9 ,6 9 ,5 12,6
С вер дловск  . . . 4 5 0 ,0 10 0 ,0 2 8 ,7 6 ,6 6 ,4 6 ,6
П ерм ь ................... 160 ,0 5 5 ,0 4 0 ,5 1 3 ,0 2 5 ,3 2 3 ,6
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Таблица № 8
Работа коммунальных автобусов за 1-е полугодие 1936 года
Н А И М Е Н О ­
В АН И Е
ГО РО ДО В
Пробег автобусов (в тыс. машино- 
клм)
Себестоимость 
машино клм
пробега одного 
(в копейках)
План
Выполне­
ние
Выполнение 
В % %
План
Выполне­
ние
Выполнение
в % %
С
сосоCD
я
я
О
К
И
•р £тч >5 
rt §
со е
яя
а
н
rt
СО
и ^
>>Щсг °
£ 2 1 
ТН К В
ч 
я =
Я Е-
Е с-о гаД CQ
S  я
U
о
соCD
я
я
о
S
и
®*£
гН
_  ПстЗ о 
СО С
яS
а
S
rt
СО
e g -
2 £ «'г ■т-ч а с
ч 
я н
я й-О со*  03
s  2
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего . 1803,0 492,0 940,6 н. св. 52,2 н. св. 127,6 126,7 135.7 н. св. 106,3 н. св.
Свердловск . 1010,0 300,0 688,4 100,0 68,1 33,3 154,0 148,0 150,4 139,5 97,7 94,2
Пермь . . . 300,0 88,0 131,21 20,4 43,7 23,2 128,0 117,3 113,7 122,5 88,81 104,4
Молотово . . 120,0 32,0 62,9 и. св 52,4 н. св. 62,0 62,0 62,3 н. св. 100,4 н. св.
Березники . . 277,0 48,0 11,9 4,6 4,3 9,6, 72,0 72,0 72,2 78,2 100,2 108,6
Лысьва 96,0 24,0 46,2 3,2 48,1 13,3 91,0 91,0 95,0 н. св. 
1
104,4 н. св.
П р и м е ч а н и е :  Данные о выполнении плана за июнь м-ц Молотовским горкомхоэом в 
представленной им отчетности «о работе автобусов» не показаны.
Таблица № 4
Работа коммунальных такси в г. Свердловске за 1-е полугодие 1936 года
П л а н Выполнение
Выполнение
и о/ о/в /о /о
П О К А З А ТЕ Л И
1936 г. I I  кв.
За 1-е 
полуго­
дие
За июнь 
м-ц
1-го 
полуг. к 
годовому 
плану
Июнь к 
кварт, 
плану
А 1 о 3 4 5 6
Пробег такси (тыс. маш. клм.) . . 
Себестоимость одного маш. клм. (в
378,0 100,0 141,5 21,7 37,4 21,7
копейках).......................... 79,3 79,3 91,8 99,1 115,7 124,9
Таблица № 5
Работа коммунальных водопроводов за 1-е полугодие 1936 года
Н АИ М ЕН О ВАН И Е ГОРОДОВ
Свердловск 
Пермь . 
Молотово 
Кумгур . 
Кизел 
Лысьва .
А
Всего .
% %  выполнения 
отпуска воды 
потребителям
С £*
И °
О  О  Z ?
Г С—4Й ч
« S B
я
s  е: ^Е а. е2 rt re я я я в и
Себестоимость одного отпущенного 
м3 воды (в копейках)
План
58.2
49.3 
76,8 
55,6
56.4 
42,0 
54,3
31,8
28,7
37,0
26,3
43,2
77.6
39.7
30.2
27.3
27.5 
57,7
27.5
43.0
70.0
Выполне­
ние
Выполнение
в % %
«  *  rt о
СО С
30,0 н. св.
27.0
27.5 
57,7
27.5
42.0 
50,2
25,4 
н. св. 
н. св.
26,3
55.1
69.1
я
а н С*
2 ® -  и 
к с
30,6н. сп.
28,9, 93,0 
27,0 н. св 
56,3 н. св.| 
27,3, 95,6) 
39,9 128,1 
57,41 98,7)
102,0
107,0 
Ой 9
97,6
99,3
95,0
114,3
По Чердынскому водопроводу сведения не получены.
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Т аб ли ц а № 6
Р а б о т а  коммунальной канализации за  1-ое полугодие 1936 го д а
Н А И М Е Н О ­
В А Н И Е
ГО Р О Д О В
С п уск сточны х вод (в ты с. М3) С ебестоим ость одного м3 в коп ей ках)
План
В ы п о л н е­
ние
В ы п олн е­
ние в % %
П лан
В ы п олн е­
ние
В ы п о л н е­
ние в % %
19
36
 
г. га
к
За
 
1-
е 
п
ол
уг
од
и
е
За
 
ию
нь
1-
го
 
п
ол
уг
. 
к 
го
до
во
м
у 
п
ла
н
у
Е-'
т.л  га 
X и *  
2  *  £  
Я  и с 19
36
 
г.
II 
кв
.
1 
За
 
1-
е 
I 
п
ол
уг
од
и
е
За
 
и
ю
н
ь
1-
го
 
п
ол
уг
. 
к 
го
до
во
м
у 
п
ла
н
у
X
►а н к о- я 
о Сй «  *  и 
н* X С
А 1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 1 1 1 2
В с его 7200 ,0 1895,0 3721,1 579,5 51 ,7 3 0 ,6 15 ,0 15 ,0 14 ,6 15 ,3 9 7 ,3 102,0
С вердловск 5 0 0 0 ,0  1340 ,0 2 5 5 0 ,0 3 8 3 ,6 5 1 ,0 2 8 ,6 1 6 ,9 1 6 ,9 1 7 ,7 1 9 ,0 1 0 4 ,7 112 ,4
П ермь . . . . 1 9 0 0 ,0 4 8 0 ,0 9 5 3 ,2 1 6 0 ,9 5 0 ,2 3 3 ,5 8 ,2 8 ,2 )  7 ,0 6 ,8 8 5 ,4 8 2 ,9
М олотово . . I зоо,о 7 5 ,0 2 1 7 ,9 3 5 ,0 7 2 ,6 46,71 2 5 ,6 2 5 ,0 . 1 2 ,8 13 ,1 5 0 ,0 5 2 ,4
Т аб л и ц а  № 7
Р аб о та  по очистке городов (горком хозам и ) з а  1-ое полугодие 1936 года
В ы в о зк а  нечистот (ты с. м3) С ебестоим ость м3 (в к оп ей ках)
Н А И М Е Н О ­ План
В ы п о лн е­
ние
В ы п олн е­
ние в % %
План
В ы полн е­
ние
В ы по лн е- 
иие в % %
В А Н И Е г* >>
ГО Р О Д О В
С
СС
со031—1
га
X
й
<Р 2Т-1 Г-3я га о 
СО с
л
X
Я
со
со
ч 1?  га
X g  >3 
н. О *  
2  2  « *Г Ч
Е-
X Л ж И к
2  к ч 
Н а с
С
со  со05т—1
га
X
К
п  
® 2  
Т—1 п  
ей  о  
СО С
га
а
га
со
! § »  с  i-с
2 ° «  'Г RI-ч X С
а .  „X «  я га я
В  Х ЧЯ к е
А 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 1 1 12
В с его 123,4 3 4 ,3 4 5 ,1 3 7 ,2 3 36 ,6 21 ,1 1354,0 1309,0 1565,0 1542,0 115,6 117 ,8
С вер дловск  
П ермь . . . 
К а б а к о в ск  . . 
К п зел  . . . .  
К у н гу р  . . . 
Л ы сьва  . . . 
Н .-Т а ги л  . . . 
М олотово . .
6 4 .0
1 8 .0  
1 3 ,5
1 , 2
4 .0
7 .0  
1 3 ,0
2 7
1 8 ,0
5 .0
3 .4  
0 ,3
1 . 0  
2 , 1
3 .5  
1 . 0
2 0 ,3
7 ,5
2 ,8
0 ,5 3
1 ,7
3 ,4
7 ,9
1 ,0
3 ,2
1 , 1
0 .2
0 ,0 3
0 ,2
0 ,5
1 ,8
0 ,2
3 1 ,7| 17 ,8  
4 1 ,7| 2 2 ,0  
2 0 ,7| 5 .9  
4 4 .2  0 ,1
4 2 .5  2 0 ,0
4 8 .6  2 3 ,8  
60 ,7 , 51 ,4  
3 7 ,0  2 0 ,0
1175.0
1800.0
1598 .0  
1375
12 0 0 .0  
8 5 0 ,0
1700 ,0  
1300 0
12 0 0 ,0
1800 ,0
12 0 0 ,0
1 360 .0
12 0 0 .0  
80 0 ,0
1610,0
1 300 ,0
1455 ,0| 1403 ,0
2690 .0 .2 7 4 5 .0
1214 .0  -9 0 0 .0
1283.0  1666,0
1 0 7 1 .0 1 4 0 0 .0  
7 9 7 ,0  8 4 0 ,0
1420.0  1411 ,0
1110 .0 , 8 5 0 ,0
1 2 3 ,8
1 4 9 ,4
7 6 .0  
9 3 ,3  
8 9 ,2  
9 3 ,8  
8 3 ,5
8 5 .1
116 ,9
1 5 2 .5  
7 5 ,0
1 2 2 .5  
116 ,7  
1 0 5 ,0
8 7 ,6
6 5 ,4
Не получен ы  сведен и я от горком хозой К уш вы , С оли кам ска, К расноуф имска и О хан ска
Табли ц а № 8
Р аб о та  коммунальных прачечных за  1-е полугодие 1936 го да
Пропущ ено су х о го  белья (тонн) С ебестоим ость 1 ки логр . в коп ей ках
Н А И М Е Н О ­ План
В ы п олн е­
ние
В ы полн е­
ние в % % План
В ы полн е­
ние
В ы п о л н е­
ние в i/2% '
В А Н И Е
Г О Р О Д О В
19
36
 
г. га
X
►—н За
 
1-
е 
п
ол
уг
од
и
е
За
 
и
ю
н
ь
1-
го
 
п
ол
уг
. 
к 
го
до
во
м
у,
 
п
ла
н
у
с .
Он
X  ей
X  га Я
а  к g
Я  ЕС g 19
36
 
г. га
X
За
 
1-
е 
п
ол
уг
од
и
е чнош 
eg
1-
го
 
п
ол
уг
. 
к 
го
до
во
м
у'
 
п
ла
н
у
н
X ей  > -
х  га я
| * |
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
В сего 982 .0 276 .4 188,8 32,1 19,2 11,6 91 ,3 8 9 ,7 132,2 145,8 144 ,8 1 62 ,5
С вер дловск  . 9 3 2 ,0 2 6 0 ,0 167,8
99 ,1
2 8 ,9 1 8 ,0 1 1 , 1 8 8 ,5 8 7 ,7 731 ,2 148,1 148 ,2 168 ,8
В т .ч . прачеч. 1 — 6 0 ,0 15,1 2 5 ,2 — 9 0 ,0 106 ,7 119,2 — 1 3 2 ,4
|> » 2 — 20 0,0 6 8 ,7 1 3 ,8 — 6 ,9 — 8 7 ,0 166 ,5 179,7 — 2 0 6 ,5
М олотово . . 5 0 ,0 16,4 2 1 ,0 3 ,2 4 2 ,0 1 9 ,5 1 43 ,0 1 2 0 ,0 140 ,5 125,0 9 8 ,3 1 0 4 ,1
Сведения о 
дефектными и в
заботе ‘прачечной П ермского горком хоза за  1-е полугодие 1936 г . о к а за л и сь  
сводку  не вклю чены .
Таблица № 9
Работа коммунальных бань за 1-е полугодие 1936 г.
Н А И М ЕН О ВА Н И Е
ГО РО Д О В
Пропущено человек (в т ы с .) Себестоимость одной помывки (в копейках)
П л а н Выполнение Выполнение
в % %
П л а н Выполнение Выполнение
в % %
1936 г. II кв.
З а  l-oe 
полугод.
За июнь
l-oe 
полугод. 
к годов, 
плану
Июнь 
к кварт, 
плану
1936 г. II кв.
З а  1-ое 
полугод.
З а  июнь
1 -ое 
полугод. 
к годов, 
плану
Июнь, 
к  кварт, 
плану
А 1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Всего ....................... 7898,5 1986,0 3981,6 473,7 45,8 21,4 36 ,7 34 ,7 37,3 41 ,2 101,6 118,7
Свердловск 3972,5 1004,0 1969,9 255 ,6 49 ,6 25 ,5 37 ,6 35 ,9 37 ,2 4 0 ,4 9 8 ,9 112,5
В т. 1 . баня № 1 . . . 1800,0 4 50 ,0 920,9 134,3 51,2 29 ,8 38 ,9 33 ,0 34,1 3 5 ,9 8 7 ,7 108,7
» » » 2  . . . 1000,0 256 ,0 4 4 9 ,7 39 ,2 44 ,9 15,3 43,1 4 0 ,0 4 1 ,4 5 2 ,6 9 6 ,0 131,5
» » » 3 . . . 1000,0 260 ,0 514,8 70 ,7 51,5 27 ,2 38 ,0 38 ,0 41 ,2 4 4 ,4 108,4 116 ,8
» пропускник . . 172,5 40 ,0 84 ,5 11,4 4 8 ,9 2 8 .5 2 5 ,7 2 5 ,3 2 4 ,3 2 6 ,3 9 4 ,6 103,9
Пермь . . . 2300,0 580,0 1134,0 87 ,5 4 9 ,3 15,1 36 ,0 33 ,0 3 6 ,4 4 9 ,5 1 0 1 ,1
Молотово . 354,0 8 7 ,0 2 03 ,0 34,1 5 7 ,3 39 ,3 4 3 ,0 3 5 ,7 47 ,2 3 3 ,7 109,7 9 4 ,4
К абаковск 500,0 12 0 ,0 2 85 ,6 4 2 ,2 57,1 35 ,2 2 9 ,8 2 9 ,0 2 8 ,4 3 0 ,3 9 5 ,3 104,5
К унгур . . .................................... 200,0 50 ,0 124,9 14 ,3 6 2 ,5 2 8 ,6 4 5 ,0 4 5 ,0 4 3 ,7 4 8 ,3 97 ,1 107,3
Л ы сьва . . 240 ,0 60 ,0 9 3 ,9 14,5 39,1 2 4 ,2 3 8 ,0 3 4 ,0 4 9 ,4 4 8 ,3 130,0 142,0
Асбест . . 217 ,0 55 ,0 105,2 15,5 48 ,5 2 8 ,2 34 ,0 32 ,5 35 ,5 4 1 ,3 104,4 127,1
К изел . . . 115,0 30 ,0 65,1 10 ,0 56 ,6
\
33 ,3 4 1 ,0 3 7 ,0 4 0 ,2 4 2 ,0 9 8 ,0 113,5
1) Не получены сведения о работе бань от горкомхозов— Н .-Т аги л а, Березников, Чусовой, Соликамска и Чердынн.
2) Себестоимость за  нюнь месяц вычислена без данных по г. Перми.
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Т аб л и ц а  Л! 10
Финансовая деятельность коммунальных предприятий по городам за  1-е 
полугодие 1936 г.
В ал о во й  доход 
(ты с. руб.)
В ало вой  расход  
(ты с. р уб .)
Н акоп лен и е 
(ты с. р у б .)
Г О Р О Д А
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н
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од
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П
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19
36
 
г.
В
ы
п
ол
н
е­
ни
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А
В с е го  по учтенным
1 2 3 4 5 е 7 8 9
гор к о м хо зам  ....................... 38258,1 19875,5 51 ,9 22706,8 11318,7 4 9 ,8 15551,3 8 5 5 6 ,8 5 5 ,0
1 . С вер дловск  ............................ 24 4 9 1 ,0 12866 ,3 5 2 ,5 14232 ,7 7 062 ,6 4 9 ,6 10258 ,3 5 8 0 3 ,7 5 6 ,6
2 . П ерм ь .......................................... 9 5 0 0 ,0 4 7 8 3 ,5 5 0 ,3 5160 ,8 2 7 8 5 ,3 5 3 ,9 4 339 ,2 1998 ,2 4 8 ,0
3. М о л о т о в о ................................. 1313 ,7 8 2 3 ,5 6 2 ,7 1088,9 5 2 0 ,9 4 7 ,8 2 2 4 ,8 3 0 2 ,6 1 3 4 ,6
4. Н .-Т а ги  л ................................. 2 6 0 ,0 1 2 1 ,0 4 6 ,5 2 2 1 , 0 1 1 2 , 2 5 0 ,7 3 9 ,0 8 ,8 2 2 ,6
5. Б ер езн и ки  ............................ 2 5 2 ,0 1 1 ,6 4 ,6 20 0 ,8 8 ,6 4 ,3 5 1 ,2 3 ,0 5 ,9
6 . К а б а к о в ск  . ........................ 1131 ,6 514 ,9 4 5 ,5 8 3 2 ,7 3 3 2 ,2 3 9 ,9 2 9 8 ,9 1 8 2 ,7 6 1 ,1
7. К и зел  ...................................... 2 0 5 ,4 117,2 5 7 ,0 1 5 8 ,3 8 3 ,9 5 3 ,0 4 7 ,1 3 3 ,3 7 0 ,7
8 . Л ы с ь в а  . ................................. 5 2 5 ,0 2 9 6 ,9 5 6 ,6 4 1 2 ,9 2 1 1 ,3 5 1 ,2 1 1 2 , 1 8 5 ,6 7 6 ,4
9. А сбест ..................................... 8 2 ,5 3 9 ,8 4 8 ,2 7 3 ,7 3 7 ,4 5 0 ,7 8 ,8 2 ,4 2 7 ,3
10. К у н г у р ...................................... 4 9 6 ,9 3 0 0 ,8 6 0 ,5 3 2 5 ,0 1 6 4 ,3 5 0 ,6 171 ,9 136 ,5 79 ,4
У чтено по вало во м у  доходу 86%  (к илану) а по накоплениям 89% . Н е получены
сведен и я от го р к о м х о зо в : И р би тского, Ч ерды нского, А л ап аевск о го , К расноуф им ского и 
О си н ского .
Табли ц а № 11
Финансовая деятельность коммунальных предприятий по отраслям х о зя й ­
ст в а  за  1-е полугодие 1936 г.
В а л о во й  доход 
(ты с. руб.)
В а л о во й  расход 
(ты с. руб.)
Н акоплен ие 
(ты с. руб.)
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А 1 2 3 4 5 е 7 8 9
1 се г о  по учтенным 
г ор к о м хо зам  ....................... 38258,1 19875,5 5 1 ,9 22706 ,8  11318,7 4 9 ,8 15551,3 8 556 ,8 5 5 ,0
В одо п р овод  ................................. 3 7 4 7 ,3 2 5 3 4 ,6 6 7 ,6 2 9 5 2 ,7 1 3 7 0 ,0 4 6 ,4 7 9 4 ,6 1 1 6 4 ,6 146 ,5
К ан ал и зац и я  ................................. 4 5 4 4 ,8 2 320 ,0 5 1 ,0 1 077 ,6 5 4 4 ,7 5 0 ,5 3 1 6 7 ,2 1 775 ,3 5 1 ,2
П рачечные ...................................... 9 3 7 ,5 164 ,4 1 7 ,5 8 9 6 ,5 2 4 9 ,6 2 7 ,8 4 1 ,0 - 8 5 , 2 —
Б а н и .................................................... 3 5 8 2 ,0 1850,0 5 1 ,6 2 8 9 7 ,4 1487 ,0 5 1 ,3 6 8 4 ,6 3 6 3 ,0 5 3 ,0
А ссен обав ...................................... 1 9 4 2 ,4 7 80 ,7 4 0 ,2 1671 ,8 7 0 6 ,7 4 2 ,3 2 7 0 ,6 7 4 ,0 2 7 ,3
Т р ам вай  п а сса ж . . . . . . . 1 8668 ,0 9619,0 5 1 ,5 9 6 0 5 ,0 5 051 ,9 5 2 ,6 9 0 6 3 ,0 4567 ,1 5 0 ,4
Т а к си  ............................................... 4 1 6 ,7 1 49 ,7 3 5 ,9 3 0 0 ,0 1 2 9 ,9 4 3 ,3 1 1 6 ,7 1 9 ,8 16 ,9
А в т о б у с ы .......................................... 2 9 5 0 ,9 1622,8 5 5 ,0 2 3 0 1 ,8 1276,2 5 5 ,4 649 ,1 34 6 ,6 5 3 ,4
Э лектросети  ................................. 2 5 4 ,0 155 ,3 61 ,1 1 2 6 ,0 5 8 ,9 4 6 ,7 1 2 8 ,0 9 6 ,4 7 5 ,3
Э л ек тр о ста н ц и и ............................. 1214 ,5 6 79 ,0 5 5 ,9 8 7 8 ,0 4 4 3 ,8 5 0 ,5 3 3 6 ,5 2 3 5 ,2 6 9 ,6
Механическое движение населения по 13 промышленным центрам Свердловской области за 1-е полугодие 1936 г.
(предварительные данные) ■
Таблица № 1
И Р  И Б  Ы Л О В Ы  Б Ы Л О
Механический 
прирост насе­
ления за  1-е
Н А И М ЕН О ВА Н И Е
Из
сельской
местно­
сти
Н еизве­
стно
откуда
В % %  к В  сел ь­
скую 
м ест­
ность
Н еиз­
вестно
куда
В % %  к 
1-му по­
лугодию 
1935 года
полугодие
ГО РО Д О В
1
Из
городов
Всего
1-му
полуго­
дию 
1935 года
В
города
Всего
1936 год 1935 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1. С в е р д л о в с к ........................... 23411 19812 4320 47573 81,4 21872 16031 7151 45054 63 ,0 2519 - 1 3 0 4 0
2 . П ермь .................................... 8573 6745 1706 17024 110,7 6238 3237 5650 15125 166,8 1899 6317
3 . Т а г и л ......................................... 7251 5548 1488 14287 71,7 6145 3373 2199 11717 97 ,1 2570 7857
4 . Ч у с о в о й ............................... 3194 3768 316 7278 111,9 2444 1997 1548 5989 85 ,4 1289 — 506
1721 392 4547 97,2 2287 1217 1050 4554 74 ,2 — 7 -1 4 6 1
6. А с б е с т .................................... 2246 2475 344 5065 90,2 1412 1559 1838 4809 9 0 ,2 256 280
7. К расноур альск * ) . . . . 2240 2729 468 5437 107,7 1050 491 2632 4173 166,5 1264 2540
8 ., Н е в ь я н с к ............................... 1467 1252 228 2947 96 ,8 1169 786 253 2208 71,2 739 - 5 9
9. К у ш в а .................................... 1777 1115 2 1 3 * 3105 9 3 ,2 1292 476 825 2593 9 0 ,4 512 463
10. Б е р е з н и к и ........................... 3541 3583 188 7312 101,7 3465 2818 540 6823 70 ,5 489 — 2487
И . К и з е » . .................................... 1652 2184 218 4054 69 ,6 1778 1998 390 4166 133,9 -1 1 2 2710
12. Л ы с ь в а .................................... 2606 3505 276 6387 111,7 2357 1898 1161 5416 7 7 ,8 971 - 1 2 4 0
13. К абаковск . > ..................
*) за пять месяцев
2807 3683 311
(
6801 77,1 2702 2423 1984 7109 105,2 - 3 0 8 2058


